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ABSTRACT 
Vitamin and Mineral Intake Relative to the DRIs in Young Adults 
by 
Samantha Marie Coogan 
Dr. John C. Young, Examination Committee Chair 
Professor of Kinesiology 
University of Nevada, Las Vegas 
 
 In general, most college-aged students live highly, and newly, independent lives.  
It is often their first time away from home and away from a regular eating pattern.  
Classes may be scheduled at night or early morning or during the typical lunch hour.  
Although campuses offer wide varieties of food choices, most choices do not meet the 
standards set by the RDA or DRIs, per NHANES 1999-2000.  Along with newfound 
freedom comes newfound food choices, whether it be at a social event or a convenience 
store between classes, college-aged students tend to make poor food choices for multiple 
reasons.  In order to document these eating patterns, a method of dietary intake collection 
must be considered.  The most commonly used methods are either food logs or dietary 
recalls.  Food logs allow an individual to document every single food item as they eat it, 
but requires a greater discipline in reporting foods, and is often a tedious task because 
they must either weigh their foods or look at the food labels for serving size suggestions.  
However, in the dietary recall,  individuals must try to remember what they consumed, 
which could cause people to omit foods or accidently include foods, also known as 
"phantom foods".  Relying solely on memory could drastically alter accuracy and would 
drastically effect macronutrient and micronutrient intake levels, which is why food logs 
were the chosen documentation method.  Results show that a majority of this population 
do not meet the DRI standards in most categories of vitamins and minerals.  Results also 
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show that BMI is negatively correlated with optimal micronutrient intake.  Based on 
these findings, theories related to food choices were investigated with plans for 
overcoming poor food choices with little to no nutrient value to this population.  Finally, 
suggestions for future research is considered.  
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 In general, most college-aged students live highly, and newly, independent lives.  
It is often their first time away from home, and away from regular eating patterns.  
Classes may be scheduled at night, in the early morning, or during the typical lunch hour.  
Although campuses offer wide varieties of food choices, most choices do not meet the 
DRI intake standards set by the Institute of Medicine (IOM), per NHANES 1999-2000.  
The Dietary Reference Intake (DRI) is a term for a set of reference standards used to 
evaluate nutrient intakes of healthy people.  Recommended Dietary Allowance (RDA) is 
the adequate average intake per day to meet the nutrient requirements of 97%-98% 
healthy people.  Along with newfound freedom comes newfound food choices and 
responsibilities.  Due to inconsistent schedules, budgets and unsupervised eating habits, 
most college-aged students tend to make poor food choices. 
 The goal of this project is to investigate the relationship between the eating 
patterns and nutrient intake values of college-aged students.  Without guidance, taste 
satisfaction or cost tends to outweigh health and nutritional values in terms of food 
choices, especially at a young age.  Typically, when an individual has the freedom to eat 
without supervision, the choices are unhealthy and/or inadequate.  Price greatly affects 
these choices, possibly causing the selection of quick, convenient meals/snacks, rather 
than a balanced, variety-filled plate. Many students are on meal plans or have a strict 
monthly budget for food, which drastically limits their food variety and availability. Due 
to such undesirable food choices, it is expected that a majority of college-aged students 
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will be deficient in virtually every micronutrient, yet over the recommended amount of 
sodium. 
 Another aspect that is worth considering in the accuracy of micronutrient intake 
levels would be the effectiveness of food logs versus dietary recall.  Food logs allow an 
individual to document every single food item as they eat it. They can weigh what they 
are eating or look at the food labels for serving size suggestions.  However, in the dietary 
recall, individuals must try to remember what they ate, which could cause people to omit 
foods or accidentally include foods, also known as "phantom foods".  Relying solely on 
memory could drastically alter accuracy and would affect macronutrient and 
micronutrient intake levels relative to recommendations. 
Hypothesis 
1) Null Hypothesis: Despite the vast amount of public information available on 
micronutrient  needs, college-aged individuals will not meet the DRIs for vitamin and     
mineral intake based on lifestyle changes and lack of knowledge of needs. 
1) Alternate Hypothesis: Due to the vast amount of public information available on 
micronutrient needs, college-aged individuals will meet the DRIs for vitamin and mineral 
intake. 
2) Null Hypothesis: BMI will not have a relationship with food choices/micronutrient 
intake levels. 
2) Alternate Hypothesis: BMI will have a relationship with food choices/micronutrient 
intake levels. 
3) Null Hypothesis: There is not a significant difference in micronutrient intake relative to 
the DRIs between males and females 
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3) Alternate Hypothesis: There is a significant difference in micronutrient intake relative 
to the DRIs between males and females. 
Delimitations 
 The threats to external validity include the age of the subjects, which does not 
allow for the results to be generalized to the entire population outside of this age range. 
Limitations 
 The limitations of this project include: accuracy of measuring foods/beverages, 
and the willingness of the subjects to be truthful in their anthropometrics and actual 
food/beverage intake values. 
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CHAPTER 2 
REVIEW OF THE LITERATURE 
 Vitamins and minerals, termed micronutrients, play crucial roles in the human 
body.  Historically, the term "micronutrient" came to fruition in the 1930s in order to 
describe "factors that are found in minute amounts and support growth in plants" (Semba, 
2012).  However, by the 1950s, the term micronutrient began to emerge in human 
nutrition books to reflect essential nutrients (Semba, 2012).  Prior to the creation of this 
terminology, Frederick Gowland Hopkins of Cambridge University in 1906, made a bold, 
useful statement regarding human health, specifically in London, sparking profound 
research opportunities: 
 "[N]o animal can live upon a mixture of pure protein, fat and carbohydrate, and 
 even when the necessary inorganic material is carefully supplied the animal still 
 cannot flourish.  The animal body is adjusted to live either upon plant tissues of 
 other animals, and these contain countless substances other than the proteins, 
 carbohydrates, and fats...Scurvy and rickets are conditions so severe that they 
 force themselves upon our attention; but many other nutritive errors affect the 
 health of individuals to a degree most important to themselves, and some of 
 them depend upon unsuspected dietetic factors" (Semba, 2012). 
Soon after this speech was made, the first study to understand the effects of vitamin C on 
scurvy was conducted using guinea pigs, and soon after that, studies on berberi and other 
nutritional deficiencies were conducted (Semba, 2012).  Experiments investigating 
vitamins and minerals only increased from this point, and the importance of 
micronutrient intake was further substantiated by numerous investigations (Semba, 
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2012).  Following nutrient deficiency discoveries, fortification and enrichment of 
products, such as, bread, milk, flour, salt and margarine, was mandated in order to 
prevent multiple micronutrient deficiencies among the population (Semba, 2012).  Doing 
so made it easy for all classes of people to obtain proper nutrition as these food sources 
were inexpensive (Semba, 2012).  The importance of this research is that with the 
recognition that illness could be induced by the lack of something, not just caused by 
something, micronutrients became extensively studied and their inclusion particularly 
imperative in the human diet. 
 There are numerous vitamins and minerals that are necessary for proper body 
functioning.  Calcium, vitamin D, phosphorous and magnesium are important for the 
formation and maintenance of bones, which is vital in the prevention of osteoporosis 
(Ervin, Wang, Wright, & Kennedy-Stephenson, 2004).  Also, calcium, along with 
vitamin K, is an important factor in blood clotting (Ervin et al., 2004).  Phosphorous, 
magnesium and the B vitamins are needed for energy metabolism (Ervin et al., 2004).  In 
order to maintain normal neural transmission, muscular function, vasoconstriction and 
vasodilation, acid-base balance, water regulation and osmotic pressure, adequate amounts 
of sodium, potassium, calcium, phosphorous and magnesium are vital (Ervin et al., 2004).  
Adequate intake of these micronutrients is necessary for normal body functions. 
 Although sodium is important, increased dietary levels of sodium increase risk in 
some people for elevated blood pressure, which increases an individual's risk for 
developing cardiovascular and renal disease (Ervin et al., 2004).  Enzyme activity is 
regulated by B vitamins, phosphorous, magnesium copper and zinc (Ervin et al., 2004).  
Zinc is also essential for protein structure, and copper helps protect the body from 
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oxidative stress, along with vitamins C and E (Ervin et al., 2004).  Iron is an important 
mineral as it is a constituent of hemoglobin, which carries oxygen in the blood, and 
myoglobin, which carries oxygen in the muscles (Ervin et al., 2004).  Without sufficient 
iron, anemia can set in and immune function can be compromised (Ervin et al., 2004).  In 
order to prevent severe nutritional deficiencies that could potentially lead to more life-
threatening diseases/conditions, adequate intake of these nutrients should be the constant 
goal. 
 Vitamins B6, B12 and folate are vital for cognitive functioning, especially in 
older adults, and are especially important in pregnant females in order to prevent neural 
tube defects in the developing fetus (Ervin et al., 2004).  Vitamin A is also important in 
pregnant females, moreso in the developing fetus, as it is essential for embryonic 
development, growth and immunity, as well as normal vision (Ervin et al., 2004).  B-
carotene from vitamin A can potentially lower the risks for certain cancers and 
cardiovascular disease, and may reduce the risk of age-related cataracts, along with 
vitamins C and E (Ervin et al., 2004).   
 The importance and necessity of vitamins and minerals is well-known, however, 
the recommended amounts for intake are just as vital.  The RDAs were first established in 
1941, which served as the foundation for daily values on nutrition labels and nutritional 
standards in the U.S. (Kennedy & Meyers, 2005).  The RDAs have since been substituted 
for the DRIs in both the U.S. and Canada since they can be used in the application of 
diagnosis and assessment, where the RDAs fell short (Kennedy & Meyers, 2005).  The 
RDAs only gave one recommended value, and did not account for age and/or 
diseases/conditions, such as, burns or puberty (Kennedy & Meyers, 2005).    The DRIs  
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also account for 22 life stages, which include: infants to six months, seven months to 
twelve months, toddlers ages one to three years, adolescents ages 14 -18 years, young 
adults ages 19-30 years, middle aged adults ages 31-50 years, adults ages 51-70 years, 
older adults ages 70 years and over, and pregnancy/lactation (Kennedy & Meyers, 2005).   
 In terms of the DRIs, which are meant to establish adequacy, the 2005 Dietary 
Guidelines Advisory Committee  emphasized "shortfall nutrients",  defined as those 
nutrients consumed at an average of less than 60% of recommended values, in women of 
the U.S., which included calcium, vitamins A, C, E, and K, folate, magnesium, and fiber 
(Kennedy & Meyers, 2005).  However, seven years prior, the Food and Drug 
Administration authorized that all grain products be enriched with folate, further 
emphasizing the importance of its consumption (Kennedy & Meyers, 2005).  Yet in 
seven years, folate levels failed to improve in women.  Another factor to consider is 
seasonal vegetation as market availability of vitamin sources is dependent on specific 
seasons (Henriquez-Sanchez, Sanchez-Villegas, Doreste-Alonso, Ortiz-Andrellucchi, 
Pfrimer, & Serra-Majem, 2009).  It could become necessary to include a season indicator 
on diet records in order to attempt to account for reasoning behind potential vitamin 
and/or mineral deficiencies. 
 Another vitamin of concern, especially in young girls, is vitamin D.  Twenty three 
hundred seventy nine girls between nine and 20 years old among the U.S. participated in 
an experiment to determine actual intake values of thiamin, riboflavin, niacin, calcium, 
magnesium, zinc, iron, phosphorous, potassium, and vitamins A, B6, B12, C, D, and E 
(Moore, Singer, Qureshi, Bradlee & Daniels, 2012).  The participants were split up into 
three age groups: 9-13 years, 14-18 years, and 19-20 years in order to account for 
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differing stages of puberty (Moore et al., 2012).  When three-day food records were 
compiled from all subjects, results indicated that a majority of the subjects met, if not 
very close to meeting, the EAR requirements in vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin, 
vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, zinc, and iron (Moore et al., 2012).  However, 
between 0% and 56.5% of girls met EAR requirements in vitamin D, vitamin E, calcium, 
magnesium, phosphorous, and potassium, which are typically the least consumed 
nutrients of all micronutrients (Moore et al., 2012).  Interestingly, the oldest group of 
subjects had the lowest intakes of all micronutrients compared to the other two groups, 
possibly related to independence and unsupervised food choice due to that independence 
(Moore et al., 2012).  Alternatively, a majority of subjects had moderate to high intakes 
of meat (n=620, 1004) and grains (n=595, 1085), but low intakes of fruit (n=1436), 
vegetables (n=1330), and dairy (n=1105) (Moore et al., 2012). 
 When trying to determine reasons behind vitamin/mineral deficiencies and/or 
toxicities, it is crucial to examine beverage and food choices.  When examining 
adolescents' (ages 12-19 years old) nutritional patterns, consumption of skim milk has 
increased from the 70s through the 90s, yet is still low, lending to vitamin insufficiencies 
(Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  Inversely, soft drink consumption 
continues to rise at a rate far greater than milk consumption, presenting a negative 
association between calcium, magnesium, riboflavin, and vitamins A and C intake 
(Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  Surveys determined that adolescents' food 
choices primarily consisted of "mixtures mainly grain", which were defined as pasta, rice 
dishes, pizza, crackers, popcorn, pretzels and corn chips (Wilkinson-Enns, Mickle, & 
Goldman, 2003).  Grain mixtures typically do not contain sufficient nutrients, unlike 
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fortified breakfast cereals or whole grains.  Intakes of fried white potatoes also continue 
to grow, while consumption of green beans, corn, lima beans and peas are decreasing 
(Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  In 2000, it was surveyed that only 18% of 
girls and 14% of boys were consuming adequate servings of fruit, a substantial source of 
vitamins and minerals, per the Food Guide Pyramid (Wilkinson-Enns, Mickle, & 
Goldman, 2003).  When examining protein intake in adolescents, the most popular 
sources of protein were mainly meat, poultry and fish, which was defined as beef stew, 
hamburgers, chicken pot pie, and tuna salad (Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 
2003).  Although these sources provide protein and some vitamins and minerals, they are 
not pure protein sources and often times have excessive amounts of fat and sodium.  
Within this same study, the incidence of being overweight rose by 7% in boys and 4.5% 
in girls, which will lead to an increased risk of developing Type II Diabetes Mellitus 
(Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  Surprisingly, iron intake increased among 
boys and girls in this population, while boys experienced increased intakes of niacin, and 
girls had an increase in niacin intake as well, but those values were still below 
recommended values (Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  Thiamin and 
vitamin B6 levels also increased as well (Wilkinson-Enns, Mickle, & Goldman, 2003).  
 Sometimes dietary supplementation may be necessary to meet certain DRI goals.  
Among over 4000 German men and women, ages 18-79, 27% of men and 29% of women 
met, if not exceeded, recommendations for vitamin E when allowed to include 
supplements in their intake records (Beitz, Mensink, Fischer, & Thamm, 2002).  15% of 
these men were above 100% of the DRI, while 12% were over 150% of the DRI (Beitz, 
Mensink, Fischer, & Thamm, 2002).  Furthermore, 24% of men and 27% of women met 
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folate recommendations due to regular supplementation (Beitz, Mensink, Fischer, & 
Thamm, 2002).  Supplementation also helped 6-11% of men and women reach vitamin 
B1, B2 and C DRI levels (Beitz, Mensink, Fischer, & Thamm, 2002).  Although food is 
always the preferred method of intake for vitamins and minerals, supplementing is 
greater than risking nutritional deficiencies. 
 Iron and zinc are usually consumed in low amounts in women as well.  Iron and 
zinc deficiencies usually occur together as they are distributed similarly in the food 
supply (Kennedy & Meyers, 2005).  Women ages fifteen to 49, especially in 
underdeveloped countries, are among those at the highest risk of developing iron 
deficiency anemia, with approximately 59% of Angolian women, 30% of Bolivian 
women, and 44% of Zimbabwean women experiencing iron deficiency anemia (Kennedy 
& Meyers, 2005).  This could be explained in part by the food supply in these countries, 
however, similar findings in the U.S. would suggest either lack of knowledge or concern 
for proper nutrition. 
 Along with women, micronutrient deficiencies vary across various regions of the 
world.  Men and women between the ages of 31 and 50 years old of the Pacific 
Northwest Tribal region of the U.S. completed food records for one to four days worth of 
meals (Fialkowski, McCrory, Roberts, Tracy, Grattan & Boushey, 2010).  Participants 
were mostly high school educated, and most of them were overweight or obese 
(Fialkowski et al., 2010).  Vitamin B12 mean levels among this cohort group were higher 
than the NHANES 2001-2002 reference, partially due to the fact that vitamin B12 is 
found in animal sources, such as, seafood, which is abundant in this region (Fialkowski et 
al., 2010).  However, the same could not be said for omega-3 fatty acids, although this 
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nutrient is typically found in seafood sources as well (Fialkowski et al., 2010).  This 
finding could be due in part to the difference in seasons  and the availability of the types 
of seafood sources that are usually abundant in omega-3 fatty acids (Fialkowski et al., 
2010).  Within this same study, nutrient intake relative to DRI recommendations varied 
by gender, and vitamins A, E and C, magnesium, and zinc were observed to be below 
DRI standards in a majority of the participants (Fialkowski et al., 2010).  
 In  reporting food and beverage intake, it is extremely critical to be as accurate 
and precise as possible in the method of recording.  Accuracy is essential in food records, 
therefore, it is vital to administer a practical method that subjects can use with ease.  Food 
records typically consist of a minimum of two consecutive days in which all food and 
beverage intake is measured and written down onto a food log (Frankenfeld, Poudrier, 
Waters, Gillevet, & Xu, 2012).  The more days the food log consists of, the better the 
average of nutrient intake values will be (Frankenfeld et al., 2012).  However, food logs 
require great attention to detail, as well as requiring the subject to measure each 
individual food item, which can be time-consuming.  When subjects fail to quantify their 
food intake, misrepresentation of portion sizes is likely.  Based on portion size 
misconceptions, individuals may consume more or less than they actually inputted into 
the food log (Poslusna, Ruprich, de Vries, Jakubikova, van't Veer, 2009).  This problem 
has also been exhibited in 24-hour recalls. Interestingly enough, in current research, BMI 
was a high determining factor in misreporting, however, it should not be assumed that all 
obese subjects underreport, and not all normal weight subjects report valid values 
(Poslusna et al., 2009).  In order to prevent over- or underreporting, it is critical to give 
individuals visual cues to compare their portion sizes to, such as, drawings, photographs, 
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or food models (Poslusna et al., 2009).  Food logs may also cause the subjects to alter 
their diet for those few days in order to appear as if they eat better than they normally 
would, strictly because they are forced to write down every intake throughout the day.  It 
also requires them to write each food item down in all situations, including out at a 
restaurant with friends or co-workers.  This method could become a bother for the subject 
after a few days, or even after a few meals. After the food is recorded, a skilled individual 
needs to properly input all the food items into a specialized software system that will then 
average the subject's nutrient intake for those consecutive days. 
 A 24-hour dietary recall is similar to a food log, but it requires the subject to 
recall all foods eaten from the previous day(s) entirely from memory (Frankenfeld et al., 
2012).  The subject is not able to measure the foods they ate, which may cause them to 
over- or underestimate their portion sizes.  Subjects also tend to leave out, or 
inadvertently add, foods to their past day's consumption.  24-hour recalls can also be 
time-consuming as the recorder may have to coach the subjects through the recall, and 
often requires specialized software that could be cost prohibitive and requires a skilled 
individual to properly input all data (Frankfeld et al., 2012).  24-hour recalls do not 
require as much work for the subject for as long a period of time as the food log, but 
could put strain on the subject's memory and accuracy.  In past studies, it has been 
acknowledged that the 24-hour recall gathered different information than the food log 
when comparing the results from the same subject (Frankenfeld et al., 2012).  Although 
food logs may be more accurate, it is important to factor in ease-of-use to the subjects 
and practicality. 
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 A food log, or diet record, allows individuals to be far more specific than a food 
frequency questionnaire (FFQ) would allow.  Diet records vary in length, and are usually 
a minimum of two days long.  Often times, the longer the diet record, the more accurate 
the intake results tend to be.  FFQs are fairly inexpensive and take little time, however, 
diet records are more detailed and can teach an individual about proper portions and 
make them more aware of what they are actually consuming.  When diet records were 
compared to FFQs for nutrient intake, iron, zinc calcium and selenium were correlated 
better with longer diet records (Serra-Majem, PFrimer, Doreste-Alonso, Ribas-Barba, 
Sanchez-Villegas, Ortiz-Andrellucchi, Henriquez-Sanchez,  2009).  Even 24-hr recalls 
showed better correlation for calcium and zinc than a FFQ (Serra-Majem et al., 2009).  
FFQs are still a good method of intake capture, however, there are improvements that 
could be made and aspects of the diet record that outweigh other aspects of the FFQ. 
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CHAPTER 3 
METHODOLOGY 
 In this section, I state the research method that was used in the exploration of this 
study. 
Participants 
 Nutrient intake reports were collected from male (n=379) and female (n=622) 
students, ages 18-21, enrolled in an introductory-level nutrition course at UNLV between 
the Fall 2011 and Fall 2012 semesters, including summer terms, who quantified and 
recorded their food intake for three consecutive days as a class assignment.  Data was 
then entered into nutrition assessment software (NutritionCalc Plus 3.0 and Pearson's 
MyDietAnalysis - depending on which semester they were enrolled in), which generated a 
report of nutrient intake values relative to the DRIs.   
Research Method 
 Anthropometrics were collected from each report, including: gender, age, weight 
(lbs and kg), height (inches), BMI and BMI classification.  Vitamin and mineral intake 
was collected from each report, including: vitamin A, vitamins B1 (thiamin), B2 
(riboflavin), B3 (niacin), B6 and B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and folate 
(Vitamins spreadsheet), and calcium, iron, magnesium, phosphorous, potassium, sodium 
and zinc (Minerals spreadsheet).  Calories, calories from fat, protein, carbohydrates, 
sugar, fat, trans fat, saturated fat, omega-3, omega-6, dietary fiber, cholesterol, water, 
alcohol, and caffeine intake was also be collected from each report (Basic Components 
spreadsheet), however, none of these nutrients were utilized as the primary focus was 
micronutrients.  All numbers were entered manually, one at a time.  Vitamins and 
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minerals had the value entered, the DRI value, the value above or below the DRI and the 
percentage of the DRI.  The basic components had the value entered, the recommended 
value and the percentage of the recommendation.  Three separate Excel workbooks were 
created in order to keep all data organized (Vitamins, Minerals & Basic Components).  
Each spreadsheet of each workbook also contains the mean and standard deviations of 
each nutrient.  
Statistical Analysis 
 After all data were entered into MS Excel, a Two-Sample Assuming Equal 
Variances t-Test was performed between males and females for each vitamin and 
mineral.  Means and standard deviations were also calculated from each group in order to 
create bar graphs, which represented the average percentage of subjects above or below 
100% of each DRI value. Data were then copied from MS Excel and pasted into SPSS 
version 20 in order to perform tests for correlation between BMI of females (n=622) 
versus vitamin intake, BMI of females (n=622) vs. mineral intake, BMI of males (n=379) 
versus vitamin intake, BMI of males (n=379) versus mineral intake, BMI less than twenty 
of all subjects (n=190) versus vitamin intake, and BMI less than twenty of all subjects 
(n=190) versus mineral intake, BMI greater than thirty (n=84) of all subjects versus 
vitamin intake, and BMI greater than thirty of all subjects (n=84) versus mineral intake. 
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CHAPTER 4 
RESULTS 
 Females met or were above DRI recommendations in the water soluble vitamins: 
thiamin (101%), riboflavin (120%), niacin (103%), vitamins B-6 (106%), B-12 (142%) 
and C (115%) (Figures, 1, 4 and 6). The majority of females only met approximately 50% 
of the DRI recommendation for vitamin A (54%) and folate (67%), and met less than 
50% of the DRIs for vitamins D (20%) and E (30%)  (Figure 5).  Males, which show that 
males were well above DRI recommendations for thiamin (132%), riboflavin (139%), 
niacin (144%), vitamins B-6 (197%), B-12 (261%) and C (133%) as well.  In addition, 
the intakes of these vitamins relative to the DRIs were much higher than that of females, 
despite both groups being above DRI recommendations.  Males were just under 100% 
compliance to the DRI for folate (91%), but fell short of DRI recommendations in fat 
soluble vitamins A (57%), D (30%) and E (54%), as did females (Figure 5). 
 As an entire population (males and females), the trend was the same as it was for 
each subgroup (Figure 5).  Thiamin (112%), riboflavin (127%), niacin (119%), vitamins 
B-6 (140%), B-12 (187%) and C (122%) levels met or were above DRI 
recommendations.  Folate (76%) and the fat soluble vitamins A (55%), D (22%) and E 
(39%) were below recommendations.   
 For all subjects (males and females combined) with a BMI of less than twenty, B 
vitamin and vitamin C levels were at or above the DRI recommendations (thiamin 103%, 
riboflavin 130%, niacin 103%, vitamin B-6 104%, vitamin B-12 147%, and vitamin C 
108%) (Figure 7).  Folate levels were 64% of the DRI, while vitamins A (51%), D (20%) 
and E (30%) were at or below 50% compliance. 
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 For all subjects (males and females combined) with a BMI of greater than thirty, 
similar trends to the BMI less than twenty group were observed (Figure 8).  Thiamin 
(102%), riboflavin (119%), niacin (102%), and vitamins B-6 (103%), B-12 (146%) and C 
(110%) were well above recommendations, while vitamins A (53%), D (16%) and E 
(28%) were 50% or less than the recommended values.  Folate levels were 65% of the 
DRI recommendation. 
 Females were well above sodium recommendations at 118% (Figures 9 and 12).  
However, every other mineral was below DRI recommendations. Calcium levels (60%), 
iron levels (75%), magnesium levels (44%), phosphorous levels (78%), potassium levels 
(30%), and zinc levels (70%) were all below DRI recommendations. 
 The males displayed better compliance to mineral recommendations than the 
females (Figures 10 and 12).  Calcium (117%), iron (271%), phosphorous (128%), and 
sodium (167%) exceeded DRI recommendations.  However, magnesium (54%), 
potassium (44%) and zinc (84%) fell short of DRI compliance by marginal values. 
 As a whole population, males and females combined were above DRI 
recommendations for iron (150%), sodium (137%), and phosphorous (97%), which was 
just below 100% adherence (Figure 11).  Calcium, magnesium, potassium and zinc were 
82%, 48%, 35%, and 75% of the DRIs, respectively. 
 The percentage of the DRIs for mineral intake in all subjects (males and females 
combined) with a BMI of less than twenty is shown in Figure 13.  Sodium was the only 
mineral above the recommended value at 122%.  Calcium (61%), iron (76%), magnesium 
(44%), phosphorous (80%), potassium (31%) and zinc (72%) had considerable 
shortcomings in terms of DRI recommendations. 
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 Sodium intake (181%) was above DRI recommendations in all subjects (males 
and females combined) with a BMI of greater than 30, while calcium, magnesium, 
potassium and zinc were below the DRI standards at 92%, 52%, 48%, and 77%, 
respectively (Figure 14).  However, unlike the BMI less than twenty group, iron (215%) 
and phosphorous (130%) intakes were above DRI recommendations. 
 There was no significant relationship between BMI of females and vitamin intake 
for each vitamin measured, except for thiamin (p=0.001) (Table 1).  There was no 
significant relationship between BMI of males and vitamin intake for each vitamin 
measured (Table 2).  When males and females were combined, there was a significant 
relationship between BMI of all subjects and thiamin (p=0.009), riboflavin (p=0.044), 
niacin (p=0.006) and folate (p=0.033) (Table 3).  No significant relationship was 
observed in the BMI less than twenty group compared to vitamin intake (Table 4).  In the 
BMI greater than 30 group (all subjects), a significant relationship was observed only for 
vitamin A with a p-value of 0.021 (Table 5). 
 There was no significant relationship between BMI of females or males and 
intake of any mineral (Table 6 and 7).  This same observation was consistent in subjects 
with a BMI of less than twenty and in subjects with a BMI of greater than thirty (Tables 9 
and 10).   However, when males and females were combined, there was a significant 
relationship between BMI of all subjects and phosphorous (p<0.001), potassium 
(p=0.003), sodium (p<0.001) and zinc (p=0.017) (Table 8).   
 When males and females were compared to determine which group displayed was 
closer to optimal DRI levels, there were some differences between the two groups in 
certain micronutrients, yet also displayed no difference between groups in other 
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micronutrients.  There was no difference between groups in vitamin A, vitamin C, and 
vitamin E intake (Table 11).  However, males were closer to optimal DRI levels in 
thiamin (t = -4.06219, p<0.001), riboflavin (t--2.26917, p=0.02), niacin (t  = -8.8015, 
p<0.001) , vitamin B6 (t  = -2.27557, p=0.023), vitamin B12 (t  = -5.14967, p<0.001), 
vitamin D (t  = -6.40686, p<0.001), and folate (t  = -7.54826, p<0.001) (Table 11).  
Conversely, there was a significant difference between groups in all minerals, in which 
males exhibited more optimal levels of the DRIs: calcium (t = -2.59940, p=0.009), iron (t 
= -3.62211, p<0.001), magnesium (t = -4.78043, p<0.001), phosphorous (t = -13.57275, 
p<0.001), potassium (t = -10.60656, p<0.001), sodium (t = -10.77826, p<0.001), and zinc 
(t = -4.08762, p<0.001) (Table 12). 
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CHAPTER 5 
DISCUSSION AND IMPLICATIONS 
 Most convenience foods do not contain essential nutrients in the recommended 
amounts.  When the choice of a piece of fresh fruit and yogurt or a breakfast sandwich 
with sausage and cheese is offered, the more convenient, unhealthy option is typically 
chosen, which minimizes fat soluble vitamins and other essential minerals.   
 When examining food choices from the self-reports of the subjects, milk/dairy 
was not highly consumed, accounting for the low levels of calcium, magnesium, 
potassium (in yogurt) and vitamin D, but males did consume more dairy products than 
females, explaining the significant difference in DRI compliance between the two groups.  
However, almost every subject consumed high quantities of meat products, which 
provide highly sufficient amounts of B vitamins, iron, and zinc.  Males consumed a 
considerably higher amount of meat products than females, explaining the high levels of 
iron and vitamin B12 intake in males and lower intake in females, and the significant 
difference in adherence to the DRIs for those micronutrients.  Soda and energy drinks 
were also observed as preferred beverage choices, which contain more than the 
recommended daily share of B vitamins as well, along with phosphorous as a preserving 
agent.  However, when soda is consumed, calcium is extracted from the kidneys, so this 
population needs to be conscious of their soda to dairy consumption ratio in order to try 
and balance out their calcium input and output. 
 Vitamin C levels were close to the DRI standard because of high consumption of 
citrus fruit, such as, orange juice, oranges, fruit smoothies, etc.  On the other hand, 
overall, vegetable, especially bell peppers, broccoli, cauliflower, and kale, consumption 
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was insufficient, which are other plentiful sources of vitamin C.  A majority of subjects 
did not consume significant amounts of carrots or sweet potatoes (white potatoes were 
almost always chosen instead), which contain vitamin A and potassium, or green, leafy 
vegetables, which contain vitamin E, folate and potassium, three vitamins which were 
below the DRI standard.  However, folate consumption was approaching 100% of the 
DRI in both groups, which is justified by ready-to-eat, vitamin/mineral fortified breakfast 
cereal consumption.  
 Fish consumption in this population was extremely low.  Many fatty fish contain 
vitamins A and D, along with calcium, magnesium, potassium and phosphorous, which 
were all below DRI recommendations.  However, when compared, males consumed more 
fish products than females, which accounts for the higher levels of phosphorous, vitamin 
A, magnesium and potassium in males than females.  There was also an abundance of 
processed food consumption, which accounts for the high levels of sodium intake, a 
leading risk factor for hypertension, and potassium, used as a preservative.  Seed/nut 
consumption, excellent sources of phosphorous, zinc and calcium, was also very low in 
this population. 
 Overall, males averaged higher daily caloric intake than females, which directly 
relates to higher micronutrient intake/DRI adherence.  In some cases, females consumed 
less than six hundred calories, but averaged approximately sixteen hundred calories 
overall.  Males' average intake was approximately twenty-two hundred calories, with 
some subjects consuming up to as much as forty-five hundred calories.  It is nearly 
impossible to consume adequate amounts of vitamins and minerals if calories are 
restricted.   
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 The relationships between BMI and vitamin/mineral intake were not entirely 
consistent.  There was a significant relationship (negative correlation) between the BMI 
of females and thiamin, possibly due to low consumption of nuts, milk, fish and pork.  
When it comes to the entire population, the significant relationship (positive correlation) 
between BMI and thiamin, riboflavin and niacin can be more easily explained.  Meat was 
highly consumed in this population along with soda and energy drinks, all significant 
sources of the B vitamins, often times in more than recommended amounts.  Folate also 
had a significant relationship (positive correlation) between BMI of the entire population, 
which is accounted for by the high rates of ready-to-eat breakfast cereal consumption.  
Since this is a convenient meal to prepare, many college-aged students prefer cereal to 
preparing a big breakfast of scrambled egg whites, whole wheat toast and turkey bacon.  
The BMI greater than thirty group displayed a significant relationship (positive 
correlation) with vitamin A, which can be explained by increased caloric intake, which 
typically contains higher servings of starches.  This population also reported considerable 
seasoning in their cooking, another source of vitamin A.  All subjects displayed a 
significant relationship (positive correlation) between phosphorous, potassium, sodium 
and zinc due to increased processed food (sodium, potassium and zinc) and soda 
consumption (phosphorous).  Potassium and sodium serve as preservatives in processed 
foods.  Most processed meat products contain zinc, and phosphoric acid is a preserving 
agent found in soda. 
 When vitamin intake values of the participant population (18-21 year olds) were 
compared to the NHANES Dietary Intake of Selected Vitamins for the United States 
Population: 1999-2000 survey of a similar age group (12-19 years group and 20-39 years 
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group), vitamin A intake in the NHANES population was between 830 and 861 
milligrams (Ervin et al., 2004).  The average intake of the population for this current 
study was only 427.11 milligrams, almost half the amount of the population from over a 
decade ago.  However, the B vitamins proved to be much closer in comparison to the 
NHANES survey, possibly due to high meat and soda consumption.  Thiamin intake in 
the NHANES population was 1.7mg, and the currently studied population's average 
intake was 1.27mg (Ervin et al., 2004).  Riboflavin intake was between 2.0 and 2.1mg in 
the NHANES population, and 1.48mg in the population of this study (Ervin et al., 2004).  
Niacin, vitamin B-6 and vitamin B-12 intake in the NHANES population was 22.9-
24.6mg, 1.8-1.9mg, and 4.4-5.0mcg, respectively, while the participant population's 
average intake of the same vitamins was 17.71mg, 1.80mg and 4.48mg, respectively 
(Ervin et al., 2004).  The participant population's intake values were much closer in 
comparison to the NHANES population.   
 Vitamin C intake levels were similar in both populations as well, 93-98mg in the 
NHANES population and 93.64 in the participant population (Ervin et al., 2004).  
Vitamin E levels in the participant population (4.51mg) were half of those of the 
NHANES population (8.4-9.3mg), which hints at the decrease in vegetable consumption.  
However, folate levels were almost the same in both populations, 372-380mcg in the 
NHANES populations and 344.35mcg in the participant population (Ervin et al., 2004).  
There was no vitamin D intake data in the NHANES population to compare to the 
participant population.  However, it should be noted that there is still very limited 
information regarding sources of vitamin D in foods, therefore, food records may not be 
indicative of vitamin D status. 
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 When mineral intake values of the participant population (18-21 year olds) were 
compared to the NHANES Dietary Intake of Selected Vitamins for the United States 
Population: 1999-2000 survey of a similar age group (12-19 years group and 20-39 years 
group), calcium intake levels were surprisingly similar between the two groups 
considering milk/dairy consumption has not improved over the years.  The NHANES 
group had an average consumption of 909-938mg of calcium, while the participant 
population had an average intake of 903.37mg (Ervin et al., 2004).  Iron levels were 
similar as well with the NHANES population at 15.8-15.9mg, and the participant 
population at 17.4mg, which is higher likely due to higher meat consumption than in 
years past (Ervin et al., 2004).  
 Magnesium and phosphorous levels have drastically decreased over the years, as 
evidenced by average magnesium levels of 259-289mg in the NHANES population and 
172.33mg in the participant population, and average phosphorous levels of 1314-1398mg 
in the NHANES population compared to a mere 774.80mg average in the participant 
population (Ervin et al., 2004).  Potassium levels have dropped by almost 1000mg since 
1999-2000.  The average potassium intake for the NHANES population was 2474-
2725mg, and 1663.74mg for the participant population (Ervin et al., 2004).  Fruit and fish 
consumption has likely decreased over the years, which could explain the drastic 
decreases in potassium, phosphorous and magnesium.   
 Sodium levels between the two groups were relatively similar.  The NHANES 
population has an average sodium intake of 3586-3735mg, which is still 1000mg above 
DRI recommendations, and the participant group had an average intake of 3142.40mg, 
surprisingly less than the NHANES population considering processed and convenience 
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foods are more widely consumed currently (Ervin et al., 2004).  Finally, zinc levels from 
the participant population were only about half those of the NHANES population.  The 
participant population had an average zinc intake of 7.13mg, while the NHANES 
population had an intake of 11.9-12.4mg (Ervin et al., 2004).  This could be due to a 
decrease in seed/nut consumption and possibly low quality beef consumption. 
 It is important to note that multivitamin intake and/or dietary supplement use was 
not documented in the three day food records.  It is possible that micronutrient levels in 
the participant population may be higher than indicated in this study as a result of 
multivitamin/dietary supplementation, however, the goal of the project was to strictly 
evaluate nutrient intake based on food consumption alone.  Dietary supplementation is 
gaining in popularity, therefore, in future studies it would be sensible to have participants 
include any type of supplementation along with food and beverage consumption. 
 The comparisons between the two populations were not entirely surprising.  As 
expected, despite the years between the two sets of data collection, intake has not 
improved over thirteen years.  The prevalence of fast food and convenience food have 
grown drastically in recent years due to budget-friendly menu items and expediency.  In 
general, individuals have minimized fresh fruit and vegetable intake, along with 
decreased consumption of milk products and unpreserved cuts of meat.  In a fast-paced 
world, the power of convenient, inexpensive food has triumphed, which comes at a price.  
It also requires forethought in order to prepare a lunch for the following day to bring 
along to work or school, and fast food is simply easier to choose.   
 Based on these results, college-aged individuals are missing out on vital nutrients, 
sacrificing their health every time they eat a meal.  In some cases, micronutrient intakes 
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from the current participant population were lower than the NHANES population, which 
coincides with the theory that despite the vast amount of public information available on 
micronutrient needs, college-aged individuals do not meet the DRIs for vitamin and 
mineral intake based on lifestyle changes and lack of knowledge of needs.  Individuals 
are cooking less and making more reservations than in years passed.  Thirteen years ago, 
technology was nowhere near where it is today.  Nowadays, an app on a smart phone can 
pinpoint the closest and cheapest place to eat within a matter of seconds.  Despite the fact 
that similar apps could also provide healthy meals in under thirty minutes, individuals 
would rather reduce the preparation time after a long day on campus and/or work, and eat 
as soon as they are ready. 
 College-aged individuals experience many new responsibilities.  They are newly 
independent and are often times required to balance work, school and their health.  
Unfortunately, their health tends to be sacrificed in order to retain acceptable grades and 
keep their jobs.  Since these individuals are now living independently and providing for 
themselves, they attempt to fit in as much work in a day as possible in order to maintain 
their living situation, which impedes on their meal times, patterns and habits.  This study 
has provided evidence that this age group needs greater emphasis on the importance of 
proper nutrition as they enter their adult years.  They are deficient in essential vitamins 
and minerals, especially in the female population, who is also at peak childbearing age, in 
which nutrition becomes particularly important.  However, they are more than above 
sodium levels, which is a leading risk factor for hypertension, a condition that is already a 
problem in this country.  This population has the opportunity to reconcile their health and 
aim for better nutritional goals and standards, which could prevent future diseases and 
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conditions that are so prevalent currently.  Adults are already less healthy than they 
should be on a global scale, so now is the time to attempt to reverse that trend and start 
preventing diseases/conditions rather than treating them. 
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Figure 1: Vitamins - Percent DRI (Females) 
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Figure 2: Vitamins - Percent DRI (Males) 
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Figure 3: Vitamins - Percent DRI (all subjects) 
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Figure 4: Vitamins - Percent DRI (Males & Females) 
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Figure 5: Fat Soluble Vitamins - Percent DRI (Males & Females) 
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Figure 6: Water Soluble Vitamins - Percent DRI (Males & Females) 
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Figure 7: BMI <20: Vitamins - Percent DRI (all subjects) 
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Figure 8: BMI >30: Vitamins - Percent DRI (all subjects) 
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Figure 9: Minerals - Percent DRI (Females) 
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Figure 10: Minerals - Percent DRI (Males) 
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Figure 11: Minerals - Percent DRI (all subjects) 
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Figure 12: Minerals - Percent DRI (Males & Females) 
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Figure 13: BMI <20: Minerals - Percent DRI (all subjects) 
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Figure 14: BMI >30: Minerals - Percent DRI (all subjects)
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APPENDIX A: LETTERS OF EXEMPTION 
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APPENDIX B: STATISTICAL TABLES 
Table 1: Tests for Correlation - BMI of Females (n=622)  vs. Vitamin Intake 
Correlations 
 BMI Vitamin 
A (mcg) 
Thiamin 
(mg) 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Niacin 
(mg) 
B6 
(mg) 
B12 
(mcg) 
Vitamin 
C (mg) 
Vitamin 
D 
(mcg) 
Vitamin 
E 
Folate 
(mcg) 
BMI 
Pearson 
Correlatio
n 
1 .020 .132** .038 .027 .035 .046 -.010 .051 .028 .034 
Sig. (2-
tailed) 
 
.618 .001 .339 .505 .381 .254 .800 .207 .487 .392 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Vitamin 
A (mcg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.020 1 .242** .227** .346** 
.213
** 
.317*
* 
.314** .393** .172** .506** 
Sig. (2-
tailed) 
.618 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Thiamin 
(mg) 
Pearson 
Correlatio
n 
-
.132*
* 
.242** 1 .890** .484** 
.822
** 
.413*
* 
.131** .438** .210** .386** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.038 .227** .890** 1 .427** 
.919
** 
.447*
* 
.124** .475** .176** .279** 
Sig. (2-
tailed) 
.339 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Niacin 
(mg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.027 .346** .484** .427** 1 
.491
** 
.454*
* 
.204** .470** .359** .607** 
Sig. (2-
tailed) 
.505 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
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B6 (mg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.035 .213** .822** .919** .491** 1 
.578*
* 
.250** .418** .244** .303** 
Sig. (2-
tailed) 
.381 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
B12 
(mcg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.046 .317** .413** .447** .454** 
.578
** 
1 .385** .421** .334** .367** 
Sig. (2-
tailed) 
.254 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Vitamin 
C (mg) 
Pearson 
Correlatio
n 
-.010 .314** .131** .124** .204** 
.250
** 
.385*
* 
1 .154** .461** .377** 
Sig. (2-
tailed) 
.800 .000 .001 .002 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Vitamin 
D (mcg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.051 .393** .438** .475** .470** 
.418
** 
.421*
* 
.154** 1 .268** .438** 
Sig. (2-
tailed) 
.207 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Vitamin 
E 
Pearson 
Correlatio
n 
.028 .172** .210** .176** .359** 
.244
** 
.334*
* 
.461** .268** 1 .376** 
Sig. (2-
tailed) 
.487 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Folate 
(mcg) 
Pearson 
Correlatio
n 
.034 .506** .386** .279** .607** 
.303
** 
.367*
* 
.377** .438** .376** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.392 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 2: Tests for Correlation - BMI of Males (n=379) vs. Vitamin Intake 
Correlations 
 BMI Vitamin 
A 
(mcg) 
Thiamin 
(mg) 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Niacin 
(mg) 
B6 
(mg) 
B12 
(mcg) 
Vitamin 
C  
(mg) 
Vitamin 
D 
(mcg) 
Vit. 
E 
Folate 
(mcg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .057 .008 .064 .069 
-
.022 
-.015 .002 .028 .001 .049 
Sig. (2-
tailed) 
 
.269 .870 .212 .179 .669 .768 .974 .581 .978 .342 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Vitamin 
A (mcg) 
Pearson 
Correlation 
.057 1 .279** .471** .340** .018 
.193*
* 
.234** .344** .031 .609** 
Sig. (2-
tailed) 
.269 
 
.000 .000 .000 .728 .000 .000 .000 .546 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Thiamin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.008 .279** 1 .462** .370** .077 
.700*
* 
.061 .174** 
.155*
* 
.431** 
Sig. (2-
tailed) 
.870 .000 
 
.000 .000 .133 .000 .235 .001 .003 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.064 .471** .462** 1 .689** .017 
.275*
* 
.065 .457** .061 .598** 
Sig. (2-
tailed) 
.212 .000 .000 
 
.000 .740 .000 .205 .000 .235 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Niacin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.069 .340** .370** .689** 1 .024 
.334*
* 
.084 .420** .062 .568** 
Sig. (2-
tailed) 
.179 .000 .000 .000 
 
.644 .000 .102 .000 .232 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
B6 (mg) 
Pearson 
Correlation 
-
.022 
.018 .077 .017 .024 1 
.399*
* 
-.027 .018 .016 .007 
Sig. (2-
tailed) 
.669 .728 .133 .740 .644 
 
.000 .599 .731 .752 .889 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
B12 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
-
.015 
.193** .700** .275** .334** 
.399
** 
1 .016 .483** .128* .205** 
Sig. (2-
tailed) 
.768 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.760 .000 .013 .000 
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N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Vitamin 
C (mg) 
Pearson 
Correlation 
.002 .234** .061 .065 .084 
-
.027 
.016 1 .064 -.002 .202** 
Sig. (2-
tailed) 
.974 .000 .235 .205 .102 .599 .760 
 
.214 .963 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Vitamin 
D (mcg) 
Pearson 
Correlation 
.028 .344** .174** .457** .420** .018 
.483*
* 
.064 1 .020 .325** 
Sig. (2-
tailed) 
.581 .000 .001 .000 .000 .731 .000 .214 
 
.704 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 3 
Vitamin 
E 
Pearson 
Correlation 
.001 .031 .155** .061 .062 .016 .128* -.002 .020 1 .070 
Sig. (2-
tailed) 
.978 .546 .003 .235 .232 .752 .013 .963 .704 
 
.174 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
Folate 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
.049 .609** .431** .598** .568** .007 
.205*
* 
.202** .325** .070 1 
Sig. (2-
tailed) 
.342 .000 .000 .000 .000 .889 .000 .000 .000 .174 
 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 3: Tests for Correlation - BMI of all subjects (N=1001) vs. Vitamin Intake 
Correlations 
 BMI Vitamin 
A 
(mcg) 
Thiamin 
(mg) 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Niacin 
(mg) 
B6 
(mg) 
B12 
(mcg) 
Vitamin 
C 
(mg) 
Vitamin 
D 
(mcg) 
Vit. 
E 
Folate 
(mcg) 
BMI 
Pearson 
Correlati
on 
1 .057 .082** .064* .088** 
-
.002 
.021 .012 .057 .010 .067* 
Sig. (2-
tailed) 
 
.071 .009 .044 .006 .942 .504 .702 .069 .747 .033 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Vitamin 
A (mcg) 
Pearson 
Correlati
on 
.057 1 .285** .314** .373** .049 
.235*
* 
.282** .375** .047 .578** 
Sig. (2-
tailed) 
.071 
 
.000 .000 .000 .124 .000 .000 .000 .137 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1000 1000 
Thiamin 
(mg) 
Pearson 
Correlati
on 
.082** .285** 1 .665** .445** 
.157
** 
.618*
* 
.110** .283** 
.146*
* 
.436** 
Sig. (2-
tailed) 
.009 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Pearson 
Correlati
on 
.064* .314** .665** 1 .505** 
.157
** 
.288*
* 
.113** .416** .058 .393** 
Sig. (2-
tailed) 
.044 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .069 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Niacin 
(mg) 
Pearson 
Correlati
on 
.088** .373** .445** .505** 1 
.092
** 
.380*
* 
.169** .467** 
.093*
* 
.614** 
Sig. (2-
tailed) 
.006 .000 .000 .000 
 
.004 .000 .000 .000 .003 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
B6 (mg) 
Pearson 
Correlati
on 
-.002 .049 .157** .157** .092** 1 
.407*
* 
.015 .065* .026 .056 
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Sig. (2-
tailed) 
.942 .124 .000 .000 .004 
 
.000 .634 .040 .418 .079 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1000 1000 
B12 
(mcg) 
Pearson 
Correlati
on 
.021 .235** .618** .288** .380** 
.407
** 
1 .122** .482** 
.142*
* 
.263** 
Sig. (2-
tailed) 
.504 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Vitamin 
C (mg) 
Pearson 
Correlati
on 
.012 .282** .110** .113** .169** .015 
.122*
* 
1 .116** .044 .295** 
Sig. (2-
tailed) 
.702 .000 .000 .000 .000 .634 .000 
 
.000 .169 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1000 1000 
Vitamin 
D (mcg) 
Pearson 
Correlati
on 
.057 .375** .283** .416** .467** 
.065
* 
.482*
* 
.116** 1 .046 .388** 
Sig. (2-
tailed) 
.069 .000 .000 .000 .000 .040 .000 .000 
 
.148 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Vitamin 
E 
Pearson 
Correlati
on 
.010 .047 .146** .058 .093** .026 
.142*
* 
.044 .046 1 .096** 
Sig. (2-
tailed) 
.747 .137 .000 .069 .003 .418 .000 .169 .148 
 
.002 
N 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Folate 
(mcg) 
Pearson 
Correlati
on 
.067* .578** .436** .393** .614** .056 
.263*
* 
.295** .388** 
.096*
* 
1 
Sig. (2-
tailed) 
.033 .000 .000 .000 .000 .079 .000 .000 .000 .002 
 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 4: Tests for Correlation - BMI <20 of all subjects (n=190) vs. Vitamin Intake 
Correlations 
 BMI Vitamin 
A 
(mcg) 
Thiamin 
(mg) 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Niacin 
(mg) 
B6 
(mg) 
B12 
(mcg) 
Vitamin 
C  
(mg) 
Vitamin 
D 
(mcg) 
Vit. 
E 
Folate 
(mcg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .084 .013 -.018 .028 
-
.009 
-.021 .072 -.032 -.057 .070 
Sig. (2-
tailed) 
 
.250 .859 .803 .706 .899 .770 .324 .663 .432 .335 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Vitamin 
A (mcg) 
Pearson 
Correlation 
.084 1 .219** .254** .242** 
.195
** 
.467*
* 
.111 .419** .178* .482** 
Sig. (2-
tailed) 
.250 
 
.002 .000 .001 .007 .000 .126 .000 .014 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Thiamin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.013 .219** 1 .798** .321** 
.685
** 
.384*
* 
.019 .348** 
.204*
* 
.357** 
Sig. (2-
tailed) 
.859 .002 
 
.000 .000 .000 .000 .798 .000 .005 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-
.018 
.254** .798** 1 .400** 
.881
** 
.522*
* 
.029 .445** .175* .331** 
Sig. (2-
tailed) 
.803 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .689 .000 .016 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Niacin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.028 .242** .321** .400** 1 
.600
** 
.481*
* 
-.001 .323** 
.307*
* 
.547** 
Sig. (2-
tailed) 
.706 .001 .000 .000 
 
.000 .000 .984 .000 .000 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
B6 (mg) 
Pearson 
Correlation 
-
.009 
.195** .685** .881** .600** 1 
.580*
* 
.014 .299** 
.249*
* 
.366** 
Sig. (2-
tailed) 
.899 .007 .000 .000 .000 
 
.000 .849 .000 .001 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
B12 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
-
.021 
.467** .384** .522** .481** 
.580
** 
1 .014 .442** 
.187*
* 
.384** 
Sig. (2-
tailed) 
.770 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.853 .000 .010 .000 
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N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Vitamin 
C (mg) 
Pearson 
Correlation 
.072 .111 .019 .029 -.001 .014 .014 1 .113 .054 .096 
Sig. (2-
tailed) 
.324 .126 .798 .689 .984 .849 .853 
 
.120 .461 .189 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Vitamin 
D (mcg) 
Pearson 
Correlation 
-
.032 
.419** .348** .445** .323** 
.299
** 
.442*
* 
.113 1 .162* .416** 
Sig. (2-
tailed) 
.663 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .120 
 
.025 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Vitamin 
E 
Pearson 
Correlation 
-
.057 
.178* .204** .175* .307** 
.249
** 
.187*
* 
.054 .162* 1 .340** 
Sig. (2-
tailed) 
.432 .014 .005 .016 .000 .001 .010 .461 .025 
 
.000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Folate 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
.070 .482** .357** .331** .547** 
.366
** 
.384*
* 
.096 .416** 
.340*
* 
1 
Sig. (2-
tailed) 
.335 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .189 .000 .000 
 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 5: Tests for Correlation - BMI >30 of all subjects (n=84) vs. Vitamin Intake 
Correlations 
 BMI Vitamin 
A 
(mcg) 
Thiamin 
(mg) 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Niacin 
(mg) 
B6 
(mg) 
B12 
(mcg) 
Vitamin 
C  
(mg) 
Vitamin 
D 
(mcg) 
Vit. 
E 
Folate 
(mcg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .251* .046 .077 -.012 .015 -.005 .036 .076 -.082 .069 
Sig. (2-
tailed) 
 
.021 .681 .486 .913 .892 .963 .743 .492 .459 .535 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Vitamin 
A (mcg) 
Pearson 
Correlation 
.251
* 
1 .468** .523** .396** 
.429
** 
.292*
* 
.384** .463** 
.351*
* 
.568** 
Sig. (2-
tailed) 
.021 
 
.000 .000 .000 .000 .007 .000 .000 .001 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Thiamin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.046 .468** 1 .862** .765** 
.752
** 
.673*
* 
.238* .434** .251* .809** 
Sig. (2-
tailed) 
.681 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .029 .000 .021 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Ribo-
flavin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.077 .523** .862** 1 .742** 
.762
** 
.718*
* 
.336** .566** 
.334*
* 
.722** 
Sig. (2-
tailed) 
.486 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .002 .000 .002 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Niacin 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-
.012 
.396** .765** .742** 1 
.855
** 
.695*
* 
.402** .440** 
.396*
* 
.700** 
Sig. (2-
tailed) 
.913 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
B6 (mg) 
Pearson 
Correlation 
.015 .429** .752** .762** .855** 1 
.798*
* 
.466** .492** 
.425*
* 
.762** 
Sig. (2-
tailed) 
.892 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
B12 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
-
.005 
.292** .673** .718** .695** 
.798
** 
1 .274* .496** 
.311*
* 
.622** 
Sig. (2-
tailed) 
.963 .007 .000 .000 .000 .000 
 
.012 .000 .004 .000 
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N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Vitamin 
C (mg) 
Pearson 
Correlation 
.036 .384** .238* .336** .402** 
.466
** 
.274* 1 .367** 
.408*
* 
.418** 
Sig. (2-
tailed) 
.743 .000 .029 .002 .000 .000 .012 
 
.001 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Vitamin 
D (mcg) 
Pearson 
Correlation 
.076 .463** .434** .566** .440** 
.492
** 
.496*
* 
.367** 1 
.309*
* 
.453** 
Sig. (2-
tailed) 
.492 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 
 
.004 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Vitamin 
E 
Pearson 
Correlation 
-
.082 
.351** .251* .334** .396** 
.425
** 
.311*
* 
.408** .309** 1 .447** 
Sig. (2-
tailed) 
.459 .001 .021 .002 .000 .000 .004 .000 .004 
 
.000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Folate 
(mcg) 
Pearson 
Correlation 
.069 .568** .809** .722** .700** 
.762
** 
.622*
* 
.418** .453** 
.447*
* 
1 
Sig. (2-
tailed) 
.535 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 6: Tests for Correlation - BMI of Females (n=622) vs. Mineral Intake 
Correlations 
 BMI Calcium 
(mg) 
Iron 
(mg) 
Magnesium 
(mg) 
Phosphorous 
(mg) 
Potassium 
(mg) 
Sodium 
(mg) 
Zinc 
(mg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .027 .002 -.019 .013 -.005 .025 -.015 
Sig. (2-tailed)  .498 .964 .632 .749 .899 .532 .703 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Calcium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.027 1 .532** .531** .633** .581** .272** .463** 
Sig. (2-tailed) .498  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Iron (mg) 
Pearson 
Correlation 
.002 .532** 1 .506** .498** .432** .258** .602** 
Sig. (2-tailed) .964 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Magnesium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.019 .531** .506** 1 .795** .775** .216** .536** 
Sig. (2-tailed) .632 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Phosphorous 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.013 .633** .498** .795** 1 .760** .324** .585** 
Sig. (2-tailed) .749 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Potassium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.005 .581** .432** .775** .760** 1 .255** .481** 
Sig. (2-tailed) .899 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Sodium (mg) 
Pearson 
Correlation 
.025 .272** .258** .216** .324** .255** 1 .177** 
Sig. (2-tailed) .532 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
Zinc (mg) 
Pearson 
Correlation 
-.015 .463** .602** .536** .585** .481** .177** 1 
Sig. (2-tailed) .703 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 622 622 622 622 622 622 622 622 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 7: Tests for Correlation - BMI of Males (n=379) vs. Mineral Intake 
Correlations 
 BMI Calcium 
(mg) 
Iron 
(mg) 
Magnesium 
(mg) 
Phosphorous 
(mg) 
Potassium 
(mg) 
Sodium 
(mg) 
Zinc 
(mg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 -.030 -.030 -.014 .057 .044 .055 .014 
Sig. (2-tailed)  .561 .557 .779 .271 .396 .284 .779 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Calcium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.030 1 .005 .017 .032 .062 .069 .078 
Sig. (2-tailed) .561  .923 .737 .538 .228 .177 .129 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Iron (mg) 
Pearson 
Correlation 
-.030 .005 1 .016 .052 .039 .039 .082 
Sig. (2-tailed) .557 .923  .751 .309 .455 .445 .113 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Magnesium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.014 .017 .016 1 .612** .656** .096 .536** 
Sig. (2-tailed) .779 .737 .751  .000 .000 .063 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Phosphorous 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.057 .032 .052 .612** 1 .776** .342** .736** 
Sig. (2-tailed) .271 .538 .309 .000  .000 .000 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Potassium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.044 .062 .039 .656** .776** 1 .235** .609** 
Sig. (2-tailed) .396 .228 .455 .000 .000  .000 .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Sodium (mg) 
Pearson 
Correlation 
.055 .069 .039 .096 .342** .235** 1 .247** 
Sig. (2-tailed) .284 .177 .445 .063 .000 .000  .000 
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
Zinc (mg) 
Pearson 
Correlation 
.014 .078 .082 .536** .736** .609** .247** 1 
Sig. (2-tailed) .779 .129 .113 .000 .000 .000 .000  
N 379 379 379 379 379 379 379 379 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 8: Tests for Correlation - BMI of all subjects (N=1001) vs. Mineral Intake 
Correlations 
 BMI Calcium 
(mg) 
Iron 
(mg) 
Magnesium 
(mg) 
Phosphorous 
(mg) 
Potassium 
(mg) 
Sodium 
(mg) 
Zinc 
(mg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .000 -.003 .054 .125** .093** .110** .076* 
Sig. (2-tailed)  .999 .914 .085 .000 .003 .000 .017 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Calcium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.000 1 .012 .051 .073* .088** .074* .092** 
Sig. (2-tailed) .999  .716 .107 .022 .005 .020 .004 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Iron (mg) 
Pearson 
Correlation 
-.003 .012 1 .047 .080* .064* .054 .097** 
Sig. (2-tailed) .914 .716  .133 .012 .044 .087 .002 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Magnesium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.054 .051 .047 1 .705** .719** .223** .563** 
Sig. (2-tailed) .085 .107 .133  .000 .000 .000 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Phosphorous 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.125** .073* .080* .705** 1 .795** .406** .699** 
Sig. (2-tailed) .000 .022 .012 .000  .000 .000 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Potassium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.093** .088** .064* .719** .795** 1 .318** .589** 
Sig. (2-tailed) .003 .005 .044 .000 .000  .000 .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Sodium (mg) 
Pearson 
Correlation 
.110** .074* .054 .223** .406** .318** 1 .287** 
Sig. (2-tailed) .000 .020 .087 .000 .000 .000  .000 
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
Zinc (mg) 
Pearson 
Correlation 
.076* .092** .097** .563** .699** .589** .287** 1 
Sig. (2-tailed) .017 .004 .002 .000 .000 .000 .000  
N 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 9: Tests for Correlation - BMI <20 of all subjects (n=190) vs. Mineral Intake 
Correlations 
 BMI Calcium 
(mg) 
Iron 
(mg) 
Magnesium 
(mg) 
Phosphorous 
(mg) 
Potassium 
(mg) 
Sodium 
(mg) 
Zinc 
(mg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .077 .069 -.018 .028 -.022 .010 -.095 
Sig. (2-tailed)  .290 .343 .804 .701 .758 .892 .194 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Calcium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.077 1 .142 .195** .244** .392** .216** .112 
Sig. (2-tailed) .290  .051 .007 .001 .000 .003 .123 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Iron (mg) 
Pearson 
Correlation 
.069 .142 1 .512** .483** .333** .227** .614** 
Sig. (2-tailed) .343 .051  .000 .000 .000 .002 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Magnesium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.018 .195** .512** 1 .868** .723** .248** .569** 
Sig. (2-tailed) .804 .007 .000  .000 .000 .001 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Phosphorous 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.028 .244** .483** .868** 1 .754** .265** .560** 
Sig. (2-tailed) .701 .001 .000 .000  .000 .000 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Potassium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
-.022 .392** .333** .723** .754** 1 .236** .438** 
Sig. (2-tailed) .758 .000 .000 .000 .000  .001 .000 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Sodium (mg) 
Pearson 
Correlation 
.010 .216** .227** .248** .265** .236** 1 .138 
Sig. (2-tailed) .892 .003 .002 .001 .000 .001  .057 
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
Zinc (mg) 
Pearson 
Correlation 
-.095 .112 .614** .569** .560** .438** .138 1 
Sig. (2-tailed) .194 .123 .000 .000 .000 .000 .057  
N 190 190 190 190 190 190 190 190 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 10: Test for Correlation – BMI >30 of all subjects (n=84) vs. Mineral Intake 
Correlations 
 BMI Calcium 
(mg) 
Iron 
(mg) 
Magnesium 
(mg) 
Phosphorous 
(mg) 
Potassium 
(mg) 
Sodium 
(mg) 
Zinc 
(mg) 
BMI 
Pearson 
Correlation 
1 .137 -.014 .087 .110 .110 .089 .023 
Sig. (2-tailed)  .214 .900 .432 .320 .318 .419 .832 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Calcium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.137 1 .413** .592** .566** .638** .554** .544** 
Sig. (2-tailed) .214  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Iron (mg) 
Pearson 
Correlation 
-.014 .413** 1 .391** .398** .418** .419** .646** 
Sig. (2-tailed) .900 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Magnesium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.087 .592** .391** 1 .691** .811** .249* .616** 
Sig. (2-tailed) .432 .000 .000  .000 .000 .022 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Phosphorous(
mg) 
Pearson 
Correlation 
.110 .566** .398** .691** 1 .720** .529** .597** 
Sig. (2-tailed) .320 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Potassium 
(mg) 
Pearson 
Correlation 
.110 .638** .418** .811** .720** 1 .494** .571** 
Sig. (2-tailed) .318 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Sodium (mg) 
Pearson 
Correlation 
.089 .554** .419** .249* .529** .494** 1 .362** 
Sig. (2-tailed) .419 .000 .000 .022 .000 .000  .001 
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
Zinc (mg) 
Pearson 
Correlation 
.023 .544** .646** .616** .597** .571** .362** 1 
Sig. (2-tailed) .832 .000 .000 .000 .000 .000 .001  
N 84 84 84 84 84 84 84 84 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Table 11: t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances (Males vs. Females) -   
     Vitamins (% of DRI) 
VITAMIN A 
    F- DRI % M- DRI % 
Mean 0.536902 0.567683 
Variance 0.234351 0.289514 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.255223 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -0.93503 
 P(T<=t) one-tail 0.175 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 0.35 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
THIAMIN 
    F -DRI % M - DRI % 
Mean 1.005108 1.317632 
Variance 0.970062 2.090304 
Observations 622 379 
Pooled Variance 1.393937 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -4.06219 
 P(T<=t) one-tail 2.62E-05 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 5.24E-05 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
RIBOFLAVIN 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 1.196939 1.389953 
Variance 2.318797 0.693668 
Observations 622 379 
Pooled Variance 1.703884 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -2.26917 
 P(T<=t) one-tail 0.011735 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 0.023471 
 t Critical two-tail 1.962341   
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NIACIN 
  F - DRI % M - DRI % 
Mean 1.032217 1.44002 
Variance 0.368828 0.730226 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.505573 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -8.8015 
 P(T<=t) one-tail 2.92E-18 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 5.85E-18 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
B-6 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 1.056047 1.972896 
Variance 1.791962 98.09368 
Observations 622 379 
Pooled Variance 38.23045 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -2.27557 
 P(T<=t) one-tail 0.011541 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 0.023083 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
B-12 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 1.41524 2.609125 
Variance 2.991321 28.53877 
Observations 622 379 
Pooled Variance 12.65792 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -5.14967 
 P(T<=t) one-tail 1.57E-07 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 3.14E-07 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
VITAMIN C 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 1.146923 1.327945 
Variance 1.404669 3.222884 
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Observations 622 379 
Pooled Variance 2.092642 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -1.92035 
 P(T<=t) one-tail 0.027549 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 0.055098 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
VITAMIN D 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 0.174066 0.295407 
Variance 0.0356 0.161453 
Observations 613 373 
Pooled Variance 0.083179 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 984 
 t Stat -6.40686 
 P(T<=t) one-tail 1.15E-10 
 t Critical one-tail 1.646404 
 P(T<=t) two-tail 2.3E-10 
 t Critical two-tail 1.962378   
 
VITAMIN E 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 0.297403 0.537075 
Variance 0.119129 10.75621 
Observations 622 379 
Pooled Variance 4.14397 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -1.80678 
 P(T<=t) one-tail 0.035548 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 0.071097 
 t Critical two-tail 1.962341   
 
FOLATE 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 0.667791 0.914766 
Variance 0.176882 0.375726 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.25212 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
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t Stat -7.54826 
 P(T<=t) one-tail 4.96E-14 
 t Critical one-tail 1.64638 
 P(T<=t) two-tail 9.92E-14 
 t Critical two-tail 1.962341   
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Table 12: t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances (Males vs. Females) - Minerals 
(% of DRI) 
CALCIUM 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 0.603102574 1.166953 
Variance 0.083781964 29.14756 
Observations 622 378 
Pooled Variance 11.06278561 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 998 
 t Stat -2.599397992 
 P(T<=t) one-tail 0.004738295 
 t Critical one-tail 1.646381877 
 P(T<=t) two-tail 0.00947659 
 t Critical two-tail 1.962343846   
 
IRON 
    F -DRI % M -DRI % 
Mean 0.754564219 2.711966 
Variance 0.173301115 181.4781 
Observations 622 379 
Pooled Variance 68.7751138 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -3.622113143 
 P(T<=t) one-tail 0.000153452 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 0.000306903 
 t Critical two-tail 1.962341461   
 
MAGNESIUM 
  _______________________________________ F -DRI %_________ M - DRI % 
Mean 0.443946302 0.542704 
Variance 0.062842504 0.162387 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.100507913 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -4.78042692 
 P(T<=t) one-tail 1.0059E-06 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 2.0118E-06 
 t Critical two-tail 1.962341461 
 ____________________________________________________________________ 
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PHOSPHOROUS 
  F -DRI % M - DRI % 
Mean 636.7380965 1001.401 
Variance 112079.3731 265150.4 
Observations 622 379 
Pooled Variance 169998.1241 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -13.57274996 
 P(T<=t) one-tail 6.15728E-39 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 1.23146E-38 
 t Critical two-tail 1.962341461   
 
POTASSIUM 
    F- DRI % M -DRI % 
Mean 0.302330304 0.438765 
Variance 0.02832679 0.056447 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.038966802 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -10.60656126 
 P(T<=t) one-tail 2.7924E-25 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 5.5848E-25 
 t Critical two-tail 1.962341461   
SODIUM 
    F- DRI % M -DRI % 
Mean 1.180324291 1.671415 
Variance 0.523557695 0.431967 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.488901945 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -10.77825808 
 P(T<=t) one-tail 5.3017E-26 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 1.06034E-25 
 t Critical two-tail 1.962341461   
 
ZINC 
    F - DRI % M - DRI % 
Mean 0.702452459 0.838793 
Variance 0.289592399 0.216681 
Observations 622 379 
Pooled Variance 0.262004343 
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Hypothesized Mean Difference 0 
 df 999 
 t Stat -4.087615549 
 P(T<=t) one-tail 2.35409E-05 
 t Critical one-tail 1.646380345 
 P(T<=t) two-tail 4.70818E-05 
 t Critical two-tail 1.962341461   
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APPENDIX C: RAW DATA 
Anthropometrics & Vitamin Intake of all subjects 
 
Subject Gender Age Feet Inches Height (ft) Weight (lbs)Weight (kg)BMI w/ ClassificationBMI Activity LevelVit A (mcg)Vit A DRI A DRI*+/- A % B-1 (mg) B-1 DRI B-1 DRI*+/-B-1 % B-2 (mg) B-2 DRI B-2 DRI+/- B-2 % B-3 (mg) B-3 DRI B-3 DRI+/- B-3%
1 F 18 5 3 5.25 175 79.5 31.0 Ob 31 13.62 700 -686.38 2% 0.16 1 -0.84 16% 0.14 1 -0.86 14% 5.17 14 -8.83 37%
2 F 18 5 3 5.25 127 57.7 22.5 N 22.5 192.88 700 -507.12 28% 0.95 1 -0.05 95% 1.37 1 0.37 137% 35.32 14 21.32 252%
3 F 18 5 0 5 156 70.9 30.5 Ob 30.5 132.86 700 -567.14 19% 1.12 1 0.12 112% 1.07 1 0.07 107% 14.28 14 0.28 102%
4 F 18 5 4 5.333333 122 55.5 20.9 N 20.9 890.59 700 190.59 127% 1.11 1 0.11 111% 1.39 1 0.39 139% 14.83 14 0.83 106%
5 F 18 5 3 5.25 155 70.5 27.5 O 27.5 21.48 700 -678.52 3% 0.07 1 -0.93 7% 0.04 1 -0.96 4% 0.69 14 -13.31 5%
6 F 18 5 6 5.5 170 77.3 27.4 O 27.4 96.36 700 -603.64 14% 0.37 1 -0.63 37% 0.51 1 -0.49 51% 6.6 14 -7.4 47%
7 F 18 5 4 5.333333 155 70.5 26.6 O 26.6 188.05 700 -511.95 27% 0.96 1 -0.04 96% 1.03 1 0.03 103% 10.67 14 -3.33 76%
8 F 18 5 4 5.333333 117 53.2 20.1 N 20.1 716.43 700 16.43 102% 0.57 1 -0.43 57% 0.36 1 -0.64 36% 7.41 14 -6.59 53%
9 F 18 5 6 5.5 131 59.5 21.1 N 21.1 775.83 700 75.83 111% 0.6 1 -0.4 60% 1.24 1 0.24 124% 9.32 14 -4.68 67%
10 F 18 5 3 5.25 238 108.2 42.2 Ob 42.2 387.65 700 -312.35 55% 1.87 1 0.87 187% 1.7 1 0.7 170% 25.28 14 11.28 181%
11 F 18 5 6 5.5 140 63.6 22.6 N 22.6 204.86 700 -495.14 29% 1.22 1 0.22 122% 1.25 1 0.25 125% 16.37 14 2.37 117%
12 F 18 5 4 5.333333 145 65.9 24.9 N 24.9 302.86 700 -397.14 43% 0.9 1 -0.1 90% 1.42 1 0.42 142% 12.78 14 -1.22 91%
13 F 18 5 10 5.833333 110 50.0 21.5 N 21.5 297.96 700 -402.04 43% 1.17 1 0.17 117% 1.15 1 0.15 115% 20.03 14 6.03 143%
14 F 18 5 3 5.25 150 68.2 26.6 O 26.6 710.52 700 10.52 102% 1.14 1 0.14 114% 1.44 1 0.44 144% 17.83 14 3.83 127%
15 F 18 5 5 5.416667 143 65.0 23.8 N 23.8 575.92 700 -124.08 82% 1.42 1 0.42 142% 2.12 1 1.12 212% 17.7 14 3.7 126%
16 F 18 5 1 5.083333 125 56.8 23.6 N 23.6 483.91 700 -216.09 69% 1.59 1 0.59 159% 0.76 1 -0.24 76% 11.31 14 -2.69 81%
17 F 18 5 5 5.416667 140 63.6 23.3 N 23.3 478.27 700 -221.73 68% 0.47 1 -0.53 47% 0.62 1 -0.38 62% 6.31 14 -7.69 45%
18 F 18 5 7 5.583333 130 59.1 20.4 N 20.4 848 700 148 121% 0.57 1 -0.43 57% 0.74 1 -0.26 74% 9.32 14 -4.68 67%
19 F 18 5 7 5.583333 125 56.8 19.6 N 19.6 190.16 700 -509.84 27% 0.35 1 -0.65 35% 0.65 1 -0.35 65% 4.62 14 -9.38 33%
20 F 18 5 0 5 126 57.3 24.6 N 24.6 320.46 700 -379.54 46% 1.04 1 0.04 104% 1.15 1 0.15 115% 16.51 14 2.51 118%
21 F 18 4 10 4.833333 115 52.3 24.0 N 24 497.14 700 -202.86 71% 0.49 1 -0.51 49% 1.67 1 0.67 167% 7.8 14 -6.2 56%
22 F 18 5 7 5.583333 142 64.5 22.2 N 22.2 114.5 700 -585.5 16% 0.02 1 -0.98 2% 0.04 1 -0.96 4% 0.39 14 -13.61 3%
23 F 18 5 2 5.166667 96 43.6 17.6 U 17.6 367.48 700 -332.52 52% 2.75 1 1.75 275% 3.23 1 2.23 323% 40.58 14 26.58 290%
24 F 18 5 6 5.5 123 55.9 19.9 N 19.9 882.76 700 182.76 126% 1.4 1 0.4 140% 1.86 1 0.86 186% 20.81 14 6.81 149%
25 F 18 5 3 5.25 135 61.4 23.8 N 23.9 1,199.04 700 499.04 171% 1.34 1 0.34 134% 2.15 1 1.15 215% 41.85 14 27.85 299%
26 F 18 5 4 5.333333 164 74.5 28.2 O 28.2 289.03 700 -410.97 41% 1.22 1 0.22 122% 1.36 1 0.36 136% 14.5 14 0.5 104%
27 F 18 5 5 5.416667 180 81.8 30.0 Ob 30 228.29 700 -471.71 33% 1.05 1 0.05 105% 1.04 1 0.04 104% 20.29 14 6.29 145%
28 F 18 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 239.55 700 -460.45 34% 0.4 1 -0.6 40% 0.67 1 -0.33 67% 9.47 14 -4.53 68%
29 F 18 5 7 5.583333 140 63.6 21.9 N 21.9 62.75 700 -637.25 9% 0.34 1 -0.66 34% 0.23 1 -0.77 23% 4.8 14 -9.2 34%
30 F 18 5 6 5.5 100 45.5 16.1 U 16.1 305.56 700 -394.44 44% 1.02 1 0.02 102% 1.69 1 0.69 169% 10.31 14 -3.69 74%
31 F 18 5 8 5.666667 140 63.6 21.3 N 21.3 125.52 700 -574.48 18% 0.51 1 -0.49 51% 0.82 1 -0.18 82% 9.97 14 -4.03 71%
32 F 18 5 4 5.333333 140 63.6 24.0 N 24 1,107.10 700 407.1 158% 1.64 1 0.64 164% 2.36 1 1.36 236% 18.34 14 4.34 131%
33 F 18 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 29.08 700 -670.92 4% 0.37 1 -0.63 37% 0.33 1 -0.67 33% 4.84 14 -9.16 35%
34 F 18 5 0 5 115 52.3 22.5 N 22.5 335.82 700 -364.18 48% 1.02 1 0.02 102% 2.38 1 1.38 238% 27.8 14 13.8 199%
35 F 18 5 3 5.25 105 47.7 18.6 N 18.6 197.07 700 -502.93 28% 0.3 1 -0.7 30% 0.36 1 -0.64 36% 5.85 14 -8.15 42%
36 F 18 4 11 4.916667 119 54.1 24.0 N 24 329.39 700 -370.61 47% 0.9 1 -0.1 90% 1.02 1 0.02 102% 10.36 14 -3.64 74%
37 F 18 5 6 5.5 131 59.5 21.1 N 21.1 697.27 700 -2.73 100% 2.11 1 1.11 211% 1.63 1 0.63 163% 22.32 14 8.32 159%
38 F 18 5 5 5.416667 107 48.6 17.8 U 17.8 585.38 700 -114.62 84% 1.05 1 0.05 105% 1.55 1 0.55 155% 18.49 14 4.49 132%
39 F 18 5 2 5.166667 110 50.0 20.1 N 20.1 96.2 700 -603.8 14% 0.53 1 -0.47 53% 0.62 1 -0.38 62% 12.62 14 -1.38 90%
40 F 18 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 145.54 700 -554.46 21% 0.91 1 -0.09 91% 0.85 1 -0.15 85% 9.42 14 -4.58 67%
41 F 18 6 0 6 153 69.5 20.8 N 20.8 614.32 700 -85.68 88% 1.81 1 0.81 181% 1.92 1 0.92 192% 20.89 14 6.89 149%
42 F 18 5 1 5.083333 110 50.0 20.8 N 20.8 126.57 700 -573.43 18% 0.76 1 -0.24 76% 0.98 1 -0.02 98% 14.76 14 0.76 105%
43 F 18 5 7 5.583333 114 51.8 17.9 U 17.9 452.8 700 -247.2 65% 0.96 1 -0.04 96% 1.46 1 0.46 146% 13.51 14 -0.49 97%
44 F 18 5 4 5.333333 105 47.7 18.0 U 18 212.59 700 -487.41 30% 1.05 1 0.05 105% 1.19 1 0.19 119% 19.75 14 5.75 141%
45 F 18 5 4 5.333333 140 63.6 24.0 N 24 822.58 700 122.58 118% 1.51 1 0.51 151% 1.77 1 0.77 177% 20.85 14 6.85 149%
46 F 18 5 2 5.166667 145 65.9 26.5 O 26.5 137.25 700 -562.75 20% 1 1 0 100% 0.69 1 -0.31 69% 11.71 14 -2.29 84%
47 F 18 5 3 5.25 157 71.4 27.8 O 27.8 55.62 700 -644.38 8% 0.57 1 -0.43 57% 0.47 1 -0.53 47% 5.37 14 -8.63 38%
48 F 18 5 2 5.166667 180 81.8 32.9 Ob 32.9 55.47 700 -644.53 8% 0.74 1 -0.26 74% 0.58 1 -0.42 58% 7.54 14 -6.46 54%
49 F 18 5 4 5.333333 102 46.4 17.5 U 17.5 342.49 700 -357.51 49% 2.59 1 1.59 259% 2.68 1 1.68 268% 24.36 14 10.36 174%
50 F 18 5 9 5.75 120 54.5 17.7 U 17.7 311.66 700 -388.34 45% 0.47 1 -0.53 47% 0.54 1 -0.46 54% 9.28 14 -4.72 66%
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B-6 (mg) B-6 DRI B-6 DRI+/- B-6% B-12 (mcg)B-12 DRI B-12 DRI +/-B-12 % Vit C (mg) Vit C DRI C DRI +/- C % Vit D (mcg)Vit D DRI D DRI +/- D % Vit E Vit E DRI E DRI +/- E % Folate (mcg)Folate DRI Folate DRI+/-Folate %
0.16 1.2 -1.04 13% 0 2.4 -2.4 0% 11.11 65 -53.89 17% 0 15 0.34 15 -14.66 2% 23.47 400 -376.53 6%
2.18 1.2 0.98 182% 9.49 2.4 7.09 395% 80.13 65 15.13 123% 0.64 15 -14.36 4% 3.43 15 -11.57 23% 216.21 400 -183.79 54%
0.95 1.2 -0.25 79% 3.04 2.4 0.64 127% 23.05 65 -41.95 35% 0.43 15 -14.57 3% 2.05 15 -12.95 14% 221.17 400 -178.83 55%
1.56 1.2 0.36 130% 5.32 2.4 2.92 222% 182.84 65 117.84 281% 2.41 15 -12.59 16% 0.9 15 -14.1 6% 318.44 400 -81.56 80%
0.09 1.2 -1.11 8% 0 2.4 -2.4 0% 9.95 65 -55.05 15% 0 15 -15 0% 0.01 15 -14.99 0% 12.78 400 -387.22 3%
0.34 1.2 -0.86 28% 1.39 2.4 -1.01 58% 34.52 65 -30.48 53% 0.88 15 -14.12 6% 1.05 15 -13.95 7% 66.52 400 -333.48 17%
1.11 1.2 -0.09 93% 3.45 2.4 1.05 144% 21.67 65 -43.33 33% 2.05 15 -12.95 14% 2.51 15 -12.49 17% 322.4 400 -77.6 81%
0.46 1.2 -0.74 38% 0.32 2.4 -2.08 13% 41.9 65 -23.1 64% 0.17 15 -14.83 1% 2.9 15 -12.1 19% 102.51 400 -297.49 26%
1.17 1.2 -0.03 98% 2.27 2.4 -0.13 95% 105.46 65 40.46 162% 3.07 15 -11.93 20% 10.63 15 -4.37 71% 328.25 400 -71.75 82%
2.06 1.2 0.86 172% 4.55 2.4 2.15 190% 129.04 65 64.04 199% 2.54 15 -12.46 17% 3.72 15 -11.28 25% 495.9 400 95.9 124%
1.13 1.2 -0.07 94% 3.04 2.4 0.64 127% 32.77 65 -32.23 50% 1.98 15 -13.02 13% 1.66 15 -13.34 11% 295.52 400 -104.48 74%
0.75 1.2 -0.45 63% 3.62 2.4 1.22 151% 57.5 65 -7.5 88% 3.91 15 -11.09 26% 2.87 15 -12.13 19% 188.04 400 -211.96 47%
1.64 1.2 0.44 137% 3.51 2.4 1.11 146% 161.46 65 96.46 248% 0.25 15 -14.75 2% 29.76 15 14.76 198% 345.04 400 -54.96 86%
1.78 1.2 0.58 148% 0.58 2.4 -1.82 24% 148.51 65 83.51 228% 1.32 15 -13.68 9% 2.17 15 -12.83 14% 512.03 400 112.03 128%
1.09 1.2 -0.11 91% 4.73 2.4 2.33 197% 37.16 65 -27.84 57% 5.09 15 -9.91 34% 3.37 15 -11.63 22% 347.66 400 -52.34 87%
1.21 1.2 0.01 101% 0.53 2.4 -1.87 22% 400.24 65 335.24 616% 0.33 15 -14.67 2% 1.6 15 -13.4 11% 323.28 400 -76.72 81%
0.76 1.2 -0.44 63% 1.32 2.4 -1.08 55% 44.75 65 -20.25 69% 1.75 15 -13.25 12% 6.09 15 -8.91 41% 108.72 400 -291.28 27%
0.95 1.2 -0.25 79% 2.22 2.4 -0.18 93% 379.39 65 314.39 584% 0.32 15 -14.68 2% 1.91 15 -13.09 13% 176.26 400 -223.74 44%
0.5 1.2 -0.7 42% 1.8 2.4 -0.6 75% 41.29 65 -23.71 64% 3.42 15 -11.58 23% 0.19 15 -14.81 1% 123.16 400 -276.84 31%
1.23 1.2 0.03 103% 4.21 2.4 1.81 175% 77.33 65 12.33 119% 1.08 15 -13.92 7% 7.88 15 -7.12 53% 313.79 400 -86.21 78%
1.27 1.2 0.07 106% 6.02 2.4 3.62 251% 64.19 65 -0.81 99% 6.98 15 -8.02 47% 10.58 15 -4.42 71% 232.86 400 -167.14 58%
0.22 1.2 -0.98 18% 0 2.4 -2.4 0% 20.07 65 -44.93 31% 1 15 -14 7% 0.06 15 -14.94 0% 11.8 400 -388.2 3%
4.03 1.2 2.83 336% 8.56 2.4 6.16 357% 92.92 65 27.92 143% 5.15 15 -9.85 34% 20.85 15 5.85 139% 835.95 400 435.95 209%
1.86 1.2 0.66 155% 7.48 2.4 5.08 312% 77.43 65 12.43 119% 4.59 15 -10.41 31% 2.39 15 -12.61 16% 446.68 400 46.68 112%
3.37 1.2 2.17 281% 5.52 2.4 3.12 230% 108.02 65 43.02 166% 1.72 15 -13.28 11% 1.16 15 -13.84 8% 420.07 400 20.07 105%
0.85 1.2 -0.35 71% 2.89 2.4 0.49 120% 9.22 65 -55.78 14% 1.48 15 -13.52 10% 2.22 15 -12.78 15% 224.59 400 -175.41 56%
1.24 1.2 0.04 103% 2.29 2.4 -0.11 95% 12.79 65 -52.21 20% 1.96 15 -13.04 13% 0.74 15 -14.26 5% 223.04 400 -176.96 56%
0.73 1.2 -0.47 61% 1.93 2.4 -0.47 80% 18.34 65 -46.66 28% 0 15 2.07 15 -12.93 14% 69.06 400 -330.94 17%
0.45 1.2 -0.75 38% 1.71 2.4 -0.69 71% 25.13 65 -39.87 39% 0.23 15 -14.77 2% 0.1 15 -14.9 1% 95.85 400 -304.15 24%
0.89 1.2 -0.31 74% 3.76 2.4 1.36 157% 53.1 65 -11.9 82% 4.28 15 -10.72 29% 4.11 15 -10.89 27% 243.62 400 -156.38 61%
1.35 1.2 0.15 113% 4.72 2.4 2.32 197% 47.3 65 -17.7 73% 1.49 15 -13.51 10% 3.31 15 -11.69 22% 279.8 400 -120.2 70%
2.14 1.2 0.94 178% 6.22 2.4 3.82 259% 119.21 65 54.21 183% 4.08 15 -10.92 27% 10.26 15 -4.74 68% 646.93 400 246.93 162%
0.33 1.2 -0.87 28% 0.38 2.4 -2.02 16% 66.32 65 1.32 102% 0 15 -15 0% 1.61 15 -13.39 11% 76.46 400 -323.54 19%
3.01 1.2 1.81 251% 7.18 2.4 4.78 299% 13.64 65 -51.36 21% 3.04 15 -11.96 20% 10.6 15 -4.4 71% 270.66 400 -129.34 68%
0.32 1.2 -0.88 27% 1.28 2.4 -1.12 53% 21.91 65 -43.09 34% 0 15 -15 0% 1.35 15 -13.65 9% 71.28 400 -328.72 18%
0.97 1.2 -0.23 81% 2.62 2.4 0.22 109% 43 65 -22 66% 1.73 15 -13.27 12% 2.19 15 -12.81 15% 225.39 400 -174.61 56%
1.17 1.2 -0.03 98% 1.92 2.4 -0.48 80% 177.9 65 112.9 274% 0.3 15 -14.7 2% 24.27 15 9.27 162% 509.94 400 109.94 127%
1.73 1.2 0.53 144% 3.78 2.4 1.38 158% 107.44 65 42.44 165% 2.24 15 -12.76 15% 3.79 15 -11.21 25% 342.08 400 -57.92 86%
1 1.2 -0.2 83% 2.22 2.4 -0.18 93% 24.5 65 -40.5 38% 0.88 15 -14.12 6% 2.53 15 -12.47 17% 139.02 400 -260.98 35%
0.46 1.2 -0.74 38% 0.72 2.4 -1.68 30% 51.48 65 -13.52 79% 1.51 15 -13.49 10% 2.04 15 -12.96 14% 290.64 400 -109.36 73%
1.79 1.2 0.59 149% 5.15 2.4 2.75 215% 79.7 65 14.7 123% 3.69 15 -11.31 25% 8.3 15 -6.7 55% 463.69 400 63.69 116%
0.8 1.2 -0.4 67% 3.27 2.4 0.87 136% 22.67 65 -42.33 35% 2.11 15 -12.89 14% 2.48 15 -12.52 17% 136.35 400 -263.65 34%
1.32 1.2 0.12 110% 2.69 2.4 0.29 112% 125.54 65 60.54 193% 6.57 15 -8.43 44% 3.41 15 -11.59 23% 223.44 400 -176.56 56%
1.4 1.2 0.2 117% 3.13 2.4 0.73 130% 42.76 65 -22.24 66% 1.76 15 -13.24 12% 6.5 15 -8.5 43% 262.88 400 -137.12 66%
2.22 1.2 1.02 185% 4.76 2.4 2.36 198% 177.56 65 112.56 273% 3.58 15 -11.42 24% 8.3 15 -6.7 55% 438.48 400 38.48 110%
0.77 1.2 -0.43 64% 0.92 2.4 -1.48 38% 46.66 65 -18.34 72% 0.15 15 -14.85 1% 4.42 15 -10.58 29% 217.41 400 -182.59 54%
0.44 1.2 -0.76 37% 0.53 2.4 -1.87 22% 34.47 65 -30.53 53% 0.76 15 -14.24 5% 2.35 15 -12.65 16% 130.33 400 -269.67 33%
0.55 1.2 -0.65 46% 0.91 2.4 -1.49 38% 8.82 65 -56.18 14% 0.8 15 -14.2 5% 1.06 15 -13.94 7% 77.36 400 -322.64 19%
1.96 1.2 0.76 163% 6.58 2.4 4.18 274% 57.19 65 -7.81 88% 6.3 15 -8.7 42% 2.34 15 -12.66 16% 370.87 400 -29.13 93%
0.72 1.2 -0.48 60% 1.47 2.4 -0.93 61% 52.65 65 -12.35 81% 0.98 15 -14.02 7% 6.7 15 -8.3 45% 174.84 400 -225.16 44%
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51 F 18 5 4 5.333333 110 50.0 18.9 N 18.9 252.15 700 -447.85 36% 0.36 1 -0.64 36% 0.44 1 -0.56 44% 3.75 14 -10.25 27%
52 F 18 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 453.54 700 -246.46 65% 1.09 1 0.09 109% 1.56 1 0.56 156% 17.14 14 3.14 122%
53 F 18 5 8 5.666667 170 77.3 25.8 O 25.8 43.27 700 -656.73 6% 0.63 1 -0.37 63% 1.88 1 0.88 188% 30.41 14 16.41 217%
54 F 18 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 220.26 700 -479.74 31% 0.85 1 -0.15 85% 0.82 1 -0.18 82% 8.5 14 -5.5 61%
55 F 18 5 5 5.416667 150 68.2 25 N 25 244.54 700 -455.46 35% 1.69 1 0.69 169% 1.81 1 0.81 181% 24.26 14 10.26 173%
56 F 18 5 9 5.75 137 62.3 20.2 N 20.2 665.18 700 -34.82 95% 0.54 1 -0.46 54% 0.61 1 -0.39 61% 7.1 14 -6.9 51%
57 F 18 5 8 5.666667 145 65.9 22 N 22 636.11 700 -63.89 91% 1.3 1 0.3 130% 1.17 1 0.17 117% 17.26 14 3.26 123%
58 F 18 5 4 5.333333 140 63.6 24 N 24 492.24 700 -207.76 70% 1.44 1 0.44 144% 3.08 1 2.08 308% 18.6 14 4.6 133%
59 F 18 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 281.68 700 -418.32 40% 0.84 1 -0.16 84% 1.04 1 0.04 104% 10.53 14 -3.47 75%
60 F 18 5 4 5.333333 131 59.5 22.5 N 22.5 566.87 700 -133.13 81% 1.58 1 0.58 158% 2.17 1 1.17 217% 25.12 14 11.12 179%
61 F 18 5 8 5.666667 120 54.5 18.2 U 18.2 173.96 700 -526.04 25% 0.59 1 -0.41 59% 0.57 1 -0.43 57% 9.5 14 -4.5 68%
62 F 18 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 896.58 700 196.58 128% 1.06 1 0.06 106% 1.97 1 0.97 197% 17.4 14 3.4 124%
63 F 18 5 7 5.583333 140 63.6 21.9 N 21.9 259.34 700 -440.66 37% 0.56 1 -0.44 56% 0.59 1 -0.41 59% 6.97 14 -7.03 50%
64 F 18 5 1 5.083333 123 55.9 23.2 N 23.2 98.9 700 -601.1 14% 1.92 1 0.92 192% 0.9 1 -0.1 90% 19.85 14 5.85 142%
65 F 18 5 4 5.333333 129 58.6 22.1 N 22.1 216.59 700 -483.41 31% 0.52 1 -0.48 52% 0.65 1 -0.35 65% 7.88 14 -6.12 56%
66 F 18 5 0 5 108 49.1 20.6 N 20.6 278.49 700 -421.51 40% 1.31 1 0.31 131% 1.46 1 0.46 146% 14.53 14 0.53 104%
67 F 18 5 4 5.333333 134 60.9 23 N 23 29.46 700 -670.54 4% 0.1 1 -0.9 10% 0.46 1 -0.54 46% 5.89 14 -8.11 42%
68 F 18 5 4 5.333333 128 58.2 22 N 22 722.47 700 22.47 103% 0.6 1 -0.4 60% 1.12 1 0.12 112% 12.15 14 -1.85 87%
69 F 18 5 3 5.25 122 55.5 21.6 N 21.6 63.49 700 -636.51 9% 2.03 1 1.03 203% 1.64 1 0.64 164% 26.27 14 12.27 188%
70 F 18 5 10 5.833333 160 72.7 23 N 23 232.13 700 -467.87 33% 0.79 1 -0.21 79% 0.85 1 -0.15 85% 9.54 14 -4.46 68%
71 F 18 5 2 5.166667 190 86.4 34.8 Ob 34.8 143.07 700 -556.93 20% 0.97 1 -0.03 97% 1.16 1 0.16 116% 9.89 14 -4.11 71%
72 F 18 5 2 5.166667 107 48.6 19.6 N 19.6 441.76 700 -258.24 63% 0.17 1 -0.83 17% 0.21 1 -0.79 21% 5.33 14 -8.67 38%
73 F 18 5 4 5.333333 209 95.0 35.9 Ob 35.9 697.07 700 -2.93 100% 0.61 1 -0.39 61% 1.25 1 0.25 125% 6.15 14 -7.85 44%
74 F 18 5 5 5.416667 145 65.9 24.1 N 24.1 471.28 700 -228.72 67% 0.97 1 -0.03 97% 0.95 1 -0.05 95% 12.49 14 -1.51 89%
75 F 18 5 7 5.583333 130 59.1 20.4 N 20.4 233.58 700 -466.42 33% 0.07 1 -0.93 7% 0.53 1 -0.47 53% 0.08 14 -13.92 1%
76 F 18 5 4 5.333333 148 67.3 25.4 O 25.4 1,117.61 700 417.61 160% 1.28 1 0.28 128% 1.2 1 0.2 120% 33.23 14 19.23 237%
77 F 18 5 3 5.25 167 75.9 29.6 O 29.6 304.48 700 -395.52 43% 0.58 1 -0.42 58% 0.9 1 -0.1 90% 13.77 14 -0.23 98%
78 F 18 5 4 5.333333 121 55.0 20.8 N 20.8 318.5 700 -381.5 46% 1.29 1 0.29 129% 1.72 1 0.72 172% 15.41 14 1.41 110%
79 F 18 5 2 5.166667 95 43.2 17.4 U 17.4 343.54 700 -356.46 49% 0.95 1 -0.05 95% 1.14 1 0.14 114% 13.72 14 -0.28 98%
80 F 18 5 2 5.166667 125 56.8 22.9 N 22.9 166.84 700 -533.16 24% 0.52 1 -0.48 52% 1.51 1 0.51 151% 8.14 14 -5.86 58%
81 F 18 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 343.58 700 -356.42 49% 1.29 1 0.29 129% 1.02 1 0.02 102% 16.12 14 2.12 115%
82 F 18 5 1 5.083333 113 51.4 21.4 N 21.4 250.66 700 -449.34 36% 1.04 1 0.04 104% 1.17 1 0.17 117% 14.51 14 0.51 104%
83 F 18 5 5 5.416667 117 53.2 19.5 N 19.5 164.13 700 -535.87 23% 1.01 1 0.01 101% 1.3 1 0.3 130% 11.97 14 -2.03 86%
84 F 18 5 7 5.583333 147 66.8 23 N 23 186.79 700 -513.21 27% 0.63 1 -0.37 63% 0.55 1 -0.45 55% 5.07 14 -8.93 36%
85 F 18 5 4 5.333333 117 53.2 20.1 N 20.1 302.1 700 -397.9 43% 1.37 1 0.37 137% 0.87 1 -0.13 87% 16.24 14 2.24 116%
86 F 18 5 2 5.166667 125 56.8 22.9 N 22.9 183.39 700 -516.61 26% 1.4 1 0.4 140% 1.58 1 0.58 158% 17.65 14 3.65 126%
87 F 18 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 541.38 700 -158.62 77% 1.23 1 0.23 123% 1.67 1 0.67 167% 18.28 14 4.28 131%
88 F 18 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 185.62 700 -514.38 27% 0.85 1 -0.15 85% 0.84 1 -0.16 84% 12.99 14 -1.01 93%
89 F 18 4 11 4.916667 100 45.5 20.2 N 20.2 50.45 700 -649.55 7% 0.85 1 -0.15 85% 0.42 1 -0.58 42% 11.87 14 -2.13 85%
90 F 18 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 338.64 700 -361.36 48% 0.93 1 -0.07 93% 1.14 1 0.14 114% 9.2 14 -4.8 66%
91 F 18 5 4 5.333333 100 45.5 17.2 U 17.2 590.86 700 -109.14 84% 1.51 1 0.51 151% 1.92 1 0.92 192% 14.68 14 0.68 105%
92 F 18 4 9 4.75 120 54.5 26 O 26 291.55 700 -408.45 42% 0.47 1 -0.53 47% 0.72 1 -0.28 72% 5.83 14 -8.17 42%
93 F 18 5 4 5.333333 104 47.3 17.9 U 17.9 36.89 700 -663.11 5% 0.32 1 -0.68 32% 0.34 1 -0.66 34% 5.24 14 -8.76 37%
94 F 18 5 2 5.166667 130 59.1 23.8 N 23.8 521 700 -179 74% 1.22 1 0.22 122% 1.7 1 0.7 170% 13.92 14 -0.08 99%
95 F 18 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 199.35 700 -500.65 28% 0.4 1 -0.6 40% 0.63 1 -0.37 63% 4.61 14 -9.39 33%
96 F 19 5 1 5.083333 105 47.7 19.8: N 19.8 154.35 700 -545.65 22% 1.79 1.1 0.69 163% 1.63 1.1 0.53 148% 52.75 14 38.75 377%
97 F 19 5 2 5.166667 118 53.6 21.6: N 21.6 173.92 700 -526.08 25% 0.64 1.1 -0.46 58% 0.67 1.1 -0.43 61% 11.49 14 -2.51 82%
98 F 19 5 2 5.166667 140 63.6 25.6: O 25.6 342.87 700 -357.13 49% 0.7 1.1 -0.4 64% 0.98 1.1 -0.12 89% 10.67 14 -3.33 76%
99 F 19 5 5 5.416667 133 60.5 22.1: N 22.1 341.37 700 -358.63 49% 1.57 1.1 0.47 143% 1.77 1.1 0.67 161% 17.8 14 3.8 127%
100 F 19 5 1 5.083333 96 43.6 18.1: U 18.1 159.67 700 -540.33 23% 0.49 1.1 -0.61 45% 0.67 1.1 -0.43 61% 7.08 14 -6.92 51%
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0.48 1.2 -0.72 40% 0.36 2.4 -2.04 15% 68.01 65 3.01 105% 0.64 15 -14.36 4% 4.54 15 -10.46 30% 281.46 400 -118.54 70%
1.58 1.2 0.38 132% 5.83 2.4 3.43 243% 31.01 65 -33.99 48% 4.05 15 -10.95 27% 6.78 15 -8.22 45% 197.89 400 -202.11 49%
2.57 1.2 1.37 214% 5.86 2.4 3.46 244% 9.9 65 -55.1 15% 0 15 0.87 15 -14.13 6% 113.76 400 -286.24 28%
0.46 1.2 -0.74 38% 0.75 2.4 -1.65 31% 122.99 65 57.99 189% 2.39 15 -12.61 16% 3.43 15 -11.57 23% 310.16 400 -89.84 78%
1.94 1.2 0.74 162% 3.87 2.4 1.47 161% 56.41 65 -8.59 87% 3.72 15 -11.28 25% 4.32 15 -10.68 29% 437.94 400 37.94 109%
0.82 1.2 -0.38 68% 0.69 2.4 -1.71 29% 468.28 65 403.28 720% 0 15 -15 0% 10.77 15 -4.23 72% 280.73 400 -119.27 70%
0.92 1.2 -0.28 77% 4.39 2.4 1.99 183% 90.85 65 25.85 140% 0.62 15 -14.38 4% 2.77 15 -12.23 18% 491.38 400 91.38 123%
1.75 1.2 0.55 146% 4.77 2.4 2.37 199% 394.48 65 329.48 607% 1.76 15 -13.24 12% 9.62 15 -5.38 64% 539.43 400 139.43 135%
0.73 1.2 -0.47 61% 2.23 2.4 -0.17 93% 14.82 65 -50.18 23% 1.3 15 -13.7 9% 2.03 15 -12.97 14% 217.76 400 -182.24 54%
2.1 1.2 0.9 175% 3.98 2.4 1.58 166% 190.66 65 125.66 293% 2.63 15 -12.37 18% 6.8 15 -8.2 45% 505.51 400 105.51 126%
0.59 1.2 -0.61 49% 2.71 2.4 0.31 113% 13.84 65 -51.16 21% 0.18 15 -14.82 1% 1.24 15 -13.76 8% 116.17 400 -283.83 29%
1.63 1.2 0.43 136% 3.78 2.4 1.38 158% 150.22 65 85.22 231% 3.55 15 -11.45 24% 7.33 15 -7.67 49% 519.42 400 119.42 130%
0.49 1.2 -0.71 41% 1.25 2.4 -1.15 52% 2.02 65 -62.98 3% 0.1 15 -14.9 1% 2.28 15 -12.72 15% 75.48 400 -324.52 19%
0.63 1.2 -0.57 53% 1.64 2.4 -0.76 68% 13.52 65 -51.48 21% 0.38 15 -14.62 3% 2.65 15 -12.35 18% 504.04 400 104.04 126%
0.56 1.2 -0.64 47% 1.04 2.4 -1.36 43% 22.54 65 -42.46 35% 0.06 15 -14.94 0% 2.27 15 -12.73 15% 166.51 400 -233.49 42%
1.06 1.2 -0.14 88% 3.73 2.4 1.33 155% 34.98 65 -30.02 54% 3.84 15 -11.16 26% 7.2 15 -7.8 48% 272.08 400 -127.92 68%
0.53 1.2 -0.67 44% 1.18 2.4 -1.22 49% 36.27 65 -28.73 56% 1.45 15 -13.55 10% 0.25 15 -14.75 2% 25.15 400 -374.85 6%
0.98 1.2 -0.22 82% 3.14 2.4 0.74 131% 59.29 65 -5.71 91% 0.52 15 -14.48 3% 3.5 15 -11.5 23% 177.43 400 -222.57 44%
1.52 1.2 0.32 127% 5.09 2.4 2.69 212% 153.68 65 88.68 236% 1 15 -14 7% 23.92 15 8.92 159% 421.74 400 21.74 105%
0.7 1.2 -0.5 58% 1.66 2.4 -0.74 69% 122.71 65 57.71 189% 1.55 15 -13.45 10% 4.36 15 -10.64 29% 205.03 400 -194.97 51%
0.81 1.2 -0.39 68% 2.73 2.4 0.33 114% 75.45 65 10.45 116% 1.38 15 -13.62 9% 1.35 15 -13.65 9% 254.81 400 -145.19 64%
0.21 1.2 -0.99 18% 0.3 2.4 -2.1 13% 75.42 65 10.42 116% 1 15 -14 7% 3.07 15 -11.93 20% 114.84 400 -285.16 29%
0.72 1.2 -0.48 60% 2.77 2.4 0.37 115% 49.01 65 -15.99 75% 5.89 15 -9.11 39% 5.03 15 -9.97 34% 146.16 400 -253.84 37%
1.05 1.2 -0.15 88% 3.4 2.4 1 142% 44.98 65 -20.02 69% 1.51 15 -13.49 10% 2.17 15 -12.83 14% 293.83 400 -106.17 73%
0.17 1.2 -1.03 14% 0.92 2.4 -1.48 38% 9.04 65 -55.96 14% 1.02 15 -13.98 7% 3.51 15 -11.49 23% 36.6 400 -363.4 9%
1.04 1.2 -0.16 87% 1.72 2.4 -0.68 72% 21.23 65 -43.77 33% 1.26 15 -13.74 8% 8.01 15 -6.99 53% 309.92 400 -90.08 77%
1.13 1.2 -0.07 94% 2.85 2.4 0.45 119% 78.31 65 13.31 120% 1.73 15 -13.27 12% 4.02 15 -10.98 27% 182.47 400 -217.53 46%
2 1.2 0.8 167% 4.04 2.4 1.64 168% 297.11 65 232.11 457% 6.23 15 -8.77 42% 23.53 15 8.53 157% 396.98 400 -3.02 99%
1.36 1.2 0.16 113% 3.06 2.4 0.66 128% 84.73 65 19.73 130% 5.59 15 -9.41 37% 1.45 15 -13.55 10% 418.74 400 18.74 105%
0.67 1.2 -0.53 56% 3.01 2.4 0.61 125% 82.95 65 17.95 128% 1.47 15 -13.53 10% 1.54 15 -13.46 10% 168.87 400 -231.13 42%
1.22 1.2 0.02 102% 3.07 2.4 0.67 128% 92.64 65 27.64 143% 4.97 15 -10.03 33% 3.85 15 -11.15 26% 210.23 400 -189.77 53%
1.23 1.2 0.03 103% 2.61 2.4 0.21 109% 45.56 65 -19.44 70% 3.81 15 -11.19 25% 0.89 15 -14.11 6% 317.46 400 -82.54 79%
1.03 1.2 -0.17 86% 1.7 2.4 -0.7 71% 59.37 65 -5.63 91% 1.29 15 -13.71 9% 0.8 15 -14.2 5% 269.9 400 -130.1 67%
0.28 1.2 -0.92 23% 0.52 2.4 -1.88 22% 123.15 65 58.15 189% 2.5 15 -12.5 17% 0.62 15 -14.38 4% 166.48 400 -233.52 42%
0.75 1.2 -0.45 63% 0.81 2.4 -1.59 34% 12.6 65 -52.4 19% 0.74 15 -14.26 5% 2.97 15 -12.03 20% 482.11 400 82.11 121%
1.6 1.2 0.4 133% 4.25 2.4 1.85 177% 49.83 65 -15.17 77% 1.36 15 -13.64 9% 7.21 15 -7.79 48% 289.07 400 -110.93 72%
1.74 1.2 0.54 145% 4.66 2.4 2.26 194% 60.2 65 -4.8 93% 3.55 15 -11.45 24% 7.19 15 -7.81 48% 333.21 400 -66.79 83%
0.93 1.2 -0.27 78% 2.85 2.4 0.45 119% 72.85 65 7.85 112% 0.75 15 -14.25 5% 5.28 15 -9.72 35% 175.5 400 -224.5 44%
0.66 1.2 -0.54 55% 0.32 2.4 -2.08 13% 36.57 65 -28.43 56% 0.6 15 -14.4 4% 1.22 15 -13.78 8% 203.36 400 -196.64 51%
0.96 1.2 -0.24 80% 2.71 2.4 0.31 113% 22.3 65 -42.7 34% 1.64 15 -13.36 11% 2.64 15 -12.36 18% 315.69 400 -84.31 79%
1.62 1.2 0.42 135% 5.02 2.4 2.62 209% 152.01 65 87.01 234% 8.26 15 -6.74 55% 4.2 15 -10.8 28% 322.36 400 -77.64 81%
0.59 1.2 -0.61 49% 3.51 2.4 1.11 146% 86.07 65 21.07 132% 2.25 15 -12.75 15% 1.42 15 -13.58 9% 108.36 400 -291.64 27%
0.38 1.2 -0.82 32% 0.98 2.4 -1.42 41% 33.35 65 -31.65 51% 0 15 0.74 15 -14.26 5% 53.73 400 -346.27 13%
1.12 1.2 -0.08 93% 3.82 2.4 1.42 159% 125.63 65 60.63 193% 5.22 15 -9.78 35% 4.87 15 -10.13 32% 379.64 400 -20.36 95%
0.21 1.2 -0.99 18% 1.02 2.4 -1.38 43% 17 65 -48 26% 1.83 15 -13.17 12% 2.12 15 -12.88 14% 86.37 400 -313.63 22%
3.01 1.3 1.71 232% 3.69 2.4 1.29 154% 104.21 75 29.21 139% 1.25 15 -13.75 8% 4.3 15 -10.7 29% 349.94 400 -50.06 87%
0.46 1.3 -0.84 35% 0.53 2.4 -1.87 22% 1.1 75 -73.9 1% 0.56 15 -14.44 4% 0.58 15 -14.42 4% 139.65 400 -260.35 35%
0.9 1.3 -0.4 69% 1.91 2.4 -0.49 80% 32.76 75 -42.24 44% 1.57 15 -13.43 10% 1.69 15 -13.31 11% 305.57 400 -94.43 76%
1.29 1.3 -0.01 99% 3.31 2.4 0.91 138% 79.27 75 4.27 106% 1.39 15 -13.61 9% 1.92 15 -13.08 13% 319.2 400 -80.8 80%
0.32 1.3 -0.98 25% 1.6 2.4 -0.8 67% 28 75 -47 37% 0.67 15 -14.33 4% 0.92 15 -14.08 6% 95.32 400 -304.68 24%
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101 F 19 5 5 5.416667 140 63.6 23.3: N 23.3 411.94 700 -288.06 59% 1.61 1.1 0.51 146% 1.97 1.1 0.87 179% 22.75 14 8.75 163%
102 F 19 5 7 5.583333 145 65.9 22.7: N 22.7 241.73 700 -458.27 35% 0.84 1.1 -0.26 76% 0.92 1.1 -0.18 84% 11.75 14 -2.25 84%
103 F 19 5 3 5.25 109 49.5 19.3 N 19.3 0.02 700 -699.98 0% 6.74 1.1 5.64 613% 13.21 1.1 12.11 1201% 19.26 14 5.26 138%
104 F 19 5 1 5.083333 108 49.1 20.4 N 20.4 208.89 700 -491.11 30% 0.41 1.1 -0.69 37% 0.42 1.1 -0.68 38% 5.49 14 -8.51 39%
105 F 19 5 2 5.166667 117 53.2 21.4 N 21.4 363.71 700 -336.29 52% 0.61 1.1 -0.49 55% 0.49 1.1 -0.61 45% 11.19 14 -2.81 80%
106 F 19 5 5 5.416667 128 58.2 21.3 N 21.3 11.21 700 -688.79 2% 0.93 1.1 -0.17 85% 0.75 1.1 -0.35 68% 10.08 14 -3.92 72%
107 F 19 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 312.02 700 -387.98 45% 1.63 1.1 0.53 148% 1.42 1.1 0.32 129% 33.13 14 19.13 237%
108 F 19 5 1 5.083333 145 65.9 27.4 O 27.4 270.79 700 -429.21 39% 1.5 1.1 0.4 136% 1.79 1.1 0.69 163% 23.02 14 9.02 164%
109 F 19 5 1 5.083333 120 54.5 22.7 N 22.3 243.57 700 -456.43 35% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.69 1.1 -0.41 63% 12.11 14 -1.89 87%
110 F 19 5 9 5.75 130 59.1 19.2 N 19.2 587.88 700 -112.12 84% 1.67 1.1 0.57 152% 2.41 1.1 1.31 219% 19.46 14 5.46 139%
111 F 19 5 4 5.333333 128 58.2 22.1 N 22.1 610.31 700 -89.69 87% 0.72 1.1 -0.38 65% 0.72 1.1 -0.38 65% 14.65 14 0.65 105%
112 F 19 5 6 5.5 100 45.5 16.1 U 16.1 156.89 700 -543.11 22% 0.52 1.1 -0.58 47% 1.01 1.1 -0.09 92% 7.56 14 -6.44 54%
113 F 19 5 5 5.416667 135 61.4 22.5 N 22.5 17.35 700 -682.65 2% 0.44 1.1 -0.66 40% 0.16 1.1 -0.94 15% 5.19 14 -8.81 37%
114 F 19 5 2 5.166667 130 59.1 23.8 N 23.8 526.81 700 -173.19 75% 1.2 1.1 0.1 109% 1.19 1.1 0.09 108% 22.83 14 8.83 163%
115 F 19 5 8 5.666667 125 56.8 19.0 N 19 356.32 700 -343.68 51% 1.19 1.1 0.09 108% 1.27 1.1 0.17 115% 15.01 14 1.01 107%
116 F 19 5 1 5.083333 100 45.5 18.9 N 18.9 512.47 700 -187.53 73% 1.3 1.1 0.2 118% 1.42 1.1 0.32 129% 13.8 14 -0.2 99%
117 F 19 5 3 5.25 124 56.4 22.0 N 22 510.64 700 -189.36 73% 1.29 1.1 0.19 117% 1.54 1.1 0.44 140% 19.25 14 5.25 138%
118 F 19 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 233.43 700 -466.57 33% 1.27 1.1 0.17 115% 1.66 1.1 0.56 151% 24.24 14 10.24 173%
119 F 19 5 8 5.666667 145 65.9 22.0 N 22 564.47 700 -135.53 81% 1.96 1.1 0.86 178% 1.57 1.1 0.47 143% 27.91 14 13.91 199%
120 F 19 5 10 5.833333 150 68.2 21.5 N 21.5 146.94 700 -553.06 21% 0.33 1.1 -0.77 30% 0.31 1.1 -0.79 28% 6.4 14 -7.6 46%
121 F 19 5 7 5.583333 144 65.5 22.6 N 22.6 623.62 700 -76.38 89% 0.71 1.1 -0.39 65% 2.16 1.1 1.06 196% 10.39 14 -3.61 74%
122 F 19 5 5 5.416667 115 52.3 19.1 N 19.1 432.76 700 -267.24 62% 0.77 1.1 -0.33 70% 1.05 1.1 -0.05 95% 12.39 14 -1.61 89%
123 F 19 5 3 5.25 100 45.5 17.7 U 17.7 262.74 700 -437.26 38% 1.45 1.1 0.35 132% 2.28 1.1 1.18 207% 29.25 14 15.25 209%
124 F 19 5 7 5.583333 176 80.0 27.6 O 27.6 787.56 700 87.56 113% 1.04 1.1 -0.06 95% 1.16 1.1 0.06 105% 15.73 14 1.73 112%
125 F 19 5 3 5.25 135 61.4 23.9 N 23.9 199.96 700 -500.04 29% 0.81 1.1 -0.29 74% 0.72 1.1 -0.38 65% 20.81 14 6.81 149%
126 F 19 5 7 5.583333 145 65.9 22.7 N 22.7 241.73 700 -458.27 35% 0.84 1.1 -0.26 76% 0.92 1.1 -0.18 84% 11.75 14 -2.25 84%
127 F 19 5 6 5.5 140 63.6 22.6 N 22.6 520.59 700 -179.41 74% 1.02 1.1 -0.08 93% 1.57 1.1 0.47 143% 13.79 14 -0.21 99%
128 F 19 5 10 5.833333 190 86.4 27.3 O 27.3 441.77 700 -258.23 63% 1.54 1.1 0.44 140% 1.82 1.1 0.72 165% 19.31 14 5.31 138%
129 F 19 5 2 5.166667 140 63.6 25.6 O 25.6 395.21 700 -304.79 56% 1.17 1.1 0.07 106% 1.22 1.1 0.12 111% 11.01 14 -2.99 79%
130 F 19 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 120.57 700 -579.43 17% 1.15 1.1 0.05 105% 1.13 1.1 0.03 103% 11.35 14 -2.65 81%
131 F 19 5 0 5 110 50.0 21.5 N 21.5 3.02 700 -696.98 0% 0.26 1.1 -0.84 24% 0.22 1.1 -0.88 20% 3.61 14 -10.39 26%
132 F 19 5 0 5 94 42.7 18.4 N 18.4 336.16 700 -363.84 48% 0.63 1.1 -0.47 57% 1.2 1.1 0.1 109% 7.13 14 -6.87 51%
133 F 19 5 3 5.25 113 51.4 20.0 N 20 414.98 700 -285.02 59% 1.29 1.1 0.19 117% 1.41 1.1 0.31 128% 20.96 14 6.96 150%
134 F 19 5 3 5.25 179 81.4 31.7 Ob 31.7 415.11 700 -284.89 59% 1.77 1.1 0.67 161% 2.3 1.1 1.2 209% 20.45 14 6.45 146%
135 F 19 5 2 5.166667 125 56.8 22.9 N 22.9 602.03 700 -97.97 86% 2.58 1.1 1.48 235% 2.87 1.1 1.77 261% 31.71 14 17.71 227%
136 F 19 5 3 5.25 124 56.4 22.0 N 22 110.06 700 -589.94 16% 0.16 1.1 -0.94 15% 0.17 1.1 -0.93 15% 3.19 14 -10.81 23%
137 F 19 5 8 5.666667 175 79.5 26.6 O 26.6 585.35 700 -114.65 84% 0.86 1.1 -0.24 78% 1.27 1.1 0.17 115% 9.99 14 -4.01 71%
138 F 19 5 11 5.916667 143 65.0 19.9 N 19.9 235.5 700 -464.5 34% 0.9 1.1 -0.2 82% 1.51 1.1 0.41 137% 14.34 14 0.34 102%
139 F 19 5 3 5.25 151 68.6 26.7 O 26.7 555.48 700 -144.52 79% 0.93 1.1 -0.17 85% 1.05 1.1 -0.05 95% 12.8 14 -1.2 91%
140 F 19 5 5 5.416667 103 46.8 17.1 U 17.1 241.84 700 -458.16 35% 1.31 1.1 0.21 119% 0.87 1.1 -0.23 79% 11.83 14 -2.17 85%
141 F 19 5 0 5 152 69.1 29.7 O 29.7 558.7 700 -141.3 80% 1.52 1.1 0.42 138% 2.07 1.1 0.97 188% 18.63 14 4.63 133%
142 F 19 5 9 5.75 140 63.6 20.7 N 20.7 466.57 700 -233.43 67% 1.06 1.1 -0.04 96% 1.59 1.1 0.49 145% 12.85 14 -1.15 92%
143 F 19 5 5 5.416667 138 62.7 23 N 23 396.62 700 -303.38 57% 0.64 1.1 -0.46 58% 0.85 1.1 -0.25 77% 12.51 14 -1.49 89%
144 F 19 5 2 5.166667 170 77.3 31.1 Ob 31.1 6.15 700 -693.85 1% 0.78 1.1 -0.32 71% 1.33 1.1 0.23 121% 29.46 14 15.46 210%
145 F 19 5 4 5.333333 144 65.5 24.7 N 24.7 316.28 700 -383.72 45% 1.39 1.1 0.29 126% 1.76 1.1 0.66 160% 16.05 14 2.05 115%
146 F 19 4 11 4.916667 100 45.5 20.2 N 20.2 731.98 700 31.98 105% 2.17 1.1 1.07 197% 3.06 1.1 1.96 278% 25.09 14 11.09 179%
147 F 19 5 2 5.166667 130 59.1 23.8 N 23.8 30.78 700 -669.22 4% 0.19 1.1 -0.91 17% 0.66 1.1 -0.44 60% 15.39 14 1.39 110%
148 F 19 5 0 5 106 48.2 20.7 N 20.7 81.26 700 -618.74 12% 0.59 1.1 -0.51 54% 0.21 1.1 -0.89 19% 3.8 14 -10.2 27%
149 F 19 5 6 5.5 125 56.8 20.2 N 20.2 747.18 700 47.18 107% 1.31 1.1 0.21 119% 1.85 1.1 0.75 168% 15.8 14 1.8 113%
150 F 19 5 10 5.833333 145 65.9 20.8 N 20.8 113.35 700 -586.65 16% 0.64 1.1 -0.46 58% 0.74 1.1 -0.36 67% 7.1 14 -6.9 51%
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1.83 1.3 0.53 141% 6.24 2.4 3.84 260% 45.6 75 -29.4 61% 3.55 15 -11.45 24% 1.72 15 -13.28 11% 570.96 400 170.96 143%
0.82 1.3 -0.48 63% 3.52 2.4 1.12 147% 74.59 75 -0.41 99% 1.74 15 -13.26 12% 2.53 15 -12.47 17% 185.09 400 -214.91 46%
13.2 1.3 11.9 1015% 11.38 2.4 8.98 474% 93.51 75 18.51 125% 1.55 15 -13.45 10% 0.98 15 -14.02 7% 157.78 400 -242.22 39%
0.43 1.3 -0.87 33% 1.33 2.4 -1.07 55% 43.71 75 -31.29 58% 0.64 15 -14.36 4% 1.8 15 -13.2 12% 143.77 400 -256.23 36%
0.78 1.3 -0.52 60% 1.83 2.4 -0.57 76% 85.28 75 10.28 114% 0.66 15 -14.34 4% 4.1 15 -10.9 27% 155.15 400 -244.85 39%
0.34 1.3 -0.96 26% 0.03 2.4 -2.37 1% 3.38 75 -71.62 5% 0 15 -15 0% 5.34 15 -9.66 36% 188.72 400 -211.28 47%
2.09 1.3 0.79 161% 3.82 2.4 1.42 159% 23.51 75 -51.49 31% 4.49 15 -10.51 30% 2.72 15 -12.28 18% 483.75 400 83.75 121%
1.77 1.3 0.47 136% 5.27 2.4 2.87 220% 22.14 75 -52.86 30% 0.06 15 -14.94 0% 2.73 15 -12.27 18% 325.26 400 -74.74 81%
0.79 1.3 -0.51 61% 2.22 2.4 -0.18 93% 9.36 75 -65.64 12% 1.18 15 -13.82 8% 3.35 15 -11.65 22% 213.36 400 -186.64 53%
1.69 1.3 0.39 130% 5.06 2.4 2.66 211% 79.89 75 4.89 107% 8.53 15 -6.47 57% 11.78 15 -3.22 79% 508.28 400 108.28 127%
1.11 1.3 -0.19 85% 4.59 2.4 2.19 191% 80.52 75 5.52 107% 0.63 15 -14.37 4% 3.14 15 -11.86 21% 164.03 400 -235.97 41%
0.57 1.3 -0.73 44% 2.09 2.4 -0.31 87% 26.25 75 -48.75 35% 1.94 15 -13.06 13% 2.39 15 -12.61 16% 171.59 400 -228.41 43%
0.36 1.3 -0.94 28% 0.35 2.4 -2.05 15% 27.87 75 -47.13 37% 0.04 15 -14.96 0% 1.19 15 -13.81 8% 113.5 400 -286.5 28%
1.65 1.3 0.35 127% 1.72 2.4 -0.68 72% 185.17 75 110.17 247% 8.97 15 -6.03 60% 8.17 15 -6.83 54% 434.87 400 34.87 109%
0.84 1.3 -0.46 65% 1.11 2.4 -1.29 46% 9.7 75 -65.3 13% 0.47 15 -14.53 3% 2.86 15 -12.14 19% 196.76 400 -203.24 49%
1.47 1.3 0.17 113% 3.46 2.4 1.06 144% 139.4 75 64.4 186% 0.33 15 -14.67 2% 3.69 15 -11.31 25% 368.18 400 -31.82 92%
1.6 1.3 0.3 123% 4.88 2.4 2.48 203% 94.42 75 19.42 126% 2.45 15 -12.55 16% 3.82 15 -11.18 25% 399.58 400 -0.42 100%
1.84 1.3 0.54 142% 6.31 2.4 3.91 263% 78.38 75 3.38 105% 3.54 15 -11.46 24% 9.2 15 -5.8 61% 319.1 400 -80.9 80%
2.11 1.3 0.81 162% 3.78 2.4 1.38 158% 60.69 75 -14.31 81% 3.85 15 -11.15 26% 4.67 15 -10.33 31% 713.05 400 313.05 178%
0.39 1.3 -0.91 30% 0.95 2.4 -1.45 40% 28.83 75 -46.17 38% 0.12 15 -14.88 1% 2.17 15 -12.83 14% 108.91 400 -291.09 27%
1.28 1.3 -0.02 98% 7.05 2.4 4.65 294% 75.63 75 0.63 101% 11.53 15 -3.47 77% 2.22 15 -12.78 15% 228 400 -172 57%
0.96 1.3 -0.34 74% 1.96 2.4 -0.44 82% 56.12 75 -18.88 75% 0.13 15 -14.87 1% 3.82 15 -11.18 25% 262.08 400 -137.92 66%
2.37 1.3 1.07 182% 5.21 2.4 2.81 217% 76.19 75 1.19 102% 1.82 15 -13.18 12% 12.98 15 -2.02 87% 437.21 400 37.21 109%
1.54 1.3 0.24 118% 2.53 2.4 0.13 105% 104.22 75 29.22 139% 1.36 15 -13.64 9% 3.66 15 -11.34 24% 199.23 400 -200.77 50%
1.16 1.3 -0.14 89% 4.39 2.4 1.99 183% 58.92 75 -16.08 79% 0.8 15 -14.2 5% 2.8 15 -12.2 19% 212.04 400 -187.96 53%
0.82 1.3 -0.48 63% 3.52 2.4 1.12 147% 74.59 75 -0.41 99% 1.74 15 -13.26 12% 2.53 15 -12.47 17% 185.09 400 -214.91 46%
1.38 1.3 0.08 106% 3.32 2.4 0.92 138% 75.79 75 0.79 101% 2.51 15 -12.49 17% 4.42 15 -10.58 29% 211.02 400 -188.98 53%
1.96 1.3 0.66 151% 6.24 2.4 3.84 260% 84.05 75 9.05 112% 3.77 15 -11.23 25% 1.12 15 -13.88 7% 296.17 400 -103.83 74%
0.87 1.3 -0.43 67% 2.84 2.4 0.44 118% 19.63 75 -55.37 26% 0.65 15 -14.35 4% 2.25 15 -12.75 15% 288.41 400 -111.59 72%
0.9 1.3 -0.4 69% 1.19 2.4 -1.21 50% 21.76 75 -53.24 29% 2.27 15 -12.73 15% 1.52 15 -13.48 10% 644.08 400 244.08 161%
0.26 1.3 -1.04 20% 0.03 2.4 -2.37 1% 53.72 75 -21.28 72% 0 15 -15 0% 0.54 15 -14.46 4% 81.06 400 -318.94 20%
0.74 1.3 -0.56 57% 3.2 2.4 0.8 133% 39.25 75 -35.75 52% 4.26 15 -10.74 28% 0.42 15 -14.58 3% 230.37 400 -169.63 58%
2.11 1.3 0.81 162% 6.35 2.4 3.95 265% 31.16 75 -43.84 42% 4.05 15 -10.95 27% 3.26 15 -11.74 22% 323.51 400 -76.49 81%
1.38 1.3 0.08 106% 5.34 2.4 2.94 223% 114.14 75 39.14 152% 5.74 15 -9.26 38% 2.74 15 -12.26 18% 441.27 400 41.27 110%
2.57 1.3 1.27 198% 6.67 2.4 4.27 278% 153.82 75 78.82 205% 3.68 15 -11.32 25% 11.39 15 -3.61 76% 804.94 400 404.94 201%
0.24 1.3 -1.06 18% 1.11 2.4 -1.29 46% 90.1 75 15.1 120% 0.06 15 -14.94 0% 4.81 15 -10.19 32% 71.76 400 -328.24 18%
1 1.3 -0.3 77% 1.71 2.4 -0.69 71% 155.42 75 80.42 207% 1.47 15 -13.53 10% 3.77 15 -11.23 25% 324.03 400 -75.97 81%
1.47 1.3 0.17 113% 3.04 2.4 0.64 127% 40.33 75 -34.67 54% 2.75 15 -12.25 18% 4.53 15 -10.47 30% 318.53 400 -81.47 80%
0.97 1.3 -0.33 75% 3.2 2.4 0.8 133% 46.62 75 -28.38 62% 4.97 15 -10.03 33% 15.94 15 0.94 106% 308.02 400 -91.98 77%
0.87 1.3 -0.43 67% 2.16 2.4 -0.24 90% 306.01 75 231.01 408% 0.86 15 -14.14 6% 1.33 15 -13.67 9% 333.2 400 -66.8 83%
2.28 1.3 0.98 175% 5.25 2.4 2.85 219% 33.24 75 -41.76 44% 6.48 15 -8.52 43% 1.25 15 -13.75 8% 441.59 400 41.59 110%
1.09 1.3 -0.21 84% 3.74 2.4 1.34 156% 80.51 75 5.51 107% 4.03 15 -10.97 27% 2.84 15 -12.16 19% 289.17 400 -110.83 72%
0.96 1.3 -0.34 74% 1.09 2.4 -1.31 45% 31.92 75 -43.08 43% 0.56 15 -14.44 4% 3.11 15 -11.89 21% 176.77 400 -223.23 44%
2.1 1.3 0.8 162% 4.37 2.4 1.97 182% 25.75 75 -49.25 34% 0.78 15 -14.22 5% 2.59 15 -12.41 17% 136.54 400 -263.46 34%
1.65 1.3 0.35 127% 5.92 2.4 3.52 247% 16.06 75 -58.94 21% 3.81 15 -11.19 25% 1.94 15 -13.06 13% 354.95 400 -45.05 89%
2.87 1.3 1.57 221% 9.57 2.4 7.17 399% 95.12 75 20.12 127% 9.58 15 -5.42 64% 1.01 15 -13.99 7% 436.31 400 36.31 109%
1.13 1.3 -0.17 87% 1.83 2.4 -0.57 76% 6.82 75 -68.18 9% 0.05 15 -14.95 0% 0.75 15 -14.25 5% 28.5 400 -371.5 7%
0.42 1.3 -0.88 32% 0.1 2.4 -2.3 4% 70.61 75 -4.39 94% 0.08 15 -14.92 1% 0.76 15 -14.24 5% 96.47 400 -303.53 24%
1.46 1.3 0.16 112% 2.61 2.4 0.21 109% 181.51 75 106.51 242% 4.42 15 -10.58 29% 11.34 15 -3.66 76% 320 400 -80 80%
0.57 1.3 -0.73 44% 2.04 2.4 -0.36 85% 37.8 75 -37.2 50% 2.12 15 -12.88 14% 4.78 15 -10.22 32% 138.12 400 -261.88 35%
1.37 1.3 0.07 105% 1.66 2.4 -0.74 69% 70.59 75 -4.41 94% 1.62 15 -13.38 11% 7.65 15 -7.35 51% 100.01 400 -299.99 25%
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151 F 19 5 5 5.416667 140 63.6 23.3 N 23.3 218.08 700 -481.92 31% 0.75 1.1 -0.35 68% 1.02 1.1 -0.08 93% 13.67 14 -0.33 98%
152 F 19 5 2 5.166667 103 46.8 18.8 N 18.8 574.99 700 -125.01 82% 0.72 1.1 -0.38 65% 1.12 1.1 0.02 102% 9.82 14 -4.18 70%
153 F 19 5 4 5.333333 110 50.0 18.9 N 18.9 2,914.86 700 2214.86 416% 1.06 1.1 -0.04 96% 2.21 1.1 1.11 201% 17.48 14 3.48 125%
154 F 19 5 6 5.5 150 68.2 24.2 N 24.2 119.77 700 -580.23 17% 0.34 1.1 -0.76 31% 0.36 1.1 -0.74 33% 8.05 14 -5.95 58%
155 F 19 5 8 5.666667 130 59.1 19.8 N 19.8 351.64 700 -348.36 50% 0.66 1.1 -0.44 60% 0.81 1.1 -0.29 74% 7.47 14 -6.53 53%
156 F 19 5 3 5.25 112 50.9 19.8 N 19.8 338.62 700 -361.38 48% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.54 1.1 -0.56 49% 9.08 14 -4.92 65%
157 F 19 5 2 5.166667 200 90.9 36.6 Ob 36.6 85.76 700 -614.24 12% 0.49 1.1 -0.61 45% 0.61 1.1 -0.49 55% 7.55 14 -6.45 54%
158 F 19 5 11 5.916667 163 74.1 22.7 N 22.7 240.81 700 -459.19 34% 1.05 1.1 -0.05 95% 1.23 1.1 0.13 112% 19.23 14 5.23 137%
159 F 19 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 157.32 700 -542.68 22% 0.49 1.1 -0.61 45% 1.09 1.1 -0.01 99% 12.78 14 -1.22 91%
160 F 19 5 6 5.5 130 59.1 21 N 21 342.37 700 -357.63 49% 0.71 1.1 -0.39 65% 1 1.1 -0.1 91% 10.19 14 -3.81 73%
161 F 19 5 10 5.833333 149 67.7 21.4 N 21.4 562.01 700 -137.99 80% 1.22 1.1 0.12 111% 1.42 1.1 0.32 129% 18.61 14 4.61 133%
162 F 19 5 7 5.583333 130 59.1 20.4 N 20.4 653.72 700 -46.28 93% 1.83 1.1 0.73 166% 2.39 1.1 1.29 217% 17.4 14 3.4 124%
163 F 19 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 534.21 700 -165.79 76% 1.21 1.1 0.11 110% 1.4 1.1 0.3 127% 12.61 14 -1.39 90%
164 F 19 5 5 5.416667 140 63.6 23.3 N 23.3 879.95 700 179.95 126% 1.75 1.1 0.65 159% 1.98 1.1 0.88 180% 28.45 14 14.45 203%
165 F 19 5 8 5.666667 120 54.5 18.2 U 18.2 391.44 700 -308.56 56% 1.45 1.1 0.35 132% 1.44 1.1 0.34 131% 20.03 14 6.03 143%
166 F 19 5 2 5.166667 170 77.3 31.1 Ob 31.1 55.5 700 -644.5 8% 0.23 1.1 -0.87 21% 0.27 1.1 -0.83 25% 7.81 14 -6.19 56%
167 F 19 5 4 5.333333 155 70.5 26.6 O 26.6 652.92 700 -47.08 93% 2.24 1.1 1.14 204% 2.49 1.1 1.39 226% 26.88 14 12.88 192%
168 F 19 5 4 5.333333 116 52.7 19.9 N 19.9 809.43 700 109.43 116% 0.75 1.1 -0.35 68% 1.67 1.1 0.57 152% 12.89 14 -1.11 92%
169 F 19 5 7 5.583333 116 52.7 18.2 U 18.2 129.85 700 -570.15 19% 1.37 1.1 0.27 125% 1.06 1.1 -0.04 96% 12.53 14 -1.47 90%
170 F 19 5 7 5.583333 126 57.3 19.7 N 19.7 167.97 700 -532.03 24% 0.27 1 -0.73 27% 0.46 1 -0.54 46% 4.49 14 -9.51 32%
171 F 19 5 2 5.166667 110 50.0 20.1 N 20.1 406.22 700 -293.78 58% 0.87 1.1 -0.23 79% 1.45 1.1 0.35 132% 14.17 14 0.17 101%
172 F 19 5 7 5.583333 165 75.0 25.8 O 25.8 560.57 700 -139.43 80% 0.62 1.1 -0.48 56% 1.2 1.1 0.1 109% 13.68 14 -0.32 98%
173 F 19 5 7 5.583333 160 72.7 25.1 O 25.1 885.29 700 185.29 126% 1.32 1.1 0.22 120% 1.66 1.1 0.56 151% 16.86 14 2.86 120%
174 F 19 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 266.5 700 -433.5 38% 0.86 1.1 -0.24 78% 0.83 1.1 -0.27 75% 17.77 14 3.77 127%
175 F 19 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 194.41 700 -505.59 28% 1.16 1.1 0.06 105% 1.08 1.1 -0.02 98% 9.53 14 -4.47 68%
176 F 19 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 1,764.91 700 1064.91 252% 5.65 1.1 4.55 514% 6.86 1.1 5.76 624% 54.91 14 40.91 392%
177 F 19 5 8 5.666667 140 63.6 21.3 N 21.3 22.28 700 -677.72 3% 0.12 1.1 -0.98 11% 0.13 1.1 -0.97 12% 0.76 14 -13.24 5%
178 F 19 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 287.93 700 -412.07 41% 0.82 1.1 -0.28 75% 1.11 1.1 0.01 101% 8.14 14 -5.86 58%
179 F 19 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 188.68 700 -511.32 27% 0.23 1 -0.77 23% 0.11 1 -0.89 11% 2.49 14 -11.51 18%
180 F 19 5 8 5.666667 145 65.9 22 N 22 344.22 700 -355.78 49% 0.31 1.1 -0.79 28% 0.43 1.1 -0.67 39% 7.34 14 -6.66 52%
181 F 19 5 5 5.416667 145 65.9 24.1 N 24.1 182.34 700 -517.66 26% 0.83 1.1 -0.27 75% 0.97 1.1 -0.13 88% 12.48 14 -1.52 89%
182 F 19 5 3 5.25 135 61.4 23.9 N 23.9 156.95 700 -543.05 22% 0.99 1.1 -0.11 90% 0.96 1.1 -0.14 87% 19.06 14 5.06 136%
183 F 19 5 3 5.25 125 56.8 22.1 N 22.1 75.93 700 -624.07 11% 0.35 1.1 -0.75 32% 0.41 1.1 -0.69 37% 7.75 14 -6.25 55%
184 F 19 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 206.13 700 -493.87 29% 0.93 1.1 -0.17 85% 0.96 1.1 -0.14 87% 18.37 14 4.37 131%
185 F 19 5 1 5.083333 115 52.3 21.7 N 21.7 93.74 700 -606.26 13% 0.39 1.1 -0.71 35% 0.29 1.1 -0.81 26% 6.18 14 -7.82 44%
186 F 19 5 1 5.083333 110 50.0 20.8 N 20.8 894.65 700 194.65 128% 1.28 1 0.28 128% 1.76 1 0.76 176% 17.06 14 3.06 122%
187 F 19 5 10 5.833333 140 63.6 20.1 N 20.1 1,016.41 700 316.41 145% 1.59 1.1 0.49 145% 1.86 1.1 0.76 169% 21.39 14 7.39 153%
188 F 19 5 1 5.083333 140 63.6 26.5 O 26.5 534.35 700 -165.65 76% 1.25 1.1 0.15 114% 2.07 1.1 0.97 188% 22.99 14 8.99 164%
189 F 19 5 6 5.5 120 54.5 19.4 N 19.4 100.6 700 -599.4 14% 0.38 1.1 -0.72 35% 0.63 1.1 -0.47 57% 5.39 14 -8.61 39%
190 F 19 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 156.68 700 -543.32 22% 0.95 1.1 -0.15 86% 0.84 1.1 -0.26 76% 11.82 14 -2.18 84%
191 F 19 5 5 5.416667 112 50.9 18.6 N 18.6 349.08 700 -350.92 50% 1.91 1.1 0.81 174% 1.48 1.1 0.38 135% 21.99 14 7.99 157%
192 F 19 5 2 5.166667 105 47.7 19.2 N 19.2 126.88 700 -573.12 18% 1.05 1.1 -0.05 95% 0.86 1.1 -0.24 78% 15.07 14 1.07 108%
193 F 19 5 3 5.25 145 65.9 25.7 O 25.7 71.77 700 -628.23 10% 0.47 1.1 -0.63 43% 0.47 1.1 -0.63 43% 6.32 14 -7.68 45%
194 F 19 5 6 5.5 147 66.8 23.7 N 23.7 859.18 700 159.18 123% 1.44 1.1 0.34 131% 1.66 1.1 0.56 151% 26.35 14 12.35 188%
195 F 19 5 7 5.583333 100 45.5 15.7 U 15.7 91.04 700 -608.96 13% 0.61 1.1 -0.49 55% 0.4 1.1 -0.7 36% 6.22 14 -7.78 44%
196 F 19 5 4 5.333333 128 58.2 22 N 22 54.22 700 -645.78 8% 0.18 1.1 -0.92 16% 0.32 1.1 -0.78 29% 5.91 14 -8.09 42%
197 F 19 5 1 5.083333 102 46.4 19.3 N 19.3 1,078.37 700 378.37 154% 1.84 1.1 0.74 167% 2.96 1.1 1.86 269% 21.64 14 7.64 155%
198 F 19 5 5 5.416667 250 113.6 41.6 Ob 41.6 58.6 700 -641.4 8% 0.6 1.1 -0.5 55% 0.67 1.1 -0.43 61% 9.95 14 -4.05 71%
199 F 19 5 2 5.166667 110 50.0 20.1 N 20.1 207.88 700 -492.12 30% 0.73 1.1 -0.37 66% 0.94 1.1 -0.16 85% 13.55 14 -0.45 97%
200 F 20 5 7 5.583333 127 57.7 19.9: N 19.9 429.05 770 -340.95 56% 0.92 1.4 -0.48 66% 1.13 1.4 -0.27 81% 12.79 18 -5.21 71%
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1.37 1.3 0.07 105% 1.66 2.4 -0.74 69% 70.59 75 -4.41 94% 1.62 15 -13.38 11% 7.65 15 -7.35 51% 100.01 400 -299.99 25%
0.66 1.3 -0.64 51% 1.44 2.4 -0.96 60% 46.56 75 -28.44 62% 0.48 15 -14.52 3% 2.9 15 -12.1 19% 321.53 400 -78.47 80%
1.43 1.3 0.13 110% 23.37 2.4 20.97 974% 34.51 75 -40.49 46% 2.7 15 -12.3 18% 1.58 15 -13.42 11% 289.23 400 -110.77 72%
0.45 1.3 -0.85 35% 0.47 2.4 -1.93 20% 14.17 75 -60.83 19% 0.13 15 -14.87 1% 1.66 15 -13.34 11% 69.14 400 -330.86 17%
1.05 1.3 -0.25 81% 9.5 2.4 7.1 396% 104.7 75 29.7 140% 0.97 15 -14.03 6% 4.22 15 -10.78 28% 210.37 400 -189.63 53%
0.74 1.3 -0.56 57% 2.1 2.4 -0.3 88% 88.03 75 13.03 117% 1.43 15 -13.57 10% 5.95 15 -9.05 40% 94.49 400 -305.51 24%
0.93 1.3 -0.37 72% 2.6 2.4 0.2 108% 55.69 75 -19.31 74% 2.49 15 -12.51 17% 5.66 15 -9.34 38% 184.29 400 -215.71 46%
1.57 1.3 0.27 121% 4.12 2.4 1.72 172% 48.29 75 -26.71 64% 1.07 15 -13.93 7% 6.06 15 -8.94 40% 256.35 400 -143.65 64%
1.1 1.3 -0.2 85% 2.75 2.4 0.35 115% 107.23 75 32.23 143% 1.07 15 -13.93 7% 1.98 15 -13.02 13% 113.33 400 -286.67 28%
0.76 1.3 -0.54 58% 2.3 2.4 -0.1 96% 54.26 75 -20.74 72% 2.77 15 -12.23 18% 1.89 15 -13.11 13% 229.52 400 -170.48 57%
1.18 1.3 -0.12 91% 3.63 2.4 1.23 151% 60.47 75 -14.53 81% 1.96 15 -13.04 13% 5.46 15 -9.54 36% 404.05 400 4.05 101%
2.83 1.3 1.53 218% 9.16 2.4 6.76 382% 149.61 75 74.61 199% 5.45 15 -9.55 36% 6.07 15 -8.93 40% 738.81 400 338.81 185%
1.86 1.3 0.56 143% 5.96 2.4 3.56 248% 359.43 75 284.43 479% 2.62 15 -12.38 17% 5.24 15 -9.76 35% 421.25 400 21.25 105%
2.25 1.3 0.95 173% 5.52 2.4 3.12 230% 62.94 75 -12.06 84% 5.18 15 -9.82 35% 5.11 15 -9.89 34% 625.64 400 225.64 156%
1.75 1.3 0.45 135% 4.56 2.4 2.16 190% 110.38 75 35.38 147% 0.72 15 -14.28 5% 2.2 15 -12.8 15% 306.36 400 -93.64 77%
0.44 1.3 -0.86 34% 1.41 2.4 -0.99 59% 9.26 75 -65.74 12% 0 15 2.44 15 -12.56 16% 58.59 400 -341.41 15%
2.88 1.3 1.58 222% 6.9 2.4 4.5 288% 167.44 75 92.44 223% 1.94 15 -13.06 13% 17.4 15 2.4 116% 521.89 400 121.89 130%
1.37 1.3 0.07 105% 4.11 2.4 1.71 171% 104.24 75 29.24 139% 5.46 15 -9.54 36% 2.28 15 -12.72 15% 162.91 400 -237.09 41%
0.61 1.3 -0.69 47% 0.57 2.4 -1.83 24% 0.22 75 -74.78 0% 0.55 15 -14.45 4% 4.35 15 -10.65 29% 265.1 400 -134.9 66%
0.71 1.2 -0.49 59% 2.08 2.4 -0.32 87% 24.07 65 -40.93 37% 1.71 15 -13.29 11% 2.19 15 -12.81 15% 140.96 400 -259.04 35%
1.34 1.3 0.04 103% 4.23 2.4 1.83 176% 79.5 75 4.5 106% 4.26 15 -10.74 28% 2.24 15 -12.76 15% 189.64 400 -210.36 47%
0.9 1.3 -0.4 69% 1.32 2.4 -1.08 55% 64.14 75 -10.86 86% 0.98 15 -14.02 7% 2.15 15 -12.85 14% 287.16 400 -112.84 72%
1.5 1.3 0.2 115% 4.14 2.4 1.74 173% 199.35 75 124.35 266% 1.26 15 -13.74 8% 7.13 15 -7.87 48% 363.56 400 -36.44 91%
0.92 1.3 -0.38 71% 3.4 2.4 1 142% 47.04 75 -27.96 63% 0 15 -15 0% 1.45 15 -13.55 10% 232.31 400 -167.69 58%
0.48 1.3 -0.82 37% 0.87 2.4 -1.53 36% 36.28 75 -38.72 48% 0 15 0 15 -15 0% 337.58 400 -62.42 84%
7.83 1.3 6.53 602% 23 2.4 20.6 958% 252.35 75 177.35 336% 13.76 15 -1.24 92% 28.03 15 13.03 187% 684.86 400 284.86 171%
0.01 1.3 -1.29 1% 0.06 2.4 -2.34 3% 4.91 75 -70.09 7% 2 15 -13 13% 0.21 15 -14.79 1% 0.9 400 -399.1 0%
0.86 1.3 -0.44 66% 3.25 2.4 0.85 135% 125.35 75 50.35 167% 4.09 15 -10.91 27% 0.38 15 -14.62 3% 223.68 400 -176.32 56%
0.29 1.2 -0.91 24% 0 2.4 -2.4 0% 21 65 -44 32% 0 15 2.19 15 -12.81 15% 27.22 400 -372.78 7%
0.79 1.3 -0.51 61% 1 2.4 -1.4 42% 74.33 75 -0.67 99% 0 15 1.29 15 -13.71 9% 174.7 400 -225.3 44%
0.78 1.3 -0.52 60% 2.64 2.4 0.24 110% 59.89 75 -15.11 80% 1.02 15 -13.98 7% 1.4 15 -13.6 9% 179.52 400 -220.48 45%
0.98 1.3 -0.32 75% 3.12 2.4 0.72 130% 45.78 75 -29.22 61% 1.6 15 -13.4 11% 2.35 15 -12.65 16% 219.17 400 -180.83 55%
0.46 1.3 -0.84 35% 1.66 2.4 -0.74 69% 52.43 75 -22.57 70% 0.23 15 -14.77 2% 2.73 15 -12.27 18% 63.5 400 -336.5 16%
1.61 1.3 0.31 124% 4.68 2.4 2.28 195% 18.11 75 -56.89 24% 1.41 15 -13.59 9% 2.95 15 -12.05 20% 244.03 400 -155.97 61%
0.48 1.3 -0.82 37% 0.48 2.4 -1.92 20% 38.26 75 -36.74 51% 0.5 15 -14.5 3% 1.87 15 -13.13 12% 51.94 400 -348.06 13%
1.63 1.2 0.43 136% 3.77 2.4 1.37 157% 118.9 65 53.9 183% 4.98 15 -10.02 33% 5.16 15 -9.84 34% 379.06 400 -20.94 95%
1.73 1.3 0.43 133% 1.42 2.4 -0.98 59% 200.29 75 125.29 267% 1.21 15 -13.79 8% 13.1 15 -1.9 87% 450.46 400 50.46 113%
1.54 1.3 0.24 118% 4.66 2.4 2.26 194% 59.55 75 -15.45 79% 6.21 15 -8.79 41% 1.97 15 -13.03 13% 421.9 400 21.9 105%
0.91 1.3 -0.39 70% 1.62 2.4 -0.78 68% 34.6 75 -40.4 46% 0.98 15 -14.02 7% 1.23 15 -13.77 8% 101.24 400 -298.76 25%
0.79 1.3 -0.51 61% 1.38 2.4 -1.02 58% 212.89 75 137.89 284% 0 15 -15 0% 1.9 15 -13.1 13% 223.77 400 -176.23 56%
1.07 1.3 -0.23 82% 3.66 2.4 1.26 153% 18.99 75 -56.01 25% 1.34 15 -13.66 9% 0.75 15 -14.25 5% 604.71 400 204.71 151%
1.08 1.3 -0.22 83% 1.6 2.4 -0.8 67% 91.44 75 16.44 122% 1.54 15 -13.46 10% 29.55 15 14.55 197% 180.16 400 -219.84 45%
0.52 1.3 -0.78 40% 1.4 2.4 -1 58% 21.7 75 -53.3 29% 1.43 15 -13.57 10% 7.38 15 -7.62 49% 72.57 400 -327.43 18%
1.71 1.3 0.41 132% 4.4 2.4 2 183% 42.46 75 -32.54 57% 4.61 15 -10.39 31% 1.54 15 -13.46 10% 341.8 400 -58.2 85%
0.64 1.3 -0.66 49% 0.18 2.4 -2.22 8% 118.34 75 43.34 158% 0.06 15 -14.94 0% 1.14 15 -13.86 8% 216.61 400 -183.39 54%
0.36 1.3 -0.94 28% 0.43 2.4 -1.97 18% 22.6 75 -52.4 30% 0.06 15 -14.94 0% 0.61 15 -14.39 4% 29 400 -371 7%
1.69 1.3 0.39 130% 3.9 2.4 1.5 163% 170.93 75 95.93 228% 5.32 15 -9.68 35% 5.61 15 -9.39 37% 419.44 400 19.44 105%
0.74 1.3 -0.56 57% 0.85 2.4 -1.55 35% 46.86 75 -28.14 62% 1.93 15 -13.07 13% 1.23 15 -13.77 8% 116.11 400 -283.89 29%
1.08 1.3 -0.22 83% 1.83 2.4 -0.57 76% 108.77 75 33.77 145% 1.57 15 -13.43 10% 0.53 15 -14.47 4% 214.74 400 -185.26 54%
1.31 1.9 -0.59 69% 4.29 2.6 1.69 165% 75.65 85 -9.35 89% 3.42 15 -11.58 23% 1.49 15 -13.51 10% 192.4 600 -407.6 32%
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201 F 20 5 1 5.083333 95 43.2 17.9 U 17.9 769.76 700 69.76 110% 1.15 1.1 0.05 105% 2.43 1.1 1.33 221% 10.42 14 -3.58 74%
202 F 20 5 7 5.583333 134 60.9 21.1 N 21.1 269.56 700 -430.44 39% 1.29 1.1 0.19 117% 1.51 1.1 0.41 137% 27.04 14 13.04 193%
203 F 20 5 7 5.583333 218 99.1 34.1 Ob 34.1 258.83 700 -441.17 37% 1.26 1.1 0.16 115% 1.15 1.1 0.05 105% 21.94 14 7.94 157%
204 F 20 5 8 5.666667 170 77.3 25.8 O 25.8 148.81 700 -551.19 21% 1.48 1.1 0.38 135% 1.03 1.1 -0.07 94% 21.9 14 7.9 156%
205 F 20 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 206.71 700 -493.29 30% 1.21 1.1 0.11 110% 1 1.1 -0.1 91% 25.16 14 11.16 180%
206 F 20 5 3 5.25 107 48.6 19.0 N 19 230.61 700 -469.39 33% 1.18 1.1 0.08 107% 0.88 1.1 -0.22 80% 11.48 14 -2.52 82%
207 F 20 5 3 5.25 144 65.5 25.5 O 25.5 390.94 700 -309.06 56% 0.74 1.1 -0.36 67% 0.95 1.1 -0.15 86% 16.94 14 2.94 121%
208 F 20 5 4 5.333333 110 50.0 18.9 N 18.9 63.02 700 -636.98 9% 0.61 1.1 -0.49 55% 0.49 1.1 -0.61 45% 8.29 14 -5.71 59%
209 F 20 5 6 5.5 268 121.8 43.3 Ob 43.3 1,177.20 700 477.2 168% 1.03 1.1 -0.07 94% 2.12 1.1 1.02 193% 14.03 14 0.03 100%
210 F 20 5 6 5.5 115 52.3 18.6 N 18.6 695.88 700 -4.12 99% 0.83 1.1 -0.27 75% 0.71 1.1 -0.39 65% 8.92 14 -5.08 64%
211 F 20 5 7 5.583333 124 56.4 19.4 N 19.4 1,546.86 700 846.86 221% 5.42 1.1 4.32 493% 1.91 1.1 0.81 174% 18.6 14 4.6 133%
212 F 20 5 3 5.25 115 52.3 20.4 N 20.4 169.75 700 -530.25 24% 0.64 1.1 -0.46 58% 1.17 1.1 0.07 106% 9.76 14 -4.24 70%
213 F 20 5 7 5.583333 145 65.9 22.7 N 22.7 344.52 700 -355.48 49% 1.43 1.1 0.33 130% 2.04 1.1 0.94 185% 22.62 14 8.62 162%
214 F 20 5 1 5.083333 135 61.4 25.5 O 25.5 1349.5 700 649.5 193% 1.65 1.1 0.55 150% 1.59 1.1 0.49 145% 20.44 14 6.44 146%
215 F 20 5 10 5.833333 190 86.4 27.3 O 27.3 214.46 700 -485.54 31% 0.68 1.1 -0.42 62% 0.71 1.1 -0.39 65% 8.82 14 -5.18 63%
216 F 20 5 8 5.666667 115 52.3 17.5 U 17.5 345.92 700 -354.08 49% 0.95 1.1 -0.15 86% 1.35 1.1 0.25 123% 14.5 14 0.5 104%
217 F 20 5 4 5.333333 139 63.2 23.7 N 23.7 915.14 700 215.14 131% 1.44 1.1 0.34 131% 2.07 1.1 0.97 188% 15.86 14 1.86 113%
218 F 20 5 5 5.416667 117 53.2 19.3 N 19.3 11.19 700 -688.81 2% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.3 1.1 -0.8 27% 6.49 14 -7.51 46%
219 F 20 6 0 6 160 72.7 21.7 N 21.7 124.06 700 -575.94 18% 0.72 1.1 -0.38 65% 1.09 1.1 -0.01 99% 7.25 14 -6.75 52%
220 F 20 5 5 5.416667 120 54.5 20.0 N 20 565.04 700 -134.96 81% 0.89 1.1 -0.21 81% 1.52 1.1 0.42 138% 20.63 14 6.63 147%
221 F 20 5 4 5.333333 108 49.1 18.5 N 18.5 303.2 700 -396.8 43% 0.8 1.1 -0.3 73% 0.95 1.1 -0.15 86% 11.75 14 -2.25 84%
222 F 20 5 5 5.416667 135 61.4 22.5 N 22.5 101.5 700 -598.5 15% 0.38 1.1 -0.72 35% 0.23 1.1 -0.87 21% 4.1 14 -9.9 29%
223 F 20 5 10 5.833333 155 70.5 22.2 N 22.2 384.77 700 -315.23 55% 0.85 1.1 -0.25 77% 1.72 1.1 0.62 156% 16.31 14 2.31 117%
224 F 20 5 7 5.583333 142 64.5 22.2 N 22.2 389.18 700 -310.82 56% 1.36 1.1 0.26 124% 1.33 1.1 0.23 121% 17.07 14 3.07 122%
225 F 20 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 106.6 700 -593.4 15% 0.23 1.1 -0.87 21% 0.32 1.1 -0.78 29% 4 14 -10 29%
226 F 20 5 3 5.25 125 56.8 22.1 N 22.1 942.03 700 242.03 135% 1.67 1.1 0.57 152% 2.25 1.1 1.15 205% 25.17 14 11.17 180%
227 F 20 5 6 5.5 122 55.5 19.7 N 19.7 1,150.40 700 450.4 164% 3.24 1.1 2.14 295% 4.04 1.1 2.94 367% 41.91 14 27.91 299%
228 F 20 5 8 5.666667 160 72.7 24.3 N 24.3 66.5 700 -633.5 10% 0.97 1.1 -0.13 88% 0.73 1.1 -0.37 66% 14.27 14 0.27 102%
229 F 20 5 9 5.75 150 68.2 22.2 N 22.2 217.7 700 -482.3 31% 0.9 1.1 -0.2 82% 0.81 1.1 -0.29 74% 8.66 14 -5.34 62%
230 F 20 5 7 5.583333 190 86.4 29.8 O 29.8 229 700 -471 33% 1.46 1.1 0.36 133% 1.54 1.1 0.44 140% 29.51 14 15.51 211%
231 F 20 5 10 5.833333 260 118.2 37.3 Ob 37.3 116.38 700 -583.62 17% 0.69 1.1 -0.41 63% 0.5 1.1 -0.6 45% 10.68 14 -3.32 76%
232 F 20 5 9 5.75 140 63.6 20.7 N 20.7 285.91 700 -414.09 41% 1.06 1.1 -0.04 96% 1.01 1.1 -0.09 92% 17.16 14 3.16 123%
233 F 20 5 8 5.666667 160 72.7 24.3 N 24.3 314.59 700 -385.41 45% 1.01 1.1 -0.09 92% 2.21 1.1 1.11 201% 12.02 14 -1.98 86%
234 F 20 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 1,460.96 700 760.96 209% 1.29 1.1 0.19 117% 1.65 1.1 0.55 150% 15.73 14 1.73 112%
235 F 20 5 0 5 80 36.4 15.6 U 15.6 304.37 700 -395.63 43% 0.51 1.1 -0.59 46% 0.58 1.1 -0.52 53% 9.46 14 -4.54 68%
236 F 20 5 5 5.416667 134 60.9 22.3 N 22.3 82.62 700 -617.38 12% 1.49 1.1 0.39 135% 1.1 1.1 0 100% 18.05 14 4.05 129%
237 F 20 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 48.08 700 -651.92 7% 0.48 1.1 -0.62 44% 0.49 1.1 -0.61 45% 9.74 14 -4.26 70%
238 F 20 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 129.41 700 -570.59 18% 0.55 1.1 -0.55 50% 0.57 1.1 -0.53 52% 11.37 14 -2.63 81%
239 F 20 5 7 5.583333 129 58.6 20.2 N 20.2 535.32 700 -164.68 76% 1.48 1.1 0.38 135% 1.06 1.1 -0.04 96% 21.78 14 7.78 156%
240 F 20 5 1 5.083333 110 50.0 20.8 N 20.8 664.03 700 -35.97 95% 0.3 1.1 -0.8 27% 0.81 1.1 -0.29 74% 2.87 14 -11.13 21%
241 F 20 5 6 5.5 120 54.5 19.4 N 19.4 406.82 700 -293.18 58% 1.11 1.1 0.01 101% 0.92 1.1 -0.18 84% 14.73 14 0.73 105%
242 F 20 5 6 5.5 130 59.1 21.0 N 21 364.97 700 -335.03 52% 1.68 1.1 0.58 153% 2.89 1.1 1.79 263% 28.18 14 14.18 201%
243 F 20 5 3 5.25 140 63.6 24.8 N 24.8 183.65 700 -516.35 26% 0.85 1.1 -0.25 77% 1.05 1.1 -0.05 95% 11.81 14 -2.19 84%
244 F 20 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 215.42 700 -484.58 31% 0.12 1.1 -0.98 11% 0.17 1.1 -0.93 15% 1.4 14 -12.6 10%
245 F 20 5 3 5.25 117 53.2 20.7 N 20.7 410.64 700 -289.36 59% 0.42 1.1 -0.68 38% 2.37 1.1 1.27 215% 37.08 14 23.08 265%
246 F 20 5 3 5.25 149 67.7 26.4 O 26.4 126.26 700 -573.74 18% 0.72 1.1 -0.38 65% 1.14 1.1 0.04 104% 22.85 14 8.85 163%
247 F 20 5 2 5.166667 108 49.1 19.8 N 19.8 195.88 700 -504.12 28% 1.04 1.1 -0.06 95% 1.16 1.1 0.06 105% 5.2 14 -8.8 37%
248 F 20 5 5 5.416667 150 68.2 25 N 25 456.46 700 -243.54 65% 1.04 1.1 -0.06 95% 1.12 1.1 0.02 102% 15.19 14 1.19 109%
249 F 20 5 1 5.083333 162 73.6 30.6 Ob 30.6 623.54 700 -76.46 89% 0.75 1.1 -0.35 68% 0.87 1.1 -0.23 79% 25.15 14 11.15 180%
250 F 20 5 5 5.416667 140 63.6 23 N 23 162.6 700 -537.4 23% 0.56 1.1 -0.54 51% 0.65 1.1 -0.45 59% 16.42 14 2.42 117%
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1.02 1.3 -0.28 78% 5.41 2.4 3.01 225% 47.68 75 -27.32 64% 10.62 15 -4.38 71% 1.54 15 -13.46 10% 223.99 400 -176.01 56%
1.4 1.3 0.1 108% 7.61 2.4 5.21 317% 86.56 75 11.56 115% 4.32 15 -10.68 29% 4.2 15 -10.8 28% 251.01 400 -148.99 63%
1.7 1.3 0.4 131% 0.68 2.4 -1.72 28% 127.22 75 52.22 170% 0.98 15 -14.02 7% 2.29 15 -12.71 15% 733.83 400 333.83 183%
1.06 1.3 -0.24 82% 2.77 2.4 0.37 115% 69.72 75 -5.28 93% 0.48 15 -14.52 3% 2.72 15 -12.28 18% 236.38 400 -163.62 59%
0.95 1.3 -0.35 73% 7.08 2.4 4.68 295% 29.18 75 -45.82 39% 0.15 15 -14.85 1% 1.36 15 -13.64 9% 197.05 400 -202.95 49%
0.9 1.3 -0.4 69% 3.23 2.4 0.83 135% 158.34 75 83.34 211% 1.26 15 -13.74 8% 3.05 15 -11.95 20% 298.95 400 -101.05 75%
1.59 1.3 0.29 122% 4.56 2.4 2.16 190% 34.78 75 -40.22 46% 0.66 15 -14.34 4% 2.84 15 -12.16 19% 211.73 400 -188.27 53%
0.5 1.3 -0.8 38% 1.01 2.4 -1.39 42% 29.14 75 -45.86 39% 0.35 15 -14.65 2% 1.65 15 -13.35 11% 185.1 400 -214.9 46%
1.08 1.3 -0.22 83% 2.84 2.4 0.44 118% 68.05 75 -6.95 91% 3.08 15 -11.92 21% 4.39 15 -10.61 29% 235.6 400 -164.4 59%
1.02 1.3 -0.28 78% 2.48 2.4 0.08 103% 150.7 75 75.7 201% 2.28 15 -12.72 15% 1.64 15 -13.36 11% 114.76 400 -285.24 29%
1.95 1.3 0.65 150% 2.74 2.4 0.34 114% 75.38 75 0.38 101% 4.18 15 -10.82 28% 6.33 15 -8.67 42% 393.68 400 -6.32 98%
0.62 1.3 -0.68 48% 3.96 2.4 1.56 165% 18.59 75 -56.41 25% 4.37 15 -10.63 29% 0.61 15 -14.39 4% 177.62 400 -222.38 44%
1.86 1.3 0.56 143% 5.17 2.4 2.77 215% 97.86 75 22.86 130% 5.76 15 -9.24 38% 6.94 15 -8.06 46% 367.19 400 -32.81 92%
1.74 1.3 0.44 134% 1.32 2.4 -1.08 55% 46.33 75 -28.67 62% 1.63 15 -13.37 11% 1.37 15 -13.63 9% 419.63 400 19.63 105%
0.58 1.3 -0.72 45% 1.1 2.4 -1.3 46% 12.82 75 -62.18 17% 0.36 15 -14.64 2% 4.51 15 -10.49 30% 188.36 400 -211.64 47%
1.65 1.3 0.35 127% 3.21 2.4 0.81 134% 62.72 75 -12.28 84% 5.22 15 -9.78 35% 7.86 15 -7.14 52% 192.82 400 -207.18 48%
1.56 1.3 0.26 120% 5.16 2.4 2.76 215% 79.16 75 4.16 106% 5.82 15 -9.18 39% 6.16 15 -8.84 41% 246.04 400 -153.96 62%
0.36 1.3 -0.94 28% 0.67 2.4 -1.73 28% 56.64 75 -18.36 76% 1 15 -14 7% 1.5 15 -13.5 10% 123.17 400 -276.83 31%
0.35 1.3 -0.95 27% 1.15 2.4 -1.25 48% 1.67 75 -73.33 2% 0.02 15 -14.98 0% 2.29 15 -12.71 15% 101.1 400 -298.9 25%
1.63 1.3 0.33 125% 3.67 2.4 1.27 153% 194.15 75 119.15 259% 5.18 15 -9.82 35% 11.45 15 -3.55 76% 219.35 400 -180.65 55%
0.72 1.3 -0.58 55% 2.02 2.4 -0.38 84% 44.18 75 -30.82 59% 1 15 -14 7% 1 15 -14 7% 185.77 400 -214.23 46%
0.15 1.3 -1.15 12% 0 2.4 -2.4 0% 22.62 75 -52.38 30% 0.5 15 -14.5 3% 0.38 15 -14.62 3% 104.89 400 -295.11 26%
1.42 1.3 0.12 109% 3.07 2.4 0.67 128% 50.65 75 -24.35 68% 3.16 15 -11.84 21% 7.24 15 -7.76 48% 466.75 400 66.75 117%
1.12 1.3 -0.18 86% 2.72 2.4 0.32 113% 103.93 75 28.93 139% 2.87 15 -12.13 19% 4.66 15 -10.34 31% 312.27 400 -87.73 78%
0.39 1.3 -0.91 30% 1.14 2.4 -1.26 48% 120.14 75 45.14 160% 0.12 15 -14.88 1% 1.29 15 -13.71 9% 100.22 400 -299.78 25%
2.29 1.3 0.99 176% 9.48 2.4 7.08 395% 113.32 75 38.32 151% 6.27 15 -8.73 42% 2.12 15 -12.88 14% 522.06 400 122.06 131%
4.59 1.3 3.29 353% 12.74 2.4 10.34 531% 158.92 75 83.92 212% 9.51 15 -5.49 63% 1.28 15 -13.72 9% 878.37 400 478.37 220%
0.86 1.3 -0.44 66% 3.81 2.4 1.41 159% 39.79 75 -35.21 53% 0.2 15 -14.8 1% 6.18 15 -8.82 41% 194.8 400 -205.2 49%
0.9 1.3 -0.4 69% 2.48 2.4 0.08 103% 35.93 75 -39.07 48% 2.69 15 -12.31 18% 2.79 15 -12.21 19% 133.2 400 -266.8 33%
2.03 1.3 0.73 156% 8.57 2.4 6.17 357% 101.55 75 26.55 135% 1.79 15 -13.21 12% 2.52 15 -12.48 17% 465.21 400 65.21 116%
0.81 1.3 -0.49 62% 0.78 2.4 -1.62 33% 91.04 75 16.04 121% 0.13 15 -14.87 1% 2.09 15 -12.91 14% 93.99 400 -306.01 23%
1.32 1.3 0.02 102% 1.86 2.4 -0.54 78% 46.94 75 -28.06 63% 2.53 15 -12.47 17% 1.57 15 -13.43 10% 249.72 400 -150.28 62%
1.09 1.3 -0.21 84% 3.15 2.4 0.75 131% 48.25 75 -26.75 64% 2.58 15 -12.42 17% 1.78 15 -13.22 12% 251.61 400 -148.39 63%
1.52 1.3 0.22 117% 4.21 2.4 1.81 175% 175.01 75 100.01 233% 6 15 -9 40% 2.11 15 -12.89 14% 505.55 400 105.55 126%
0.46 1.3 -0.84 35% 3 2.4 0.6 125% 49.13 75 -25.87 66% 0.76 15 -14.24 5% 1.3 15 -13.7 9% 143.72 400 -256.28 36%
1.13 1.3 -0.17 87% 2.08 2.4 -0.32 87% 119.81 75 44.81 160% 0.7 15 -14.3 5% 1.77 15 -13.23 12% 357.52 400 -42.48 89%
1.05 1.3 -0.25 81% 1.18 2.4 -1.22 49% 60.45 75 -14.55 81% 1.22 15 -13.78 8% 3.92 15 -11.08 26% 86.46 400 -313.54 22%
0.82 1.3 -0.48 63% 2.14 2.4 -0.26 89% 77.36 75 2.36 103% 0.22 15 -14.78 1% 2.29 15 -12.71 15% 118 400 -282 30%
1.52 1.3 0.22 117% 1.27 2.4 -1.13 53% 221.07 75 146.07 295% 1.37 15 -13.63 9% 9.59 15 -5.41 64% 523.94 400 123.94 131%
0.62 1.3 -0.68 48% 0.58 2.4 -1.82 24% 152 75 77 203% 1.25 15 -13.75 8% 8.32 15 -6.68 55% 248.15 400 -151.85 62%
0.86 1.3 -0.44 66% 2.16 2.4 -0.24 90% 83.26 75 8.26 111% 0.58 15 -14.42 4% 2.08 15 -12.92 14% 394.61 400 -5.39 99%
2.66 1.3 1.36 205% 10.17 2.4 7.77 424% 96.01 75 21.01 128% 1.02 15 -13.98 7% 4.3 15 -10.7 29% 318.51 400 -81.49 80%
0.65 1.3 -0.65 50% 1.58 2.4 -0.82 66% 47.85 75 -27.15 64% 3.31 15 -11.69 22% 1.16 15 -13.84 8% 149.41 400 -250.59 37%
0.18 1.3 -1.12 14% 0.11 2.4 -2.29 5% 92.89 75 17.89 124% 0.2 15 -14.8 1% 0.27 15 -14.73 2% 30.81 400 -369.19 8%
3.92 1.3 2.62 302% 8.01 2.4 5.61 334% 43.22 75 -31.78 58% 0.14 15 -14.86 1% 1.54 15 -13.46 10% 80.28 400 -319.72 20%
1.55 1.3 0.25 119% 2.12 2.4 -0.28 88% 74.7 75 -0.3 100% 1.3 15 -13.7 9% 7.65 15 -7.35 51% 196.49 400 -203.51 49%
1.02 1.3 -0.28 78% 0.71 2.4 -1.69 30% 48.8 75 -26.2 65% 0.77 15 -14.23 5% 5.05 15 -9.95 34% 283.02 400 -116.98 71%
1.07 1.3 -0.23 82% 3.26 2.4 0.86 136% 40.89 75 -34.11 55% 1.68 15 -13.32 11% 3.52 15 -11.48 23% 214.94 400 -185.06 54%
1.41 1.3 0.11 108% 1.49 2.4 -0.91 62% 165.83 75 90.83 221% 0.9 15 -14.1 6% 3.1 15 -11.9 21% 204.29 400 -195.71 51%
0.59 1.3 -0.71 45% 3.59 2.4 1.19 150% 67.42 75 -7.58 90% 0.5 15 -14.5 3% 1.54 15 -13.46 10% 191.12 400 -208.88 48%
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251 F 20 5 7 5.583333 155 70.5 24.3 N 24.3 350.88 700 -349.12 50% 1.48 1.1 0.38 135% 1.58 1.1 0.48 144% 13.87 14 -0.13 99%
252 F 20 5 6 5.5 143 65.0 23.1 N 23.1 120.29 700 -579.71 17% 0.33 1.1 -0.77 30% 0.22 1.1 -0.88 20% 6.02 14 -7.98 43%
253 F 20 5 6 5.5 126 57.3 20.3 N 20.3 160.34 700 -539.66 23% 3.49 1.1 2.39 317% 3.29 1.1 2.19 299% 84.73 14 70.73 605%
254 F 20 5 6 5.5 120 54.5 19.4 N 19.4 243.15 700 -456.85 35% 2.19 1.1 1.09 199% 2.46 1.1 1.36 224% 12.79 14 -1.21 91%
255 F 20 5 7 5.583333 128 58.2 20 N 20 177.26 700 -522.74 25% 1.78 1.1 0.68 162% 1.56 1.1 0.46 142% 19.61 14 5.61 140%
256 F 20 5 8 5.666667 145 65.9 22 N 22 181.52 700 -518.48 26% 0.77 1.1 -0.33 70% 0.73 1.1 -0.37 66% 11.52 14 -2.48 82%
257 F 20 5 7 5.583333 170 77.3 26.6 O 26.6 196.09 700 -503.91 28% 0.33 1.1 -0.77 30% 0.56 1.1 -0.54 51% 7.46 14 -6.54 53%
258 F 20 5 4 5.333333 98 44.5 16.8 U 16.8 830.55 700 130.55 119% 0.22 1.1 -0.88 20% 0.27 1.1 -0.83 25% 2.39 14 -11.61 17%
259 F 20 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 568.16 700 -131.84 81% 1.07 1.1 -0.03 97% 1.07 1.1 -0.03 97% 15.37 14 1.37 110%
260 F 20 5 9 5.75 180 81.8 26.6 O 26.6 332.94 700 -367.06 48% 1.18 1.1 0.08 107% 1.61 1.1 0.51 146% 14.64 14 0.64 105%
261 F 20 5 6 5.5 150 68.2 24.2 N 24.2 205.96 700 -494.04 29% 0.7 1.1 -0.4 64% 0.74 1.1 -0.36 67% 10.05 14 -3.95 72%
262 F 20 5 1 5.083333 140 63.6 26.5 O 26.5 35.74 700 -664.26 5% 0.51 1.1 -0.59 46% 0.62 1.1 -0.48 56% 16.19 14 2.19 116%
263 F 20 5 4 5.333333 180 81.8 30.9 Ob 30.9 1,482.38 700 782.38 212% 1.06 1.1 -0.04 96% 1.61 1.1 0.51 146% 18.07 14 4.07 129%
264 F 20 5 11 5.916667 155 70.5 21.6 N 21.6 276 700 -424 39% 1.06 1.1 -0.04 96% 1.11 1.1 0.01 101% 21.38 14 7.38 153%
265 F 20 5 6 5.5 126 57.3 20.3 N 20.3 160.34 700 -539.66 23% 0.73 1.1 -0.37 66% 0.84 1.1 -0.26 76% 12.94 14 -1.06 92%
266 F 20 5 7 5.583333 182 82.7 28.5 O 28.5 299.69 700 -400.31 43% 0.77 1.1 -0.33 70% 1 1.1 -0.1 91% 14.19 14 0.19 101%
267 F 20 5 7 5.583333 125 56.8 19.6 N 19.6 452.04 700 -247.96 65% 1.4 1.1 0.3 127% 1.2 1.1 0.1 109% 20.45 14 6.45 146%
268 F 20 5 4 5.333333 180 81.8 30.9 Ob 30.9 205.34 700 -494.66 29% 0.76 1.1 -0.34 69% 0.7 1.1 -0.4 64% 7.62 14 -6.38 54%
269 F 20 5 3 5.25 97 44.1 17.2 U 17.2 325.5 700 -374.5 47% 0.78 1.1 -0.32 71% 1.03 1.1 -0.07 94% 11.96 14 -2.04 85%
270 F 20 5 6 5.5 110 50.0 17.8 U 17.8 334.88 700 -365.12 48% 1.24 1.1 0.14 113% 1.02 1.1 -0.08 93% 18.22 14 4.22 130%
271 F 20 5 2 5.166667 140 63.6 25.6 O 25.6 456.27 700 -243.73 65% 1.82 1.1 0.72 165% 1.54 1.1 0.44 140% 22.04 14 8.04 157%
272 F 20 5 6 5.5 190 86.4 30.7 Ob 30.7 75.28 700 -624.72 11% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.53 1.1 -0.57 48% 5.34 14 -8.66 38%
273 F 20 5 8 5.666667 142 64.5 21.6 N 21.6 253.57 700 -446.43 36% 1.03 1.1 -0.07 94% 0.69 1.1 -0.41 63% 8.94 14 -5.06 64%
274 F 20 5 8 5.666667 127 57.7 19.3 N 19.3 562.21 700 -137.79 80% 1.66 1.1 0.56 151% 2.19 1.1 1.09 199% 23.38 14 9.38 167%
275 F 20 5 5 5.416667 152 69.1 25.3 O 25.3 54.49 700 -645.51 8% 0.25 1.1 -0.85 23% 1.24 1.1 0.14 113% 16.39 14 2.39 117%
276 F 20 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 367.1 700 -332.9 52% 1.64 1.1 0.54 149% 1.52 1.1 0.42 138% 18.76 14 4.76 134%
277 F 20 5 5 5.416667 140 63.6 23.3 N 23.3 129.78 700 -570.22 19% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.51 1.1 -0.59 46% 12.83 14 -1.17 92%
278 F 20 5 4 5.333333 113 51.4 19.4 N 19.4 160.09 700 -539.91 23% 0.99 1.1 -0.11 90% 0.92 1.1 -0.18 84% 10.86 14 -3.14 78%
279 F 20 5 5 5.416667 128 58.2 21.3 N 21.3 313.85 700 -386.15 45% 0.66 1.1 -0.44 60% 0.76 1.1 -0.34 69% 5.75 14 -8.25 41%
280 F 20 5 0 5 130 59.1 25.4 O 25.4 1,903.07 700 1203.07 272% 0.61 1.1 -0.49 55% 0.49 1.1 -0.61 45% 11.04 14 -2.96 79%
281 F 20 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 283.22 700 -416.78 40% 0.66 1.1 -0.44 60% 1.43 1.1 0.33 130% 21.44 14 7.44 153%
282 F 20 5 9 5.75 141 64.1 20.8 N 20.8 576.4 700 -123.6 82% 1.54 1.1 0.44 140% 1.5 1.1 0.4 136% 22.25 14 8.25 159%
283 F 20 5 4 5.333333 160 72.7 27.5 O 27.5 50.51 700 -649.49 7% 0.73 1.1 -0.37 66% 0.88 1.1 -0.22 80% 6.77 14 -7.23 48%
284 F 20 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 5.84 700 -694.16 1% 0.39 1.1 -0.71 35% 1.21 1.1 0.11 110% 18.35 14 4.35 131%
285 F 20 5 9 5.75 140 63.6 20.7 N 20.7 514.98 700 -185.02 74% 1.26 1.1 0.16 115% 1.97 1.1 0.87 179% 13.72 14 -0.28 98%
286 F 20 5 5 5.416667 153 69.5 25.5 O 25.5 144.91 700 -555.09 21% 0.44 1.1 -0.66 40% 0.56 1.1 -0.54 51% 6.96 14 -7.04 50%
287 F 20 5 4 5.333333 124 56.4 21.3 N 21.3 450.45 700 -249.55 64% 0.73 1.1 -0.37 66% 1.34 1.1 0.24 122% 7.4 14 -6.6 53%
288 F 20 5 7 5.583333 110 50.0 17.2 U 17.2 322.14 700 -377.86 46% 8.67 1.1 7.57 788% 10.39 1.1 9.29 945% 18.45 14 4.45 132%
289 F 20 5 3 5.25 133 60.5 23.6 N 23.6 48.75 700 -651.25 7% 0.5 1.1 -0.6 45% 0.48 1.1 -0.62 44% 7.88 14 -6.12 56%
290 F 20 5 3 5.25 112 50.9 19.7 N 19.7 251.19 700 -448.81 36% 0.58 1.1 -0.52 53% 1.04 1.1 -0.06 95% 15.62 14 1.62 112%
291 F 20 5 2 5.166667 123 55.9 22.7 N 22.7 48.48 700 -651.52 7% 0.64 1.1 -0.46 58% 0.58 1.1 -0.52 53% 7.4 14 -6.6 53%
292 F 20 5 6 5.5 180 81.8 29.1 O 29.1 108.43 700 -591.57 15% 0.55 1.1 -0.55 50% 0.49 1.1 -0.61 45% 6.08 14 -7.92 43%
293 F 20 5 8 5.666667 143 65.0 21.7 N 21.7 551.3 700 -148.7 79% 1.15 1.1 0.05 105% 2.11 1.1 1.01 192% 12.64 14 -1.36 90%
294 F 21 5 1 5.083333 133 60.5 25.1: O 25.1 20.28 700 -679.72 3% 0.24 1.1 -0.86 22% 0.21 1.1 -0.89 19% 2.17 14 -11.83 16%
295 F 21 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 323.81 700 -376.19 46% 0.63 1.1 -0.47 57% 0.72 1.1 -0.38 65% 11.92 14 -2.08 85%
296 F 21 5 5 5.416667 170 77.3 28.3 O 28.3 35.05 700 -664.95 5% 0.42 1.1 -0.68 38% 0.51 1.1 -0.59 46% 8.53 14 -5.47 61%
297 F 21 5 0 5 140 63.6 27.3 O 27.3 76.22 700 -623.78 11% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.62 1.1 -0.48 56% 9.12 14 -4.88 65%
298 F 21 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 559.51 700 -140.49 80% 0.94 1.1 -0.16 85% 0.95 1.1 -0.15 86% 26.67 14 12.67 191%
299 F 21 5 2 5.166667 170 77.3 31.1 Ob 31.1 491.48 700 -208.52 70% 1.38 1.1 0.28 125% 1.35 1.1 0.25 123% 11.67 14 -2.33 83%
300 F 21 5 2 5.166667 125 56.8 22.9 N 22.9 89.55 700 -610.45 13% 0.5 1.1 -0.6 45% 0.51 1.1 -0.59 46% 12.36 14 -1.64 88%
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1.05 1.3 -0.25 81% 3.26 2.4 0.86 136% 8.01 75 -66.99 11% 2.91 15 -12.09 19% 3.6 15 -11.4 24% 315.08 400 -84.92 79%
0.37 1.3 -0.93 28% 0.43 2.4 -1.97 18% 31.66 75 -43.34 42% 0.05 15 -14.95 0% 0.71 15 -14.29 5% 84.83 400 -315.17 21%
3.99 1.3 2.69 307% 13.96 2.4 11.56 582% 225.24 75 150.24 300% 3.32 15 -11.68 22% 26.97 15 11.97 180% 622.86 400 222.86 156%
1.03 1.3 -0.27 79% 3.85 2.4 1.45 160% 72.57 75 -2.43 97% 2.15 15 -12.85 14% 4.06 15 -10.94 27% 293.43 400 -106.57 73%
3.79 1.3 2.49 292% 3.78 2.4 1.38 158% 168.04 75 93.04 224% 2.16 15 -12.84 14% 31.79 15 16.79 212% 415.25 400 15.25 104%
1.08 1.3 -0.22 83% 0.63 2.4 -1.77 26% 130.52 75 55.52 174% 1.28 15 -13.72 9% 5.31 15 -9.69 35% 228.21 400 -171.79 57%
0.84 1.3 -0.46 65% 1.19 2.4 -1.21 50% 57.69 75 -17.31 77% 0.27 15 -14.73 2% 1.42 15 -13.58 9% 68.77 400 -331.23 17%
0.42 1.3 -0.88 32% 0.21 2.4 -2.19 9% 117.04 75 42.04 156% 0.07 15 -14.93 0% 1.59 15 -13.41 11% 88.73 400 -311.27 22%
1.16 1.3 -0.14 89% 2.43 2.4 0.03 101% 57.93 75 -17.07 77% 1.1 15 -13.9 7% 2.23 15 -12.77 15% 223.69 400 -176.31 56%
1.48 1.3 0.18 114% 2.86 2.4 0.46 119% 144.89 75 69.89 193% 2.12 15 -12.88 14% 13.17 15 -1.83 88% 320.6 400 -79.4 80%
0.84 1.3 -0.46 65% 2.33 2.4 -0.07 97% 106.78 75 31.78 142% 1.49 15 -13.51 10% 2.33 15 -12.67 16% 193.22 400 -206.78 48%
0.8 1.3 -0.5 62% 0.9 2.4 -1.5 38% 66.74 75 -8.26 89% 0.2 15 -14.8 1% 6.06 15 -8.94 40% 87.32 400 -312.68 22%
1.86 1.3 0.56 143% 5.17 2.4 2.77 215% 155.74 75 80.74 208% 2.5 15 -12.5 17% 8.02 15 -6.98 53% 590.61 400 190.61 148%
1.34 1.3 0.04 103% 2.38 2.4 -0.02 99% 126.26 75 51.26 168% 1.06 15 -13.94 7% 7.44 15 -7.56 50% 221.37 400 -178.63 55%
1.02 1.3 -0.28 78% 1.45 2.4 -0.95 60% 224.53 75 149.53 299% 0.48 15 -14.52 3% 3.3 15 -11.7 22% 199.43 400 -200.57 50%
1.09 1.3 -0.21 84% 2.92 2.4 0.52 122% 16.64 75 -58.36 22% 1.37 15 -13.63 9% 0.5 15 -14.5 3% 224.01 400 -175.99 56%
1.75 1.3 0.45 135% 3.81 2.4 1.41 159% 130.51 75 55.51 174% 2.23 15 -12.77 15% 4.91 15 -10.09 33% 419.92 400 19.92 105%
2.88 1.3 1.58 222% 9.23 2.4 6.83 385% 205.01 75 130.01 273% 2.66 15 -12.34 18% 2.95 15 -12.05 20% 253.37 400 -146.63 63%
1.29 1.3 -0.01 99% 2.94 2.4 0.54 123% 31.32 75 -43.68 42% 2.45 15 -12.55 16% 2.03 15 -12.97 14% 338.64 400 -61.36 85%
2.25 1.3 0.95 173% 6.1 2.4 3.7 254% 29.92 75 -45.08 40% 2.04 15 -12.96 14% 8.14 15 -6.86 54% 418.44 400 18.44 105%
1.86 1.3 0.56 143% 5.21 2.4 2.81 217% 141.14 75 66.14 188% 2.89 15 -12.11 19% 2.88 15 -12.12 19% 421.26 400 21.26 105%
0.15 1.3 -1.15 12% 0.5 2.4 -1.9 21% 4.59 75 -70.41 6% 0.78 15 -14.22 5% 0.93 15 -14.07 6% 70.97 400 -329.03 18%
0.41 1.3 -0.89 32% 0.47 2.4 -1.93 20% 50.85 75 -24.15 68% 0.5 15 -14.5 3% 3.69 15 -11.31 25% 280.79 400 -119.21 70%
1.7 1.3 0.4 131% 5.53 2.4 3.13 230% 158.68 75 83.68 212% 5.44 15 -9.56 36% 4.22 15 -10.78 28% 424.58 400 24.58 106%
1.91 1.3 0.61 147% 3.31 2.4 0.91 138% 21.23 75 -53.77 28% 1.77 15 -13.23 12% 1.56 15 -13.44 10% 67.14 400 -332.86 17%
1.71 1.3 0.41 132% 3.97 2.4 1.57 165% 33.82 75 -41.18 45% 2.78 15 -12.22 19% 4.91 15 -10.09 33% 322.07 400 -77.93 81%
0.95 1.3 -0.35 73% 1.88 2.4 -0.52 78% 47.84 75 -27.16 64% 0.31 15 -14.69 2% 0.68 15 -14.32 5% 124.48 400 -275.52 31%
0.55 1.3 -0.75 42% 0.95 2.4 -1.45 40% 24.78 75 -50.22 33% 0 15 -15 0% 4.12 15 -10.88 27% 238.08 400 -161.92 60%
0.37 1.3 -0.93 28% 1.44 2.4 -0.96 60% 94.9 75 19.9 127% 2.7 15 -12.3 18% 6.26 15 -8.74 42% 97.54 400 -302.46 24%
1.1 1.3 -0.2 85% 0.55 2.4 -1.85 23% 98.73 75 23.73 132% 0.06 15 -14.94 0% 3.49 15 -11.51 23% 157.27 400 -242.73 39%
1.38 1.3 0.08 106% 2.76 2.4 0.36 115% 69.39 75 -5.61 93% 1.67 15 -13.33 11% 13.86 15 -1.14 92% 255.48 400 -144.52 64%
1.99 1.3 0.69 153% 5.54 2.4 3.14 231% 209.05 75 134.05 279% 2.24 15 -12.76 15% 4.3 15 -10.7 29% 421.19 400 21.19 105%
0.49 1.3 -0.81 38% 1.38 2.4 -1.02 58% 14.89 75 -60.11 20% 1.49 15 -13.51 10% 7.8 15 -7.2 52% 143.32 400 -256.68 36%
1.88 1.3 0.58 145% 3.21 2.4 0.81 134% 28.03 75 -46.97 37% 0.56 15 -14.44 4% 1.96 15 -13.04 13% 84.85 400 -315.15 21%
1.1 1.3 -0.2 85% 3.05 2.4 0.65 127% 168.72 75 93.72 225% 4.82 15 -10.18 32% 7.19 15 -7.81 48% 364.04 400 -35.96 91%
0.8 1.3 -0.5 62% 1.6 2.4 -0.8 67% 113.05 75 38.05 151% 0.91 15 -14.09 6% 1.19 15 -13.81 8% 142.5 400 -257.5 36%
0.49 1.3 -0.81 38% 2.46 2.4 0.06 103% 7.94 75 -67.06 11% 4.53 15 -10.47 30% 1.54 15 -13.46 10% 212.55 400 -187.45 53%
7.02 1.3 5.72 540% 12.22 2.4 9.82 509% 11.76 75 -63.24 16% 10.48 15 -4.52 70% 1.59 15 -13.41 11% 160.67 400 -239.33 40%
0.64 1.3 -0.66 49% 1.14 2.4 -1.26 48% 42.41 75 -32.59 57% 1.25 15 -13.75 8% 3.96 15 -11.04 26% 119.82 400 -280.18 30%
0.95 1.3 -0.35 73% 1.88 2.4 -0.52 78% 23.49 75 -51.51 31% 3.88 15 -11.12 26% 2.08 15 -12.92 14% 108.97 400 -291.03 27%
0.45 1.3 -0.85 35% 0.72 2.4 -1.68 30% 2.25 75 -72.75 3% 0 15 -15 0% 0.65 15 -14.35 4% 113.12 400 -286.88 28%
0.43 1.3 -0.87 33% 1.71 2.4 -0.69 71% 46.98 75 -28.02 63% 0.85 15 -14.15 6% 0.62 15 -14.38 4% 127.18 400 -272.82 32%
1.07 1.3 -0.23 82% 4.67 2.4 2.27 195% 80.6 75 5.6 107% 7.53 15 -7.47 50% 13.39 15 -1.61 89% 260.07 400 -139.93 65%
0.14 1.3 -1.16 11% 0.24 2.4 -2.16 10% 49.94 75 -25.06 67% 0.03 15 -14.97 0% 1.49 15 -13.51 10% 64.06 400 -335.94 16%
0.85 1.3 -0.45 65% 0.45 2.4 -1.95 19% 90.54 75 15.54 121% 0 15 -15 0% 2.72 15 -12.28 18% 198.3 400 -201.7 50%
0.75 1.3 -0.55 58% 1.17 2.4 -1.23 49% 59.32 75 -15.68 79% 0.5 15 -14.5 3% 0.96 15 -14.04 6% 142 400 -258 36%
0.48 1.3 -0.82 37% 1.02 2.4 -1.38 43% 113.29 75 38.29 151% 0 15 -15 0% 1.23 15 -13.77 8% 167.18 400 -232.82 42%
1.36 1.3 0.06 105% 3.24 2.4 0.84 135% 25.64 75 -49.36 34% 0.98 15 -14.02 7% 3.83 15 -11.17 26% 272.37 400 -127.63 68%
1.37 1.3 0.07 105% 4.46 2.4 2.06 186% 130.52 75 55.52 174% 2.16 15 -12.84 14% 4.82 15 -10.18 32% 458.15 400 58.15 115%
0.27 1.3 -1.03 21% 0.52 2.4 -1.88 22% 93.18 75 18.18 124% 0 15 10.22 15 -4.78 68% 192.81 400 -207.19 48%
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301 F 21 5 1 5.083333 128 58.2 24.2 N 24.2 204.76 700 -495.24 29% 0.89 1.1 -0.21 81% 1.07 1.1 -0.03 97% 17.62 14 3.62 126%
302 F 21 5 2 5.166667 115 52.3 21.0 N 21 381.67 700 -318.33 55% 0.65 1.1 -0.45 59% 0.84 1.1 -0.26 76% 8.58 14 -5.42 61%
303 F 21 5 6 5.5 120 54.5 19.4 N 19.4 109.18 700 -590.82 16% 0.77 1.1 -0.33 70% 0.66 1.1 -0.44 60% 13.06 14 -0.94 93%
304 F 21 5 1 5.083333 120 54.5 22.7 N 22.7 129.23 700 -570.77 18% 0.97 1.1 -0.13 88% 1.18 1.1 0.08 107% 14.17 14 0.17 101%
305 F 21 5 3 5.25 130 59.1 23.0 N 23 1.77 700 -698.23 0% 0.02 1.1 -1.08 2% 0.02 1.1 -1.08 2% 0.36 14 -13.64 3%
306 F 21 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 190.55 700 -509.45 27% 0.76 1.1 -0.34 69% 0.56 1.1 -0.54 51% 7.69 14 -6.31 55%
307 F 21 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 318.64 700 -381.36 46% 0.26 1.1 -0.84 24% 0.53 1.1 -0.57 48% 2.92 14 -11.08 21%
308 F 21 5 3 5.25 95 43.2 16.8 U 16.8 2.58 700 -697.42 0% 0.25 1.1 -0.85 23% 0.23 1.1 -0.87 21% 8.09 14 -5.91 58%
309 F 21 5 7 5.583333 160 72.7 25.1 O 25.1 531.59 700 -168.41 76% 0.98 1.1 -0.12 89% 0.83 1.1 -0.27 75% 17.55 14 3.55 125%
310 F 21 5 7 5.583333 120 54.5 18.8 N 18.8 45.64 700 -654.36 7% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.48 1.1 -0.62 44% 12.43 14 -1.57 89%
311 F 21 5 3 5.25 135 61.4 23.9 N 23.9 525.53 700 -174.47 75% 0.37 1.1 -0.73 34% 0.62 1.1 -0.48 56% 15.28 14 1.28 109%
312 F 21 5 9 5.75 135 61.4 19.9 N 19.9 395.65 700 -304.35 57% 1.54 1.1 0.44 140% 1.53 1.1 0.43 139% 21.77 14 7.77 156%
313 F 21 5 6 5.5 155 70.5 25.0 O 25 410.37 700 -289.63 59% 5.04 1.1 3.94 458% 1.17 1.1 0.07 106% 13.72 14 -0.28 98%
314 F 21 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 329.87 700 -370.13 47% 1.21 1.1 0.11 110% 1.24 1.1 0.14 113% 17.74 14 3.74 127%
315 F 21 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 216.73 700 -483.27 31% 1.54 1.1 0.44 140% 1.96 1.1 0.86 178% 19.14 14 5.14 137%
316 F 21 5 9 5.75 140 63.6 20.7 N 20.7 230.38 700 -469.62 33% 0.21 1.1 -0.89 19% 0.49 1.1 -0.61 45% 5.25 14 -8.75 38%
317 F 21 5 7 5.583333 183 83.2 28.7 O 28.7 111.76 700 -588.24 16% 0.95 1.1 -0.15 86% 0.86 1.1 -0.24 78% 13.67 14 -0.33 98%
318 F 21 5 2 5.166667 95 43.2 17.4 U 17.4 198.85 700 -501.15 28% 0.81 1.1 -0.29 74% 0.92 1.1 -0.18 84% 7.86 14 -6.14 56%
319 F 21 5 3 5.25 125 56.8 22.1 N 22.1 297.78 700 -402.22 43% 0.61 1.1 -0.49 55% 1.15 1.1 0.05 105% 5.5 14 -8.5 39%
320 F 21 5 3 5.25 137 62.3 24.3 N 24.3 708.75 700 8.75 101% 1.4 1.1 0.3 127% 2.45 1.1 1.35 223% 18.47 14 4.47 132%
321 F 21 5 9 5.75 200 90.9 29.5 O 29.5 278.19 700 -421.81 40% 0.71 1.1 -0.39 65% 0.8 1.1 -0.3 73% 13.49 14 -0.51 96%
322 F 21 5 7 5.583333 165 75.0 25.8 O 25.8 447.37 700 -252.63 64% 1.07 1.1 -0.03 97% 1.1 1.1 0 100% 9.56 14 -4.44 68%
323 F 21 5 8 5.666667 155 70.5 23.6 N 23.6 202.03 700 -497.97 29% 1.11 1.1 0.01 101% 1.05 1.1 -0.05 95% 12.79 14 -1.21 91%
324 F 21 5 2 5.166667 123 55.9 22.5 N 22.5 24.55 700 -675.45 4% 0.28 1.1 -0.82 25% 0.3 1.1 -0.8 27% 3.8 14 -10.2 27%
325 F 21 5 4 5.333333 122 55.5 20.9 N 20.9 768.37 700 68.37 110% 1.36 1.1 0.26 124% 1.33 1.1 0.23 121% 15.35 14 1.35 110%
326 F 21 5 3 5.25 91 41.4 16.1 U 16.1 77.03 700 -622.97 11% 2.35 1.1 1.25 214% 0.8 1.1 -0.3 73% 5.37 14 -8.63 38%
327 F 21 5 7 5.583333 195 88.6 30.5 Ob 30.5 182.01 700 -517.99 26% 0.61 1.1 -0.49 55% 0.64 1.1 -0.46 58% 9.62 14 -4.38 69%
328 F 21 5 8 5.666667 140 63.6 21.3 N 21.3 446.92 700 -253.08 64% 0.89 1.1 -0.21 81% 1.17 1.1 0.07 106% 14.45 14 0.45 103%
329 F 21 5 4 5.333333 138 62.7 23.7 N 23.7 471.99 700 -228.01 67% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.85 1.1 -0.25 77% 11.41 14 -2.59 82%
330 F 21 5 4 5.333333 105 47.7 18.0 N 18 184.87 700 -515.13 26% 0.63 1.1 -0.47 57% 0.76 1.1 -0.34 69% 6.59 14 -7.41 47%
331 F 21 5 4 5.333333 189 85.9 32.4 Ob 32.4 317.09 700 -382.91 45% 0.53 1.1 -0.57 48% 1.27 1.1 0.17 115% 8.29 14 -5.71 59%
332 F 21 4 11 4.916667 130 59.1 26.3 O 26.3 141.96 700 -558.04 20% 1.26 1.1 0.16 115% 0.78 1.1 -0.32 71% 7.4 14 -6.6 53%
333 F 21 5 7 5.583333 120 54.5 18.8 N 18.8 156.29 700 -543.71 22% 0.55 1.1 -0.55 50% 1.31 1.1 0.21 119% 15.3 14 1.3 109%
334 F 21 5 9 5.75 155 70.5 22.9 N 22.9 0.02 700 -699.98 0% 0.86 1.1 -0.24 78% 0.74 1.1 -0.36 67% 10.48 14 -3.52 75%
335 F 21 5 6 5.5 112 50.9 18.1 U 18.1 288.71 700 -411.29 41% 1.41 1.1 0.31 128% 1.72 1.1 0.62 156% 24.97 14 10.97 178%
336 F 21 5 5 5.416667 133 60.5 22.1 N 22.1 400.2 700 -299.8 57% 1.22 1.1 0.12 111% 1.29 1.1 0.19 117% 14.61 14 0.61 104%
337 F 21 5 0 5 102 46.4 19.9 N 19.9 140.77 700 -559.23 20% 1.09 1.1 -0.01 99% 0.51 1.1 -0.59 46% 7.01 14 -6.99 50%
338 F 21 5 8 5.666667 155 70.5 23.6 N 23.6 280.2 700 -419.8 40% 0.79 1.1 -0.31 72% 0.88 1.1 -0.22 80% 9.09 14 -4.91 65%
339 F 21 5 0 5 130 59.1 25.4 O 25.4 263.73 700 -436.27 38% 1.06 1.1 -0.04 96% 1.43 1.1 0.33 130% 13.73 14 -0.27 98%
340 F 21 5 7 5.583333 160 72.7 25.1 O 25.1 501.95 700 -198.05 72% 1.3 1.1 0.2 118% 1.47 1.1 0.37 134% 23.71 14 9.71 169%
341 F 21 5 3 5.25 122 55.5 21.6 N 21.6 85.19 700 -614.81 12% 0.83 1.1 -0.27 75% 0.41 1.1 -0.69 37% 10.31 14 -3.69 74%
342 F 21 5 6 5.5 300 136.4 48.4 Ob 48.4 314.26 700 -385.74 45% 1.03 1.1 -0.07 94% 1.14 1.1 0.04 104% 13.81 14 -0.19 99%
343 F 21 5 7 5.583333 125 56.8 19.6 N 19.6 324.06 700 -375.94 46% 0.92 1.1 -0.18 84% 1.02 1.1 -0.08 93% 16.91 14 2.91 121%
344 F 21 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 280.36 700 -419.64 40% 0.9 1.1 -0.2 82% 0.97 1.1 -0.13 88% 12.57 14 -1.43 90%
345 F 21 5 1 5.083333 105 47.7 19.8 N 19.8 429.28 700 -270.72 61% 1 1.1 -0.1 91% 1.12 1.1 0.02 102% 11.1 14 -2.9 79%
346 F 21 4 11 4.916667 154 70.0 31.1 Ob 31.1 75.19 700 -624.81 11% 0.36 1.1 -0.74 33% 0.67 1.1 -0.43 61% 9.75 14 -4.25 70%
347 F 21 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 431.34 700 -268.66 62% 0.9 1.1 -0.2 82% 0.65 1.1 -0.45 59% 12.96 14 -1.04 93%
348 F 21 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 398.24 700 -301.76 57% 1.03 1.1 -0.07 94% 1.46 1.1 0.36 133% 11.89 14 -2.11 85%
349 F 21 5 7 5.583333 125 56.8 19.6 N 19.6 292.9 700 -407.1 42% 1.07 1.1 -0.03 97% 1.03 1.1 -0.07 94% 14.3 14 0.3 102%
350 F 21 5 8 5.666667 140 63.6 21.3 N 21.3 90.03 700 -609.97 13% 0.78 1.1 -0.32 71% 2.22 1.1 1.12 202% 32.04 14 18.04 229%
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1.25 1.3 -0.05 96% 1.83 2.4 -0.57 76% 115.64 75 40.64 154% 0.85 15 -14.15 6% 1.2 15 -13.8 8% 246.55 400 -153.45 62%
0.87 1.3 -0.43 67% 1.78 2.4 -0.62 74% 66.35 75 -8.65 88% 1.94 15 -13.06 13% 3.66 15 -11.34 24% 141.34 400 -258.66 35%
0.87 1.3 -0.43 67% 1.49 2.4 -0.91 62% 8.64 75 -66.36 12% 0.16 15 -14.84 1% 0.72 15 -14.28 5% 138.87 400 -261.13 35%
0.97 1.3 -0.33 75% 0.73 2.4 -1.67 30% 62.98 75 -12.02 84% 1.94 15 -13.06 13% 2.53 15 -12.47 17% 265.84 400 -134.16 66%
0.06 1.3 -1.24 5% 0 2.4 -2.4 0% 5.32 75 -69.68 7% 0.5 15 -14.5 3% 0.06 15 -14.94 0% 7 400 -393 2%
0.55 1.3 -0.75 42% 1.29 2.4 -1.11 54% 25.63 75 -49.37 34% 0.84 15 -14.16 6% 1.17 15 -13.83 8% 226.34 400 -173.66 57%
0.31 1.3 -0.99 24% 1.21 2.4 -1.19 50% 41.43 75 -33.57 55% 2.62 15 -12.38 17% 0.43 15 -14.57 3% 45.48 400 -354.52 11%
0.36 1.3 -0.94 28% 0.14 2.4 -2.26 6% 0 75 -75 0% 1 15 -14 7% 0.18 15 -14.82 1% 75.18 400 -324.82 19%
1.41 1.3 0.11 108% 1.95 2.4 -0.45 81% 55.89 75 -19.11 75% 1.39 15 -13.61 9% 4.12 15 -10.88 27% 361.72 400 -38.28 90%
0.83 1.3 -0.47 64% 0.46 2.4 -1.94 19% 35.54 75 -39.46 47% 0.11 15 -14.89 1% 3.18 15 -11.82 21% 175.73 400 -224.27 44%
1.21 1.3 -0.09 93% 2.36 2.4 -0.04 98% 48.91 75 -26.09 65% 1.49 15 -13.51 10% 2.72 15 -12.28 18% 194.3 400 -205.7 49%
1.76 1.3 0.46 135% 3.72 2.4 1.32 155% 78.97 75 3.97 105% 1.42 15 -13.58 9% 5.78 15 -9.22 39% 367.38 400 -32.62 92%
1 1.3 -0.3 77% 2.79 2.4 0.39 116% 32.37 75 -42.63 43% 0.94 15 -14.06 6% Jan-00 15 -12.3 18% 271.51 400 -128.49 68%
1.5 1.3 0.2 115% 2.99 2.4 0.59 125% 83.55 75 8.55 111% 4.31 15 -10.69 29% 3.51 15 -11.49 23% 308.29 400 -91.71 77%
1.76 1.3 0.46 135% 5.91 2.4 3.51 246% 45.13 75 -29.87 60% 6.05 15 -8.95 40% 2 15 -13 13% 362.71 400 -37.29 91%
0.36 1.3 -0.94 28% 1.59 2.4 -0.81 66% 88.22 75 13.22 118% 0 15 -15 0% 1.78 15 -13.22 12% 104.82 400 -295.18 26%
1.17 1.3 -0.13 90% 2.99 2.4 0.59 125% 125.78 75 50.78 168% 4.33 15 -10.67 29% 13.02 15 -1.98 87% 218.96 400 -181.04 55%
0.46 1.3 -0.84 35% 1.87 2.4 -0.53 78% 62.93 75 -12.07 84% 1.48 15 -13.52 10% 0.81 15 -14.19 5% 160.12 400 -239.88 40%
10.61 1.3 9.31 816% 60.4 2.4 58 2517% 1,128.32 75 1053.32 1504% 0 15 -15 0% 36.09 15 21.09 241% 580.63 400 180.63 145%
1.49 1.3 0.19 115% 7.08 2.4 4.68 295% 186.47 75 111.47 249% 6.14 15 -8.86 41% 4.87 15 -10.13 32% 285.78 400 -114.22 71%
1.09 1.3 -0.21 84% 2.07 2.4 -0.33 86% 95.59 75 20.59 127% 4.37 15 -10.63 29% 2.35 15 -12.65 16% 181.85 400 -218.15 45%
1.01 1.3 -0.29 78% 1.43 2.4 -0.97 60% 100.68 75 25.68 134% 1.91 15 -13.09 13% 10.79 15 -4.21 72% 493.61 400 93.61 123%
0.77 1.3 -0.53 59% 2.33 2.4 -0.07 97% 15.98 75 -59.02 21% 2.04 15 -12.96 14% 1.86 15 -13.14 12% 100.02 400 -299.98 25%
0.29 1.3 -1.01 22% 0.66 2.4 -1.74 28% 127 75 52 169% 0.88 15 -14.12 6% 0.52 15 -14.48 3% 47.54 400 -352.46 12%
0.96 1.3 -0.34 74% 2.35 2.4 -0.05 98% 80.55 75 5.55 107% 3.19 15 -11.81 21% 6.11 15 -8.89 41% 256.38 400 -143.62 64%
0.43 1.3 -0.87 33% 0.33 2.4 -2.07 14% 30.54 75 -44.46 41% 0.51 15 -14.49 3% 2.25 15 -12.75 15% 98.48 400 -301.52 25%
0.34 1.3 -0.96 26% 1.2 2.4 -1.2 50% 3.79 75 -71.21 5% 1 15 -14 7% 2.05 15 -12.95 14% 42.58 400 -357.42 11%
1.16 1.3 -0.14 89% 3.26 2.4 0.86 136% 83.86 75 8.86 112% 1.16 15 -13.84 8% 0.56 15 -14.44 4% 284.65 400 -115.35 71%
0.84 1.3 -0.46 65% 2.06 2.4 -0.34 86% 72.51 75 -2.49 97% 1.04 15 -13.96 7% 2.9 15 -12.1 19% 188.26 400 -211.74 47%
0.52 1.3 -0.78 40% 1.63 2.4 -0.77 68% 19.19 75 -55.81 26% 0.85 15 -14.15 6% 1.23 15 -13.77 8% 116.09 400 -283.91 29%
0.69 1.3 -0.61 53% 3.9 2.4 1.5 163% 26.91 75 -48.09 36% 4.2 15 -10.8 28% 2.15 15 -12.85 14% 69.34 400 -330.66 17%
0.3 1.3 -1 23% 1.27 2.4 -1.13 53% 20.14 75 -54.86 27% 0.8 15 -14.2 5% 2.22 15 -12.78 15% 120.59 400 -279.41 30%
1.51 1.3 0.21 116% 3.48 2.4 1.08 145% 17.2 75 -57.8 23% 1.39 15 -13.61 9% 0.96 15 -14.04 6% 134.1 400 -265.9 34%
0.8 1.3 -0.5 62% 2.34 2.4 -0.06 98% 80.64 75 5.64 108% 2.62 15 -12.38 17% 21.01 15 6.01 140% 192.02 400 -207.98 48%
2.38 1.3 1.08 183% 5.63 2.4 3.23 235% 30.56 75 -44.44 41% 1.48 15 -13.52 10% 14.57 15 -0.43 97% 348.4 400 -51.6 87%
1.19 1.3 -0.11 92% 2.25 2.4 -0.15 94% 252.85 75 177.85 337% 1.24 15 -13.76 8% 7 15 -8 47% 64.76 400 -335.24 16%
0.39 1.3 -0.91 30% 1 2.4 -1.4 42% 3.34 75 -71.66 4% 0.62 15 -14.38 4% 1.72 15 -13.28 11% 224.63 400 -175.37 56%
0.88 1.3 -0.42 68% 1.24 2.4 -1.16 52% 113.83 75 38.83 152% 1.85 15 -13.15 12% 6.34 15 -8.66 42% 201.31 400 -198.69 50%
1.16 1.3 -0.14 89% 3.68 2.4 1.28 153% 20.44 75 -54.56 27% 3.48 15 -11.52 23% 3.05 15 -11.95 20% 197.07 400 -202.93 49%
2.16 1.3 0.86 166% 3.57 2.4 1.17 149% 130.73 75 55.73 174% 1.79 15 -13.21 12% 7.98 15 -7.02 53% 378 400 -22 95%
0.49 1.3 -0.81 38% 1.29 2.4 -1.11 54% 27.22 75 -47.78 36% 0.02 15 -14.98 0% 2.21 15 -12.79 15% 93.83 400 -306.17 23%
2.43 1.3 1.13 187% 7.27 2.4 4.87 303% 134.37 75 59.37 179% 1.58 15 -13.42 11% 6.04 15 -8.96 40% 542.06 400 142.06 136%
1.13 1.3 -0.17 87% 4.25 2.4 1.85 177% 32.59 75 -42.41 43% 2.71 15 -12.29 18% 4.28 15 -10.72 29% 356.54 400 -43.46 89%
1.2 1.3 -0.1 92% 2.18 2.4 -0.22 91% 98.15 75 23.15 131% 2.69 15 -12.31 18% 1.64 15 -13.36 11% 299.4 400 -100.6 75%
1.42 1.3 0.12 109% 4.31 2.4 1.91 180% 52.02 75 -22.98 69% 1.54 15 -13.46 10% 3.11 15 -11.89 21% 384.64 400 -15.36 96%
0.49 1.3 -0.81 38% 1.29 2.4 -1.11 54% 162.56 75 87.56 217% 0.19 15 -14.81 1% 4.55 15 -10.45 30% 151.98 400 -248.02 38%
1.07 1.3 -0.23 82% 0.55 2.4 -1.85 23% 67.45 75 -7.55 90% 0.03 15 -14.97 0% 4.72 15 -10.28 31% 243.47 400 -156.53 61%
1.29 1.3 -0.01 99% 4.75 2.4 2.35 198% 47.26 75 -27.74 63% 5.91 15 -9.09 39% 6.34 15 -8.66 42% 206.03 400 -193.97 52%
2.03 1.3 0.73 156% 8.17 2.4 5.77 340% 32.62 75 -42.38 43% 1.02 15 -13.98 7% 6.49 15 -8.51 43% 392.39 400 -7.61 98%
2.17 1.3 0.87 167% 5.1 2.4 2.7 213% 99.72 75 24.72 133% 1.38 15 -13.62 9% 2.91 15 -12.09 19% 123.25 400 -276.75 31%
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351 F 21 5 2 5.166667 105 47.7 19.2 N 19.2 530.73 700 -169.27 76% 0.66 1.1 -0.44 60% 0.95 1.1 -0.15 86% 7.54 14 -6.46 54%
352 F 21 5 6 5.5 145 65.9 23.4 N 23.4 711.35 700 11.35 102% 0.31 1.1 -0.79 28% 0.34 1.1 -0.76 31% 9.22 14 -4.78 66%
353 F 21 5 1 5.083333 171 77.7 32.3 Ob 32.3 673.46 700 -26.54 96% 1.05 1.1 -0.05 95% 0.72 1.1 -0.38 65% 13.62 14 -0.38 97%
354 F 21 5 6 5.5 138 62.7 22.3 N 22.3 360.05 700 -339.95 51% 1.46 1.1 0.36 133% 1.51 1.1 0.41 137% 17.03 14 3.03 122%
355 F 21 5 2 5.166667 115 52.3 21 N 21 39.75 700 -660.25 6% 0.25 1.1 -0.85 23% 0.73 1.1 -0.37 66% 9.63 14 -4.37 69%
356 F 21 5 7 5.583333 124 56.4 19.4 N 19.4 452.94 700 -247.06 65% 3.6 1.1 2.5 327% 2.85 1.1 1.75 259% 5.81 14 -8.19 42%
357 F 21 5 6 5.5 100 45.5 16.1 U 16.1 512.92 700 -187.08 73% 1.33 1.1 0.23 121% 1.7 1.1 0.6 155% 23.81 14 9.81 170%
358 F 21 5 2 5.166667 135 61.4 24.7 N 24.7 1,018.71 700 318.71 146% 2.1 1.1 1 191% 2.65 1.1 1.55 241% 27.78 14 13.78 198%
359 F 21 5 5 5.416667 120 54.5 20 N 20 669.99 700 -30.01 96% 0.99 1.1 -0.11 90% 0.91 1.1 -0.19 83% 9.85 14 -4.15 70%
360 F 21 5 5 5.416667 120 54.5 20 N 20 115.47 700 -584.53 16% 0.53 1.1 -0.57 48% 0.63 1.1 -0.47 57% 6.25 14 -7.75 45%
361 F 21 5 4 5.333333 110 50.0 18.9 N 18.9 217.14 700 -482.86 31% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.92 1.1 -0.18 84% 10.33 14 -3.67 74%
362 F 21 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 172.25 700 -527.75 25% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.8 1.1 -0.3 73% 13.78 14 -0.22 98%
363 F 21 5 7 5.583333 230 104.5 36 Ob 36 147.64 700 -552.36 21% 0.86 1.1 -0.24 78% 0.77 1.1 -0.33 70% 9.04 14 -4.96 65%
364 F 21 5 5 5.416667 110 50.0 18.3 U 18.3 146.99 700 -553.01 21% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.72 1.1 -0.38 65% 9.41 14 -4.59 67%
365 F 21 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 528.26 700 -171.74 75% 1.23 1.1 0.13 112% 1.38 1.1 0.28 125% 18.33 14 4.33 131%
366 F 20 5 2 5.166667 110 50.0 20.1 N 20.1 Sedentary 74.79 700 -625.21 11% 0.74 1.1 -0.36 67% 0.39 1.1 -0.71 35% 10.35 14 -3.65 74%
367 F 19 5 6 5.5 135 61.4 21.8 N 21.8 Sedentary 104.16 700 -595.84 15% 0.93 1.1 -0.17 85% 0.92 1.1 -0.18 84% 12.42 14 -1.58 89%
368 F 21 4 11 4.916667 107 48.6 21.6 N 21.6 Sedentary 610.36 700 -89.64 87% 1.31 1.1 0.21 119% 1.63 1.1 0.53 148% 21.23 14 7.23 152%
369 F 18 5 6 5.5 127 57.7 20.5 N 20.5 Sedentary 81.24 700 -618.76 12% 0.7 1 -0.3 70% 0.73 1 -0.27 73% 7.92 14 -6.08 57%
370 F 19 5 0 5 108 49.1 21.1 N 21.1 Very Active 2339.89 700 1639.89 334% 2.95 1 1.95 295% 4.34 1 3.34 434% 39.07 14 25.07 279%
371 F 18 5 4 5.333333 145 65.9 24.9 N 24.9 Low Active 477.68 700 -222.32 68% 1.33 1 0.33 133% 1.69 1 0.69 169% 16.7 14 2.7 119%
372 F 20 5 3 5.25 100 45.5 17.7 U 17.7 Low Active 229.06 700 -470.94 33% 0.7 1.1 -0.4 64% 0.7 1.1 -0.4 64% 7.77 14 -6.23 56%
373 F 19 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 Active 1003.92 700 303.92 143% 0.5 1 -0.5 50% 1.3 1 0.3 130% 16.74 14 2.74 120%
374 F 19 5 2 5.166667 180 81.8 32.9 O 32.9 Active 680 700 -20 97% 0.88 1 -0.12 88% 1.17 1 0.17 117% 20.14 14 6.14 144%
375 F 18 5 4 5.333333 127 57.7 21.8 N 21.8 Low Active 325.22 700 -374.78 46% 1.34 1 0.34 134% 1.67 1 0.67 167% 15.45 14 1.45 110%
376 F 18 5 2 5.166667 97 44.1 17.7 U 17.7 Sedentary 144.36 700 -555.64 21% 0.79 1 -0.21 79% 0.67 1 -0.33 67% 11.67 14 -2.33 83%
377 F 18 5 10 5.833333 125 56.8 17.9 U 17.9 Sedentary 448.79 700 -251.21 64% 1.34 1 0.34 134% 2.04 1 1.04 204% 17.05 14 3.05 122%
378 F 18 5 7 5.583333 127 57.7 19,9 N 19.9 Low Active 407.64 700 -292.36 58% 2.06 1 1.06 206% 1.71 1 0.71 171% 22.75 14 8.75 163%
379 F 21 5 7 5.583333 200 90.9 31.3 O 31.3 Active 135.44 700 -564.56 19% 0.65 1.1 -0.45 59% 0.54 1.1 -0.56 49% 10.6 14 -3.4 76%
380 F 21 5 0 5 107 48.6 20.9 N 20.9 Low Active 482.54 700 -217.46 69% 4.39 1.1 3.29 399% 4.82 1.1 3.72 438% 19.06 14 5.06 136%
381 F 20 5 0 5 105 47.7 20.5 N 20.5 Sedentary 151.1 700 -548.9 22% 0.62 1.1 -0.48 56% 0.74 1.1 -0.36 67% 7.11 14 -6.89 51%
382 F 21 5 4 5.333333 145 65.9 24.9 N 24.9 Low Active 417.07 700 -282.93 60% 0.9 1.1 -0.2 82% 1.01 1.1 -0.09 92% 18.17 14 4.17 130%
383 F 19 5 3 5.25 118 53.6 20.9 N 20.9 Active 646.13 700 -53.87 92% 0.42 1 -0.58 42% 1.19 1 0.19 119% 4.92 14 -9.08 35%
384 F 19 5 5 5.416667 124 56.4 20.6 N 20.6 Very Active 229.87 700 -470.13 33% 0.96 1 -0.04 96% 1.05 1 0.05 105% 10.05 14 -3.95 72%
385 F 20 5 4 5.333333 121 55.0 20.9 N 20.9 Active 322.52 700 -377.48 46% 2.38 1.1 1.28 216% 1.72 1.1 0.62 156% 19.82 14 5.82 142%
386 F 20 5 2 5.166667 113 51.4 20.7 N 20.7 Low Active 183.04 700 -516.96 26% 0.76 1.1 -0.34 69% 0.8 1.1 -0.3 73% 11.23 14 -2.77 80%
387 F 19 5 1 5.083333 119 54.1 22.5 N 22.5 Sedentary 126.17 700 -573.83 18% 0.81 1.1 -0.29 74% 0.78 1.1 -0.32 71% 11.2 14 -2.8 80%
388 F 19 5 7 5.583333 120 54.5 18.8 N 18.8 Sedentary 471.44 700 -228.56 67% 1.46 11 -9.54 13% 1.16 1.1 0.06 105% 18.33 14 4.33 131%
389 F 19 5 1 5.083333 135 61.4 25.5 O 25.5 Low Active 470.76 700 -229.24 67% 0.87 1.1 -0.23 79% 1.42 1.1 0.32 129% 13.99 14 -0.01 100%
390 F 20 5 5 5.416667 133 60.5 22.1 N 22.1 Active 316.88 700 -383.12 45% 0.92 1.1 -0.18 84% 0.91 1.1 -0.19 83% 17.17 14 3.17 123%
391 F 18 5 10 5.833333 125 56.8 17.9 U 17.9 Sedentary 448.79 700 -251.21 64% 1.34 1 0.34 134% 2.04 1 1.04 204% 17.05 14 3.05 122%
392 F 20 5 2 5.166667 140 63.6 25.6 O 25.6 Sedentary 758.61 700 58.61 108% 0.86 1.1 -0.24 78% 1.18 1.1 0.08 107% 12.32 14 -1.68 88%
393 F 18 5 2 5.166667 130 59.1 23.8 N 23.8 Low Active 600.67 700 -99.33 86% 1.15 1 0.15 115% 0.95 1 -0.05 95% 8.37 14 -5.63 60%
394 F 20 5 3 5.25 190 86.4 33.7 O 33.7 Low Active 133.45 700 -566.55 19% 1.32 1.1 0.22 120% 0.71 1.1 -0.39 65% 9.36 14 -4.64 67%
395 F 21 4 11 4.916667 90 40.9 18.2 U 18.2 Low Active 469.64 700 -230.36 67% 1.08 1.1 -0.02 98% 1.23 1.1 0.13 112% 13.93 14 -0.07 100%
396 F 18 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 Active 560.48 700 -139.52 80% 0.94 1 -0.06 94% 0.66 1 -0.34 66% 15.13 14 1.13 108%
397 F 21 5 5 5.416667 180 81.8 30.0 O 30 Sedentary 609.07 700 -90.93 87% 17.31 1.1 16.21 1574% 34.09 1.1 32.99 3099% 45.4 14 31.4 324%
398 F 20 5 4 5.333333 180 81.8 30.9 O 30.9 Sedentary 272.5 700 -427.5 39% 0.83 1.1 -0.27 75% 0.74 1.1 -0.36 67% 10.51 14 -3.49 75%
399 F 21 5 5 5.416667 115 52.3 19.1 N 19.1 Sedentary 121.93 700 -578.07 17% 0.53 11 -10.47 5% 0.44 1.1 -0.66 40% 5.02 14 -8.98 36%
400 F 20 5 6 5.5 120 54.5 19.4 N 19.4 Low Active 144.44 700 -555.56 21% 0.92 1.1 -0.18 84% 0.64 1.1 -0.46 58% 13.68 14 -0.32 98%
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0.7 1.3 -0.6 54% 1.72 2.4 -0.68 72% 128.72 75 53.72 172% 1.53 15 -13.47 10% 2.23 15 -12.77 15% 157.03 400 -242.97 39%
0.77 1.3 -0.53 59% 1.12 2.4 -1.28 47% 56.44 75 -18.56 75% 0 15 -15 0% 1.2 15 -13.8 8% 66.11 400 -333.89 17%
1.71 1.3 0.41 132% 1.72 2.4 -0.68 72% 112.35 75 37.35 150% 1.03 15 -13.97 7% 4.4 15 -10.6 29% 167.01 400 -232.99 42%
1.56 1.3 0.26 120% 3.13 2.4 0.73 130% 130.55 75 55.55 174% 2.46 15 -12.54 16% 5.52 15 -9.48 37% 445.19 400 45.19 111%
0.73 1.3 -0.57 56% 1.63 2.4 -0.77 68% 20.69 75 -54.31 28% 0.44 15 -14.56 3% 0.84 15 -14.16 6% 52.78 400 -347.22 13%
0.48 1.3 -0.82 37% 0.54 2.4 -1.86 23% 121.99 75 46.99 163% 2.4 15 -12.6 16% 9.43 15 -5.57 63% 124.67 400 -275.33 31%
2.02 1.3 0.72 155% 6.37 2.4 3.97 265% 128.38 75 53.38 171% 3.91 15 -11.09 26% 7.57 15 -7.43 50% 428.83 400 28.83 107%
3.37 1.3 2.07 259% 7.37 2.4 4.97 307% 345.72 75 270.72 461% 8.07 15 -6.93 54% 20.83 15 5.83 139% 496.74 400 96.74 124%
0.92 1.3 -0.38 71% 0.23 2.4 -2.17 10% 72.27 75 -2.73 96% 0 15 -15 0% 5.75 15 -9.25 38% 461.95 400 61.95 115%
0.48 1.3 -0.82 37% 1.04 2.4 -1.36 43% 11.08 75 -63.92 15% 0 15 -15 0% 1.13 15 -13.87 8% 150.22 400 -249.78 38%
0.93 1.3 -0.37 72% 2.59 2.4 0.19 108% 19.22 75 -55.78 26% 1.52 15 -13.48 10% 1.27 15 -13.73 8% 138.66 400 -261.34 35%
0.88 1.3 -0.42 68% 2.09 2.4 -0.31 87% 63.1 75 -11.9 84% 0.1 15 -14.9 1% 0.96 15 -14.04 6% 94.86 400 -305.14 24%
0.71 1.3 -0.59 55% 1.58 2.4 -0.82 66% 10.4 75 -64.6 14% 0.23 15 -14.77 2% 0.4 15 -14.6 3% 152.06 400 -247.94 38%
0.9 1.3 -0.4 69% 1.66 2.4 -0.74 69% 82.2 75 7.2 110% 1.48 15 -13.52 10% 3.63 15 -11.37 24% 191.33 400 -208.67 48%
1.39 1.3 0.09 107% 5.69 2.4 3.29 237% 66.99 75 -8.01 89% 5.23 15 -9.77 35% 1.41 15 -13.59 9% 223.27 400 -176.73 56%
0.88 1.3 -0.42 68% 0.47 2.4 -1.93 20% 68.39 75 -6.61 91% 0.03 15 -14.97 0% 0.71 15 -14.29 5% 122.92 400 -277.08 31%
0.79 1.3 -0.51 61% 1.08 2.4 -1.32 45% 48.71 75 -26.29 65% 0.99 15 -14.01 7% 2.15 15 -12.85 14% 252.7 400 -147.3 63%
2.29 1.3 0.99 176% 4.95 2.4 2.55 206% 93.81 75 18.81 125% 1.26 15 -13.74 8% 12.85 15 -2.15 86% 476.61 400 76.61 119%
0.44 1.2 -0.76 37% 1.51 2.4 -0.89 63% 66.89 65 1.89 103% 1.68 15 -13.32 11% 3.59 15 -11.41 24% 71.2 400 -328.8 18%
4.13 1.2 2.93 344% 11.11 2.4 8.71 463% 345.89 65 280.89 532% 12.79 15 -2.21 85% 7.83 15 -7.17 52% 780.05 400 380.05 195%
1.45 1.2 0.25 121% 3.48 2.4 1.08 145% 87.67 65 22.67 135% 5.11 15 -9.89 34% 2.29 15 -12.71 15% 299.53 400 -100.47 75%
0.27 1.3 -1.03 21% 2.58 2.4 0.18 108% 7.99 75 -67.01 11% 3.7 15 -11.3 25% 2.57 15 -12.43 17% 162.68 400 -237.32 41%
1.19 1.2 -0.01 99% 43 2.4 40.6 1792% 59.56 65 -5.44 92% 0.12 15 -14.88 1% 5.75 15 -9.25 38% 140.75 400 -259.25 35%
1.67 1.2 0.47 139% 1.61 2.4 -0.79 67% 119.19 65 54.19 183% 1.91 15 -13.09 13% 8.76 15 -6.24 58% 528.55 400 128.55 132%
1.38 1.2 0.18 115% 2.56 2.4 0.16 107% 46.29 65 -18.71 71% 3.86 15 -11.14 26% 2.96 15 -12.04 20% 396.15 400 -3.85 99%
1.05 1.2 -0.15 88% 2.73 2.4 0.33 114% 54.17 65 -10.83 83% 3.05 15 -11.95 20% 0.87 15 -14.13 6% 134.08 400 -265.92 34%
1.22 1.2 0.02 102% 5.4 2.4 3 225% 63.1 65 -1.9 97% 6.54 15 -8.46 44% 1.86 15 -13.14 12% 287.96 400 -112.04 72%
1.92 1.2 0.72 160% 4.03 2.4 1.63 168% 55.8 65 -9.2 86% 1.43 15 -13.57 10% 8.34 15 -6.66 56% 571.92 400 171.92 143%
1.26 1.3 -0.04 97% 3.7 2.4 1.3 154% 16.68 75 -58.32 22% 2.66 15 -12.34 18% 0.89 15 -14.11 6% 244.47 400 -155.53 61%
4.77 1.3 3.47 367% 3.26 2.4 0.86 136% 35.33 75 -39.67 47% 4.33 15 -10.67 29% 5.1 15 -9.9 34% 210.09 400 -189.91 53%
0.57 1.3 -0.73 44% 1.7 2.4 -0.7 71% 9.82 75 -65.18 13% 2.44 15 -12.56 16% 1.74 15 -13.26 12% 140.14 400 -259.86 35%
1.47 1.3 0.17 113% 3.11 2.4 0.71 130% 62.34 75 -12.66 83% 2.65 15 -12.35 18% 2.54 15 -12.46 17% 428.27 400 28.27 107%
0.63 1.2 -0.57 53% 2.48 2.4 0.08 103% 98.76 65 33.76 152% 2.6 15 -12.4 17% 4.78 15 -10.22 32% 165.24 400 -234.76 41%
1.23 1.2 0.03 103% 2.45 2.4 0.05 102% 33.69 65 -31.31 52% 2.27 15 -12.73 15% 10.32 15 -4.68 69% 198.31 400 -201.69 50%
1.81 1.3 0.51 139% 2.26 2.4 -0.14 94% 64.29 75 -10.71 86% 2.41 15 -12.59 16% 4.38 15 -10.62 29% 207.15 400 -192.85 52%
0.66 1.3 -0.64 51% 1.04 2.4 -1.36 43% 68.29 75 -6.71 91% 1.11 15 -13.89 7% 2.82 15 -12.18 19% 159.54 400 -240.46 40%
0.56 1.3 -0.74 43% 2.77 2.4 0.37 115% 102.04 75 27.04 136% 0.34 15 -14.66 2% 0.01 15 -14.99 0% 277.64 400 -122.36 69%
1.29 1.3 -0.01 99% 1.27 2.4 -1.13 53% 61.93 75 -13.07 83% 2.18 15 -12.82 15% 7.12 15 -7.88 47% 351.2 400 -48.8 88%
1.22 1.3 -0.08 94% 4.14 2.4 1.74 173% 32 75 -43 43% 4.5 15 -10.5 30% 1.38 15 -13.62 9% 237.62 400 -162.38 59%
1.68 1.3 0.38 129% 3.78 2.4 1.38 158% 143.49 75 68.49 191% 1.18 15 -13.82 8% 3.01 15 -11.99 20% 186.62 400 -213.38 47%
1.22 1.2 0.02 102% 5.4 2.4 3 225% 63.1 65 -1.9 97% 6.54 15 -8.46 44% 1.86 15 -13.14 12% 287.96 400 -112.04 72%
1.01 1.3 -0.29 78% 2.93 2.4 0.53 122% 91.37 75 16.37 122% 1.21 15 -13.79 8% 5.92 15 -9.08 39% 156.28 400 -243.72 39%
0.58 1.2 -0.62 48% 2.21 2.4 -0.19 92% 6.92 65 -58.08 11% 0.69 15 -14.31 5% 2.78 15 -12.22 19% 181.81 400 -218.19 45%
0.84 1.3 -0.46 65% 1.66 2.4 -0.74 69% 52.27 75 -22.73 70% 0.69 15 -14.31 5% 1.65 15 -13.35 11% 231.57 400 -168.43 58%
1.37 1.3 0.07 105% 2.52 2.4 0.12 105% 280.82 75 205.82 374% 2.25 15 -12.75 15% 6.78 15 -8.22 45% 388.91 400 -11.09 97%
1.26 1.2 0.06 105% 0.78 2.4 -1.62 33% 132.63 65 67.63 204% 0.22 15 -14.78 1% 4.17 15 -10.83 28% 387.34 400 -12.66 97%
34.38 1.3 33.08 2645% 26.99 2.4 24.59 1125% 108.45 75 33.45 145% 17.54 15 2.54 117% 5.54 15 -9.46 37% 217.51 400 -182.49 54%
0.88 1.3 -0.42 68% 3.48 2.4 1.08 145% 14.24 75 -60.76 19% 1.41 15 -13.59 9% 2.66 15 -12.34 18% 199.91 400 -200.09 50%
0.57 1.3 -0.73 44% 0.01 2.4 -2.39 0% 42.42 75 -32.58 57% 0 15 -15 0% 1.62 15 -13.38 11% 196.62 400 -203.38 49%
0.81 1.3 -0.49 62% 1.55 2.4 -0.85 65% 105.84 75 30.84 141% 0.82 15 -14.18 5% 5.15 15 -9.85 34% 284.57 400 -115.43 71%
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401 F 18 5 9 5.75 136 61.8 20.1 N 20.1 Sedentary 287.66 700 -412.34 41% 0.87 1 -0.13 87% 0.98 1 -0.02 98% 13.85 14 -0.15 99%
402 F 20 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 Low Active 268.46 700 -431.54 38% 0.96 1.1 -0.14 87% 4.37 1.1 3.27 397% 17.01 14 3.01 122%
403 F 19 5 6 5.5 230 104.5 37.1 Ob 37.1 Sedentary 300.79 700 -399.21 43% 0.89 1.1 -0.21 81% 1.48 1.1 0.38 135% 15.13 14 1.13 108%
404 F 19 5 7 5.583333 132 60.0 20.7 N 20.7 Low Active 438.31 700 -261.69 63% 0.94 1.1 -0.16 85% 0.81 1.1 -0.29 74% 10.37 14 -3.63 74%
405 F 21 5 6 5.5 125 56.8 20.2 N 20.2 Sedentary 119.96 700 -580.04 17% 0.41 1.1 -0.69 37% 0.54 1.1 -0.56 49% 8.54 14 -5.46 61%
406 F 18 5 9 5.75 200 90.9 29.5 O 29.5 Low Active 447.62 700 -252.38 64% 1.67 1 0.67 167% 1.54 1 0.54 154% 25.95 14 11.95 185%
407 F 20 5 0 5 148 67.3 28.9 O 28.9 Low Active 221.11 700 -478.89 32% 0.57 1.1 -0.53 52% 0.53 1.1 -0.57 48% 5.87 14 -8.13 42%
408 F 20 5 8 5.666667 185 84.1 28.1 O 28.1 Sedentary 382.71 700 -317.29 55% 0.74 1.1 -0.36 67% 0.95 1.1 -0.15 86% 10.37 14 -3.63 74%
409 F 18 4 11 4.916667 100 45.5 20.2 N 20.2 Active 27.40 700 -672.6 4% 0.33 1 -0.67 33% 0.32 1 -0.68 32% 6.49 14 -7.51 46%
410 F 18 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 Low Active 351.04 700 -348.96 50% 1.66 1 0.66 166% 1.26 1 0.26 126% 23.09 14 9.09 165%
411 F 19 5 0 5 125 56.8 24.4 N 24.4 Low Active 862.87 700 162.87 123% 1.27 1 0.27 127% 1.48 1 0.48 148% 10.4 14 -3.6 74%
412 F 20 5 2 5.166667 105 47.7 19.2 N 19.2 Sedentary 103.25 700 -596.75 15% 1.23 1.1 0.13 112% 1.36 1.1 0.26 124% 17.96 14 3.96 128%
413 F 21 5 1 5.083333 105 47.7 19.8 N 19.8 Sedentary 241.00 700 -459 34% 1.28 1.1 0.18 116% 0.78 1.1 -0.32 71% 31.12 14 17.12 222%
414 F 20 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 Low Active 6.63 700 -693.37 1% 0.48 1.1 -0.62 44% 0.27 1.1 -0.83 25% 3.68 14 -10.32 26%
415 F 19 5 7 5.583333 220 100.0 34.5 O 34.5 Active 19.82 700 -680.18 3% 0.26 1.1 -0.84 24% 1.29 1.1 0.19 117% 4.31 14 -9.69 31%
416 F 21 5 6 5.5 126 57.3 20.3 N 20.3 Sedentary 195.32 700 -504.68 28% 0.84 1.1 -0.26 76% 0.84 1.1 -0.26 76% 9.14 14 -4.86 65%
417 F 19 5 4 5.333333 112 50.9 19.2 N 19.2 Low Active 122.40 700 -577.6 17% 2.28 1 1.28 228% 2.46 1 1.46 246% 31.05 14 17.05 222%
418 F 21 5 4 5.333333 117 53.2 20.1 N 20.1 Sedentary 14.78 700 -685.22 2% 0.3 1.1 -0.8 27% 0.26 1.1 -0.84 24% 7.73 14 -6.27 55%
419 F 19 5 3 5.25 173 78.6 30.6 O 30.6 Sedentary 484.57 700 -215.43 69% 1.45 1.1 0.35 132% 2.24 1.1 1.14 204% 21.48 14 7.48 153%
420 F 19 5 2 5.166667 160 72.7 29.3 O 29.3 Low Active 278.42 700 -421.58 40% 0.39 1.1 -0.71 35% 0.45 1.1 -0.65 41% 10.64 14 -3.36 76%
421 F 20 4 11 4.916667 106 48.2 21.4 N 21.4 Low Active 207.41 700 -492.59 30% 0.66 1.1 -0.44 60% 0.55 1.1 -0.55 50% 7.51 14 -6.49 54%
422 F 19 5 5 5.416667 125 56.8 20.8 N 20.8 Low Active 354.08 700 -345.92 51% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.69 1.1 -0.41 63% 12.9 14 -1.1 92%
423 F 20 5 7 5.583333 135 61.4 21.1 N 21.1 Active 467.92 700 -232.08 67% 1.91 1.1 0.81 174% 2.46 1.1 1.36 224% 26.74 14 12.74 191%
424 F 18 5 3 5.25 150 68.2 26.6 O 26.6 Active 144.02 700 -555.98 21% 1.07 1 0.07 107% 1.14 1 0.14 114% 16.62 14 2.62 119%
425 F 18 5 0 5 125 56.8 24.4 N 24.4 Sedentary 77.82 700 -622.18 11% 0.44 1 -0.56 44% 0.42 1 -0.58 42% 15.63 14 1.63 112%
426 F 19 5 2 5.166667 113 51.4 20.7 N 20.7 Active 902.07 700 202.07 129% 1.25 1.1 0.15 114% 2.09 1.1 0.99 190% 20.87 14 6.87 149%
427 F 19 5 5 5.416667 142 64.5 23.6 N 23.6 Low Active 259.73 700 -440.27 37% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.66 1.1 -0.44 60% 5.11 14 -8.89 37%
428 F 18 5 0 5 95 43.2 18.6 N 18.6 Sedentary 283.51 700 -416.49 41% 0.88 1 -0.12 88% 0.99 1 -0.01 99% 8.83 14 -5.17 63%
429 F 21 5 2 5.166667 130 59.1 23.8 N 23.8 Low Active 598.27 700 -101.73 85% 1.29 1.1 0.19 117% 1.28 1.1 0.18 116% 19.16 14 5.16 137%
430 F 19 5 9 5.75 127 57.7 18.8 N 18.8 Active 127.54 700 -572.46 18% 0.42 1.1 -0.68 38% 0.75 1.1 -0.35 68% 19.15 14 5.15 137%
431 F 20 5 5 5.416667 135 61.4 22.5 N 22.5 Active 435.74 700 -264.26 62% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.52 1.1 -0.58 47% 8.51 14 -5.49 61%
432 F 19 5 8 5.666667 165 75.0 25.1 O 25.1 Active 956.58 700 256.58 137% 1.61 1.1 0.51 146% 2.06 1.1 0.96 187% 22.28 14 8.28 159%
433 F 18 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 Sedentary 462.49 700 -237.51 66% 0.95 1.1 -0.15 86% 1.64 1.1 0.54 149% 14.42 14 0.42 103%
434 F 20 5 7 5.583333 149 67.7 23.3 N 23.3 Low Active 216.62 700 -483.38 31% 1.12 1.1 0.02 102% 0.85 1.1 -0.25 77% 15.86 14 1.86 113%
435 F 19 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 Low Active 37.24 700 -662.76 5% 0.73 1.1 -0.37 66% 0.29 1.1 -0.81 26% 6.47 14 -7.53 46%
436 F 19 5 2 5.166667 115 52.3 21.0 N 21.0 Sedentary 408.38 700 -291.62 58% 1.75 1.1 0.65 159% 1.66 1.1 0.56 151% 28.75 14 14.75 205%
437 F 19 5 11 5.916667 175 79.5 24.4 N 24.4 Active 320.68 700 -379.32 46% 1.13 1 0.13 113% 1.42 1 0.42 142% 17.66 14 3.66 126%
438 F 21 5 10 5.833333 180 81.8 25.8 O 25.8 Low Active 848.95 700 148.95 121% 0.86 1.1 -0.24 78% 2.28 1.1 1.18 207% 20.22 14 6.22 144%
439 F 18 5 4 5.333333 140 63.6 24.0 N 24 Low Active 145.03 700 -554.97 21% 8.87 1 7.87 887% 8.96 1 7.96 896% 13.2 14 -0.80 94%
440 F 18 5 6 5.5 130 59.1 21.0 N 21 Sedentary 161.28 700 -538.72 23% 0.66 1 -0.34 66% 0.57 1 -0.43 57% 5.68 14 -8.32 41%
441 F 20 5 2 5.166667 102 46.4 18.7 N 18.7 Low Active 243.84 700 -456.16 35% 0.65 1.1 -0.45 59% 0.72 1.1 -0.38 65% 19.82 14 5.82 142%
442 F 21 5 3 5.25 170 77.3 30.1 O 30.1 Low Active 501.78 700 -198.22 72% 2.4 1.1 1.3 218% 2.19 1.1 1.09 199% 39.54 14 25.54 282%
443 F 19 5 10 5.833333 145 65.9 20.8 N 20.8 Low Active 171.37 700 -528.63 24% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.61 1.1 -0.49 55% 14.87 14 0.87 106%
444 F 21 5 0 5 140 63.6 27.3 O 27.3 Low Active 53.47 700 -646.53 8% 0.23 1.1 -0.87 21% 0.41 1.1 -0.69 37% 4.15 14 -9.85 30%
445 F 20 5 7 5.583333 133 60.5 20.8 N 20.8 Active 666.81 700 -33.19 95% 0.78 1.1 -0.32 71% 1.2 1.1 0.10 109% 13.97 14 -0.03 100%
446 F 18 5 4 5.333333 145 65.9 24.9 N 24.9 Low Active 895.56 700 195.56 128% 1.01 1 0.01 101% 1.76 1 0.76 176% 9.95 14 -4.05 71%
447 F 19 5 10 5.833333 145 65.9 24.9 N 24.9 Low Active 171.37 700 -528.63 24% 0.67 1.1 -0.43 61% 0.61 1.1 -0.49 55% 14.87 14 0.87 106%
448 F 18 5 3 5.25 107 48.6 19.0 N 19 Sedentary 529.43 700 -170.57 76% 0.77 1 -0.23 77% 1.09 1 0.09 109% 14.16 14 0.16 101%
449 F 19 5 5 5.416667 137 62.3 22.8 N 22.8 Active 1254.3 700 554.30 179% 0.85 1 -0.15 85% 1.67 1 0.67 167% 14.92 14 0.92 107%
450 F 18 5 6 5.5 116 52.7 18.7 N 18.7 Low Active 528.86 700 -171.14 76% 0.54 1 -0.46 54% 1.16 1 0.16 116% 7.58 14 -6.42 54%
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1.09 1.2 -0.11 91% 2.67 2.4 0.27 111% 103.4 65 38.4 159% 2.17 15 -12.83 14% 1.11 15 -13.89 7% 195.67 400 -204.33 49%
1.06 1.3 -0.24 82% 2.69 2.4 0.29 112% 43.1 75 -31.9 57% 0.99 15 -14.01 7% 22.97 15 7.97 153% 583.88 400 183.88 146%
1.72 1.3 0.42 132% 3.5 2.4 1.1 146% 165.98 75 90.98 221% 7.89 15 -7.11 53% 4.51 15 -10.49 30% 295.41 400 -104.59 74%
0.97 1.3 -0.33 75% 7.59 2.4 5.19 316% 30.93 75 -44.07 41% 4.83 15 -10.17 32% 3.78 15 -11.22 25% 311.84 400 -88.16 78%
0.55 1.3 -0.75 42% 1.08 2.4 -1.32 45% 32.26 75 -42.74 43% 1.19 15 -13.81 8% 3.34 15 -11.66 22% 51.33 400 -348.67 13%
2.59 1.2 1.39 216% 6.89 2.4 4.49 287% 62.07 65 -2.93 95% 3.75 15 -11.25 25% 5.6 15 -9.4 37% 475.54 400 75.54 119%
0.29 1.3 -1.01 22% 0.98 2.4 -1.42 41% 9.59 75 -65.41 13% 2.51 15 -12.49 17% 1.45 15 -13.55 10% 192.7 400 -207.3 48%
6.54 1.3 5.24 503% 3.11 2.4 0.71 130% 18.54 75 -56.46 25% 5.38 15 -9.62 36% 3.83 15 -11.17 26% 134.95 400 -265.05 34%
0.41 1.2 -0.79 34% 1.34 2.4 -1.06 56% 52.26 65 -12.74 80% 0.02 15 -14.98 0% 1.72 15 -13.28 11% 100.27 400 -299.73 25%
3.08 1.2 1.88 257% 7.67 2.4 5.27 320% 73.46 65 8.46 113% 2.26 15 -12.74 15% 6.47 15 -8.53 43% 594.99 400 194.99 149%
1.48 1.2 0.28 123% 3.33 2.4 0.93 139% 82.1 65 17.1 126% 4.42 15 -10.58 29% 5.96 15 -9.04 40% 491.62 400 91.62 123%
1.61 1.3 0.31 124% 0.32 2.4 -2.08 13% 16.95 75 -58.05 23% 0.68 15 -14.32 5% 1.94 15 -13.06 13% 412.01 400 12.01 103%
1.76 1.3 0.46 135% 2.03 2.4 -0.37 85% 23.37 75 -51.63 31% 1.2 15 -13.8 8% 3.24 15 -11.76 22% 300.93 400 -99.07 75%
0.39 1.3 -0.91 30% 0.23 2.4 -2.17 10% 55.08 75 -19.92 73% 0.04 15 -14.96 0% 1.33 15 -13.67 9% 130.02 400 -269.98 33%
0.55 1.3 -0.75 42% 0.54 2.4 -1.86 23% 61.3 75 -13.7 82% 0.37 15 -14.63 2% 4.59 15 -10.41 31% 51.1 400 -348.9 13%
0.61 1.3 -0.69 47% 2.03 2.4 -0.37 85% 2.5 75 -72.5 3% 2.27 15 -12.73 15% 2.53 15 -12.47 17% 110.13 400 -289.87 28%
3.05 1.2 1.85 254% 8.81 2.4 6.41 367% 84.41 65 19.41 130% 11.27 15 -3.73 75% 15.06 15 0.06 100% 563.88 400 163.88 141%
0.48 1.3 -0.82 37% 1.33 2.4 -1.07 55% 7.87 75 -67.13 10% 0.07 15 -14.93 0% 0.76 15 -14.24 5% 52.99 400 -347.01 13%
1.99 1.3 0.69 153% 6.59 2.4 4.19 275% 51.52 75 -23.48 69% 5.46 15 -9.54 36% 11.33 15 -3.67 76% 481.8 400 81.8 120%
1.03 1.3 -0.27 79% 0.46 2.4 -1.94 19% 88.56 75 13.56 118% 0.1 15 -14.9 1% 2.84 15 -12.16 19% 138.09 400 -261.91 35%
0.64 1.3 -0.66 49% 1.17 2.4 -1.23 49% 181.27 75 106.27 242% 0.97 15 -14.03 6% 0.77 15 -14.23 5% 117.7 400 -282.3 29%
0.85 1.3 -0.45 65% 2.18 2.4 -0.22 91% 85.51 75 10.51 114% 3.14 15 -11.86 21% 0.92 15 -14.08 6% 279.19 400 -120.81 70%
2.32 1.3 1.02 178% 4.09 2.4 1.69 170% 57.38 75 -17.62 77% 5.82 15 -9.18 39% 5.73 15 -9.27 38% 391.43 400 -8.57 98%
1.32 1.2 0.12 110% 3.24 2.4 0.84 135% 36.91 65 -28.09 57% 1.11 15 -13.89 7% 0.99 15 -14.01 7% 296.83 400 -103.17 74%
0.84 1.2 -0.36 70% 0.84 2.4 -1.56 35% 35.18 65 -29.82 54% 0.97 15 -14.03 6% 0.31 15 -14.69 2% 128.96 400 -271.04 32%
2.53 1.3 1.23 195% 8.94 2.4 6.54 373% 220.85 75 145.85 294% 4.48 15 -10.52 30% 3.13 15 -11.87 21% 560.01 400 160.01 140%
0.53 1.3 -0.77 41% 1.86 2.4 -0.54 78% 6.88 75 -68.12 9% 2.61 15 -12.39 17% 0.28 15 -14.72 2% 190.86 400 -209.14 48%
0.85 1.2 -0.35 71% 2.31 2.4 -0.09 96% 39.83 65 -25.17 61% 3.57 15 -11.43 24% 1.9 15 -13.1 13% 206.51 400 -193.49 52%
1.63 1.3 0.33 125% 2.94 2.4 0.54 123% 129.69 75 54.69 173% 0.99 15 -14.01 7% 4.13 15 -10.87 28% 346.21 400 -53.79 87%
0.76 1.3 -0.54 58% 3.87 2.4 1.47 161% 53.9 75 -21.1 72% 7.9 15 -7.1 53% 0.96 15 -14.04 6% 106.77 400 -293.23 27%
0.83 1.3 -0.47 64% 0.18 2.4 -2.22 8% 35.64 75 -39.36 48% 0.44 15 -14.56 3% 3 15 -12 20% 203.21 400 -196.79 51%
3.98 1.3 2.68 306% 8.25 2.4 5.85 344% 257.34 75 182.34 343% 4.93 15 -10.07 33% 10.02 15 -4.98 67% 895.68 400 495.68 224%
1.36 1.3 0.06 105% 5.04 2.4 2.64 210% 52.52 75 -22.48 70% 6.74 15 -8.26 45% 0.96 15 -14.04 6% 266.6 400 -133.4 67%
2.04 1.3 0.74 157% 1.61 2.4 -0.79 67% 131.89 75 56.89 176% 0.28 15 -14.72 2% 2.75 15 -12.25 18% 192.75 400 -207.25 48%
0.21 1.3 -1.09 16% 0.16 2.4 -2.24 7% 26.56 75 -48.44 35% 0 15 -15 0% 1.64 15 -13.36 11% 80.52 400 -319.48 20%
3.22 1.3 1.92 248% 8.87 2.4 6.47 370% 36.80 75 -38.20 49% 5.09 15 -9.91 34% 8.79 15 -6.21 59% 580.09 400 180.09 145%
1.79 1.2 0.59 149% 2.51 2.4 0.11 105% 26.03 65 -38.97 40% 3.49 15 -11.51 23% 1.86 15 -13.14 12% 227.16 400 -172.84 57%
1.36 1.3 0.06 105% 3.33 2.4 0.93 139% 114.25 75 39.25 152% 4.99 15 -10.01 33% 7.15 15 -7.85 48% 231.24 400 -168.76 58%
8.6 1.2 7.40 717% 9.71 2.4 7.31 405% 31.98 65 -33.02 49% 4.31 15 -10.69 29% 1.54 15 -13.46 10% 107.25 400 -292.75 27%
0.35 1.2 -0.85 29% 0.32 2.4 -2.08 13% 120.35 65 55.35 185% 0.78 15 -14.22 5% 1.32 15 -13.68 9% 201.92 400 -198.08 50%
1 1.3 -0.30 77% 2.08 2.4 -0.32 87% 5.96 75 -69.04 8% 1.59 15 -13.41 11% 5.51 15 -9.49 37% 88.01 400 -311.99 22%
3.38 1.3 2.08 260% 8.21 2.4 5.81 342% 42.36 75 -32.64 56% 5.44 15 -9.56 36% 4.45 15 -10.55 30% 510.64 400 110.64 128%
1.01 1.3 -0.29 78% 0.46 2.4 -1.94 19% 27.47 75 -47.53 37% 1.64 15 -13.36 11% 6.99 15 -8.01 47% 136.15 400 -263.85 34%
0.38 1.3 -0.92 29% 2.65 2.4 0.25 110% 29.81 75 -45.19 40% 4.48 15 -10.52 30% 35.84 15 20.84 239% 87.09 400 -312.91 22%
1.03 1.3 -0.27 79% 4.19 2.4 1.79 175% 43.79 75 -31.21 58% 4.44 15 -10.56 30% 4.53 15 -10.47 30% 256.54 400 -143.46 64%
0.99 1.2 -0.21 83% 3.26 2.4 0.86 136% 150.52 65 85.52 232% 4.41 15 -10.59 29% 3.58 15 -11.42 24% 452.23 400 52.23 113%
1.01 1.3 -0.29 78% 0.46 2.4 -1.94 19% 27.47 75 -47.53 37% 1.64 15 -13.36 11% 6.99 15 -8.01 47% 136.15 400 -263.85 34%
1.18 1.2 -0.02 98% 3.3 2.4 0.9 138% 100.04 65 35.04 154% 4 15 -11 27% 1.42 15 -13.58 9% 225.14 400 -174.86 56%
1.87 1.2 0.67 156% 5.95 2.4 3.55 248% 44.08 65 -20.92 68% 6.17 15 -8.83 41% 6.47 15 -8.53 43% 418.98 400 18.98 105%
0.98 1.2 -0.22 82% 2.1 2.4 -0.3 88% 111.39 65 46.39 171% 1.8 15 -13.2 12% 5.09 15 -9.91 34% 511.48 400 111.48 128%
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451 F 18 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 Low Active 305.04 700 -394.96 44% 1 1 0.00 100% 1.24 1 0.24 124% 22.73 14 8.73 162%
452 F 19 5 4 5.333333 95 43.2 16.3 U 16.3 Sedentary 45.71 700 -654.29 7% 0.72 1 -0.28 72% 0.72 1 -0.28 72% 16.68 14 2.68 119%
453 F 21 5 6 5.5 118 53.6 19.0 N 19 Low Active 270.16 700 -429.84 39% 0.53 1.1 -0.57 48% 0.59 1.1 -0.51 54% 10.13 14 -3.87 72%
454 F 18 5 4 5.333333 108 49.1 18.5 N 18.5 Low Active 264.84 700 -435.16 38% 0.41 1 -0.59 41% 0.79 1 -0.21 79% 7.84 14 -6.16 56%
455 F 19 5 8 5.666667 140 63.6 21.3 N 21.3 Sedentary 788.63 700 88.63 113% 1.22 1.1 0.12 111% 1.54 1.1 0.44 140% 21.39 14 7.39 153%
456 F 20 5 7 5.583333 118 53.6 18.5 N 18.5 Low Active 588.96 700 -111.04 84% 0.69 1.1 -0.41 63% 1.64 1.1 0.54 149% 30.51 14 16.51 218%
457 F 18 5 8 5.666667 147 66.8 22.4 N 22.4 Active 499.87 700 -200.13 71% 0.64 1 -0.36 64% 0.79 1 -0.21 79% 13.11 14 -0.89 94%
458 F 18 5 2 5.166667 126 57.3 23.0 N 23 Sedentary 651.57 700 -48.43 93% 0.95 1 -0.05 95% 1.62 1 0.62 162% 13.4 14 -0.6 96%
459 F 18 5 1 5.083333 115 52.3 21.7 N 21.7 Sedentary 396.25 700 -303.75 57% 1.43 1 0.43 143% 1.72 1 0.72 172% 21.69 14 7.69 155%
460 F 18 5 7 5.583333 148 67.3 23.2 N 23.2 Sedentary 868.94 700 168.94 124% 2.72 1 1.72 272% 1.21 1 0.21 121% 16.97 14 2.97 121%
461 F 18 5 5 5.416667 140 63.6 23.3 N 23.3 Low Active 534.08 700 -165.92 76% 1.73 1 0.73 173% 2.08 1 1.08 208% 14.98 14 0.98 107%
462 F 18 5 9 5.75 230 104.5 34.0 O 34 Active 153.14 700 -546.86 22% 1.54 1 0.54 154% 1.62 1 0.62 162% 21.93 14 7.93 157%
463 F 19 5 10 5.833333 201 91.4 28.8 O 28.8 Low Active 774.57 700 74.57 111% 2.16 1.1 1.06 196% 2.73 1.1 1.63 248% 24.63 14 10.63 176%
464 F 19 5 8 5.666667 155 70.5 23.6 N 23.6 Low Active 58.06 700 -641.94 8% 0.92 1.1 -0.18 84% 0.81 1.1 -0.29 74% 12.03 14 -1.97 86%
465 F 19 5 2 5.166667 114 51.8 20.9 N 20.9 Active 380.39 700 -319.61 54% 0.26 1 -0.74 26% 1.03 1 0.03 103% 32.34 14 18.34 231%
466 F 20 5 3 5.25 106 48.2 18.8 N 18.8 Sedentary 182.89 700 -517.11 26% 1.09 1.1 -0.01 99% 0.79 1.1 -0.31 72% 9.53 14 -4.47 68%
467 F 18 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 Sedentary 315.95 700 -384.05 45% 0.93 1 -0.07 93% 1.3 1 0.30 130% 8.24 14 -5.76 59%
468 F 19 5 3 5.25 134 60.9 23.7 N 23.7 Active 196.58 700 -503.42 28% 0.54 1.1 -0.56 49% 1.07 1.1 -0.03 97% 5.85 14 -8.15 42%
469 F 20 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 Low Active 415.44 700 -284.56 59% 0.98 1.1 -0.12 89% 1.22 1.1 0.12 111% 22.24 14 8.24 159%
470 F 18 5 4 5.333333 107 48.6 18.4 N 18.4 Sedentary 348.27 700 -351.73 50% 1.37 1 0.37 137% 1.81 1 0.81 181% 21.96 14 7.96 157%
471 F 18 5 7 5.583333 150 68.2 23.5 N 23.5 Sedentary 441.57 700 -258.43 63% 1.23 1 0.23 123% 1.37 1 0.37 137% 15.87 14 1.87 113%
472 F 21 5 0 5 92 41.8 18.0 U 18 Low Active 701.51 700 1.51 100% 1.23 1.1 0.13 112% 1.31 1.1 0.21 119% 18.73 14 4.73 134%
473 F 21 5 6 5.5 154 70.0 24.9 N 24.9 Low Active 364.75 700 -335.25 52% 0.92 1.1 -0.18 84% 1.05 1.1 -0.05 95% 12.6 14 -1.40 90%
474 F 18 5 4 5.333333 155 70.5 26.6 O 26.6 Low Active 1359.67 700 659.67 194% 2.02 1 1.02 202% 2.85 1 1.85 285% 23.47 14 9.47 168%
475 F 19 5 7 5.583333 137 62.3 21.5 N 21.5 Low Active 348.94 700 -351.06 50% 0.59 1.1 -0.51 54% 0.78 1.1 -0.32 71% 7.24 14 -6.76 52%
476 F 19 5 9 5.75 130 59.1 19.2 N 19.2 Low Active 45 700 -655 6% 0.5 1.1 -0.6 45% 0.62 1.1 -0.48 56% 4.8 14 -9.2 34%
477 F 21 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 Low Active 79.47 700 -620.53 11% 0.5 1.1 -0.60 45% 0.4 1.1 -0.70 36% 12.32 14 -1.68 88%
478 F 20 5 6 5.5 135 61.4 21.8 N 21.8 Low Active 143.75 700 -556.25 21% 0.37 1.1 -0.73 34% 0.31 1.1 -0.79 28% 3.38 14 -10.62 24%
479 F 18 5 2 5.166667 115 52.3 21.0 N 21 Active 100.6 700 -599.40 14% 1.09 1 0.09 109% 0.79 1 -0.21 79% 6.52 14 -7.48 47%
480 F 18 5 5 5.416667 112 50.9 18.6 N 18.6 Active 197.32 700 -502.68 28% 1.17 1 0.17 117% 1.65 1 0.65 165% 14.73 14 0.73 105%
481 F 20 5 5 5.416667 130 59.1 21.6 N 21.6 Active 277.05 700 -422.95 40% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.37 1.1 -0.73 34% 6.79 14 -7.21 49%
482 F 19 6 2 6.166667 169 76.8 21.7 N 21.7 Very Active 539.55 700 -160.45 77% 1.47 1.1 0.37 134% 1.16 1.1 0.06 105% 13.4 14 -0.6 96%
483 F 20 5 0 5 125 56.8 24.4 N 24.4 Sedentary 161.26 700 -538.74 23% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.61 1.1 -0.49 55% 11.33 14 -2.67 81%
484 F 18 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 Low Active 1852.56 700 1152.56 265% 1.23 1 0.23 123% 1.65 1 0.65 165% 17.18 14 3.18 123%
485 F 19 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 Active 609.83 700 -90.17 87% 4.88 1 3.88 488% 2.43 1 1.43 243% 18.38 14 4.38 131%
486 F 20 5 7 5.583333 200 90.9 31.3 O 31.3 Low Active 228.68 700 -471.32 33% 0.51 1.1 -0.59 46% 0.64 1.1 -0.46 58% 11.76 14 -2.24 84%
487 F 21 5 5 5.416667 118 53.6 19.6 N 19.6 Low Active 67.7 700 -632.30 10% 0.33 1.1 -0.77 30% 0.33 1.1 -0.77 30% 47.68 14 33.68 341%
488 F 21 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 Low Active 357.58 700 -342.42 51% 0.99 1.1 -0.11 90% 1.07 1.1 -0.03 97% 15.28 14 1.28 109%
489 F 21 4 11 4.916667 110 50.0 22.2 N 22.2 Low Active 378.67 700 -321.33 54% 0.52 1.1 -0.58 47% 0.66 1.1 -0.44 60% 9.92 14 -4.08 71%
490 F 21 5 7 5.583333 127 57.7 19.9 N 19.9 Sedentary 220.66 700 -479.34 32% 0.35 1.1 -0.75 32% 0.34 1.1 -0.76 31% 5.1 14 -8.9 36%
491 F 18 5 2 5.166667 205 93.2 37.5 Ob 37.5 Active 639.81 700 -60.19 91% 0.97 1 -0.03 97% 1.32 1 0.32 132% 11.24 14 -2.76 80%
492 F 21 5 3 5.25 105 47.7 18.6 N 18.6 Very Active 538.72 700 -161.28 77% 1.11 1.1 0.01 101% 1.06 1.1 -0.04 96% 9 14 -5 64%
493 F 19 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 Active 282.27 700 -417.73 40% 0.54 1.1 -0.56 49% 0.9 1.1 -0.20 82% 6.98 14 -7.02 50%
494 F 19 5 3 5.25 130 59.1 21.0 N 21 Low Active 1608.44 700 908.44 230% 0.58 1.1 -0.52 53% 0.92 1.1 -0.18 84% 7.44 14 -6.56 53%
495 F 18 5 5 5.416667 135 61.4 22.5 N 22.5 Active 484.61 700 -215.39 69% 2.33 1 1.33 233% 1.84 1 0.84 184% 20.95 14 6.95 150%
496 F 18 5 8 5.666667 150 68.2 22.8 N 22.8 Low Active 914.85 700 214.85 131% 0.95 1 -0.05 95% 1.38 1 0.38 138% 15.04 14 1.04 107%
497 F 18 5 5 5.416667 110 50.0 18.3 U 18.3 Low Active 420.91 700 -279.09 60% 1.12 1 0.12 112% 1.11 1 0.11 111% 13.98 14 -0.02 100%
498 F 21 5 4 5.333333 127 57.7 21.8 N 21.8 Sedentary 106.04 700 -593.96 15% 1.13 1.1 0.03 103% 0.79 1.1 -0.31 72% 7.4 14 -6.6 53%
499 F 18 5 5 5.416667 150 68.2 25.0 N 25 Very Active 0 700 -700.00 0% 0.08 1 -0.92 8% 0.05 1 -0.95 5% 2.76 14 -11.24 20%
500 F 18 5 5 5.416667 145 65.9 24.1 N 24.1 Very Active 449.88 700 -250.12 64% 1.21 1 0.21 121% 1.23 1 0.23 123% 13.8 14 -0.2 99%
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1.64 1.2 0.44 137% 3.39 2.4 0.99 141% 69.52 65 4.52 107% 3.03 15 -11.97 20% 7.87 15 -7.13 52% 193.05 400 -206.95 48%
1.18 1.2 -0.02 98% 11.03 2.4 8.63 460% 15.78 65 -49.22 24% 13.19 15 -1.81 88% 1.25 15 -13.75 8% 160.15 400 -239.85 40%
-0.94 1.3 -2.24 -72% 2.09 2.4 -0.31 87% 22.71 75 -52.29 30% 2.67 15 -12.33 18% 0.95 15 -14.05 6% 125.6 400 -274.40 31%
0.83 1.2 -0.37 69% 0.72 2.4 -1.68 30% 87.58 65 22.58 135% 1.17 15 -13.83 8% 6.2 15 -8.8 41% 94.89 400 -305.11 24%
1.33 1.3 0.03 102% 2.86 2.4 0.46 119% 162.39 75 87.39 217% 1.66 15 -13.34 11% 5.13 15 -9.87 34% 518.31 400 118.31 130%
1.82 1.3 0.52 140% 8.14 2.4 5.74 339% 111.9 75 36.9 149% 10.58 15 -4.42 71% 13.4 15 -1.6 89% 233.74 400 -166.26 58%
1.11 1.2 -0.09 93% 0.72 2.4 -1.68 30% 106.23 65 41.23 163% 0.13 15 -14.87 1% 5.11 15 -9.89 34% 232.26 400 -167.74 58%
1.5 1.2 0.3 125% 4.35 2.4 1.95 181% 96.87 65 31.87 149% 4.79 15 -10.21 32% 5.64 15 -9.36 38% 235.47 400 -164.53 59%
1.84 1.2 0.64 153% 2.6 2.4 0.20 108% 105.8 65 40.80 163% 3.62 15 -11.38 24% 9.27 15 -5.73 62% 357.28 400 -42.72 89%
1.52 1.2 0.32 127% 2.17 2.4 -0.23 90% 246.61 65 181.61 379% 3.92 15 -11.08 26% 17.73 15 2.73 118% 452.09 400 52.09 113%
0.97 1.2 -0.23 81% 4.24 2.4 1.84 177% 38.99 65 -26.01 60% 6.05 15 -8.95 40% 3.38 15 -11.62 23% 360.82 400 -39.18 90%
1.66 1.2 0.46 138% 4.58 2.4 2.18 191% 219.16 65 154.16 337% 2.12 15 -12.88 14% 2.81 15 -12.19 19% 340.48 400 -59.52 85%
2.47 1.3 1.17 190% 9.25 2.4 6.85 385% 39.17 75 -35.83 52% 8.86 15 -6.14 59% 1.54 15 -13.46 10% 548.58 400 148.58 137%
1.09 1.3 -0.21 84% 2.25 2.4 -0.15 94% 42.81 75 -32.19 57% 0 15 -15 0% 6.63 15 -8.37 44% 203.72 400 -196.28 51%
1.3 1.2 0.10 108% 9.23 2.4 6.83 385% 53.99 65 -11.01 83% 17.05 15 2.05 114% 11.66 15 -3.34 78% 117.06 400 -282.94 29%
1.11 1.3 -0.19 85% 2.71 2.4 0.31 113% 32.12 75 -42.88 43% 1.74 15 -13.26 12% 2.99 15 -12.01 20% 301.95 400 -98.05 75%
0.69 1.2 -0.51 58% 3.28 2.4 0.88 137% 38.37 65 -26.63 59% 4.45 15 -10.55 30% 1.98 15 -13.02 13% 187.88 400 -212.12 47%
0.79 1.3 -0.51 61% 3.28 2.4 0.88 137% 15.56 75 -59.44 21% 6.33 15 -8.67 42% 1.44 15 -13.56 10% 211.34 400 -188.66 53%
2.14 1.3 0.84 165% 4.02 2.4 1.62 168% 124.65 75 49.65 166% 3.09 15 -11.91 21% 3.05 15 -11.95 20% 328.1 400 -71.90 82%
1.47 1.2 0.27 123% 5.04 2.4 2.64 210% 258.32 65 193.32 397% 4.06 15 -10.94 27% 3.9 15 -11.1 26% 338.71 400 -61.29 85%
1.88 1.2 0.68 157% 4.49 2.4 2.09 187% 127.05 65 62.05 195% 3.04 15 -11.96 20% 4.47 15 -10.53 30% 508.99 400 108.99 127%
1.91 1.3 0.61 147% 2.45 2.4 0.05 102% 194.02 75 119.02 259% 4.84 15 -10.16 32% 4.94 15 -10.06 33% 455.77 400 55.77 114%
1.24 1.3 -0.06 95% 3.12 2.4 0.72 130% 17.37 75 -57.63 23% 1.44 15 -13.56 10% 2.54 15 -12.46 17% 420.01 400 20.01 105%
2.51 1.2 1.31 209% 8.8 2.4 6.4 367% 149.41 65 84.41 230% 11.04 15 -3.96 74% 4.72 15 -10.28 31% 736.64 400 336.64 184%
0.87 1.3 -0.43 67% 0.89 2.4 -1.51 37% 128.93 75 53.93 172% 0.86 15 -14.14 6% 1.18 15 -13.82 8% 288.23 400 -111.77 72%
0.5 1.3 -0.8 38% 1.85 2.4 -0.55 77% 5.16 75 -69.84 7% 0.97 15 -14.03 6% 0.34 15 -14.66 2% 99.04 400 -300.96 25%
0.81 1.3 -0.49 62% 0.93 2.4 -1.47 39% 25.9 75 -49.10 35% 0 15 -15.00 0% 0.25 15 -14.75 2% 87.8 400 -312.20 22%
0.2 1.3 -1.1 15% 0.35 2.4 -2.05 15% 49.95 75 -25.05 67% 0.12 15 -14.88 1% 0.55 15 -14.45 4% 94.72 400 -305.28 24%
0.32 1.2 -0.88 27% 0.6 2.4 -1.80 25% 10.69 65 -54.31 16% 1.17 15 -13.83 8% 1.17 15 -13.83 8% 268.08 400 -131.92 67%
1.8 1.2 0.6 150% 6.21 2.4 3.81 259% 35.32 65 -29.68 54% 2.69 15 -12.31 18% 7.61 15 -7.39 51% 369.33 400 -30.67 92%
0.62 1.3 -0.68 48% 0.21 2.4 -2.19 9% 38.98 75 -36.02 52% 0.07 15 -14.93 0% 1.54 15 -13.46 10% 168.46 400 -231.54 42%
1.17 1.3 -0.13 90% 1.47 2.4 -0.93 61% 50.31 75 -24.69 67% 2.26 15 -12.74 15% 11.62 15 -3.38 77% 180.85 400 -219.15 45%
0.92 1.3 -0.38 71% 1.56 2.4 -0.84 65% 54.6 75 -20.40 73% 1.61 15 -13.39 11% 1.26 15 -13.74 8% 83.88 400 -316.12 21%
1.43 1.2 0.23 119% 4.67 2.4 2.27 195% 116.73 65 51.73 180% 7.59 15 -7.41 51% 2.72 15 -12.28 18% 512.64 400 112.64 128%
1.94 1.2 0.74 162% 10.42 2.4 8.02 434% 51.24 65 -13.76 79% 7.79 15 -7.21 52% 10.08 15 -4.92 67% 353.49 400 -46.51 88%
1.03 1.3 -0.27 79% 1.7 2.4 -0.7 71% 108.08 75 33.08 144% 2.92 15 -12.08 19% 2.3 15 -12.7 15% 231.49 400 -168.51 58%
4.65 1.3 3.35 358% 12.78 2.4 10.38 533% 45.44 75 -29.56 61% 1.02 15 -13.98 7% 0.9 15 -14.10 6% 82.91 400 -317.09 21%
1.13 1.3 -0.17 87% 3.3 2.4 0.9 138% 108.52 75 33.52 145% 7.11 15 -7.89 47% 4.41 15 -10.59 29% 248.59 400 -151.41 62%
0.85 1.3 -0.45 65% 3.07 2.4 0.67 128% 39.05 75 -35.95 52% 3.19 15 -11.81 21% 3.18 15 -11.82 21% 243.3 400 -156.70 61%
0.43 1.3 -0.87 33% 1.26 2.4 -1.14 53% 19.81 75 -55.19 26% 0.33 15 -14.67 2% 2.27 15 -12.73 15% 104.24 400 -295.76 26%
1.1 1.2 -0.10 92% 3.11 2.4 0.71 130% 29.99 65 -35.01 46% 4.25 15 -10.75 28% 2.64 15 -12.36 18% 282.13 400 -117.87 71%
0.97 1.3 -0.33 75% 3.3 2.4 0.9 138% 52.24 75 -22.76 70% 2.6 15 -12.4 17% 1.26 15 -13.74 8% 494.04 400 94.04 124%
0.9 1.3 -0.40 69% 2.65 2.4 0.25 110% 15.14 75 -59.86 20% 3.01 15 -11.99 20% 0.7 15 -14.30 5% 109.73 400 -290.27 27%
0.79 1.3 -0.51 61% 0.3 2.4 -2.1 13% 98.16 75 23.16 131% 0.02 15 -14.98 0% 7.21 15 -7.79 48% 700.34 400 300.34 175%
1.82 1.2 0.62 152% 2.44 2.4 0.04 102% 162.65 65 97.65 250% 6.43 15 -8.57 43% 13.21 15 -1.79 88% 449.17 400 49.17 112%
1.14 1.2 -0.06 95% 3.78 2.4 1.38 158% 69.68 65 4.68 107% 3.88 15 -11.12 26% 4.27 15 -10.73 28% 198.55 400 -201.45 50%
1.47 1.2 0.27 123% 3.06 2.4 0.66 128% 114.52 65 49.52 176% 4.26 15 -10.74 28% 2.99 15 -12.01 20% 443.12 400 43.12 111%
0.5 1.3 -0.8 38% 1.09 2.4 -1.31 45% 21.14 75 -53.86 28% 1.73 15 -13.27 12% 0.76 15 -14.24 5% 242.82 400 -157.18 61%
0.06 1.2 -1.14 5% 0 2.4 -2.40 0% 0 65 -65.00 0% 0 15 -15.00 0% 0.96 15 -14.04 6% 18.56 400 -381.44 5%
1.09 1.2 -0.11 91% 2.55 2.4 0.15 106% 54.33 65 -10.67 84% 1.89 15 -13.11 13% 23.81 15 8.81 159% 241.25 400 -158.75 60%
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501 F 20 5 8 5.666667 165 75.0 25.1 O 25.1 Active 74.07 700 -625.93 11% 1.18 1.1 0.08 107% 0.92 1.1 -0.18 84% 9.04 14 -4.96 65%
502 F 20 5 10 5.833333 135 61.4 19.4 N 19.4 Very Active 1022.21 700 322.21 146% 1.82 1.1 0.72 165% 3.19 1.1 2.09 290% 17.45 14 3.45 125%
503 F 19 5 2 5.166667 107 48.6 19.6 N 19.6 Very Active 688.26 700 -11.74 98% 2.83 1.1 1.73 257% 2.25 1.1 1.15 205% 21.91 14 7.91 157%
504 F 18 5 1 5.083333 120 54.5 22.7 N 22.7 Active 570.9 700 -129.1 82% 1.31 1 0.31 131% 1.78 1 0.78 178% 21.08 14 7.08 151%
505 F 21 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 Low Active 128.66 700 -571.34 18% 0.52 1.1 -0.58 47% 0.49 1.1 -0.61 45% 6.12 14 -7.88 44%
506 F 18 5 2 5.166667 117 53.2 21.4 N 21.4 Active 51.56 700 -648.44 7% 0.09 1 -0.91 9% 0.12 1 -0.88 12% 1.25 14 -12.75 9%
507 F 18 5 3 5.25 115 52.3 20.4 N 20.4 Very Active 207.43 700 -492.57 30% 1.11 1 0.11 111% 0.99 1 -0.01 99% 16 14 2.00 114%
508 F 20 5 7 5.583333 176 80.0 27.6 O 27.6 Low Active 327.07 700 -372.93 47% 1.26 1.1 0.16 115% 1.52 1.1 0.42 138% 21.42 14 7.42 153%
509 F 19 5 4 5.333333 122 55.5 20.9 N 20.9 Very Active 155.99 700 -544.01 22% 0.43 1.1 -0.67 39% 0.6 1.1 -0.50 55% 13.61 14 -0.39 97%
510 F 19 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 Sedentary 530.85 700 -169.15 76% 1.06 1 0.06 106% 1.02 1 0.02 102% 22.47 14 8.47 161%
511 F 19 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 Active 281.97 700 -418.03 40% 1.1 1 0.10 110% 1.24 1 0.24 124% 10.43 14 -3.57 75%
512 F 19 5 5 5.416667 145 65.9 24.1 N 24.1 Sedentary 684.7 700 -15.3 98% 2.27 1.1 1.17 206% 2.92 1.1 1.82 265% 31.68 14 17.68 226%
513 F 19 5 8 5.666667 152 69.1 23.1 N 23.1 Very Active 227.55 700 -472.45 33% 0.46 1 -0.54 46% 0.62 1 -0.38 62% 3.64 14 -10.36 26%
514 F 18 5 3 5.25 158 71.8 28.0 O 28 Low Active 227.24 700 -472.76 32% 0.75 1 -0.25 75% 1.12 1 0.12 112% 10.83 14 -3.17 77%
515 F 19 5 3 5.25 145 65.9 25.7 O 25.7 Low Active 937.39 700 237.39 134% 2.3 1 1.30 230% 2.9 1 1.90 290% 37.19 14 23.19 266%
516 F 19 4 11 4.916667 147 66.8 29.7 O 29.7 Low Active 1441.8 700 741.8 206% 1.3 1.1 0.2 118% 0.76 1.1 -0.34 69% 34.07 14 20.07 243%
517 F 20 5 4 5.333333 113 51.4 19.4 N 19.4 Active 69.7 700 -630.30 10% 0.36 1.1 -0.74 33% 1.13 1.1 0.03 103% 4.54 14 -9.46 32%
518 F 19 5 1 5.083333 105 47.7 19.8 N 19.8 Low Active 153.83 700 -546.17 22% 0.46 1.1 -0.64 42% 0.52 1.1 -0.58 47% 9.83 14 -4.17 70%
519 F 18 5 3 5.25 95 43.2 16.8 U 16.8 Low Active 981.74 700 281.74 140% 1.02 1 0.02 102% 1.55 1 0.55 155% 11.98 14 -2.02 86%
520 F 18 5 7 5.583333 130 59.1 20.4 N 20.4 Active 0 700 -700 0% 0.07 1 -0.93 7% 0.01 1 -0.99 1% 0.41 14 -13.59 3%
521 F 18 4 11 4.916667 119 54.1 24.0 N 24 Low Active 0 700 -700.00 0% 0.18 1 -0.82 18% 0.18 1 -0.82 18% 4.28 14 -9.72 31%
522 F 18 5 4 5.333333 105 47.7 18.0 U 18 Active 0 700 -700 0% 0.44 1 -0.56 44% 0.29 1 -0.71 29% 8.51 14 -5.49 61%
523 F 19 5 3 5.25 140 63.6 24.8 N 24.8 Active 151.97 700 -548.03 22% 1.41 1 0.41 141% 1.46 1 0.46 146% 20.89 14 6.89 149%
524 F 18 5 6 5.5 171 77.7 27.6 O 27.6 Sedentary 77.38 700 -622.62 11% 0.4 1 -0.6 40% 0.44 1 -0.56 44% 11 14 -3 79%
525 F 19 5 3 5.25 162 73.6 28.7 O 28.7 Active 498.39 700 -201.61 71% 0.84 1.1 -0.26 76% 1.2 1.1 0.10 109% 12.71 14 -1.29 91%
526 F 19 5 0 5 105 47.7 20.5 N 20.5 Sedentary 811.04 700 111.04 116% 1.3 1.1 0.2 118% 1.01 1.1 -0.09 92% 13.05 14 -0.95 93%
527 F 18 5 3 5.25 145 65.9 25.7 O 25.7 Active 163.91 700 -536.09 23% 1.96 1 0.96 196% 2.27 1 1.27 227% 26.07 14 12.07 186%
528 F 19 5 6 5.5 126 57.3 20.3 N 20.3 Active 213.51 700 -486.49 31% 1.38 1 0.38 138% 1.45 1 0.45 145% 17.33 14 3.33 124%
529 F 18 5 2 5.166667 177 80.5 32.4 O 32.4 Low Active 124.37 700 -575.63 18% 0.53 1 -0.47 53% 0.61 1 -0.39 61% 15.44 14 1.44 110%
530 F 18 5 0 5 93 42.3 18.2 U 18.2 Low Active 300.25 700 -399.75 43% 1.39 1 0.39 139% 0.97 1 -0.03 97% 14 14 0 100%
531 F 18 5 4 5.333333 117 53.2 20.1 N 20.1 Low Active 1741.72 700 1041.72 249% 0.43 1 -0.57 43% 0.51 1 -0.49 51% 5.57 14 -8.43 40%
532 F 18 5 7 5.583333 114 51.8 17.9 U 17.9 Active 723.79 700 23.79 103% 1.1 1 0.1 110% 1.29 1 0.29 129% 19.15 14 5.15 137%
533 F 18 4 11 4.916667 100 45.5 20.2 N 20.2 Sedentary 0.19 700 -699.81 0% 0.08 1 -0.92 8% 0.03 1 -0.97 3% 0.82 14 -13.18 6%
534 F 19 5 7 5.583333 115 52.3 18.0 U 18 Sedentary 107.73 700 -592.27 15% 0.43 1.1 -0.67 39% 0.4 1.1 -0.7 36% 7.42 14 -6.58 53%
535 F 19 5 0 5 107 48.6 20.9 N 20.9 Sedentary 213.53 700 -486.47 31% 0.9 1 -0.10 90% 0.85 1 -0.15 85% 15.57 14 1.57 111%
536 F 19 5 3 5.25 132 60.0 23.4 N 23.4 Low Active 162.32 700 -537.68 23% 1.16 1 0.16 116% 0.65 1 -0.35 65% 14.2 14 0.2 101%
537 F 19 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 Active 500.59 700 -199.41 72% 1.55 1 0.55 155% 1.52 1 0.52 152% 15.64 14 1.64 112%
538 F 20 5 10 5.833333 225 102.3 32.3 O 32.3 Active 314.18 700 -385.82 45% 0.5 1.1 -0.6 45% 1.28 1.1 0.18 116% 15.7 14 1.7 112%
539 F 18 5 2 5.166667 115 52.3 21.0 N 21 Very Active 1450.98 700 750.98 207% 1.35 1 0.35 135% 2 1 1.00 200% 18.96 14 4.96 135%
540 F 19 5 3 5.25 120 54.5 21.3 N 21.3 Active 101.91 700 -598.09 15% 0.17 1.1 -0.93 15% 0.48 1.1 -0.62 44% 1.68 14 -12.32 12%
541 F 20 5 9 5.75 135 61.4 19.9 N 19.9 Active 293.54 700 -406.46 42% 0.81 1.1 -0.29 74% 0.98 1.1 -0.12 89% 14.18 14 0.18 101%
542 F 19 5 3 5.25 125 56.8 22.1 N 22.1 Very Active 1032.91 700 332.91 148% 2.07 1.1 0.97 188% 2.58 1.1 1.48 235% 28.2 14 14.2 201%
543 F 18 5 7 5.583333 140 63.6 21.9 N 21.9 Very Active 1690.46 700 990.46 241% 1.14 1 0.14 114% 1.84 1 0.84 184% 17.44 14 3.44 125%
544 F 18 5 8 5.666667 165 75.0 25.1 O 25.1 Active 992.26 700 292.26 142% 2.78 1 1.78 278% 2.23 1 1.23 223% 28.08 14 14.08 201%
545 F 19 5 7 5.583333 142 64.5 22.2 N 22.2 Low Active 376.76 700 -323.24 54% 0.91 1.1 -0.19 83% 0.9 1.1 -0.20 82% 7.69 14 -6.31 55%
546 F 19 5 8 5.666667 160 72.7 24.3 N 24.3 Active 307.7 700 -392.3 44% 0.99 1.1 -0.11 90% 1.2 1.1 0.1 109% 14.54 14 0.54 104%
547 F 18 5 3 5.25 146 66.4 25.9 O 25.9 Very Active 481.28 700 -218.72 69% 1.1 1 0.10 110% 1.36 1 0.36 136% 8.76 14 -5.24 63%
548 F 18 5 4 5.333333 195 88.6 33.5 O 33.5 Low Active 0.02 700 -699.98 0% 1.78 1 0.78 178% 0.72 1 -0.28 72% 8.04 14 -5.96 57%
549 F 21 5 10 5.833333 137 62.3 19.7 N 19.7 Active 318.72 700 -381.28 46% 0.61 1.1 -0.49 55% 1.01 1.1 -0.09 92% 10.92 14 -3.08 78%
550 F 18 5 4 5.333333 110 50.0 18.9 N 18.9 Low Active 415.72 700 -284.28 59% 0.49 1 -0.51 49% 0.72 1 -0.28 72% 11.81 14 -2.19 84%
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0.59 1.3 -0.71 45% 1.65 2.4 -0.75 69% 115.56 75 40.56 154% 0 15 -15.00 0% 1.47 15 -13.53 10% 326.87 400 -73.13 82%
2.54 1.3 1.24 195% 9.04 2.4 6.64 377% 144.9 75 69.9 193% 11.58 15 -3.42 77% 3.46 15 -11.54 23% 496.62 400 96.62 124%
2.27 1.3 0.97 175% 5.43 2.4 3.03 226% 292.53 75 217.53 390% 7.21 15 -7.79 48% 3.16 15 -11.84 21% 556.97 400 156.97 139%
2.47 1.2 1.27 206% 4.94 2.4 2.54 206% 87.62 65 22.62 135% 7.66 15 -7.34 51% 8.95 15 -6.05 60% 619.52 400 219.52 155%
0.41 1.3 -0.89 32% 1.05 2.4 -1.35 44% 15.84 75 -59.16 21% 1.98 15 -13.02 13% 1.87 15 -13.13 12% 144.61 400 -255.39 36%
0.48 1.2 -0.72 40% 0 2.4 -2.4 0% 27.15 65 -37.85 42% 0 15 -15 0% 0.56 15 -14.44 4% 46.47 400 -353.53 12%
1.11 1.2 -0.09 93% 1.85 2.4 -0.55 77% 41.62 65 -23.38 64% 1.96 15 -13.04 13% 3.16 15 -11.84 21% 225.79 400 -174.21 56%
2.05 1.3 0.75 158% 0.81 2.4 -1.59 34% 213.95 75 138.95 285% 1.63 15 -13.37 11% 3.07 15 -11.93 20% 419.59 400 19.59 105%
0.9 1.3 -0.40 69% 0.81 2.4 -1.59 34% 37.7 75 -37.30 50% 0.15 15 -14.85 1% 8.52 15 -6.48 57% 100.68 400 -299.32 25%
1.06 1.2 -0.14 88% 1.65 2.4 -0.75 69% 15.36 65 -49.64 24% 1.18 15 -13.82 8% 2.62 15 -12.38 17% 288.46 400 -111.54 72%
1.01 1.2 -0.19 84% 2.1 2.4 -0.30 88% 45.21 65 -19.79 70% 3.58 15 -11.42 24% 2.55 15 -12.45 17% 249.34 400 -150.66 62%
2.76 1.3 1.46 212% 8.25 2.4 5.85 344% 96.61 75 21.61 129% 8.28 15 -6.72 55% 11.14 15 -3.86 74% 553.4 400 153.40 138%
0.69 1.2 -0.51 58% 0.53 2.4 -1.87 22% 30.54 65 -34.46 47% 0.99 15 -14.01 7% 0.35 15 -14.65 2% 95.16 400 -304.84 24%
0.6 1.2 -0.6 50% 3.09 2.4 0.69 129% 26.59 65 -38.41 41% 4.87 15 -10.13 32% 0.12 15 -14.88 1% 120.94 400 -279.06 30%
3.43 1.2 2.23 286% 8.81 2.4 6.41 367% 142.66 65 77.66 219% 12.25 15 -2.75 82% 18.43 15 3.43 123% 839.81 400 439.81 210%
2.99 1.3 1.69 230% 0.65 2.4 -1.75 27% 296.52 75 221.52 395% 0.2 15 -14.8 1% 3.34 15 -11.66 22% 345.09 400 -54.91 86%
0.77 1.3 -0.53 59% 3.56 2.4 1.16 148% 19.16 75 -55.84 26% 3.21 15 -11.79 21% 0.98 15 -14.02 7% 141.99 400 -258.01 35%
0.92 1.3 -0.38 71% 2.25 2.4 -0.15 94% 55.18 75 -19.82 74% 1.19 15 -13.81 8% 1.81 15 -13.19 12% 159 400 -241.00 40%
1.89 1.2 0.69 158% 1.89 2.4 -0.51 79% 293.46 65 228.46 451% 1.83 15 -13.17 12% 10.11 15 -4.89 67% 392.47 400 -7.53 98%
0.08 1.2 -1.12 7% 0 2.4 -2.4 0% 81 65 16 125% 0 15 -15 0% 0.01 15 -14.99 0% 20.64 400 -379.36 5%
0.35 1.2 -0.85 29% 0.21 2.4 -2.19 9% 2.79 65 -62.21 4% 0.18 15 -14.82 1% 1.53 15 -13.47 10% 34.07 400 -365.93 9%
0.39 1.2 -0.81 33% 1.52 2.4 -0.88 63% 2.8 65 -62.2 4% 0.43 15 -14.57 3% 2.6 15 -12.4 17% 78.09 400 -321.91 20%
1.14 1.2 -0.06 95% 2.35 2.4 -0.05 98% 10.13 65 -54.87 16% 1.71 15 -13.29 11% 1.58 15 -13.42 11% 614.23 400 214.23 154%
0.69 1.2 -0.51 58% 0.52 2.4 -1.88 22% 48.22 65 -16.78 74% 0.08 15 -14.92 1% 2.07 15 -12.93 14% 81.05 400 -318.95 20%
1.48 1.3 0.18 114% 5.12 2.4 2.72 213% 161.38 75 86.38 215% 9.14 15 -5.86 61% 4.12 15 -10.88 27% 208.06 400 -191.94 52%
1.62 1.3 0.32 125% 2.56 2.4 0.16 107% 145.74 75 70.74 194% 4.59 15 -10.41 31% 1.79 15 -13.21 12% 348.87 400 -51.13 87%
2.16 1.2 0.96 180% 5.1 2.4 2.70 213% 222.71 65 157.71 343% 2.63 15 -12.37 18% 2.33 15 -12.67 16% 695.75 400 295.75 174%
1.74 1.2 0.54 145% 3.7 2.4 1.3 154% 89.22 65 24.22 137% 2.2 15 -12.8 15% 10.61 15 -4.39 71% 327.16 400 -72.84 82%
0.94 1.2 -0.26 78% 1.13 2.4 -1.27 47% 11.21 65 -53.79 17% 1.75 15 -13.25 12% 5.84 15 -9.16 39% 170.25 400 -229.75 43%
1.24 1.2 0.04 103% 2.85 2.4 0.45 119% 81.38 65 16.38 125% 2 15 -13 13% 1.21 15 -13.79 8% 262.72 400 -137.28 66%
0.88 1.2 -0.32 73% 0 2.4 -2.40 0% 297.56 65 232.56 458% 0 15 -15.00 0% 8.5 15 -6.50 57% 333.39 400 -66.61 83%
2.09 1.2 0.89 174% 23.35 2.4 20.95 973% 135.18 65 70.18 208% 3.27 15 -11.73 22% 4.45 15 -10.55 30% 542.71 400 142.71 136%
0.09 1.2 -1.11 8% 0 2.4 -2.40 0% 21.75 65 -43.25 33% 0 15 -15.00 0% 0.19 15 -14.81 1% 8.43 400 -391.57 2%
0.38 1.3 -0.92 29% 0.78 2.4 -1.62 33% 35.6 75 -39.4 47% 1.02 15 -13.98 7% 1.5 15 -13.5 10% 102.45 400 -297.55 26%
1.29 1.2 0.09 108% 3.29 2.4 0.89 137% 102.63 65 37.63 158% 1.74 15 -13.26 12% 3.28 15 -11.72 22% 220.99 400 -179.01 55%
0.62 1.2 -0.58 52% 1.06 2.4 -1.34 44% 83.1 65 18.1 128% 0.19 15 -14.81 1% 2.58 15 -12.42 17% 322.58 400 -77.42 81%
1.1 1.2 -0.10 92% 3.73 2.4 1.33 155% 17.99 65 -47.01 28% 5.18 15 -9.82 35% 4.57 15 -10.43 30% 176 400 -224.00 44%
1.77 1.3 0.47 136% 4.03 2.4 1.63 168% 234 75 159 312% 1.67 15 -13.33 11% 3.34 15 -11.66 22% 166.74 400 -233.26 42%
2.11 1.2 0.91 176% 4.91 2.4 2.51 205% 237.7 65 172.70 366% 3.88 15 -11.12 26% 10.2 15 -4.80 68% 489.6 400 89.60 122%
0.34 1.3 -0.96 26% 0.77 2.4 -1.63 32% 56.11 75 -18.89 75% 1.77 15 -13.23 12% 1.01 15 -13.99 7% 46.46 400 -353.54 12%
1.04 1.3 -0.26 80% 3.89 2.4 1.49 162% 114.26 75 39.26 152% 3.9 15 -11.10 26% 0.93 15 -14.07 6% 331.06 400 -68.94 83%
2.4 1.3 1.1 185% 6.61 2.4 4.21 275% 191.02 75 116.02 255% 7.07 15 -7.93 47% 5.29 15 -9.71 35% 830.7 400 430.70 208%
1.84 1.2 0.64 153% 4.18 2.4 1.78 174% 139.34 65 74.34 214% 9.3 15 -5.70 62% 2.49 15 -12.51 17% 300.11 400 -99.89 75%
2.92 1.2 1.72 243% 5.89 2.4 3.49 245% 71.76 65 6.76 110% 2.12 15 -12.88 14% 6.7 15 -8.3 45% 843.28 400 443.28 211%
1.16 1.3 -0.14 89% 2.43 2.4 0.03 101% 239.08 75 164.08 319% 1.67 15 -13.33 11% 2.89 15 -12.11 19% 286.79 400 -113.21 72%
1.65 1.3 0.35 127% 3.84 2.4 1.44 160% 101.91 75 26.91 136% 1.82 15 -13.18 12% 6.54 15 -8.46 44% 392.39 400 -7.61 98%
0.89 1.2 -0.31 74% 2.75 2.4 0.35 115% 44.64 65 -20.36 69% 0.86 15 -14.14 6% 8.95 15 -6.05 60% 533.22 400 133.22 133%
0.22 1.2 -0.98 18% 0.11 2.4 -2.29 5% 32.8 65 -32.2 50% 0 15 -15 0% 0.55 15 -14.45 4% 381.23 400 -18.77 95%
1.26 1.3 -0.04 97% 3.9 2.4 1.50 163% 49.72 75 -25.28 66% 3.26 15 -11.74 22% 1.62 15 -13.38 11% 153.22 400 -246.78 38%
0.76 1.2 -0.44 63% 1 2.4 -1.4 42% 14.18 65 -50.82 22% 0.88 15 -14.12 6% 2.34 15 -12.66 16% 183.99 400 -216.01 46%
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551 F 20 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 Active 223.33 700 -476.67 32% 0.74 1.1 -0.36 67% 1.14 1.1 0.04 104% 15.11 14 1.11 108%
552 F 18 5 4 5.333333 135 61.4 23.3 N 23.2 Low Active 115.16 700 -584.84 16% 0.46 1 -0.54 46% 0.82 1 -0.18 82% 13.02 14 -0.98 93%
553 F 18 5 11 5.916667 130 59.1 18.1 U 18.1 Sedentary 40.08 700 -659.92 6% 0.62 1 -0.38 62% 0.59 1 -0.41 59% 9.01 14 -4.99 64%
554 F 19 5 7 5.583333 165 75.0 25.8 O 25.5 Low Active 35.16 700 -664.84 5% 1.09 1 0.09 109% 0.92 1 -0.08 92% 11.82 14 -2.18 84%
555 F 18 5 4 5.333333 175 79.5 30.0 O 30 Sedentary 88.06 700 -611.94 13% 0.42 1 -0.58 42% 0.47 1 -0.53 47% 9.05 14 -4.95 65%
556 F 19 5 11 5.916667 135 61.4 18.8 N 18.8 Active 222.8 700 -477.2 32% 0.5 1.1 -0.6 45% 0.48 1.1 -0.62 44% 4.32 14 -9.68 31%
557 F 18 5 1 5.083333 116 52.7 21.9 N 21.9 Active 693.08 700 -6.92 99% 0.92 1 -0.08 92% 1.23 1 0.23 123% 17.85 14 3.85 128%
558 F 18 5 3 5.25 140 63.6 24.8 N 24.8 Active 634.17 700 -65.83 91% 2.11 1 1.11 211% 1.28 1 0.28 128% 21.14 14 7.14 151%
559 F 19 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 Sedentary 104.41 700 -595.59 15% 0.7 1 -0.30 70% 0.66 1 -0.34 66% 12.31 14 -1.69 88%
560 F 20 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 Sedentary 80.78 700 -619.22 12% 0.34 1.1 -0.76 31% 0.78 1.1 -0.32 71% 4.55 14 -9.45 33%
561 F 19 5 10 5.833333 170 77.3 24.4 N 24.4 Active 199.22 700 -500.78 28% 0.72 1.1 -0.38 65% 0.56 1.1 -0.54 51% 11.78 14 -2.22 84%
562 F 21 5 2 5.166667 117 53.2 21.1 N 21.1 Sedentary 217.13 700 -482.87 31% 0.92 1.1 -0.18 84% 0.93 1.1 -0.17 85% 11.58 14 -2.42 83%
563 F 20 5 6 5.5 190 86.4 30.7 O 30.7 Sedentary 220.4 700 -479.60 31% 1.05 1.1 -0.05 95% 1.12 1.1 0.02 102% 19.04 14 5.04 136%
564 F 20 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 Low Active 297.56 700 -402.44 43% 0.92 1.1 -0.18 84% 1.08 1.1 -0.02 98% 20.49 14 6.49 146%
565 F 20 5 8 5.666667 120 54.5 18.2 U 18.2 Low Active 64.77 700 -635.23 9% 3.86 1.1 2.76 351% 3.9 1.1 2.80 355% 13.39 14 -0.61 96%
566 F 21 5 0 5 98 44.5 22.6 N 22.6 Active 442.24 900 -457.76 49% 0.89 1.2 -0.31 74% 2.62 1.3 1.32 202% 23.48 16 7.48 147%
567 F 20 5 2 5.166667 165 75.0 30.2 O 30.2 Sedentary 559.98 700 -140.02 80% 1.8 1.1 0.70 164% 2.24 1.1 1.14 204% 19.18 14 5.18 137%
568 F 19 5 5 5.416667 110 50.0 18.3 U 18.3 Very Active 158.16 700 -541.84 23% 0.6 1.1 -0.5 55% 0.7 1.1 -0.4 64% 8.75 14 -5.25 63%
569 F 19 5 2 5.166667 94 42.7 17.2 U 17.2 Very Active 619.64 700 -80.36 89% 0.63 1.1 -0.47 57% 0.97 1.1 -0.13 88% 21.04 14 7.04 150%
570 F 21 5 4 5.333333 130 59.1 22.3 N 22.3 Sedentary 0.14 700 -699.86 0% 1.12 1.1 0.02 102% 1.41 1.1 0.31 128% 11.53 14 -2.47 82%
571 F 20 5 5 5.416667 127 57.7 21.1 N 21.1 Sedentary 274.76 700 -425.24 39% 1.43 1.1 0.33 130% 1.15 1.1 0.05 105% 18.21 14 4.21 130%
572 F 21 5 4 5.333333 210 95.5 36.0 Ob 36 Low Active 648.24 700 -51.76 93% 1.64 1.1 0.54 149% 1.94 1.1 0.84 176% 21.86 14 7.86 156%
573 F 21 5 4 5.333333 170 77.3 29.2 O 29.2 Sedentary 1.08 700 -698.92 0% 0.74 1.1 -0.36 67% 0.24 1.1 -0.86 22% 4.54 14 -9.46 32%
574 F 20 5 4 5.333333 115 52.3 19.7 N 19.7 Low Active 179.88 700 -520.12 26% 1.15 1.1 0.05 105% 0.9 1.1 -0.2 82% 10.54 14 -3.46 75%
575 F 18 5 5 5.416667 180 81.8 30.0 O 30 Sedentary 289.46 700 -410.54 41% 0.32 1 -0.68 32% 0.39 1 -0.61 39% 6.02 14 -7.98 43%
576 F 18 5 6 5.5 114 51.8 18.4 U 18.4 Sedentary 83.35 700 -616.65 12% 0.17 1 -0.83 17% 0.15 1 -0.85 15% 2.07 14 -11.93 15%
577 F 19 5 4 5.333333 120 54.5 20.6 N 20.6 Very Active 663.79 700 -36.21 95% 1.55 1.1 0.45 141% 1.59 1.1 0.49 145% 31.39 14 17.39 224%
578 F 20 5 7 5.583333 113 51.4 17.9 U 17.9 Low Active 259.47 700 -440.53 37% 1.04 1.1 -0.06 95% 1.97 1.1 0.87 179% 10.08 14 -3.92 72%
579 F 20 5 4 5.333333 138 62.7 23.7 N 23.7 Sedentary 293.99 700 -406.01 42% 1.43 1.1 0.33 130% 1.57 1.1 0.47 143% 15.81 14 1.81 113%
580 F 19 5 3 5.25 95 43.2 16.8 U 16.8 Low Active 236.89 700 -463.11 34% 0.81 1 -0.19 81% 0.69 1 -0.31 69% 7.5 14 -6.5 54%
581 F 20 5 3 5.25 106 48.2 18.8 N 18.8 Low Active 129.57 700 -570.43 19% 0.63 1.1 -0.47 57% 0.64 1.1 -0.46 58% 12.19 14 -1.81 87%
582 F 19 5 7 5.583333 140 63.6 21.9 N 21.9 Very Active 348.76 700 -351.24 50% 1.09 1.1 -0.01 99% 1.11 1.1 0.01 101% 14.55 14 0.55 104%
583 F 19 5 4 5.333333 133 60.5 22.8 N 22.8 Active 475.54 700 -224.46 68% 0.5 1 -0.50 50% 0.52 1 -0.48 52% 7.03 14 -6.97 50%
584 F 20 5 1 5.083333 90 40.9 17.0 U 17 Sedentary 211.52 700 -488.48 30% 0.45 1.1 -0.65 41% 0.35 1.1 -0.75 32% 9.8 14 -4.2 70%
585 F 21 5 9 5.75 145 65.9 21.4 N 21.4 Very Active 197.18 700 -502.82 28% 0.46 1.1 -0.64 42% 1.1 1.1 0.00 100% 19.91 14 5.91 142%
586 F 20 5 7 5.583333 130 59.1 20.4 N 20.4 Sedentary 116.52 700 -583.48 17% 2 1.1 0.9 182% 2.15 1.1 1.05 195% 23.31 14 9.31 167%
587 F 20 5 6 5.5 135 61.4 21.8 N 21.8 Sedentary 202.07 700 -497.93 29% 1.04 1.1 -0.06 95% 1.13 1.1 0.03 103% 9.03 14 -4.97 65%
588 F 19 5 7 5.583333 140 63.6 21.9 N 21.9 Active 234.91 700 -465.09 34% 1.37 1.1 0.27 125% 0.92 1.1 -0.18 84% 13.08 14 -0.92 93%
589 F 20 5 8 5.666667 148 67.3 22.5 N 22.5 Very Active 461.9 700 -238.10 66% 1.76 1.1 0.66 160% 2.39 1.1 1.29 217% 27.93 14 13.93 200%
590 F 18 5 3 5.25 110 50.0 19.5 N 19.5 Sedentary 333.08 700 -366.92 48% 0.77 1 -0.23 77% 1.04 1 0.04 104% 11.22 14 -2.78 80%
591 F 18 5 8 5.666667 145 65.9 22.0 N 22 Active 178.27 700 -521.73 25% 0.6 1 -0.40 60% 0.61 1 -0.39 61% 7.53 14 -6.47 54%
592 F 19 5 2 5.166667 105 47.7 19.2 N 19.2 Low Active 659.42 700 -40.58 94% 2.87 1.1 1.77 261% 3.72 1.1 2.62 338% 33.77 14 19.77 241%
593 F 19 5 7 5.583333 135 61.4 21.1 N 21.1 Sedentary 987.44 700 287.44 141% 1.7 1.1 0.60 155% 3.33 1.1 2.23 303% 37.29 14 23.29 266%
594 F 20 5 4 5.333333 162 73.6 27.8 O 27.8 Sedentary 209.93 700 -490.07 30% 0.63 1.1 -0.47 57% 0.79 1.1 -0.31 72% 6.91 14 -7.09 49%
595 F 21 5 8 5.666667 126 57.3 19.2 N 19.2 Sedentary 224.44 700 -475.56 32% 0.91 1.1 -0.19 83% 1.08 1.1 -0.02 98% 7.08 14 -6.92 51%
596 F 18 5 4 5.333333 107 48.6 18.4 U 18.4 Sedentary 348.27 700 -351.73 50% 1.37 1 0.37 137% 1.81 1 0.81 181% 21.96 14 7.96 157%
597 F 18 5 8 5.666667 113 51.4 17.2 U 17.2 Active 281.3 700 -418.70 40% 0.63 1 -0.37 63% 0.77 1 -0.23 77% 8.21 14 -5.79 59%
598 F 18 5 7 5.583333 128 58.2 20.0 N 20 Active 1571.08 700 871.08 224% 0.75 1 -0.25 75% 0.8 1 -0.2 80% 16.98 14 2.98 121%
599 F 20 5 10 5.833333 135 61.4 19.4 N 19.4 Very Active 1022.21 700 322.21 146% 1.82 1.1 0.72 165% 3.19 1.1 2.09 290% 17.45 14 3.45 125%
600 F 18 5 0 5 120 54.5 23.4 N 23.4 Low Active 738.46 700 38.46 105% 0.88 1 -0.12 88% 1.72 1 0.72 172% 10.51 14 -3.49 75%
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1.74 1.3 0.44 134% 6.19 2.4 3.79 258% 59.44 75 -15.56 79% 3.62 15 -11.38 24% 9.87 15 -5.13 66% 313.01 400 -86.99 78%
1.16 1.2 -0.04 97% 2.04 2.4 -0.36 85% 48.76 65 -16.24 75% 0.24 15 -14.76 2% 7.82 15 -7.18 52% 158.57 400 -241.43 40%
0.57 1.2 -0.63 48% 1.53 2.4 -0.87 64% 72.14 65 7.14 111% 0.17 15 -14.83 1% 0.66 15 -14.34 4% 99.41 400 -300.59 25%
0.49 1.2 -0.71 41% 1.28 2.4 -1.12 53% 499.67 65 434.67 769% 0.13 15 -14.87 1% 22.19 15 7.19 148% 272.77 400 -127.23 68%
0.68 1.2 -0.52 57% 1.44 2.4 -0.96 60% 82.67 65 17.67 127% 0.42 15 -14.58 3% 1.12 15 -13.88 7% 50.86 400 -349.14 13%
0.43 1.3 -0.87 33% 0.88 2.4 -1.52 37% 196.81 75 121.81 262% 1.91 15 -13.09 13% 6.72 15 -8.28 45% 109.66 400 -290.34 27%
1.34 1.2 0.14 112% 4.42 2.4 2.02 184% 49.02 65 -15.98 75% 3.75 15 -11.25 25% 3.47 15 -11.53 23% 409.12 400 9.12 102%
1.83 1.2 0.63 153% 5.16 2.4 2.76 215% 82.35 65 17.35 127% 8.24 15 -6.76 55% 1.88 15 -13.12 13% 437.08 400 37.08 109%
0.91 1.2 -0.29 76% 4 2.4 1.60 167% 5.47 65 -59.53 8% 0.49 15 -14.51 3% 0.21 15 -14.79 1% 188.36 400 -211.64 47%
0.58 1.3 -0.72 45% 0.51 2.4 -1.89 21% 24.57 75 -50.43 33% 2.08 15 -12.92 14% 1.45 15 -13.55 10% 105.47 400 -294.53 26%
0.72 1.3 -0.58 55% 0.03 2.4 -2.37 1% 271.45 75 196.45 362% 0.04 15 -14.96 0% 5.6 15 -9.40 37% 204.23 400 -195.77 51%
1.05 1.3 -0.25 81% 2.7 2.4 0.3 113% 55.03 75 -19.97 73% 2.47 15 -12.53 16% 1.67 15 -13.33 11% 291.53 400 -108.47 73%
1.2 1.3 -0.10 92% 5.62 2.4 3.22 234% 70.67 75 -4.33 94% 1.5 15 -13.50 10% 0.96 15 -14.04 6% 238.6 400 -161.40 60%
1.93 1.3 0.63 148% 8.99 2.4 6.59 375% 264.73 75 189.73 353% 1.23 15 -13.77 8% 14.4 15 -0.6 96% 294.14 400 -105.86 74%
4.07 1.3 2.77 313% 13.31 2.4 10.91 555% 102.26 75 27.26 136% 3.25 15 -11.75 22% 22.44 15 7.44 150% 175.8 400 -224.20 44%
1.91 1.3 0.61 147% 5.42 2.4 3.02 226% 686.88 90 596.88 763% 11.86 15 -3.14 79% 36 15 21 240% 394.54 400 -5.46 99%
1.52 1.3 0.22 117% 5.34 2.4 2.94 223% 91.11 75 16.11 121% 3.71 15 -11.29 25% 3.52 15 -11.48 23% 439.83 400 39.83 110%
1.01 1.3 -0.29 78% 0.41 2.4 -1.99 17% 30.2 75 -44.8 40% 2.15 15 -12.85 14% 0.64 15 -14.36 4% 198.02 400 -201.98 50%
1.67 1.3 0.37 128% 0.61 2.4 -1.79 25% 80.19 75 5.19 107% 3.93 15 -11.07 26% 19.59 15 4.59 131% 311.18 400 -88.82 78%
1.4 1.3 0.1 108% 1.51 2.4 -0.89 63% 108.56 75 33.56 145% 0.74 15 -14.26 5% 2.25 15 -12.75 15% 201.53 400 -198.47 50%
1.18 1.3 -0.12 91% 1.87 2.4 -0.53 78% 64.56 75 -10.44 86% 0.59 15 -14.41 4% 4.45 15 -10.55 30% 349.99 400 -50.01 87%
2.02 1.3 0.72 155% 5.13 2.4 2.73 214% 118.99 75 43.99 159% 5.98 15 -9.02 40% 2.87 15 -12.13 19% 780.02 400 380.02 195%
0.2 1.3 -1.10 15% 0.77 2.4 -1.63 32% 29.94 75 -45.06 40% 0.43 15 -14.57 3% 1.52 15 -13.48 10% 89.7 400 -310.30 22%
0.87 1.3 -0.43 67% 1.7 2.4 -0.7 71% 22.76 75 -52.24 30% 0 15 -15 0% 2.07 15 -12.93 14% 163.88 400 -236.12 41%
0.82 1.2 -0.38 68% 1.61 2.4 -0.79 67% 48.94 65 -16.06 75% 0.07 15 -14.93 0% 1.75 15 -13.25 12% 65.92 400 -334.08 16%
0.01 1.2 -1.19 1% 0.32 2.4 -2.08 13% 21.6 65 -43.4 33% 0 15 -15 0% 1.25 15 -13.75 8% 16 400 -384.00 4%
1.65 1.3 0.35 127% 6.87 2.4 4.47 286% 38.27 75 -36.73 51% 7.46 15 -7.54 50% 2.33 15 -12.67 16% 287.81 400 -112.19 72%
1.36 1.3 0.06 105% 4.43 2.4 2.03 185% 25.62 75 -49.38 34% 3.21 15 -11.79 21% 0.64 15 -14.36 4% 228.77 400 -171.23 57%
1.31 1.3 0.01 101% 4.16 2.4 1.76 173% 29.93 75 -45.07 40% 3.91 15 -11.09 26% 1.99 15 -13.01 13% 256.5 400 -143.50 64%
0.77 1.2 -0.43 64% 1.39 2.4 -1.01 58% 43.03 65 -21.97 66% 2.98 15 -12.02 20% 1.71 15 -13.29 11% 188.29 400 -211.71 47%
0.63 1.3 -0.67 48% 1.31 2.4 -1.09 55% 34.16 75 -40.84 46% 5.14 15 -9.86 34% 1.43 15 -13.57 10% 159.99 400 -240.01 40%
0.93 1.3 -0.37 72% 1.56 2.4 -0.84 65% 49.98 75 -25.02 67% 0.93 15 -14.07 6% 1.49 15 -13.51 10% 253.12 400 -146.88 63%
0.71 1.2 -0.49 59% 0.71 2.4 -1.69 30% 69.25 65 4.25 107% 0.42 15 -14.58 3% 11.84 15 -3.16 79% 129.7 400 -270.30 32%
0.57 1.3 -0.73 44% 0.79 2.4 -1.61 33% 30.96 75 -44.04 41% 0.73 15 -14.27 5% 0.95 15 -14.05 6% 120.67 400 -279.33 30%
0.68 1.3 -0.62 52% 1.57 2.4 -0.83 65% 24.05 75 -50.95 32% 1.11 15 -13.89 7% 6.37 15 -8.63 42% 180.21 400 -219.79 45%
1.97 1.3 0.67 152% 6.32 2.4 3.92 263% 14.34 75 -60.66 19% 3.3 15 -11.7 22% 3 15 -12 20% 366.85 400 -33.15 92%
0.75 1.3 -0.55 58% 0.91 2.4 -1.49 38% 104.66 75 29.66 140% 2.06 15 -12.94 14% 1.06 15 -13.94 7% 275.57 400 -124.43 69%
0.53 1.3 -0.77 41% 1.68 2.4 -0.72 70% 107.92 75 32.92 144% 0.5 15 -14.5 3% 5.27 15 -9.73 35% 239.42 400 -160.58 60%
2.81 1.3 1.51 216% 9.65 2.4 7.25 402% 77.81 75 2.81 104% 12.88 15 -2.12 86% 13.74 15 -1.26 92% 465.57 400 65.57 116%
0.85 1.2 -0.35 71% 2.37 2.4 -0.03 99% 51.01 65 -13.99 78% 3.12 15 -11.88 21% 3.43 15 -11.57 23% 180.98 400 -219.02 45%
0.3 1.2 -0.90 25% 1.69 2.4 -0.71 70% 81.94 65 16.94 126% 1.18 15 -13.82 8% 0.92 15 -14.08 6% 158.5 400 -241.50 40%
3.03 1.3 1.73 233% 9.03 2.4 6.63 376% 105.1 75 30.1 140% 5.99 15 -9.01 40% 9.55 15 -5.45 64% 770.62 400 370.62 193%
3.36 1.3 2.06 258% 10.78 2.4 8.38 449% 53.78 75 -21.22 72% 14.71 15 -0.29 98% 4.45 15 -10.55 30% 661.16 400 261.16 165%
0.74 1.3 -0.56 57% 2.29 2.4 -0.11 95% 103.49 75 28.49 138% 2.5 15 -12.5 17% 1.78 15 -13.22 12% 203.48 400 -196.52 51%
1.36 1.3 0.06 105% 2.01 2.4 -0.39 84% 71.63 75 -3.37 96% 4 15 -11.00 27% 0.7 15 -14.30 5% 134.24 400 -265.76 34%
1.47 1.2 0.27 123% 5.04 2.4 2.64 210% 258.32 65 193.32 397% 4.06 15 -10.94 27% 3.9 15 -11.1 26% 338.71 400 -61.29 85%
0.42 1.2 -0.78 35% 0.89 2.4 -1.51 37% 21.06 65 -43.94 32% 1.22 15 -13.78 8% 3.99 15 -11.01 27% 184.87 400 -215.13 46%
1.64 1.2 0.44 137% 2.83 2.4 0.43 118% 48.18 65 -16.82 74% 1.15 15 -13.85 8% 2.87 15 -12.13 19% 136.1 400 -263.90 34%
2.54 1.3 1.24 195% 9.04 2.4 6.64 377% 144.9 75 69.90 193% 11.58 15 -3.42 77% 3.46 15 -11.54 23% 496.62 400 96.62 124%
1.32 1.2 0.12 110% 4.5 2.4 2.1 188% 165.03 65 100.03 254% 7.44 15 -7.56 50% 4.25 15 -10.75 28% 351.18 400 -48.82 88%
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600 F 18 5 0 5 120 54.5 23.4 N 23.4 Low Active 738.46 700 38.46 105% 0.88 1 -0.12 88% 1.72 1 0.72 172% 10.51 14 -3.49 75%
601 F 18 5 7 5.583333 125 56.8 19.6 N 19.6 Active 209.43 700 -490.57 30% 0.33 1 -0.67 33% 0.33 1 -0.67 33% 4.57 14 -9.43 33%
602 F 21 5 3 5.25 125 56.8 22.1 N 22.1 Sedentary 763.56 700 63.56 109% 1.56 1.1 0.46 142% 1.16 1.1 0.06 105% 15.68 14 1.68 112%
603 F 18 5 2 5.166667 120 54.5 21.9 N 21.9 Low Active 40.24 700 -659.76 6% 3.18 1 2.18 318% 3.96 1 2.96 396% 42.55 14 28.55 304%
604 F 18 5 4 5.333333 133 60.5 22.8 N 22.8 Sedentary 1361.19 700 661.19 194% 1.3 1 0.3 130% 1.36 1 0.36 136% 21.52 14 7.52 154%
605 F 19 5 1 5.083333 127 57.7 24.0 N 24 Sedentary 464.1 700 -235.90 66% 1.16 1.1 0.06 105% 1.46 1.1 0.36 133% 20.77 14 6.77 148%
606 F 20 5 3 5.25 100 45.5 17.7 U 17.7 Active 228.42 700 -471.58 33% 0.68 1.1 -0.42 62% 0.53 1.1 -0.57 48% 9.5 14 -4.5 68%
607 F 21 5 4 5.333333 125 56.8 21.5 N 21.5 Low Active 381.29 700 -318.71 54% 0.44 1.1 -0.66 40% 0.93 1.1 -0.17 85% 10.23 14 -3.77 73%
608 F 18 5 10 5.833333 293 133.2 42.0 Ob 42 Sedentary 642.21 700 -57.79 92% 0.86 1 -0.14 86% 1.17 1 0.17 117% 20.25 14 6.25 145%
609 F 19 5 3 5.25 135 61.4 23.9 N 23.9 Very Active 30.71 700 -669.29 4% 0.64 1.1 -0.46 58% 0.39 1.1 -0.71 35% 5.38 14 -8.62 38%
610 F 19 5 4 5.333333 135 61.4 23.2 N 23.2 Active 207.68 700 -492.32 30% 1.82 1.1 0.72 165% 1.55 1.1 0.45 141% 17.62 14 3.62 126%
611 F 21 5 2 5.166667 145 65.9 26.5 O 26.5 Very Active 231.8 700 -468.20 33% 1.99 1.1 0.89 181% 2.25 1.1 1.15 205% 28.85 14 14.85 206%
612 F 20 5 4 5.333333 112 50.9 19.2 N 19.2 Sedentary 476.48 700 -223.52 68% 0.96 1.1 -0.14 87% 1.25 1.1 0.15 114% 14.98 14 0.98 107%
613 F 21 5 2 5.166667 188 85.5 34.4 O 34.4 Sedentary 458.14 700 -241.86 65% 0.72 1.1 -0.38 65% 0.83 1.1 -0.27 75% 9.79 14 -4.21 70%
614 F 18 5 6 5.5 113 51.4 18.2 U 18.2 Sedentary 780.76 700 80.76 112% 1.25 1 0.25 125% 1.23 1 0.23 123% 10.95 14 -3.05 78%
615 F 20 5 3 5.25 138 62.7 24.4 N 24.4 Sedentary 40.7 700 -659.30 6% 0.08 1.1 -1.02 7% 0.17 1.1 -0.93 15% 0.52 14 -13.48 4%
616 F 18 5 1 5.083333 138 62.7 26.1 O 26.1 Sedentary 293.2 700 -406.8 42% 0.54 1 -0.46 54% 0.66 1 -0.34 66% 4.78 14 -9.22 34%
617 F 20 5 6 5.5 116 52.7 18.7 N 18.7 Low Active 332.49 700 -367.51 47% 1.02 1.1 -0.08 93% 1.3 1.1 0.20 118% 16.06 14 2.06 115%
618 F 21 5 2 5.166667 111 50.5 20.3 N 20.3 Low Active 349.91 700 -350.09 50% 0.42 1.1 -0.68 38% 0.88 1.1 -0.22 80% 38.18 14 24.18 273%
619 F 19 5 6 5.5 155 70.5 25.0 N 25 Active 246.77 700 -453.23 35% 0.72 1.1 -0.38 65% 0.72 1.1 -0.38 65% 6.86 14 -7.14 49%
620 F 18 5 0 5 97 44.1 18.9 N 18.9 Low Active 386.78 700 -313.22 55% 1.01 1 0.01 101% 1.21 1 0.21 121% 10.53 14 -3.47 75%
621 F 18 5 5 5.416667 105 47.7 175 U 17.5 Low Active 991.27 700 291.27 142% 1.69 1 0.69 169% 2.7 1 1.70 270% 20.01 14 6.01 143%
622 F 20 5 5 5.416667 124 56.4 20.6 N 20.6 Low Active 6.86 700 -693.14 1% 0.57 1.1 -0.53 52% 0.21 1.1 -0.89 19% 5.05 14 -8.95 36%
623 M 21 6 4 6.33 280 127.3 34.1: Ob 34.1 258.60 900 -641.4 29% 1.31 1.2 0.11 109% 1.15 1.3 -0.15 88% 22.03 16 6.03 138%
624 M 19 6 0 6.00 174 79.1 23.6: N 23.6 496.33 900 -403.67 55% 1.31 1.2 0.11 109% 1.48 1.3 0.18 114% 17.80 16 1.8 111%
625 M 20 6 3 6.25 201 91.4 25.1: O 25.1 435.21 900 -464.79 48% 1.32 1.2 0.12 110% 1.62 1.3 0.32 125% 20.13 16 4.13 126%
626 M 18 5 6 5.50 167 75.9 27.0: O 27 93.39 900 -806.61 10% 0.55 1.2 -0.65 46% 0.61 1.3 -0.69 47% 14.35 16 -1.65 90%
627 M 20 5 8 5.67 147 66.8 22.4: N 22.4 23.85 900 -876.15 3% 0.90 1.2 -0.3 75% 2.32 1.3 1.02 178% 30.65 16 14.65 192%
628 M 18 6 0 6.00 175 79.5 23.7: N 23.7 473.75 900 -426.25 53% 4.37 1.2 3.17 364% 3.45 1.3 2.15 265% 34.77 16 18.77 217%
629 M 19 6 0 6.00 198 90.0 26.9: O 26.9 182.20 900 -717.8 20% 2.16 1.2 0.96 180% 1.17 1.3 -0.13 90% 15.94 16 -0.06 100%
630 M 20 5 10 5.83 180 81.8 25.8 O 25.8 381.17 900 -518.83 42% 1.99 1.2 0.79 166% 2.66 1.3 1.36 205% 20.60 16 4.6 129%
631 M 21 5 6 5.50 170 77.3 27.4 O 27.4 396.38 900 -503.62 44% 0.98 1.2 -0.22 82% 1.19 1.3 -0.11 92% 12.74 16 -3.26 80%
632 M 21 5 8 5.67 130 59.1 19.8 N 19.8 67.14 900 -832.86 7% 0.93 1.2 -0.27 78% 0.69 1.3 -0.61 53% 10.51 16 -5.49 66%
633 M 21 6 0 6.00 245 111.4 33.2 Ob 33.2 503.88 900 -396.12 56% 1.76 1.2 0.56 147% 2.82 1.3 1.52 217% 25.38 16 9.38 159%
634 M 18 5 9 5.75 220 100.0 32.5 Ob 32.5 265.50 900 -634.5 30% 1.01 1.2 -0.19 84% 0.78 1.3 -0.52 60% 28.78 16 12.78 180%
635 M 21 5 11 5.92 178 80.9 24.8 N 24.8 1,366.73 900 466.73 152% 1.03 1.2 -0.17 86% 1.11 1.3 -0.19 85% 25.49 16 9.49 159%
636 M 19 5 9 5.75 145 65.9 21.4 N 21.4 382.66 900 -517.34 43% 1.69 1.2 0.49 141% 1.73 1.3 0.43 133% 25.12 16 9.12 157%
637 M 21 5 10 5.83 152 69.1 21.8 N 21.8 137.30 900 -762.7 15% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.01 1.3 -0.29 78% 16.56 16 0.56 104%
638 M 20 5 8 5.67 155 70.5 23.6 N 23.6 830.77 900 -69.23 92% 2.41 1.2 1.21 201% 3.04 1.3 1.74 234% 40.55 16 24.55 253%
639 M 20 5 11 5.92 275 125.0 38.4 Ob 38.4 166.27 900 -733.73 18% 0.48 1.2 -0.72 40% 0.83 1.3 -0.47 64% 9.27 16 -6.73 58%
640 M 20 5 7 5.58 145 65.9 22.7 N 22.7 708.35 900 -191.65 79% 1.00 1.2 -0.2 83% 0.68 1.3 -0.62 52% 16.66 16 0.66 104%
641 M 19 5 9 5.75 150 68.2 22.2 N 22.2 310.91 900 -589.09 35% 1.46 1.2 0.26 122% 1.27 1.3 -0.03 98% 17.32 16 1.32 108%
642 M 18 5 11 5.92 225 102.3 31.4 Ob 31.4 904.78 900 4.78 101% 2.23 1.2 1.03 186% 2.69 1.3 1.39 207% 30.90 16 14.9 193%
643 M 21 5 10 5.83 165 75.0 23.7 N 23.7 332.48 900 -567.52 37% 0.37 1.2 -0.83 31% 1.43 1.3 0.13 110% 11.65 16 -4.35 73%
644 M 21 6 3 6.25 225 102.3 28.1 O 28.1 354.74 900 -545.26 39% 1.17 1.2 -0.03 98% 1.24 1.3 -0.06 95% 15.20 16 -0.8 95%
645 M 19 5 9 5.75 170 77.3 25.1 O 25.1 922.57 900 22.57 103% 2.30 1.2 1.1 192% 3.03 1.3 1.73 233% 25.22 16 9.22 158%
646 M 21 5 10 5.83 170 77.3 24.4 N 24.4 1,585.26 900 685.26 176% 2.11 1.2 0.91 176% 1.98 1.3 0.68 152% 27.30 16 11.3 171%
647 M 21 5 6 5.50 160 72.7 25.8 O 25.8 315.56 900 -584.44 35% 1.69 1.2 0.49 141% 1.70 1.3 0.4 131% 17.89 16 1.89 112%
648 M 21 5 11 5.92 150 68.2 20.9 N 20.9 205.99 900 -694.01 23% 1.01 1.2 -0.19 84% 2.01 1.3 0.71 155% 27.55 16 11.55 172%
649 M 21 5 10 5.83 152 69.1 21.8 N 21.8 137.30 900 -762.7 15% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.01 1.3 -0.29 78% 16.56 16 0.56 104%
650 M 21 5 8 5.67 190 86.4 28.9 O 28.9 355.81 900 -544.19 40% 1.90 1.2 0.7 158% 1.91 1.3 0.61 147% 21.99 16 5.99 137%
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1.32 1.2 0.12 110% 4.5 2.4 2.1 188% 165.03 65 100.03 254% 7.44 15 -7.56 50% 4.25 15 -10.75 28% 351.18 400 -48.82 88%
0.36 1.2 -0.84 30% 0.18 2.4 -2.22 8% 18.23 65 -46.77 28% 0.58 15 -14.42 4% 1.08 15 -13.92 7% 100.15 400 -299.85 25%
1.52 1.3 0.22 117% 1.77 2.4 -0.63 74% 320.72 75 245.72 428% 1.34 15 -13.66 9% 2.57 15 -12.43 17% 545.89 400 145.89 136%
4.54 1.2 3.34 378% 12.67 2.4 10.27 528% 144.83 65 79.83 223% 20.01 15 5.01 133% 27.69 15 12.69 185% 878.29 400 478.29 220%
2.06 1.2 0.86 172% 3.95 2.4 1.55 165% 58.35 65 -6.65 90% 3.56 15 -11.44 24% 2.04 15 -12.96 14% 402.82 400 2.82 101%
1.83 1.3 0.53 141% 3.33 2.4 0.93 139% 72.04 75 -2.96 96% 6.75 15 -8.25 45% 3.31 15 -11.69 22% 366.03 400 -33.97 92%
0.46 1.3 -0.84 35% 1.3 2.4 -1.1 54% 64.17 75 -10.83 86% 1 15 -14 7% 1.2 15 -13.8 8% 132.45 400 -267.55 33%
0.99 1.3 -0.31 76% 1.8 2.4 -0.60 75% 28.8 75 -46.20 38% 3.05 15 -11.95 20% 1.41 15 -13.59 9% 121.12 400 -278.88 30%
0.88 1.2 -0.32 73% 1.88 2.4 -0.52 78% 113.55 65 48.55 175% 1.71 15 -13.29 11% 4.56 15 -10.44 30% 299.91 400 -100.09 75%
0.47 1.3 -0.83 36% 0.43 2.4 -1.97 18% 9.71 75 -65.29 13% 0 15 -15.00 0% 6.62 15 -8.38 44% 121.03 400 -278.97 30%
1.69 1.3 0.39 130% 0.67 2.4 -1.73 28% 56.75 75 -18.25 76% 1.22 15 -13.78 8% 5.14 15 -9.86 34% 695.56 400 295.56 174%
2.4 1.3 1.10 185% 5.39 2.4 2.99 225% 49.73 75 -25.27 66% 10.28 15 -4.72 69% 12.77 15 -2.23 85% 453.85 400 53.85 113%
1.21 1.3 -0.09 93% 2.81 2.4 0.41 117% 58.1 75 -16.9 77% 4.48 15 -10.52 30% 1.96 15 -13.04 13% 276.5 400 -123.50 69%
0.8 1.3 -0.50 62% 2.11 2.4 -0.29 88% 15.41 75 -59.59 21% 1.45 15 -13.55 10% 1.02 15 -13.98 7% 162.87 400 -237.13 41%
1.73 1.2 0.53 144% 19.11 2.4 16.71 796% 49.9 65 -15.1 77% 0.37 15 -14.63 2% 4.79 15 -10.21 32% 141.38 400 -258.62 35%
0.3 1.3 -1.00 23% 0.22 2.4 -2.18 9% 46.61 75 -28.39 62% 0.08 15 -14.92 1% 0.21 15 -14.79 1% 32.08 400 -367.92 8%
0.41 1.2 -0.79 34% 1.72 2.4 -0.68 72% 6.67 65 -58.33 10% 1.96 15 -13.04 13% 0.57 15 -14.43 4% 208.89 400 -191.11 52%
1.34 1.3 0.04 103% 3.7 2.4 1.30 154% 178.51 75 103.51 238% 0.18 15 -14.82 1% 3.95 15 -11.05 26% 444.59 400 44.59 111%
1.47 1.3 0.17 113% 9.33 2.4 6.93 389% 28 75 -47 37% 14.16 15 -0.84 94% 1.18 15 -13.82 8% 154.04 400 -245.96 39%
0.24 1.3 -1.06 18% 0.9 2.4 -1.50 38% 77.12 75 2.12 103% 1.37 15 -13.63 9% 1.1 15 -13.90 7% 147.96 400 -252.04 37%
1.3 1.2 0.1 108% 3.02 2.4 0.62 126% 26.24 65 -38.76 40% 3.92 15 -11.08 26% 2.12 15 -12.88 14% 456.28 400 56.28 114%
2.29 1.2 1.09 191% 5.42 2.4 3.02 226% 100.01 65 35.01 154% 9.49 15 -5.51 63% 7.81 15 -7.19 52% 580.59 400 180.59 145%
0.58 1.3 -0.72 45% 0.22 2.4 -2.18 9% 7.98 75 -67.02 11% 0.1 15 -14.9 1% 2.4 15 -12.6 16% 63.38 400 -336.62 16%
1.81 1.3 0.51 139% 2.50 2.4 0.1 104% 234.53 90 144.53 261% 0.60 15 -14.4 4% 5.56 15 -9.44 37% 406.44 400 6.44 102%
1.76 1.3 0.46 135% 6.49 2.4 4.09 270% 51.19 90 -38.81 57% 4.61 15 -10.39 31% 6.02 15 -8.98 40% 574.02 400 174.02 144%
1.42 1.3 0.12 109% 5.95 2.4 3.55 248% 43.78 90 -46.22 49% 2.15 15 -12.85 14% 2.01 15 -12.99 13% 267.22 400 -132.78 67%
0.87 1.3 -0.43 67% 1.30 2.4 -1.1 54% 9.14 75 -65.86 12% 0.67 15 -14.33 4% 2.55 15 -12.45 17% 158.78 400 -241.22 40%
2.54 1.3 1.24 195% 5.23 2.4 2.83 218% 14.95 90 -75.05 17% 0.19 15 -14.81 1% 2.08 15 -12.92 14% 79.92 400 -320.08 20%
2.91 1.3 1.61 224% 6.70 2.4 4.3 279% 67.89 75 -7.11 91% 5.24 15 -9.76 35% 3.65 15 -11.35 24% 1,191.71 400 791.71 298%
1.08 1.3 -0.22 83% 3.65 2.4 1.25 152% 65.21 90 -24.79 72% 2.02 15 -12.98 13% 2.74 15 -12.26 18% 184.93 400 -215.07 46%
1.03 1.3 -0.27 79% 3.14 2.4 0.74 131% 13.58 90 -76.42 15% 1.48 15 -13.52 10% 2.97 15 -12.03 20% 385.72 400 -14.28 96%
1.28 1.3 -0.02 98% 2.61 2.4 0.21 109% 117.98 90 27.98 131% 4.18 15 -10.82 28% 13.06 15 -1.94 87% 245.82 400 -154.18 61%
0.63 1.3 -0.67 48% 1.17 2.4 -1.23 49% 76.80 90 -13.2 85% 0.00 15 1.53 15 -13.47 10% 306.41 400 -93.59 77%
2.42 1.3 1.12 186% 7.10 2.4 4.7 296% 35.26 90 -54.74 39% 6.22 15 -8.78 41% 2.73 15 -12.27 18% 291.05 400 -108.95 73%
1.73 1.3 0.43 133% 1.99 2.4 -0.41 83% 29.13 75 -45.87 39% 0.47 15 -14.53 3% 5.43 15 -9.57 36% 101.99 400 -298.01 25%
2.95 1.3 1.65 227% 0.18 2.4 -2.22 8% 198.33 90 108.33 220% 1.25 15 -13.75 8% 6.10 15 -8.9 41% 188.76 400 -211.24 47%
1.98 1.3 0.68 152% 3.46 2.4 1.06 144% 52.96 90 -37.04 59% 1.52 15 -13.48 10% 4.98 15 -10.02 33% 341.77 400 -58.23 85%
0.86 1.3 -0.44 66% 2.45 2.4 0.05 102% 15.82 90 -74.18 18% 0.00 15 -15 0% 1.26 15 -13.74 8% 203.53 400 -196.47 51%
3.94 1.3 2.64 303% 4.60 2.4 2.2 192% 160.92 90 70.92 179% 0.00 15 6.97 15 -8.03 46% 732.51 400 332.51 183%
0.59 1.3 -0.71 45% 2.12 2.4 -0.28 88% 8.16 90 -81.84 9% 5.52 15 -9.48 37% 2.63 15 -12.37 18% 130.35 400 -269.65 33%
1.23 1.3 -0.07 95% 2.91 2.4 0.51 121% 44.39 90 -45.61 49% 0.13 15 -14.87 1% 2.07 15 -12.93 14% 92.54 400 -307.46 23%
1.11 1.3 -0.19 85% 3.24 2.4 0.84 135% 27.92 90 -62.08 31% 2.01 15 -12.99 13% 3.17 15 -11.83 21% 328.54 400 -71.46 82%
2.00 1.3 0.7 154% 6.30 2.4 3.9 263% 54.03 75 -20.97 72% 3.54 15 -11.46 24% 3.84 15 -11.16 26% 348.32 400 -51.68 87%
1.02 1.3 -0.28 78% 1.38 2.4 -1.02 58% 64.96 90 -25.04 72% 1.00 15 -14 7% 1.48 15 -13.52 10% 98.31 400 -301.69 25%
0.99 1.3 -0.31 76% 2.09 2.4 -0.31 87% 46.04 90 -43.96 51% 1.61 15 -13.39 11% 2.32 15 -12.68 15% 226.25 400 -173.75 57%
1.53 1.3 0.23 118% 8.08 2.4 5.68 337% 149.80 90 59.8 166% 10.01 15 -4.99 67% 2.03 15 -12.97 14% 440.70 400 40.7 110%
1.60 1.3 0.3 123% 3.61 2.4 1.21 150% 63.07 90 -26.93 70% 0.76 15 -14.24 5% 10.22 15 -4.78 68% 503.62 400 103.62 126%
1.55 1.3 0.25 119% 4.05 2.4 1.65 169% 28.43 90 -61.57 32% 4.64 15 -10.36 31% 1.88 15 -13.12 13% 229.31 400 -170.69 57%
2.18 1.3 0.88 168% 14.82 2.4 12.42 618% 94.39 90 4.39 105% 6.67 15 -8.33 44% 16.59 15 1.59 111% 338.93 400 -61.07 85%
0.86 1.3 -0.44 66% 2.45 2.4 0.05 102% 15.82 90 -74.18 18% 0.00 15 -15 0% 1.26 15 -13.74 8% 203.53 400 -196.47 51%
0.90 1.3 -0.4 69% 2.94 2.4 0.54 123% 103.79 90 13.79 115% 4.10 15 -10.9 27% 1.82 15 -13.18 12% 239.52 400 -160.48 60%
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651 M 19 5 7 5.58 240 109.1 37.6 Ob 37.6 24.80 900 -875.2 3% 1.05 1.2 -0.15 88% 0.45 1.3 -0.85 35% 16.20 16 0.2 101%
652 M 18 6 2 6.17 225 102.3 28.9 O 28.9 449.89 900 -450.11 50% 1.69 1.2 0.49 141% 1.52 1.3 0.22 117% 19.65 16 3.65 123%
653 M 20 5 9 5.75 145 65.9 21.2 N 21.2 314.86 900 -585.14 35% 1.10 1.2 -0.1 92% 1.32 1.3 0.02 102% 22.70 16 6.7 142%
654 M 20 5 10 5.83 168 76.4 24.1 N 24.1 1,066.17 900 166.17 118% 4.81 1.2 3.61 401% 3.71 1.3 2.41 285% 54.86 16 38.86 343%
655 M 20 5 10 5.83 190 86.4 27.3 O 27.3 398.85 900 -501.15 44% 1.64 1.2 0.44 137% 1.55 1.3 0.25 119% 24.90 16 8.9 156%
656 M 19 5 7 5.58 140 63.6 21.9 N 21.9 150.04 900 -749.96 17% 0.67 1.2 -0.53 56% 0.64 1.3 -0.66 49% 7.02 16 -8.98 44%
657 M 20 5 8 5.67 145 65.9 22.0 N 22 200.74 900 -699.26 22% 1.11 1.2 -0.09 93% 1.31 1.3 0.01 101% 21.68 16 5.68 136%
658 M 20 6 2 6.17 200 90.9 25.7 O 25.7 774.26 900 -125.74 86% 3.14 1.2 1.94 262% 3.36 1.3 2.06 258% 49.32 16 33.32 308%
659 M 19 5 5 5.42 146 66.4 24.3 N 24.3 332.20 900 -567.8 37% 1.66 1.2 0.46 138% 1.83 1.3 0.53 141% 38.08 16 22.08 238%
660 M 19 6 1 6.08 172 78.2 22.7 N 22.7 606.77 900 -293.23 67% 2.92 1.2 1.72 243% 3.56 1.3 2.26 274% 35.38 16 19.38 221%
661 M 21 6 1 6.08 160 72.7 21.1 N 21.1 777.73 900 -122.27 86% 1.04 1.2 -0.16 87% 1.52 1.3 0.22 117% 8.49 16 -7.51 53%
662 M 20 6 5 6.42 375 170.5 44.5 Ob 44.5 2,659.46 900 1759.46 295% 2.27 1.2 1.07 189% 2.46 1.3 1.16 189% 33.95 16 17.95 212%
663 M 18 5 10 5.83 133 60.5 19.1 N 19.1 419.72 900 -480.28 47% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.60 1.3 0.3 123% 10.84 16 -5.16 68%
664 M 18 6 2 6.17 130 59.1 16.7 U 16.7 517.94 900 -382.06 58% 1.31 1.2 0.11 109% 5.37 1.3 4.07 413% 72.05 16 56.05 450%
665 M 20 5 7 5.58 195 88.6 30.5 Ob 30.5 414.36 900 -485.64 46% 0.80 1.2 -0.4 67% 1.59 1.3 0.29 122% 9.17 16 -6.83 57%
666 M 19 6 4 6.33 280 127.3 34.1 Ob 34.1 711.62 900 -188.38 79% 2.95 1.2 1.75 246% 2.78 1.3 1.48 214% 26.46 16 10.46 165%
667 M 18 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 822.41 900 -77.59 91% 1.73 1.2 0.53 144% 3.95 1.3 2.65 304% 43.78 16 27.78 274%
668 M 18 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 641.46 900 -258.54 71% 2.87 1.2 1.67 239% 2.63 1.3 1.33 202% 24.91 16 8.91 156%
669 M 21 5 9 5.75 138 62.7 20.4 N 20.4 406.49 900 -493.51 45% 3.10 1.2 1.9 258% 4.02 1.3 2.72 309% 68.16 16 52.16 426%
670 M 21 6 2 6.17 205 93.2 26.3 O 26.3 380.29 900 -519.71 42% 1.27 1.2 0.07 106% 1.60 1.3 0.3 123% 31.58 16 15.58 197%
671 M 21 6 1 6.08 205 93.2 27.0 O 27 485.99 900 -414.01 54% 2.18 1.2 0.98 182% 1.68 1.3 0.38 129% 34.69 16 18.69 217%
672 M 20 5 6 5.50 200 90.9 32.3 Ob 32.3 306.60 900 -593.4 34% 0.85 1.2 -0.35 71% 1.08 1.3 -0.22 83% 10.27 16 -5.73 64%
673 M 20 5 8 5.67 180 81.8 27.4 O 27.4 2,265.76 900 1365.76 252% 1.43 1.2 0.23 119% 4.33 1.3 3.03 333% 67.82 16 51.82 424%
674 M 20 6 4 6.33 180 81.8 21.9 N 21.9 339.80 900 -560.2 38% 0.53 1.2 -0.67 44% 1.22 1.3 -0.08 94% 4.32 16 -11.68 27%
675 M 21 6 4 6.33 215 97.7 26.2 O 26.2 395.60 900 -504.4 44% 2.45 1.2 1.25 204% 2.87 1.3 1.57 221% 43.69 16 27.69 273%
676 M 19 6 1 6.08 183 83.2 24.1 N 24.1 425.46 900 -474.54 47% 1.07 1.2 -0.13 89% 1.77 1.3 0.47 136% 35.26 16 19.26 220%
677 M 21 5 8 5.67 159 72.3 24.2 N 24.2 30.92 900 -869.08 3% 0.64 1.2 -0.56 53% 1.63 1.3 0.33 125% 26.31 16 10.31 164%
678 M 20 6 3 6.25 195 88.6 24.4 N 24.4 66.59 900 -833.41 7% 0.49 1.2 -0.71 41% 0.74 1.3 -0.56 57% 6.48 16 -9.52 41%
679 M 21 6 0 6.00 150 68.2 20.3 N 20.3 321.29 900 -578.71 36% 1.07 1.2 -0.13 89% 1.37 1.3 0.07 105% 22.85 16 6.85 143%
680 M 19 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 716.83 900 -183.17 80% 2.52 1.2 1.32 210% 3.31 1.3 2.01 255% 35.57 16 19.57 222%
681 M 21 5 9 5.75 320 145.5 47.3 Ob 47.3 1,099.09 900 199.09 122% 1.13 1.2 -0.07 94% 1.95 1.3 0.65 150% 16.54 16 0.54 103%
682 M 18 5 7 5.58 155 70.5 24.3 N 24.3 383.77 900 -516.23 43% 2.26 1.2 1.06 188% 2.36 1.3 1.06 182% 28.97 16 12.97 181%
683 M 20 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 442.84 900 -457.16 49% 3.34 1.2 2.14 278% 3.13 1.3 1.83 241% 42.59 16 26.59 266%
684 M 19 6 0 6.00 215 97.7 29.2 O 29.2 245.17 900 -654.83 27% 2.41 1.2 1.21 201% 1.57 1.3 0.27 121% 19.85 16 3.85 124%
685 M 18 6 0 6.00 195 88.6 26.4 O 26.4 1,796.97 900 896.97 200% 1.56 1.2 0.36 130% 2.88 1.3 1.58 222% 31.17 16 15.17 195%
686 M 18 5 7 5.58 175 79.5 27.4 O 27.4 354.86 900 -545.14 39% 0.81 1.2 -0.39 68% 1.20 1.3 -0.1 92% 14.06 16 -1.94 88%
687 M 19 5 10 5.83 150 68.2 21.5 N 21.5 549.04 900 -350.96 61% 1.94 1.2 0.74 162% 1.89 1.3 0.59 145% 27.37 16 11.37 171%
688 M 19 5 10 5.83 140 63.6 20.1 N 20.1 498.19 900 -401.81 55% 1.75 1.2 0.55 146% 1.82 1.3 0.52 140% 30.71 16 14.71 192%
689 M 18 6 3 6.25 176 80.0 22.0 N 22 289.20 900 -610.8 32% 0.85 1.2 -0.35 71% 1.41 1.3 0.11 108% 10.39 16 -5.61 65%
690 M 21 5 10 5.83 150 68.2 21.5 N 21.5 284.08 900 -615.92 32% 1.02 1.2 -0.18 85% 0.99 1.3 -0.31 76% 11.52 16 -4.48 72%
691 M 18 5 11 5.92 145 65.9 20.2 N 20.1 962.89 900 62.89 107% 1.09 1.2 -0.11 91% 2.24 1.3 0.94 172% 12.85 16 -3.15 80%
692 M 18 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 181.93 900 -718.07 20% 1.77 1.2 0.57 148% 2.16 1.3 0.86 166% 29.03 16 13.03 181%
693 M 19 6 1 6.08 162 73.6 21.4 N 21.4 595.54 900 -304.46 66% 2.74 1.2 1.54 228% 3.11 1.3 1.81 239% 34.55 16 18.55 216%
694 M 21 5 7 5.58 142 64.5 22.2 N 22.2 414.09 900 -485.91 46% 1.69 1.2 0.49 141% 1.86 1.3 0.56 143% 30.16 16 14.16 189%
695 M 19 5 8 5.67 158 71.8 24.0 N 24 2,180.40 900 1280.4 242% 1.04 1.2 -0.16 87% 1.55 1.3 0.25 119% 17.67 16 1.67 110%
696 M 18 5 8 5.67 177 80.5 26.9 O 26.9 717.64 900 -182.36 80% 1.10 1.2 -0.1 92% 1.63 1.3 0.33 125% 11.10 16 -4.9 69%
697 M 19 5 7 5.58 130 59.1 20.4 N 20.4 15.31 900 -884.69 2% 1.03 1.2 -0.17 86% 0.49 1.3 -0.81 38% 13.25 16 -2.75 83%
698 M 19 6 0 6.00 155 70.5 21 N 21 251.56 900 -648.44 28% 1.81 1.2 0.61 151% 2.32 1.3 1.02 178% 32.42 16 16.42 203%
699 M 18 5 10 5.83 170 77.3 24.4 N 24.4 106.45 900 -793.55 12% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.07 1.3 -0.23 82% 9.03 16 -6.97 56%
700 M 18 5 8 5.67 160 72.7 24.3 N 24.3 32.36 900 -867.64 4% 0.28 1.2 -0.92 23% 0.30 1.3 -1 23% 3.81 16 -12.19 24%
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1.10 1.3 -0.2 85% 2.14 2.4 -0.26 89% 10.49 90 -79.51 12% 0.00 15 0.26 15 -14.74 2% 359.68 400 -40.32 90%
1.79 1.3 0.49 138% 5.21 2.4 2.81 217% 128.90 75 53.9 172% 3.04 15 -11.96 20% 1.14 15 -13.86 8% 401.29 400 1.29 100%
2.13 1.3 0.83 164% 4.21 2.4 1.81 175% 66.79 90 -23.21 74% 2.11 15 -12.89 14% 2.52 15 -12.48 17% 252.05 400 -147.95 63%
5.40 1.3 4.1 415% 15.38 2.4 12.98 641% 140.71 90 50.71 156% 5.44 15 -9.56 36% 2.39 15 -12.61 16% 787.26 400 387.26 197%
1.87 1.3 0.57 144% 4.05 2.4 1.65 169% 65.98 90 -24.02 73% 1.11 15 -13.89 7% 4.99 15 -10.01 33% 580.37 400 180.37 145%
0.63 1.3 -0.67 48% 1.44 2.4 -0.96 60% 13.57 90 -76.43 15% 0.70 15 -14.3 5% 1.21 15 -13.79 8% 122.56 400 -277.44 31%
1.59 1.3 0.29 122% 2.90 2.4 0.5 121% 23.83 90 -66.17 26% 2.34 15 -12.66 16% 1.60 15 -13.4 11% 233.86 400 -166.14 58%
5.32 1.3 4.02 409% 14.73 2.4 12.33 614% 170.35 90 80.35 189% 5.26 15 -9.74 35% 14.93 15 -0.07 100% 965.52 400 565.52 241%
2.47 1.3 1.17 190% 10.44 2.4 8.04 435% 104.34 90 14.34 116% 2.38 15 -12.62 16% 4.09 15 -10.91 27% 285.97 400 -114.03 71%
2.95 1.3 1.65 227% 9.12 2.4 6.72 380% 307.54 90 217.54 342% 5.45 15 -9.55 36% 21.47 15 6.47 143% 682.44 400 282.44 171%
0.78 1.3 -0.52 60% 3.06 2.4 0.66 128% 63.57 90 -26.43 71% 2.88 15 -12.12 19% 4.56 15 -10.44 30% 321.75 400 -78.25 80%
3.65 1.3 2.35 281% 7.04 2.4 4.64 293% 246.84 90 156.84 274% 6.41 15 -8.59 43% 4.64 15 -10.36 31% 664.93 400 264.93 166%
0.85 1.3 -0.45 65% 4.11 2.4 1.71 171% 43.69 75 -31.31 58% 3.61 15 -11.39 24% 2.14 15 -12.86 14% 249.55 400 -150.45 62%
7.28 1.3 5.98 560% 14.62 2.4 12.22 609% 32.32 75 -42.68 43% 2.75 15 -12.25 18% 5.34 15 -9.66 36% 293.52 400 -106.48 73%
1.07 1.3 -0.23 82% 4.25 2.4 1.85 177% 24.11 90 -65.89 27% 5.57 15 -9.43 37% 3.18 15 -11.82 21% 217.75 400 -182.25 54%
1.94 1.3 0.64 149% 6.68 2.4 4.28 278% 80.46 90 -9.54 89% 4.80 15 -10.2 32% 5.24 15 -9.76 35% 455.48 400 55.48 114%
3.57 1.3 2.27 275% 11.44 2.4 9.04 477% 51.80 75 -23.2 69% 7.97 15 -7.03 53% 5.23 15 -9.77 35% 361.73 400 -38.27 90%
2.23 1.3 0.93 172% 6.00 2.4 3.6 250% 175.83 75 100.83 234% 6.99 15 -8.01 47% 3.29 15 -11.71 22% 517.37 400 117.37 129%
5.47 1.3 4.17 421% 13.62 2.4 11.22 568% 135.86 90 45.86 151% 4.69 15 -10.31 31% 28.48 15 13.48 190% 634.36 400 234.36 159%
1.85 1.3 0.55 142% 7.36 2.4 4.96 307% 200.67 90 110.67 223% 1.33 15 -13.67 9% 5.91 15 -9.09 39% 406.10 400 6.1 102%
2.83 1.3 1.53 218% 9.27 2.4 6.87 386% 138.21 90 48.21 154% 1.08 15 -13.92 7% 5.18 15 -9.82 35% 508.64 400 108.64 127%
0.77 1.3 -0.53 59% 2.37 2.4 -0.03 99% 42.66 90 -47.34 47% 3.33 15 -11.67 22% 2.29 15 -12.71 15% 205.05 400 -194.95 51%
4.40 1.3 3.1 338% 12.05 2.4 9.65 502% 264.67 90 174.67 294% 5.79 15 -9.21 39% 37.89 15 22.89 253% 374.51 400 -25.49 94%
0.60 1.3 -0.7 46% 2.49 2.4 0.09 104% 93.61 90 3.61 104% 6.22 15 -8.78 41% 1.38 15 -13.62 9% 52.52 400 -347.48 13%
3.68 1.3 2.38 283% 10.09 2.4 7.69 420% 115.37 90 25.37 128% 1.90 15 -13.1 13% 18.21 15 3.21 121% 556.61 400 156.61 139%
2.85 1.3 1.55 219% 10.43 2.4 8.03 435% 71.17 90 -18.83 79% 4.30 15 -10.7 29% 14.51 15 -0.49 97% 296.51 400 -103.49 74%
2.28 1.3 0.98 175% 4.76 2.4 2.36 198% 59.59 90 -30.41 66% 0.00 15 -15 0% 1.15 15 -13.85 8% 142.13 400 -257.87 36%
0.43 1.3 -0.87 33% 1.69 2.4 -0.71 70% 9.73 90 -80.27 11% 0.00 15 -15 0% 3.10 15 -11.9 21% 117.41 400 -282.59 29%
1.51 1.3 0.21 116% 4.94 2.4 2.54 206% 52.71 90 -37.29 59% 2.34 15 -12.66 16% 6.36 15 -8.64 42% 253.82 400 -146.18 63%
3.50 1.3 2.2 269% 8.39 2.4 5.99 350% 95.40 90 5.4 106% 2.29 15 -12.71 15% 4.00 15 -11 27% 546.37 400 146.37 137%
1.24 1.3 -0.06 95% 5.43 2.4 3.03 226% 191.29 90 101.29 213% 4.02 15 -10.98 27% 5.10 15 -9.9 34% 288.07 400 -111.93 72%
1.86 1.3 0.56 143% 6.73 2.4 4.33 280% 31.82 75 -43.18 42% 1.50 15 -13.5 10% 8.80 15 -6.2 59% 486.03 400 86.03 122%
2.36 1.3 1.06 182% 7.53 2.4 5.13 314% 46.34 90 -43.66 51% 5.75 15 -9.25 38% 6.77 15 -8.23 45% 862.85 400 462.85 216%
1.14 1.3 -0.16 88% 1.90 2.4 -0.5 79% 55.27 90 -34.73 61% 0.34 15 -14.66 2% 3.22 15 -11.78 21% 320.60 400 -79.4 80%
3.09 1.3 1.79 238% 7.06 2.4 4.66 294% 269.58 75 194.58 359% 4.00 15 -11 27% 20.82 15 5.82 139% 673.27 400 273.27 168%
1.09 1.3 -0.21 84% 2.59 2.4 0.19 108% 63.38 75 -11.62 85% 1.15 15 -13.85 8% 3.66 15 -11.34 24% 357.04 400 -42.96 89%
2.17 1.3 0.87 167% 5.27 2.4 2.87 220% 66.37 90 -23.63 74% 2.36 15 -12.64 16% 1.39 15 -13.61 9% 330.47 400 -69.53 83%
2.08 1.3 0.78 160% 4.65 2.4 2.25 194% 105.39 90 15.39 117% 5.52 15 -9.48 37% 2.41 15 -12.59 16% 459.33 400 59.33 115%
0.71 1.3 -0.59 55% 3.29 2.4 0.89 137% 84.92 75 9.92 113% 11.80 15 -3.2 79% 5.49 15 -9.51 37% 199.35 400 -200.65 50%
1.02 1.3 -0.28 78% 2.63 2.4 0.23 110% 112.56 90 22.56 125% 1.12 15 -13.88 7% 2.21 15 -12.79 15% 232.36 400 -167.64 58%
1.30 1.3 0 100% 6.32 2.4 3.92 263% 64.72 75 -10.28 86% 5.02 15 -9.98 33% 5.91 15 -9.09 39% 596.66 400 196.66 149%
2.25 1.3 0.95 173% 6.16 2.4 3.76 257% 162.77 75 87.77 217% 7.59 15 -7.41 51% 21.77 15 6.77 145% 382.82 400 -17.18 96%
2.68 1.3 1.38 206% 3.69 2.4 1.29 154% 201.19 90 111.19 224% 4.01 15 -10.99 27% 12.08 15 -2.92 81% 473.17 400 73.17 118%
1.95 1.3 0.65 150% 7.85 2.4 5.45 327% 92.75 90 2.75 103% 1.66 15 -13.34 11% 3.34 15 -11.66 22% 482.59 400 82.59 121%
2.52 1.3 1.22 194% 0.70 2.4 -1.7 29% 82.28 90 -7.72 91% 0.61 15 -14.39 4% 4.33 15 -10.67 29% 121.32 400 -278.68 30%
1.42 1.3 0.12 109% 1.57 2.4 -0.83 65% 664.98 75 589.98 887% 1.96 15 -13.04 13% 4.37 15 -10.63 29% 561.49 400 161.49 140%
0.55 1.3 -0.75 42% 0.65 2.4 -1.75 27% 11.38 90 -78.62 13% 0.00 15 1.23 15 -13.77 8% 212.52 400 -187.48 53%
2.28 1.3 0.98 175% 5.35 2.4 2.95 223% 102.56 90 12.56 114% 3.35 15 -11.65 22% 3.47 15 -11.53 23% 637.42 400 237.42 159%
0.29 1.3 -1.01 22% 1.63 2.4 -0.77 68% 742.87 75 667.87 990% 0.10 15 -14.9 1% 2.78 15 -12.22 19% 203.32 400 -196.68 51%
0.36 1.3 -0.94 28% 0.17 2.4 -2.23 7% 91.58 75 16.58 122% 0.21 15 -14.79 1% 1.94 15 -13.06 13% 88.36 400 -311.64 22%
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701 M 19 5 9 5.75 156 70.9 23 N 23 738.77 900 -161.23 82% 1.24 1.2 0.04 103% 1.69 1.3 0.39 130% 15.14 16 -0.86 95%
702 M 18 6 0 6.00 195 88.6 26.4 O 26.4 152.98 900 -747.02 17% 0.78 1.2 -0.42 65% 0.74 1.3 -0.56 57% 10.05 16 -5.95 63%
703 M 18 6 3 6.25 255 115.9 31.9 Ob 31.9 1,249.59 900 349.59 139% 1.09 1.2 -0.11 91% 2.23 1.3 0.93 172% 12.50 16 -3.5 78%
704 M 19 6 3 6.25 201 91.4 25.1 O 25.1 259.91 900 -640.09 29% 1.28 1.2 0.08 107% 0.73 1.3 -0.57 56% 14.32 16 -1.68 90%
705 M 18 5 5 5.42 172 78.2 28.6 O 28.6 400.10 900 -499.9 44% 1.04 1.2 -0.16 87% 1.58 1.3 0.28 122% 22.30 16 6.3 139%
706 M 18 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 506.47 900 -393.53 56% 2.20 1.2 1 183% 2.88 1.3 1.58 222% 25.92 16 9.92 162%
707 M 18 6 3 6.25 168 76.4 21 N 21 359.16 900 -540.84 40% 0.97 1.2 -0.23 81% 2.01 1.3 0.71 155% 24.37 16 8.37 152%
708 M 18 5 10 5.83 130 59.1 18.7 N 18.7 159.92 900 -740.08 18% 1.27 1.2 0.07 106% 1.34 1.3 0.04 103% 17.79 16 1.79 111%
709 M 20 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 331.70 900 -568.3 37% 1.87 1.2 0.67 156% 2.87 1.3 1.57 221% 40.05 16 24.05 250%
710 M 18 5 9 5.75 180 81.8 26.6 O 26.6 183.90 900 -716.1 20% 1.03 1.2 -0.17 86% 0.72 1.3 -0.58 55% 13.07 16 -2.93 82%
711 M 18 5 8 5.67 140 63.6 21.3 N 21.3 320.34 900 -579.66 36% 1.03 1.2 -0.17 86% 0.96 1.3 -0.34 74% 14.65 16 -1.35 92%
712 M 19 5 10 5.83 200 90.9 28.7 O 28.7 46.17 900 -853.83 5% 0.66 1.2 -0.54 55% 0.43 1.3 -0.87 33% 6.94 16 -9.06 43%
713 M 18 6 1 6.08 173 78.6 22.8 N 22.8 1,157.37 900 257.37 129% 2.82 1.2 1.62 235% 4.15 1.3 2.85 319% 42.23 16 26.23 264%
714 M 19 5 9 5.75 200 90.9 29.5 O 29.5 603.49 900 -296.51 67% 2.16 1.2 0.96 180% 2.60 1.3 1.3 200% 31.94 16 15.94 200%
715 M 20 6 2 6.17 190 86.4 24.4 N 24.4 475.27 900 -424.73 53% 0.45 1.2 -0.75 38% 0.69 1.3 -0.61 53% 14.46 16 -1.54 90%
716 M 18 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 737.45 900 -162.55 82% 1.37 1.2 0.17 114% 1.92 1.3 0.62 148% 20.67 16 4.67 129%
717 M 20 5 7 5.58 144 65.5 22.6 N 22.6 293.47 900 -606.53 33% 1.78 1.2 0.58 148% 2.58 1.3 1.28 198% 16.43 16 0.43 103%
718 M 19 5 11 5.92 208 94.5 29 O 29 391.85 900 -508.15 44% 1.89 1.2 0.69 158% 1.59 1.3 0.29 122% 16.07 16 0.07 100%
719 M 20 5 11 5.92 139 63.2 19.4 N 19.4 384.26 900 -515.74 43% 1.44 1.2 0.24 120% 1.75 1.3 0.45 135% 19.00 16 3 119%
720 M 18 5 6 5.50 135 61.4 21.8 N 21.8 2.09 900 -897.91 0% 0.63 1.2 -0.57 53% 0.48 1.3 -0.82 37% 19.60 16 3.6 123%
721 M 18 5 6 5.50 125 56.8 20.2 N 20.2 249.57 900 -650.43 28% 1.30 1.2 0.1 108% 1.22 1.3 -0.08 94% 21.32 16 5.32 133%
722 M 21 6 3 6.25 200 90.9 25 N 25 305.52 900 -594.48 34% 1.27 1.2 0.07 106% 1.73 1.3 0.43 133% 22.48 16 6.48 141%
723 M 18 5 4 5.33 146 66.4 25.1 O 25.1 134.17 900 -765.83 15% 0.89 1.2 -0.31 74% 1.08 1.3 -0.22 83% 31.96 16 15.96 200%
724 M 20 6 0 6.00 135 61.4 18.3 U 18.3 175.59 900 -724.41 20% 0.75 1.2 -0.45 63% 1.04 1.3 -0.26 80% 14.32 16 -1.68 90%
725 M 21 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 844.87 900 -55.13 94% 2.95 1.2 1.75 246% 2.82 1.3 1.52 217% 33.64 16 17.64 210%
726 M 18 6 3 6.25 190 86.4 23.7 N 23.7 261.71 900 -638.29 29% 0.72 1.2 -0.48 60% 1.13 1.3 -0.17 87% 17.39 16 1.39 109%
727 M 18 5 10 5.83 260 118.2 37.3 Ob 37.3 773.91 900 -126.09 86% 5.25 1.2 4.05 438% 6.03 1.3 4.73 464% 62.01 16 46.01 388%
728 M 21 5 7 5.58 195 88.6 30.5 Ob 30.5 109.75 900 -790.25 12% 0.69 1.2 -0.51 58% 1.21 1.3 -0.09 93% 8.15 16 -7.85 51%
729 M 18 5 6 5.50 140 63.6 22.6 N 22.6 101.32 900 -798.68 11% 0.57 1.2 -0.63 48% 0.87 1.3 -0.43 67% 10.91 16 -5.09 68%
730 M 18 6 3 6.25 200 90.9 25 N 25 290.47 900 -609.53 32% 2.12 1.2 0.92 177% 2.21 1.3 0.91 170% 26.12 16 10.12 163%
731 M 21 5 9 5.75 149 67.7 22 N 22 112.74 900 -787.26 13% 0.71 1.2 -0.49 59% 0.69 1.3 -0.61 53% 6.80 16 -9.2 43%
732 M 21 5 9 5.75 178 80.9 26.3 O 26.3 512.41 900 -387.59 57% 1.70 1.2 0.5 142% 3.01 1.3 1.71 232% 29.65 16 13.65 185%
733 M 20 6 3 6.25 180 81.8 22.5 N 22.5 1,081.67 900 181.67 120% 2.10 1.2 0.9 175% 7.20 1.3 5.9 554% 19.37 16 3.37 121%
734 M 20 5 11 5.92 150 68.2 20.9 N 20.9 243.75 900 -656.25 27% 0.88 1.2 -0.32 73% 1.33 1.3 0.03 102% 11.12 16 -4.88 70%
735 M 19 5 9 5.75 165 75.0 24.4 N 24.4 604.05 900 -295.95 67% 1.58 1.2 0.38 132% 2.28 1.3 0.98 175% 18.85 16 2.85 118%
736 M 19 6 2 6.17 175 79.5 22.5 N 22.5 1,603.36 900 703.36 178% 1.70 1.2 0.5 142% 1.58 1.3 0.28 122% 15.57 16 -0.43 97%
737 M 21 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 110.59 900 -789.41 12% 3.43 1.2 2.23 286% 2.60 1.3 1.3 200% 40.30 16 24.3 252%
738 M 18 6 3 6.25 205 93.2 25.6 O 25.6 640.73 900 -259.27 71% 2.63 1.2 1.43 219% 3.68 1.3 2.38 283% 40.97 16 24.97 256%
739 M 20 6 2 6.17 165 75.0 21.2 N 21.2 290.22 900 -609.78 32% 0.44 1.2 -0.76 37% 1.00 1.3 -0.3 77% 7.24 16 -8.76 45%
740 M 18 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 19.56 900 -880.44 2% 0.41 1.2 -0.79 34% 2.10 1.3 0.8 162% 32.27 16 16.27 202%
741 M 20 6 2 6.17 300 136.4 38.5 Ob 38.5 1,270.81 900 370.81 141% 1.37 1.2 0.17 114% 1.88 1.3 0.58 145% 13.71 16 -2.29 86%
742 M 20 5 8 5.67 160 72.7 24.3 N 24.3 1,115.95 900 215.95 124% 1.27 1.2 0.07 106% 1.57 1.3 0.27 121% 18.06 16 2.06 113%
743 M 19 6 3 6.25 210 95.5 26.2 O 26.2 651.08 900 -248.92 72% 2.76 1.2 1.56 230% 2.76 1.3 1.46 212% 32.54 16 16.54 203%
744 M 18 5 11 5.92 175 79.5 24.4 N 24.4 443.10 900 -456.9 49% 3.00 1.2 1.8 250% 2.47 1.3 1.17 190% 28.29 16 12.29 177%
745 M 18 6 2 6.17 192 87.3 24.7 N 24.7 638.62 900 -261.38 71% 2.25 1.2 1.05 188% 3.00 1.3 1.7 231% 38.78 16 22.78 242%
746 M 20 5 7 5.58 125 56.8 19.6 N 19.6 1,184.72 900 284.72 132% 2.34 1.2 1.14 195% 4.03 1.3 2.73 310% 31.11 16 15.11 194%
747 M 21 6 1 6.08 160 72.7 21.1 N 21.1 852.28 900 -47.72 95% 1.82 1.2 0.62 152% 3.49 1.3 2.19 268% 40.52 16 24.52 253%
748 M 20 5 7 5.58 150 68.2 23.5 N 23.5 678.72 900 -221.28 75% 1.42 1.2 0.22 118% 2.40 1.3 1.1 185% 18.53 16 2.53 116%
749 M 18 5 6 5.50 145 65.9 23.4 N 23.4 192.13 900 -707.87 21% 0.48 1.2 -0.72 40% 0.92 1.3 -0.38 71% 18.97 16 2.97 119%
750 M 19 5 10 5.83 133 60.5 19.1 N 19.1 419.21 900 -480.79 47% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.60 1.3 0.3 123% 10.85 16 -5.15 68%
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1.22 1.3 -0.08 94% 4.10 2.4 1.7 171% 90.92 90 0.92 101% 5.80 15 -9.2 39% 1.40 15 -13.6 9% 247.09 400 -152.91 62%
0.78 1.3 -0.52 60% 2.19 2.4 -0.21 91% 27.97 75 -47.03 37% 1.00 15 -14 7% 0.90 15 -14.1 6% 293.82 400 -106.18 73%
1.17 1.3 -0.13 90% 4.27 2.4 1.87 178% 142.74 75 67.74 190% 9.37 15 -5.63 62% 3.05 15 -11.95 20% 281.71 400 -118.29 70%
0.72 1.3 -0.58 55% 2.46 2.4 0.06 103% 270.02 90 180.02 300% 0.90 15 -14.1 6% 1.59 15 -13.41 11% 158.00 400 -242 40%
1.70 1.3 0.4 131% 6.82 2.4 4.42 284% 98.42 75 23.42 131% 3.16 15 -11.84 21% 3.27 15 -11.73 22% 220.25 400 -179.75 55%
3.27 1.3 1.97 252% 9.04 2.4 6.64 377% 142.14 75 67.14 190% 10.78 15 -4.22 72% 20.26 15 5.26 135% 499.06 400 99.06 125%
2.35 1.3 1.05 181% 6.54 2.4 4.14 273% 96.49 75 21.49 129% 3.82 15 -11.18 25% 4.54 15 -10.46 30% 229.86 400 -170.14 57%
0.77 1.3 -0.53 59% 2.97 2.4 0.57 124% 80.77 75 5.77 108% 4.78 15 -10.22 32% 3.05 15 -11.95 20% 263.54 400 -136.46 66%
2.60 1.3 1.3 200% 9.33 2.4 6.93 389% 83.57 90 -6.43 93% 4.28 15 -10.72 29% 7.75 15 -7.25 52% 451.90 400 51.9 113%
0.99 1.3 -0.31 76% 2.47 2.4 0.07 103% 51.13 75 -23.87 68% 1.24 15 -13.76 8% 1.79 15 -13.21 12% 117.45 400 -282.55 29%
0.78 1.3 -0.52 60% 2.79 2.4 0.39 116% 49.45 75 -25.55 66% 0.69 15 -14.31 5% 4.20 15 -10.8 28% 158.68 400 -241.32 40%
0.92 1.3 -0.38 71% 0.47 2.4 -1.93 20% 24.28 90 -65.72 27% 0.13 15 -14.87 1% 1.13 15 -13.87 8% 124.47 400 -275.53 31%
3.44 1.3 2.14 265% 11.28 2.4 8.88 470% 94.79 75 19.79 126% 8.90 15 -6.1 59% 6.96 15 -8.04 46% 820.47 400 420.47 205%
2.45 1.3 1.15 188% 7.70 2.4 5.3 321% 262.80 90 172.8 292% 5.70 15 -9.3 38% 5.92 15 -9.08 39% 624.10 400 224.1 156%
1.06 1.3 -0.24 82% 3.12 2.4 0.72 130% 45.86 90 -44.14 51% 2.38 15 -12.62 16% 2.26 15 -12.74 15% 93.97 400 -306.03 23%
1.36 1.3 0.06 105% 7.10 2.4 4.7 296% 169.19 75 94.19 226% 1.92 15 -13.08 13% 4.59 15 -10.41 31% 389.47 400 -10.53 97%
0.43 1.3 -0.87 33% 4.99 2.4 2.59 208% 38.67 90 -51.33 43% 8.24 15 -6.76 55% 2.57 15 -12.43 17% 382.60 400 -17.4 96%
1.49 1.3 0.19 115% 3.16 2.4 0.76 132% 103.79 90 13.79 115% 2.06 15 -12.94 14% 1.94 15 -13.06 13% 325.61 400 -74.39 81%
1.39 1.3 0.09 107% 4.63 2.4 2.23 193% 56.92 90 -33.08 63% 5.05 15 -9.95 34% 5.80 15 -9.2 39% 380.29 400 -19.71 95%
1.12 1.3 -0.18 86% 1.96 2.4 -0.44 82% 23.82 75 -51.18 32% 0.27 15 -14.73 2% 3.30 15 -11.7 22% 97.97 400 -302.03 24%
1.49 1.3 0.19 115% 3.06 2.4 0.66 128% 28.24 75 -46.76 38% 1.71 15 -13.29 11% 4.02 15 -10.98 27% 200.27 400 -199.73 50%
1.59 1.3 0.29 122% 7.69 2.4 5.29 320% 47.30 90 -42.7 53% 3.47 15 -11.53 23% 1.87 15 -13.13 12% 280.89 400 -119.11 70%
1.46 1.3 0.16 112% 4.99 2.4 2.59 208% 23.55 75 -51.45 31% 0.64 15 -14.36 4% 3.36 15 -11.64 22% 245.13 400 -154.87 61%
1.14 1.3 -0.16 88% 2.85 2.4 0.45 119% 142.05 90 52.05 158% 1.22 15 -13.78 8% 1.18 15 -13.82 8% 214.04 400 -185.96 54%
3.14 1.3 1.84 242% 9.29 2.4 6.89 387% 171.51 90 81.51 191% 6.01 15 -8.99 40% 2.77 15 -12.23 18% 572.36 400 172.36 143%
1.47 1.3 0.17 113% 4.40 2.4 2 183% 31.69 75 -43.31 42% 0.02 15 -14.98 0% 1.97 15 -13.03 13% 203.04 400 -196.96 51%
6.32 1.3 5.02 486% 22.51 2.4 20.11 938% 120.38 75 45.38 161% 7.90 15 -7.1 53% 2.42 15 -12.58 16% 1,101.53 400 701.53 275%
0.61 1.3 -0.69 47% 4.97 2.4 2.57 207% 76.18 90 -13.82 85% 2.87 15 -12.13 19% 1.58 15 -13.42 11% 230.57 400 -169.43 58%
0.78 1.3 -0.52 60% 1.92 2.4 -0.48 80% 36.96 75 -38.04 49% 2.09 15 -12.91 14% 2.95 15 -12.05 20% 70.57 400 -329.43 18%
2.19 1.3 0.89 168% 6.52 2.4 4.12 272% 64.95 75 -10.05 87% 3.17 15 -11.83 21% 10.73 15 -4.27 72% 544.32 400 144.32 136%
0.47 1.3 -0.83 36% 1.41 2.4 -0.99 59% 25.78 90 -64.22 29% 0.92 15 -14.08 6% 0.79 15 -14.21 5% 88.68 400 -311.32 22%
2.94 1.3 1.64 226% 7.36 2.4 4.96 307% 115.83 90 25.83 129% 2.81 15 -12.19 19% 3.42 15 -11.58 23% 365.70 400 -34.3 91%
2.14 1.3 0.84 165% 18.51 2.4 16.11 771% 8.83 90 -81.17 10% 37.34 15 22.34 249% 2.52 15 -12.48 17% 311.18 400 -88.82 78%
0.72 1.3 -0.58 55% 4.54 2.4 2.14 189% 72.84 90 -17.16 81% 3.22 15 -11.78 21% 2.09 15 -12.91 14% 157.75 400 -242.25 39%
1.56 1.3 0.26 120% 5.11 2.4 2.71 213% 55.05 90 -34.95 61% 7.07 15 -7.93 47% 2.31 15 -12.69 15% 442.82 400 42.82 111%
1.97 1.3 0.67 152% 1.81 2.4 -0.59 75% 471.28 90 381.28 524% 4.54 15 -10.46 30% 9.51 15 -5.49 63% 492.38 400 92.38 123%
2.55 1.3 1.25 196% 7.64 2.4 5.24 318% 210.55 90 120.55 234% 9.81 15 -5.19 65% 43.53 15 28.53 290% 911.29 400 511.29 228%
4.52 1.3 3.22 348% 17.49 2.4 15.09 729% 230.98 75 155.98 308% 5.87 15 -9.13 39% 19.77 15 4.77 132% 950.95 400 550.95 238%
0.62 1.3 -0.68 48% 1.72 2.4 -0.68 72% 59.96 90 -30.04 67% 0.46 15 -14.54 3% 2.51 15 -12.49 17% 89.71 400 -310.29 22%
3.03 1.3 1.73 233% 6.32 2.4 3.92 263% 24.96 75 -50.04 33% 0.61 15 -14.39 4% 0.27 15 -14.73 2% 57.52 400 -342.48 14%
1.19 1.3 -0.11 92% 3.87 2.4 1.47 161% 222.11 90 132.11 247% 3.15 15 -11.85 21% 3.95 15 -11.05 26% 398.28 400 -1.72 100%
1.79 1.3 0.49 138% 8.48 2.4 6.08 353% 247.77 90 157.77 275% 3.50 15 -11.5 23% 3.10 15 -11.9 21% 365.26 400 -34.74 91%
2.23 1.3 0.93 172% 5.94 2.4 3.54 248% 180.29 90 90.29 200% 3.87 15 -11.13 26% 7.77 15 -7.23 52% 498.37 400 98.37 125%
1.57 1.3 0.27 121% 4.86 2.4 2.46 203% 38.81 75 -36.19 52% 3.16 15 -11.84 21% 2.77 15 -12.23 18% 597.76 400 197.76 149%
3.28 1.3 1.98 252% 8.47 2.4 6.07 353% 38.27 75 -36.73 51% 6.21 15 -8.79 41% 4.40 15 -10.6 29% 435.75 400 35.75 109%
2.73 1.3 1.43 210% 10.94 2.4 8.54 456% 127.33 90 37.33 141% 15.92 15 0.92 106% 2.51 15 -12.49 17% 744.68 400 344.68 186%
3.52 1.3 2.22 271% 10.38 2.4 7.98 433% 55.76 90 -34.24 62% 6.49 15 -8.51 43% 4.42 15 -10.58 29% 615.14 400 215.14 154%
1.49 1.3 0.19 115% 7.08 2.4 4.68 295% 198.73 90 108.73 221% 6.48 15 -8.52 43% 5.41 15 -9.59 36% 288.19 400 -111.81 72%
1.07 1.3 -0.23 82% 2.07 2.4 -0.33 86% 77.19 75 2.19 103% 1.32 15 -13.68 9% 0.43 15 -14.57 3% 77.41 400 -322.59 19%
0.87 1.3 -0.43 67% 4.11 2.4 1.71 171% 43.67 90 -46.33 49% 3.61 15 -11.39 24% 2.11 15 -12.89 14% 245.83 400 -154.17 61%
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751 M 20 5 10 5.83 135 61.4 18.9 N 18.9 263.81 900 -636.19 29% 1.32 1.2 0.12 110% 2.15 1.3 0.85 165% 12.47 16 -3.53 78%
752 M 21 5 11 5.92 185 84.1 25.8 O 25.8 656.18 900 -243.82 73% 1.64 1.2 0.44 137% 2.41 1.3 1.11 185% 34.40 16 18.4 215%
753 M 21 6 0 6.00 157 71.4 21.3 N 21.3 732.20 900 -167.8 81% 2.35 1.2 1.15 196% 2.97 1.3 1.67 228% 32.01 16 16.01 200%
754 M 20 6 1 6.08 195 88.6 25.7 O 25.7 409.99 900 -490.01 46% 1.74 1.2 0.54 145% 1.64 1.3 0.34 126% 26.87 16 10.87 168%
755 M 21 5 7 5.58 150 68.2 23.5 N 23.5 297.88 900 -602.12 33% 1.02 1.2 -0.18 85% 0.94 1.3 -0.36 72% 14.54 16 -1.46 91%
756 M 21 6 4 6.33 220 100.0 26.8 O 26.8 400.60 900 -499.4 45% 2.40 1.2 1.2 200% 4.02 1.3 2.72 309% 31.63 16 15.63 198%
757 M 21 5 10 5.83 190 86.4 27.3 O 27.3 335.62 900 -564.38 37% 1.83 1.2 0.63 153% 1.60 1.3 0.3 123% 18.21 16 2.21 114%
758 M 21 6 2 6.17 240 109.1 30.8 Ob 30.8 326.76 900 -573.24 36% 1.24 1.2 0.04 103% 1.34 1.3 0.04 103% 17.03 16 1.03 106%
759 M 20 5 10 5.83 155 70.5 22.2 N 22.2 87.46 900 -812.54 10% 0.97 1.2 -0.23 81% 0.70 1.3 -0.6 54% 11.48 16 -4.52 72%
760 M 19 6 0 6.00 180 81.8 24.4 N 24.4 654.09 900 -245.91 73% 0.99 1.2 -0.21 83% 2.15 1.3 0.85 165% 15.64 16 -0.36 98%
761 M 21 5 10 5.83 198 90.0 28.4 O 28.4 294.43 900 -605.57 33% 0.82 1.2 -0.38 68% 1.09 1.3 -0.21 84% 11.90 16 -4.1 74%
762 M 20 5 10 5.83 170 77.3 24.4 N 24.4 277.40 900 -622.6 31% 0.84 1.2 -0.36 70% 0.97 1.3 -0.33 75% 10.68 16 -5.32 67%
763 M 21 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 54.54 900 -845.46 6% 0.37 1.2 -0.83 31% 0.23 1.3 -1.07 18% 5.59 16 -10.41 35%
764 M 20 6 0 6.00 175 79.5 23.7 N 23.7 474.66 900 -425.34 53% 4.07 1.2 2.87 339% 2.75 1.3 1.45 212% 25.93 16 9.93 162%
765 M 20 6 0 6.00 275 125.0 37.3 Ob 37.3 1,392.94 900 492.94 155% 1.87 1.2 0.67 156% 2.18 1.3 0.88 168% 27.16 16 11.16 170%
766 M 19 6 0 6.00 167 75.9 22.6 N 22.6 408.48 900 -491.52 45% 1.54 1.2 0.34 128% 3.11 1.3 1.81 239% 26.94 16 10.94 168%
767 M 18 5 7 5.58 150 68.2 23.5 N 23.5 79.67 900 -820.33 9% 0.87 1.2 -0.33 73% 0.85 1.3 -0.45 65% 10.20 16 -5.8 64%
768 M 19 5 6 5.50 167 75.9 27 O 27 386.98 900 -513.02 43% 2.73 1.2 1.53 228% 1.99 1.3 0.69 153% 24.61 16 8.61 154%
769 M 21 5 8 5.67 159 72.3 24.2 N 24.2 71.52 900 -828.48 8% 0.96 1.2 -0.24 80% 2.31 1.3 1.01 178% 36.56 16 20.56 229%
770 M 19 5 8 5.67 135 61.4 20.5 N 20.5 259.04 900 -640.96 29% 0.93 1.2 -0.27 78% 1.22 1.3 -0.08 94% 22.97 16 6.97 144%
771 M 21 5 7 5.58 130 59.1 20.4 N 20.4 815.80 900 -84.2 91% 1.65 1.2 0.45 138% 1.84 1.3 0.54 142% 28.19 16 12.19 176%
772 M 21 6 5 6.42 235 106.8 27.9 O 27.9 302.82 900 -597.18 34% 1.82 1.2 0.62 152% 1.80 1.3 0.5 138% 28.96 16 12.96 181%
773 M 19 5 8 5.67 140 63.6 21.3 N 21.3 218.87 900 -681.13 24% 1.13 1.2 -0.07 94% 1.37 1.3 0.07 105% 13.98 16 -2.02 87%
774 M 21 6 1 6.08 245 111.4 32.3 Ob 32.3 3.26 900 -896.74 0% 0.84 1.2 -0.36 70% 1.96 1.3 0.66 151% 32.85 16 16.85 205%
775 M 21 5 9 5.75 186 84.5 27.5 O 27.5 774.12 900 -125.88 86% 1.27 1.2 0.07 106% 1.48 1.3 0.18 114% 17.57 16 1.57 110%
776 M 19 5 11 5.92 138 62.7 19.2 N 19.2 2,577.40 900 1677.4 286% 1.75 1.2 0.55 146% 2.80 1.3 1.5 215% 19.66 16 3.66 123%
777 M 21 6 4 6.33 181 82.3 22 N 22 594.47 900 -305.53 66% 0.53 1.2 -0.67 44% 1.12 1.3 -0.18 86% 8.92 16 -7.08 56%
778 M 18 5 10 5.83 180 81.8 25.8 O 25.8 0.73 900 -899.27 0% 0.58 1.2 -0.62 48% 0.56 1.3 -0.74 43% 7.98 16 -8.02 50%
779 M 21 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 848.71 900 -51.29 94% 1.77 1.2 0.57 148% 2.45 1.3 1.15 188% 37.22 16 21.22 233%
780 M 19 5 9 5.75 135 61.4 19.9 N 19.9 720.54 900 -179.46 80% 1.37 1.2 0.17 114% 2.54 1.3 1.24 195% 10.58 16 -5.42 66%
781 M 21 5 8 5.67 150 68.2 22.8 N 22.8 520.94 900 -379.06 58% 1.57 1.2 0.37 131% 2.87 1.3 1.57 221% 37.41 16 21.41 234%
782 M 21 5 7 5.58 158 71.8 24.7 N 24.7 106.19 900 -793.81 12% 0.31 1.2 -0.89 26% 0.34 1.3 -0.96 26% 15.49 16 -0.51 97%
783 M 21 6 2 6.17 185 84.1 23.8 N 23.8 166.27 900 -733.73 18% 0.42 1.2 -0.78 35% 0.85 1.3 -0.45 65% 8.39 16 -7.61 52%
784 M 19 5 10 5.83 225 102.3 32.3 Ob 32.3 257.82 900 -642.18 29% 1.11 1.2 -0.09 93% 1.13 1.3 -0.17 87% 14.74 16 -1.26 92%
785 M 20 6 4 6.33 170 77.3 20.7 N 20.7 1,575.95 900 675.95 175% 2.32 1.2 1.12 193% 3.09 1.3 1.79 238% 41.36 16 25.36 259%
786 M 20 6 5 6.42 270 122.7 32 Ob 32 131.04 900 -768.96 15% 0.73 1.2 -0.47 61% 0.71 1.3 -0.59 55% 12.37 16 -3.63 77%
787 M 20 5 9 5.75 160 72.7 23.6 N 23.6 570.64 900 -329.36 63% 3.95 1.2 2.75 329% 2.50 1.3 1.2 192% 34.34 16 18.34 215%
788 M 21 6 0 6.00 167 75.9 22.6 N 22.6 818.81 900 -81.19 91% 1.67 1.2 0.47 139% 1.66 1.3 0.36 128% 19.84 16 3.84 124%
789 M 20 5 9 5.75 160 72.7 23.6 N 23.6 255.80 900 -644.2 28% 0.51 1.2 -0.69 43% 1.03 1.3 -0.27 79% 16.85 16 0.85 105%
790 M 20 6 0 6.00 147 66.8 19.9 N 19.9 1,261.93 900 361.93 140% 1.13 1.2 -0.07 94% 0.93 1.3 -0.37 72% 20.13 16 4.13 126%
791 M 19 5 8 5.67 155 70.5 23.6 N 23.6 1,019.64 900 119.64 113% 2.13 1.2 0.93 178% 3.37 1.3 2.07 259% 29.02 16 13.02 181%
792 M 21 6 0 6.00 330 150.0 44.8 Ob 44.8 608.07 900 -291.93 68% 1.16 1.2 -0.04 97% 1.78 1.3 0.48 137% 13.66 16 -2.34 85%
793 M 21 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 448.85 900 -451.15 50% 0.43 1.2 -0.77 36% 0.54 1.3 -0.76 42% 2.87 16 -13.13 18%
794 M 18 6 2 6.17 180 81.8 23.1 N 23.1 712.26 900 -187.74 79% 1.03 1.2 -0.17 86% 1.56 1.3 0.26 120% 17.37 16 1.37 109%
795 M 19 6 1 6.08 150 68.2 19.8 N 19.8 35.43 900 -864.57 4% 1.32 1.2 0.12 110% 0.76 1.3 -0.54 58% 35.62 16 19.62 223%
796 M 21 6 4 6.33 270 122.7 32.9 Ob 32.9 257.82 900 -642.18 29% 1.02 1.2 -0.18 85% 1.65 1.3 0.35 127% 18.75 16 2.75 117%
797 M 21 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 950.71 900 50.71 106% 2.18 1.2 0.98 182% 2.75 1.3 1.45 212% 33.66 16 17.66 210%
798 M 21 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 543.28 900 -356.72 60% 1.17 1.2 -0.03 98% 2.76 1.3 1.46 212% 22.06 16 6.06 138%
799 M 20 6 1 6.08 175 79.5 23.1 N 23.1 388.86 900 -511.14 43% 2.32 1.2 1.12 193% 1.70 1.3 0.4 131% 21.97 16 5.97 137%
800 M 21 5 6 5.50 180 81.8 29.1 O 29.1 773.58 900 -126.42 86% 1.21 1.2 0.01 101% 1.65 1.3 0.35 127% 24.92 16 8.92 156%
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1.27 1.3 -0.03 98% 3.33 2.4 0.93 139% 86.10 90 -3.9 96% 1.57 15 -13.43 10% 2.52 15 -12.48 17% 368.92 400 -31.08 92%
3.90 1.3 2.6 300% 9.13 2.4 6.73 380% 113.12 90 23.12 126% 2.71 15 -12.29 18% 9.19 15 -5.81 61% 586.62 400 186.62 147%
2.74 1.3 1.44 211% 8.89 2.4 6.49 370% 48.31 90 -41.69 54% 5.62 15 -9.38 37% 7.82 15 -7.18 52% 791.44 400 391.44 198%
3.31 1.3 2.01 255% 10.94 2.4 8.54 456% 161.62 90 71.62 180% 2.27 15 -12.73 15% 8.18 15 -6.82 55% 607.42 400 207.42 152%
1.07 1.3 -0.23 82% 3.77 2.4 1.37 157% 47.72 90 -42.28 53% 1.72 15 -13.28 11% 2.21 15 -12.79 15% 230.07 400 -169.93 58%
2.88 1.3 1.58 222% 10.50 2.4 8.1 438% 161.58 90 71.58 180% 5.48 15 -9.52 37% 19.73 15 4.73 132% 507.52 400 107.52 127%
1.27 1.3 -0.03 98% 4.09 2.4 1.69 170% 74.45 90 -15.55 83% 0.65 15 -14.35 4% 7.63 15 -7.37 51% 279.19 400 -120.81 70%
1.61 1.3 0.31 124% 3.89 2.4 1.49 162% 86.63 90 -3.37 96% 1.39 15 -13.61 9% 4.13 15 -10.87 28% 234.95 400 -165.05 59%
0.56 1.3 -0.74 43% 1.65 2.4 -0.75 69% 80.91 90 -9.09 90% 0.00 15 -15 0% 2.82 15 -12.18 19% 172.41 400 -227.59 43%
1.00 1.3 -0.3 77% 6.13 2.4 3.73 255% 49.51 90 -40.49 55% 7.36 15 -7.64 49% 2.18 15 -12.82 15% 304.34 400 -95.66 76%
1.50 1.3 0.2 115% 2.95 2.4 0.55 123% 52.43 90 -37.57 58% 0.33 15 -14.67 2% 4.69 15 -10.31 31% 228.39 400 -171.61 57%
0.78 1.3 -0.52 60% 2.77 2.4 0.37 115% 126.27 90 36.27 140% 3.26 15 -11.74 22% 2.16 15 -12.84 14% 278.00 400 -122 70%
0.44 1.3 -0.86 34% 0.01 2.4 -2.39 0% 31.82 90 -58.18 35% 0.00 15 -15 0% 0.95 15 -14.05 6% 74.02 400 -325.98 19%
2.23 1.3 0.93 172% 4.76 2.4 2.36 198% 63.27 90 -26.73 70% 5.24 15 -9.76 35% 3.52 15 -11.48 23% 1,121.75 400 721.75 280%
2.32 1.3 1.02 178% 5.60 2.4 3.2 233% 263.91 90 173.91 293% 4.28 15 -10.72 29% 9.77 15 -5.23 65% 576.29 400 176.29 144%
2.16 1.3 0.86 166% 6.85 2.4 4.45 285% 121.23 90 31.23 135% 6.33 15 -8.67 42% 11.16 15 -3.84 74% 381.96 400 -18.04 95%
0.68 1.3 -0.62 52% 1.96 2.4 -0.44 82% 22.10 75 -52.9 29% 0.24 15 -14.76 2% 0.54 15 -14.46 4% 164.78 400 -235.22 41%
2.14 1.3 0.84 165% 3.80 2.4 1.4 158% 77.75 90 -12.25 86% 1.41 15 -13.59 9% 3.42 15 -11.58 23% 774.01 400 374.01 194%
3.33 1.3 2.03 256% 7.42 2.4 5.02 309% 19.12 90 -70.88 21% 0.52 15 -14.48 3% 1.07 15 -13.93 7% 73.16 400 -326.84 18%
1.60 1.3 0.3 123% 4.69 2.4 2.29 195% 40.99 90 -49.01 46% 2.55 15 -12.45 17% 3.04 15 -11.96 20% 266.56 400 -133.44 67%
2.20 1.3 0.9 169% 6.06 2.4 3.66 253% 185.75 90 95.75 206% 0.86 15 -14.14 6% 4.77 15 -10.23 32% 582.75 400 182.75 146%
2.05 1.3 0.75 158% 3.06 2.4 0.66 128% 58.28 90 -31.72 65% 2.61 15 -12.39 17% 15 -15 0% 400 -400 0%
1.08 1.3 -0.22 83% 4.33 2.4 1.93 180% 87.05 90 -2.95 97% 2.55 15 -12.45 17% 2.08 15 -12.92 14% 253.36 400 -146.64 63%
3.17 1.3 1.87 244% 12.24 2.4 9.84 510% 152.46 90 62.46 169% 5.00 15 -10 33% 11.59 15 -3.41 77% 454.72 400 54.72 114%
1.48 1.3 0.18 114% 5.36 2.4 2.96 223% 65.69 90 -24.31 73% 2.14 15 -12.86 14% 5.58 15 -9.42 37% 369.56 400 -30.44 92%
3.08 1.3 1.78 237% 5.88 2.4 3.48 245% 209.46 90 119.46 233% 8.17 15 -6.83 54% 14.48 15 -0.52 97% 495.30 400 95.3 124%
0.99 1.3 -0.31 76% 3.64 2.4 1.24 152% 67.31 90 -22.69 75% 2.15 15 -12.85 14% 1.76 15 -13.24 12% 184.50 400 -215.5 46%
0.31 1.3 -0.99 24% 1.03 2.4 -1.37 43% 11.78 75 -63.22 16% 0.24 15 -14.76 2% 2.04 15 -12.96 14% 135.08 400 -264.92 34%
2.72 1.3 1.42 209% 12.19 2.4 9.79 508% 157.56 90 67.56 175% 4.91 15 -10.09 33% 4.32 15 -10.68 29% 577.54 400 177.54 144%
1.01 1.3 -0.29 78% 5.82 2.4 3.42 243% 275.36 90 185.36 306% 11.11 15 -3.89 74% 2.64 15 -12.36 18% 340.14 400 -59.86 85%
3.05 1.3 1.75 235% 6.96 2.4 4.56 290% 58.95 90 -31.05 66% 3.68 15 -11.32 25% 4.10 15 -10.9 27% 356.42 400 -43.58 89%
1.29 1.3 -0.01 99% 1.14 2.4 -1.26 48% 165.73 90 75.73 184% 1.24 15 -13.76 8% 1.75 15 -13.25 12% 69.17 400 -330.83 17%
0.52 1.3 -0.78 40% 2.11 2.4 -0.29 88% 29.63 90 -60.37 33% 0.84 15 -14.16 6% 3.53 15 -11.47 24% 82.03 400 -317.97 21%
0.85 1.3 -0.45 65% 3.24 2.4 0.84 135% 18.26 90 -71.74 20% 1.98 15 -13.02 13% 1.54 15 -13.46 10% 244.56 400 -155.44 61%
3.08 1.3 1.78 237% 11.87 2.4 9.47 495% 96.99 90 6.99 108% 8.91 15 -6.09 59% 14.08 15 -0.92 94% 827.89 400 427.89 207%
0.34 1.3 -0.96 26% 1.10 2.4 -1.3 46% 102.26 90 12.26 114% 1.52 15 -13.48 10% 2.20 15 -12.8 15% 93.92 400 -306.08 23%
1.70 1.3 0.4 131% 4.90 2.4 2.5 204% 141.53 90 51.53 157% 4.09 15 -10.91 27% 10.19 15 -4.81 68% 476.53 400 76.53 119%
1.48 1.3 0.18 114% 4.32 2.4 1.92 180% 47.68 90 -42.32 53% 2.75 15 -12.25 18% 2.05 15 -12.95 14% 312.19 400 -87.81 78%
1.19 1.3 -0.11 92% 1.90 2.4 -0.5 79% 141.08 90 51.08 157% 2.36 15 -12.64 16% 8.86 15 -6.14 59% 120.55 400 -279.45 30%
1.79 1.3 0.49 138% 3.42 2.4 1.02 143% 107.46 90 17.46 119% 0.16 15 -14.84 1% 3.09 15 -11.91 21% 633.77 400 233.77 158%
3.05 1.3 1.75 235% 10.15 2.4 7.75 423% 149.72 90 59.72 166% 11.02 15 -3.98 73% 5.41 15 -9.59 36% 787.60 400 387.6 197%
0.81 1.3 -0.49 62% 4.73 2.4 2.33 197% 9.15 90 -80.85 10% 1.26 15 -13.74 8% 3.11 15 -11.89 21% 240.30 400 -159.7 60%
0.81 1.3 -0.49 62% 0.00 2.4 -2.4 0% 155.03 90 65.03 172% 0.00 15 2.69 15 -12.31 18% 364.75 400 -35.25 91%
1.55 1.3 0.25 119% 4.46 2.4 2.06 186% 71.70 75 -3.3 96% 5.11 15 -9.89 34% 6.85 15 -8.15 46% 307.78 400 -92.22 77%
1.68 1.3 0.38 129% 0.58 2.4 -1.82 24% 231.75 90 141.75 258% 0.00 15 -15 0% 4.97 15 -10.03 33% 255.09 400 -144.91 64%
1.10 1.3 -0.2 85% 5.41 2.4 3.01 225% 10.82 90 -79.18 12% 2.86 15 -12.14 19% 3.29 15 -11.71 22% 187.67 400 -212.33 47%
2.64 1.3 1.34 203% 9.97 2.4 7.57 415% 148.96 90 58.96 166% 5.00 15 -10 33% 17.85 15 2.85 119% 496.74 400 96.74 124%
1.98 1.3 0.68 152% 5.44 2.4 3.04 227% 93.53 90 3.53 104% 3.76 15 -11.24 25% 3.50 15 -11.5 23% 328.77 400 -71.23 82%
2.60 1.3 1.3 200% 4.19 2.4 1.79 175% 108.34 90 18.34 120% 0.70 15 -14.3 5% 16.14 15 1.14 108% 398.09 400 -1.91 100%
2.34 1.3 1.04 180% 6.35 2.4 3.95 265% 106.30 90 16.3 118% 1.41 15 -13.59 9% 2.58 15 -12.42 17% 273.89 400 -126.11 68%
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801 M 18 5 10 5.83 195 88.6 28 O 28 200.74 900 -699.26 22% 0.78 1.2 -0.42 65% 1.33 1.3 0.03 102% 19.04 16 3.04 119%
802 M 19 5 10 5.83 225 102.3 32.3 Ob 32.3 233.52 900 -666.48 26% 1.03 1.2 -0.17 86% 0.91 1.3 -0.39 70% 14.67 16 -1.33 92%
803 M 19 5 7 5.58 220 100.0 34.5 Ob 24.5 204.55 900 -695.45 23% 0.87 1.2 -0.33 73% 0.98 1.3 -0.32 75% 12.49 16 -3.51 78%
804 M 20 6 0 6.00 190 86.4 25.8 O 25.8 908.68 900 8.68 101% 1.92 1.2 0.72 160% 1.49 1.3 0.19 115% 20.62 16 4.62 129%
805 M 18 6 3 6.25 190 86.4 23.7 N 23.7 738.68 900 -161.32 82% 1.38 1.2 0.18 115% 2.21 1.3 0.91 170% 18.27 16 2.27 114%
806 M 21 5 6 5.50 185 84.1 29.9 O 29.9 222.23 900 -677.77 25% 1.48 1.2 0.28 123% 1.17 1.3 -0.13 90% 23.03 16 7.03 144%
807 M 19 5 9 5.75 155 70.5 22.9 N 22.9 185.26 900 -714.74 21% 1.09 1.2 -0.11 91% 1.43 1.3 0.13 110% 14.15 16 -1.85 88%
808 M 18 5 8 5.67 130 59.1 19.8 N 19.8 419.38 900 -480.62 47% 1.18 1.2 -0.02 98% 2.13 1.3 0.83 164% 16.07 16 0.07 100%
809 M 19 5 5 5.42 120 54.5 20 N 20 81.09 900 -818.91 9% 0.34 1.2 -0.86 28% 0.59 1.3 -0.71 45% 4.57 16 -11.43 29%
810 M 19 5 8 5.67 200 90.9 30.4 Ob 30.4 546.38 900 -353.62 61% 1.29 1.2 0.09 108% 1.92 1.3 0.62 148% 16.23 16 0.23 101%
811 M 18 6 2 6.17 269 122.3 34.5 Ob 34.5 386.46 900 -513.54 43% 1.60 1.2 0.4 133% 1.91 1.3 0.61 147% 14.97 16 -1.03 94%
812 M 20 6 3 6.25 185 84.1 23.1 N 23.1 586.06 900 -313.94 65% 1.14 1.2 -0.06 95% 1.21 1.3 -0.09 93% 22.63 16 6.63 141%
813 M 19 6 0 6.00 250 113.6 33.9 Ob 33.9 2,396.75 900 1496.75 266% 2.80 1.2 1.6 233% 2.52 1.3 1.22 194% 34.71 16 18.71 217%
814 M 19 6 2 6.17 335 152.3 43 Ob 43 125.84 900 -774.16 14% 1.14 1.2 -0.06 95% 1.23 1.3 -0.07 95% 17.97 16 1.97 112%
815 M 20 5 7 5.58 140 63.6 21.9 N 21.9 13.26 900 -886.74 1% 0.74 1.2 -0.46 62% 0.38 1.3 -0.92 29% 20.32 16 4.32 127%
816 M 19 5 10 5.83 205 93.2 29.4 O 29.4 631.55 900 -268.45 70% 2.21 1.2 1.01 184% 2.36 1.3 1.06 182% 32.78 16 16.78 205%
817 M 19 5 7 5.58 165 75.0 25.8 O 25.8 1,106.38 900 206.38 123% 3.37 1.2 2.17 281% 3.58 1.3 2.28 275% 46.55 16 30.55 291%
818 M 20 5 7 5.58 140 63.6 21.9 N 21.9 13.26 900 -886.74 1% 0.74 1.2 -0.46 62% 0.38 1.3 -0.92 29% 20.32 16 4.32 127%
819 M 20 6 1 6.08 175 79.5 23.1 N 23.1 216.78 900 -683.22 24% 2.10 1.2 0.9 175% 6.30 1.3 5 485% 88.05 16 72.05 550%
820 M 20 5 11 5.92 170 77.3 23.7 N 23.7 313.82 900 -586.18 35% 0.98 1.2 -0.22 82% 1.54 1.3 0.24 118% 27.73 16 11.73 173%
821 M 19 6 0 6.00 160 72.7 21.7 N 21.7 334.65 900 -565.35 37% 2.00 1.2 0.8 167% 1.66 1.3 0.36 128% 22.76 16 6.76 142%
822 M 18 6 1 6.08 210 95.5 27.7 O 27.7 559.30 900 -340.7 62% 5.34 1.2 4.14 445% 2.30 1.3 1 177% 28.44 16 12.44 178%
823 M 19 5 9 5.75 133 60.5 19.6 N 19.6 99.33 900 -800.67 11% 0.77 1.2 -0.43 64% 0.48 1.3 -0.82 37% 16.17 16 0.17 101%
824 M 18 5 10 5.83 170 77.3 24.4 N 24.4 389.03 900 -510.97 43% 0.94 1.2 -0.26 78% 1.98 1.3 0.68 152% 30.13 16 14.13 188%
825 M 20 5 11 5.92 214 97.3 29.8 O 29.8 428.49 900 -471.51 48% 1.25 1.2 0.05 104% 1.53 1.3 0.23 118% 16.26 16 0.26 102%
826 M 18 6 0 6.00 175 79.5 23.7 N 23.7 458.71 900 -441.29 51% 0.63 1.2 -0.57 53% 0.69 1.3 -0.61 53% 13.13 16 -2.87 82%
827 M 21 5 10 5.83 170 77.3 24.4 N 24.4 293.90 900 -606.1 33% 0.56 1.2 -0.64 47% 1.24 1.3 -0.06 95% 3.74 16 -12.26 23%
828 M 18 5 11 5.92 175 79.5 24.4 N 24.4 360.17 900 -539.83 40% 1.89 1.2 0.69 158% 1.48 1.3 0.18 114% 38.88 16 22.88 243%
829 M 21 5 11 5.92 154 70.0 21.6 N 21.6 144.02 900 -755.98 16% 0.77 1.2 -0.43 64% 0.67 1.3 -0.63 52% 10.50 16 -5.5 66%
830 M 21 6 1 6.08 159 72.3 21 N 21 766.38 900 -133.62 85% 1.40 1.2 0.2 117% 1.99 1.3 0.69 153% 22.11 16 6.11 138%
831 M 19 5 9 5.75 167 75.9 24.7 N 24.7 1,905.95 900 1005.95 212% 2.86 1.2 1.66 238% 2.42 1.3 1.12 186% 33.03 16 17.03 206%
832 M 19 6 3 6.25 198 90.0 24.9 N 24.9 638.90 900 -261.1 71% 2.92 1.2 1.72 243% 3.35 1.3 2.05 258% 29.00 16 13 181%
833 M 20 5 6 5.50 148 67.3 23.9 N 23.9 265.14 900 -634.86 29% 0.60 1.2 -0.6 50% 0.50 1.3 -0.8 38% 16.26 16 0.26 102%
834 M 19 5 9 5.75 165 75.0 24.4 N 24.4 529.88 900 -370.12 59% 1.36 1.2 0.16 113% 2.40 1.3 1.1 185% 24.70 16 8.7 154%
835 M 18 5 7 5.58 147 66.8 23 N 23 108.87 900 -791.13 12% 0.68 1.2 -0.52 57% 0.85 1.3 -0.45 65% 7.78 16 -8.22 49%
836 M 19 5 10 5.83 165 75.0 23.7 N 23.7 46.52 900 -853.48 5% 0.71 1.2 -0.49 59% 0.63 1.3 -0.67 48% 12.11 16 -3.89 76%
837 M 18 6 0 6.00 157 71.4 21.3 N 21.3 166.97 900 -733.03 19% 0.68 1.2 -0.52 57% 0.88 1.3 -0.42 68% 14.27 16 -1.73 89%
838 M 19 5 8 5.67 193 87.7 29.3 O 29.3 1,026.12 900 126.12 114% 2.22 1.2 1.02 185% 2.88 1.3 1.58 222% 51.56 16 35.56 322%
839 M 19 5 10 5.83 140 63.6 20.1 N 20.1 432.18 900 -467.82 48% 1.43 1.2 0.23 119% 1.48 1.3 0.18 114% 14.30 16 -1.7 89%
840 M 19 5 11 5.92 210 95.5 29.3 O 29.3 434.75 900 -465.25 48% 1.33 1.2 0.13 111% 1.52 1.3 0.22 117% 22.75 16 6.75 142%
841 M 19 5 8 5.67 162 73.6 24.6 N 24.6 Active 702.46 900 -197.54 78% 2.01 1.2 0.81 168% 1.73 1.3 0.43 133% 22.53 16 6.53 141%
842 M 18 5 11 5.92 160 72.7 22.3 N 22.3 Active 1,018.35 900 118.35 113% 2.36 1.2 1.16 197% 3.27 1.3 1.97 252% 33.33 16 17.33 208%
843 M 19 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 Active 1,205.23 900 305.23 134% 3.01 1.2 1.81 251% 3.70 1.3 2.4 285% 41.39 16 25.39 259%
844 M 19 6 1 6.08 165 75.0 21.8 N 21.8 Active 381.66 900 -518.34 42% 1.91 1.2 0.71 159% 2.31 1.3 1.01 178% 64.89 16 48.89 406%
845 M 19 5 7 5.58 145 65.9 22.7 N 22.7 Low Active 326.02 900 -573.98 36% 0.78 1.2 -0.42 65% 1.24 1.3 -0.06 95% 15.94 16 -0.06 100%
846 M 18 5 8 5.67 130 59.1 19.8 N 19.8 Active 1,054.53 900 154.53 117% 1.79 12 -10.21 15% 2.55 1.3 1.25 196% 22.39 16 6.39 140%
847 M 18 5 9 5.75 140 63.6 20.7 N 20.7 Low Active 213.82 900 -686.18 24% 1.67 1.2 0.47 139% 1.61 1.3 0.31 124% 25.97 16 9.97 162%
848 M 21 5 8 5.67 150 68.2 22.8 N 22.8 Low Active 99.19 900 -800.81 11% 0.85 1.2 -0.35 71% 0.48 1.3 -0.82 37% 14.19 16 -1.81 89%
849 M 19 5 7 5.58 166 75.5 26 O 26 Sedentary 303.00 900 -597 34% 1.68 1.2 0.48 140% 1.63 1.3 0.33 125% 24.38 16 8.38 152%
850 M 20 5 11 5.92 183 83.2 25.5 O 25.5 Low Active 120.46 900 -779.54 13% 0.88 1.2 -0.32 73% 1.17 1.3 -0.13 90% 21.67 16 5.67 135%
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1.95 1.3 0.65 150% 5.31 2.4 2.91 221% 100.71 75 25.71 134% 2.59 15 -12.41 17% 3.53 15 -11.47 24% 193.58 400 -206.42 48%
0.94 1.3 -0.36 72% 1.56 2.4 -0.84 65% 77.39 90 -12.61 86% 0.80 15 -14.2 5% 9.86 15 -5.14 66% 292.59 400 -107.41 73%
1.07 1.3 -0.23 82% 3.13 2.4 0.73 130% 73.54 90 -16.46 82% 2.15 15 -12.85 14% 1.43 15 -13.57 10% 223.53 400 -176.47 56%
1.29 1.3 -0.01 99% 5.57 2.4 3.17 232% 74.62 90 -15.38 83% 1.54 15 -13.46 10% 8.42 15 -6.58 56% 296.23 400 -103.77 74%
1.97 1.3 0.67 152% 4.79 2.4 2.39 200% 139.72 75 64.72 186% 8.32 15 -6.68 55% 11.94 15 -3.06 80% 454.17 400 54.17 114%
1.38 1.3 0.08 106% 2.45 2.4 0.05 102% 176.23 90 86.23 196% 2.25 15 -12.75 15% 11.95 15 -3.05 80% 427.01 400 27.01 107%
0.80 1.3 -0.5 62% 3.24 2.4 0.84 135% 33.61 90 -56.39 37% 1.68 15 -13.32 11% 10.55 15 -4.45 70% 264.47 400 -135.53 66%
1.22 1.3 -0.08 94% 4.73 2.4 2.33 197% 5.88 75 -69.12 8% 8.05 15 -6.95 54% 1.57 15 -13.43 10% 210.31 400 -189.69 53%
0.29 1.3 -1.01 22% 1.35 2.4 -1.05 56% 35.49 90 -54.51 39% 1.13 15 -13.87 8% 0.78 15 -14.22 5% 177.91 400 -222.09 44%
1.80 1.3 0.5 138% 4.83 2.4 2.43 201% 66.79 90 -23.21 74% 3.93 15 -11.07 26% 7.72 15 -7.28 51% 286.47 400 -113.53 72%
0.57 1.3 -0.73 44% 2.99 2.4 0.59 125% 262.88 75 187.88 351% 3.10 15 -11.9 21% 5.86 15 -9.14 39% 357.08 400 -42.92 89%
1.85 1.3 0.55 142% 2.32 2.4 -0.08 97% 241.22 90 151.22 268% 1.30 15 -13.7 9% 6.74 15 -8.26 45% 380.61 400 -19.39 95%
2.92 1.3 1.62 225% 9.48 2.4 7.08 395% 159.47 90 69.47 177% 9.03 15 -5.97 60% 12.19 15 -2.81 81% 1,047.32 400 647.32 262%
0.78 1.3 -0.52 60% 2.86 2.4 0.46 119% 35.17 90 -54.83 39% 0.00 15 -15 0% 1.69 15 -13.31 11% 185.79 400 -214.21 46%
0.87 1.3 -0.43 67% 0.60 2.4 -1.8 25% 38.55 90 -51.45 43% 0.01 15 -14.99 0% 0.85 15 -14.15 6% 147.31 400 -252.69 37%
2.62 1.3 1.32 202% 7.51 2.4 5.11 313% 113.87 90 23.87 127% 7.19 15 -7.81 48% 5.48 15 -9.52 37% 647.48 400 247.48 162%
4.14 1.3 2.84 318% 9.51 2.4 7.11 396% 109.32 90 19.32 121% 10.11 15 -4.89 67% 4.16 15 -10.84 28% 630.20 400 230.2 158%
0.87 1.3 -0.43 67% 0.60 2.4 -1.8 25% 38.55 90 -51.45 43% 0.01 15 -14.99 0% 0.85 15 -14.15 6% 147.31 400 -252.69 37%
8.40 1.3 7.1 646% 19.33 2.4 16.93 805% 122.89 90 32.89 137% 3.35 15 -11.65 22% 21.03 15 6.03 140% 474.37 400 74.37 119%
1.46 1.3 0.16 112% 4.85 2.4 2.45 202% 47.50 90 -42.5 53% 2.08 15 -12.92 14% 1.19 15 -13.81 8% 189.64 400 -210.36 47%
3.05 1.3 1.75 235% 7.22 2.4 4.82 301% 131.22 90 41.22 146% 0.04 15 -14.96 0% 9.78 15 -5.22 65% 766.17 400 366.17 192%
2.48 1.3 1.18 191% 4.77 2.4 2.37 199% 209.60 75 134.6 279% 2.27 15 -12.73 15% 11.44 15 -3.56 76% 414.39 400 14.39 104%
1.17 1.3 -0.13 90% 7.31 2.4 4.91 305% 158.15 90 68.15 176% 0.54 15 -14.46 4% 2.84 15 -12.16 19% 203.95 400 -196.05 51%
1.70 1.3 0.4 131% 7.02 2.4 4.62 293% 22.41 75 -52.59 30% 5.43 15 -9.57 36% 3.93 15 -11.07 26% 130.49 400 -269.51 33%
1.55 1.3 0.25 119% 3.06 2.4 0.66 128% 112.28 90 22.28 125% 2.19 15 -12.81 15% 5.23 15 -9.77 35% 331.60 400 -68.4 83%
0.48 1.3 -0.82 37% 0.15 2.4 -2.25 6% 104.45 75 29.45 139% 0.05 15 -14.95 0% 1.25 15 -13.75 8% 231.64 400 -168.36 58%
0.57 1.3 -0.73 44% 1.67 2.4 -0.73 70% 70.54 90 -19.46 78% 2.62 15 -12.38 17% 1.63 15 -13.37 11% 119.08 400 -280.92 30%
2.35 1.3 1.05 181% 6.44 2.4 4.04 268% 114.31 75 39.31 152% 2.94 15 -12.06 20% 5.36 15 -9.64 36% 571.44 400 171.44 143%
0.64 1.3 -0.66 49% 2.48 2.4 0.08 103% 119.91 90 29.91 133% 0.89 15 -14.11 6% 2.41 15 -12.59 16% 158.33 400 -241.67 40%
1.60 1.3 0.3 123% 3.93 2.4 1.53 164% 141.52 90 51.52 157% 4.80 15 -10.2 32% 2.36 15 -12.64 16% 298.98 400 -101.02 75%
2.34 1.3 1.04 180% 4.65 2.4 2.25 194% 320.25 90 230.25 356% 3.87 15 -11.13 26% 11.15 15 -3.85 74% 383.48 400 -16.52 96%
1.48 1.3 0.18 114% 6.96 2.4 4.56 290% 150.60 90 60.6 167% 4.37 15 -10.63 29% 7.56 15 -7.44 50% 640.79 400 240.79 160%
0.64 1.3 -0.66 49% 0.74 2.4 -1.66 31% 131.63 90 41.63 146% 0.00 15 6.73 15 -8.27 45% 136.32 400 -263.68 34%
2.07 1.3 0.77 159% 6.63 2.4 4.23 276% 21.57 90 -68.43 24% 4.50 15 -10.5 30% 3.89 15 -11.11 26% 209.40 400 -190.6 52%
0.48 1.3 -0.82 37% 1.32 2.4 -1.08 55% 35.61 75 -39.39 47% 0.21 15 -14.79 1% 0.73 15 -14.27 5% 123.10 400 -276.9 31%
0.74 1.3 -0.56 57% 2.85 2.4 0.45 119% 16.87 90 -73.13 19% 0.13 15 -14.87 1% 1.72 15 -13.28 11% 85.51 400 -314.49 21%
1.11 1.3 -0.19 85% 4.51 2.4 2.11 188% 69.16 75 -5.84 92% 1.34 15 -13.66 9% 1.80 15 -13.2 12% 176.91 400 -223.09 44%
2.90 1.3 1.6 223% 10.89 2.4 8.49 454% 147.06 90 57.06 163% 5.46 15 -9.54 36% 8.25 15 -6.75 55% 672.10 400 272.1 168%
1.04 1.3 -0.26 80% 3.48 2.4 1.08 145% 21.08 90 -68.92 23% 1.97 15 -13.03 13% 4.77 15 -10.23 32% 162.03 400 -237.97 41%
1.71 1.3 0.41 132% 5.11 2.4 2.71 213% 41.78 90 -48.22 46% 2.14 15 -12.86 14% 3.46 15 -11.54 23% 332.53 400 -67.47 83%
1.86 1.3 0.56 143% 3.68 2.4 1.28 153% 32.92 90 -57.08 37% 3.22 15 -11.78 21% 2.74 15 -12.26 18% 421.05 400 21.05 105%
3.20 1.3 1.9 246% 9.22 2.4 6.82 384% 131.39 90 41.39 146% 17.45 15 2.45 116% 6.24 15 -8.76 42% 426.66 400 26.66 107%
3.75 1.3 2.45 288% 10.53 2.4 8.13 439% 209.01 75 134.01 279% 8.29 15 -6.71 55% 3.01 15 -11.99 20% 633.53 400 233.53 158%
3.91 1.3 2.61 301% 13.33 2.4 10.93 555% 140.68 90 50.68 156% 9.57 15 -5.43 64% 6.13 15 -8.87 41% 568.38 400 168.38 142%
1.83 1.3 0.53 141% 7.99 2.4 5.59 333% 73.14 90 -16.86 81% 7.34 15 -7.66 49% 6.32 15 -8.68 42% 358.74 400 -41.26 90%
1.97 1.3 0.67 152% 7.62 2.4 5.22 318% 124.48 75 49.48 166% 8.06 15 -6.94 54% 5.93 15 -9.07 40% 398.13 400 -1.87 100%
1.73 1.3 0.43 133% 4.05 2.4 1.65 169% 167.52 75 92.52 223% 2.25 15 -12.75 15% 5.31 15 -9.69 35% 487.49 400 87.49 122%
1.01 1.3 -0.29 78% 1.65 2.4 -0.75 69% 34.48 90 -55.52 38% 0.95 15 -14.05 6% 1.57 15 -13.43 10% 176.49 400 -223.51 44%
1.66 13 -11.34 13% 4.08 2.4 1.68 170% 72.18 75 -2.82 96% 1.60 15 -13.4 11% 5.33 15 -9.67 36% 448.84 400 48.84 112%
1.46 1.3 0.16 112% 4.20 2.4 1.8 175% 34.44 90 -55.56 38% 0.05 15 -14.95 0% 15.02 15 0.02 100% 156.47 400 -243.53 39%
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851 M 19 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 Low Active 240.68 900 -659.32 27% 1.47 1.2 0.27 123% 1.79 1.3 0.49 138% 20.11 16 4.11 126%
852 M 19 5 8 5.67 140 63.6 21.3 N 21.3 Active 839.21 900 -60.79 93% 2.06 1.2 0.86 172% 2.05 1.3 0.75 158% 24.72 16 8.72 155%
853 M 21 5 9 5.75 175 79.5 25.8 O 25.8 Low Active 258.70 900 -641.3 29% 0.69 1.2 -0.51 58% 0.90 1.3 -0.4 69% 20.26 16 4.26 127%
854 M 20 5 10 5.83 150 68.2 21.5 N 21.5 Low Active 613.46 900 -286.54 68% 2.06 1.2 0.86 172% 1.69 1.3 0.39 130% 31.45 16 15.45 197%
855 M 20 5 5 5.42 165 75.0 27.5 O 27.5 Low Active 120.61 900 -779.39 13% 0.67 1.2 -0.53 56% 0.69 1.3 -0.61 53% 12.56 16 -3.44 79%
856 M 19 6 2 6.17 160 72.7 20.5 N 20.5 Low Active 1,615.65 900 715.65 180% 1.20 1.2 0 100% 1.96 1.3 0.66 151% 31.31 16 15.31 196%
857 M 18 6 2 6.17 200 90.9 25.7 O 25.7 Low Active 685.05 900 -214.95 76% 0.34 1.2 -0.86 28% 0.82 1.3 -0.48 63% 31.58 16 15.58 197%
858 M 20 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 Active 669.17 900 -230.83 74% 0.66 1.2 -0.54 55% 1.02 1.3 -0.28 78% 17.64 16 1.64 110%
859 M 21 6 1 6.08 245 111.4 32.3 O 32.3 Low Active 329.85 900 -570.15 37% 1.03 1.2 -0.17 86% 1.09 1.3 -0.21 84% 28.21 16 12.21 176%
860 M 21 5 6 5.50 170 77.3 27.4 O 27.4 Sedentary 820.44 900 -79.56 91% 2.24 1.2 1.04 187% 3.52 1.3 2.22 271% 28.96 16 12.96 181%
861 M 20 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 Active 390.88 900 -509.12 43% 1.76 1.2 0.56 147% 1.54 1.3 0.24 118% 21.18 16 5.18 132%
862 M 19 5 9 5.75 200 90.9 29.5 O 29.5 Active 141.09 900 -758.91 16% 0.69 1.2 -0.51 58% 0.65 1.3 -0.65 50% 10.37 16 -5.63 65%
863 M 21 5 10 5.83 154 70.0 22.1 N 22.1 Low Active 1,036.33 900 136.33 115% 2.46 1.2 1.26 205% 2.83 1.3 1.53 218% 32.40 16 16.4 203%
864 M 19 5 7 5.58 128 58.2 20.0 N 20 Active 384.53 900 -515.47 43% 0.82 1.2 -0.38 68% 1.15 1.3 -0.15 88% 9.13 16 -6.87 57%
865 M 20 6 2 6.17 228 103.6 29.3 O 29.3 Active 148.96 900 -751.04 17% 1.10 1.2 -0.1 92% 1.86 1.3 0.56 143% 39.83 16 23.83 249%
866 M 19 5 6 5.50 148 67.3 23.9 N 23.9 Sedentary 668.96 900 -231.04 74% 0.94 1.2 -0.26 78% 1.30 1.3 0 100% 13.52 16 -2.48 85%
867 M 20 5 7 5.58 145 65.9 22.7 N 22.7 Active 295.49 900 -604.51 33% 1.22 1.2 0.02 102% 0.74 1.3 -0.56 57% 15.07 16 -0.93 94%
868 M 19 5 9 5.75 230 104.5 34.0 O 34 Low Active 82.38 900 -817.62 9% 0.32 1.2 -0.88 27% 0.42 1.3 -0.88 32% 4.75 16 -11.25 30%
869 M 20 5 7 5.58 145 65.9 22.7 N 22.7 Active 458.47 900 -441.53 51% 1.11 1.2 -0.09 93% 0.99 1.3 -0.31 76% 12.60 16 -3.4 79%
870 M 21 6 3 6.25 220 100.0 27.5 O 27.5 Active 893.70 900 -6.3 99% 3.68 1.2 2.48 307% 4.08 1.3 2.78 314% 32.21 16 16.21 201%
871 M 18 5 7 5.58 125 56.8 19.6 N 19.6 Low Active 355.45 900 -544.55 39% 0.70 1.2 -0.5 58% 0.89 1.3 -0.41 68% 6.78 16 -9.22 42%
872 M 21 5 10 5.83 200 90.9 28.7 O 28.7 Sedentary 477.62 900 -422.38 53% 1.47 1.2 0.27 123% 1.78 1.3 0.48 137% 20.20 16 4.2 126%
873 M 18 5 10 5.83 188 85.5 27.0 O 27 Active 75.36 900 -824.64 8% 2.22 1.2 1.02 185% 1.06 1.3 -0.24 82% 32.75 16 16.75 205%
874 M 19 5 10 5.83 145 65.9 20.8 N 20.8 Active 90.16 900 -809.84 10% 0.57 1.2 -0.63 48% 0.54 1.3 -0.76 42% 12.58 16 -3.42 79%
875 M 20 5 7 5.58 150 68.2 23.5 N 23.5 Active 609.74 900 -290.26 68% 1.24 1.2 0.04 103% 1.30 1.3 0 100% 13.40 16 -2.6 84%
876 M 21 6 1 6.08 170 77.3 22.4 N 22.4 Very Active 1,152.95 900 252.95 128% 3.16 1.2 1.96 263% 2.87 1.3 1.57 221% 46.56 16 30.56 291%
877 M 19 5 9 5.75 190 86.4 28.1 O 28.1 Low Active 2.51 900 -897.49 0% 1.06 1.2 -0.14 88% 1.09 1.3 -0.21 84% 19.58 16 3.58 122%
878 M 19 5 6 5.50 175 79.5 28.2 O 28.2 Active 483.18 900 -416.82 54% 1.08 1.2 -0.12 90% 1.46 1.3 0.16 112% 29.74 16 13.74 186%
879 M 19 6 2 6.17 175 79.5 22.5 N 22.5 Low Active 540.21 900 -359.79 60% 1.02 1.2 -0.18 85% 1.36 1.3 0.06 105% 12.33 16 -3.67 77%
880 M 19 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 Active 1,499.54 900 599.54 167% 2.31 1.2 1.11 193% 2.22 1.3 0.92 171% 42.91 16 26.91 268%
881 M 20 6 3 6.25 345 156.8 43.1 Ob 43.1 Very Active 359.64 900 -540.36 40% 0.78 1.2 -0.42 65% 1.07 1.3 -0.23 82% 6.80 16 -9.2 43%
882 M 21 5 8 5.67 144 65.5 21.9 N 21.9 Active 552.68 900 -347.32 61% 1.45 1.2 0.25 121% 1.44 1.3 0.14 111% 29.12 16 13.12 182%
883 M 20 6 4 6.33 208 94.5 25.3 O 25.3 Active 1,047.67 900 147.67 116% 2.42 1.2 1.22 202% 3.21 1.3 1.91 247% 37.98 16 21.98 237%
884 M 18 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 Active 303.55 900 -596.45 34% 0.72 1.2 -0.48 60% 0.70 1.3 -0.6 54% 8.21 16 -7.79 51%
885 M 19 5 8 5.67 135 61.4 20.5 N 20.5 Sedentary 397.65 900 -502.35 44% 1.04 1.2 -0.16 87% 1.04 1.3 -0.26 80% 14.12 16 -1.88 88%
886 M 19 5 8 5.67 155 70.5 23.6 N 23.6 Active 451.73 900 -448.27 50% 1.15 1.2 -0.05 96% 1.52 1.3 0.22 117% 15.95 16 -0.05 100%
887 M 20 5 11 5.92 140 63.6 19.5 N 19.5 Active 383.38 900 -516.62 43% 1.26 1.2 0.06 105% 0.81 1.3 -0.49 62% 17.67 16 1.67 110%
888 M 18 6 2 6.17 170 77.3 21.8 N 21.8 Low Active 166.73 900 -733.27 19% 1.11 1.2 -0.09 93% 0.66 1.3 -0.64 51% 11.59 16 -4.41 72%
889 M 20 5 8 5.67 145 65.9 22.0 N 22 Active 367.37 900 -532.63 41% 1.26 1.2 0.06 105% 1.34 1.3 0.04 103% 23.43 16 7.43 146%
890 M 19 5 8 5.67 130 59.1 19.8 N 19.8 Active 289.24 900 -610.76 32% 0.72 1.2 -0.48 60% 0.80 1.3 -0.5 62% 8.87 16 -7.13 55%
891 M 20 5 9 5.75 125 56.8 18.5 N 18.5 Low Active 361.85 900 -538.15 40% 1.42 1.2 0.22 118% 1.86 1.3 0.56 143% 51.63 16 35.63 323%
892 M 21 5 10 5.83 195 88.6 28.0 O 28 Active 222.46 900 -677.54 25% 0.55 1.2 -0.65 46% 0.51 1.3 -0.79 39% 7.88 16 -8.12 49%
893 M 20 5 5 5.42 221 100.5 36.8 Ob 36.8 Sedentary 272.12 900 -627.88 30% 0.86 1.2 -0.34 72% 1.24 1.3 -0.06 95% 22.05 16 6.05 138%
894 M 18 5 7 5.58 150 68.2 23.5 N 23.5 Active 372.78 900 -527.2 41% 1.34 1.2 0.1 112% 1.41 1.3 0.1 108% 17.10 16 1.1 107%
895 M 21 6 0 6.00 170 77.3 23.1 N 23.1 Sedentary 758.96 900 -141.04 84% 1.78 1.2 0.58 148% 2.16 1.3 0.86 166% 28.78 16 12.78 180%
896 M 18 6 6 6.50 270 122.7 31.2 O 31.2 Sedentary 336.25 900 -563.75 37% 1.40 1.2 0.2 117% 1.70 1.3 0.4 131% 16.29 16 0.29 102%
897 M 19 5 11 5.92 190 86.4 26.5 O 25.5 Active 43.18 900 -856.82 5% 0.91 1.2 -0.29 76% 0.56 1.3 -0.74 43% 19.71 16 3.71 123%
898 M 19 5 7 5.58 190 86.4 29.8 O 29.8 Low Active 234.14 900 -665.86 26% 2.28 1.2 1.08 190% 2.48 1.3 1.18 191% 14.71 16 -1.29 92%
899 M 18 6 0 6.00 172 78.2 23.3 N 23.3 Sedentary 0.00 900 -900 0% 0.09 1.2 -1.11 8% 0.15 1.3 -1.15 12% 4.88 16 -11.12 31%
900 M 18 5 10 5.83 135 61.4 19.4 N 19.4 Active 66.56 900 -833.44 7% 0.41 1.2 -0.79 34% 0.33 1.3 -0.97 25% 5.86 16 -10.14 37%
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2.44 1.3 1.14 188% 2.05 2.4 -0.35 85% 41.78 90 -48.22 46% 1.52 15 -13.48 10% 944.00 15 929 6293% 384.98 400 -15.02 96%
2.24 1.3 0.94 172% 5.76 2.4 3.36 240% 98.22 90 8.22 109% 3.17 15 -11.83 21% 6.14 15 -8.86 41% 403.09 400 3.09 101%
1.53 1.3 0.23 118% 3.98 2.4 1.58 166% 55.83 90 -34.17 62% 2.09 15 -12.91 14% 2.76 15 -12.24 18% 235.01 400 -164.99 59%
2.39 1.3 1.09 184% 3.92 2.4 1.52 163% 83.94 90 -6.06 93% 3.89 15 -11.11 26% 1.87 15 -13.13 12% 549.77 400 149.77 137%
0.50 1.3 -0.8 38% 1.47 2.4 -0.93 61% 46.54 90 -43.46 52% 0.00 15 -15 0% 2.26 15 -12.74 15% 24.52 400 -375.48 6%
2.08 1.3 0.78 160% 4.65 2.4 2.25 194% 150.64 90 60.64 167% 4.36 15 -10.64 29% 2.26 15 -12.74 15% 444.82 400 44.82 111%
1.23 1.3 -0.07 95% 7.80 2.4 5.4 325% 38.43 75 -36.57 51% 10.18 15 -4.82 68% 1.64 15 -13.36 11% 97.15 400 -302.85 24%
1.78 1.3 0.48 137% 2.38 2.4 -0.02 99% 245.78 90 155.78 273% 1.25 15 -13.75 8% 4.05 15 -10.95 27% 332.72 400 -67.28 83%
1.88 1.3 0.58 145% 2.57 2.4 0.17 107% 92.06 90 2.06 102% 2.64 15 -12.36 18% 2.07 15 -12.93 14% 295.52 400 -104.48 74%
2.50 1.3 1.2 192% 11.97 2.4 9.57 499% 24.96 90 -65.04 28% 15.94 15 0.94 106% 2.25 15 -12.75 15% 480.16 400 80.16 120%
1.10 1.3 -0.2 85% 1.60 2.4 -0.8 67% 48.45 90 -41.55 54% 2.71 15 -12.29 18% 7.48 15 -7.52 50% 431.25 400 31.25 108%
0.77 1.3 -0.53 59% 1.67 2.4 -0.73 70% 35.66 90 -54.34 40% 1.05 15 -13.95 7% 0.31 15 -14.69 2% 229.98 400 -170.02 57%
3.20 1.3 1.9 246% 4.77 2.4 2.37 199% 211.93 90 121.93 235% 4.65 15 -10.35 31% 12.25 15 -2.75 82% 612.74 400 212.74 153%
0.81 1.3 -0.49 62% 3.79 2.4 1.39 158% 17.81 90 -72.19 20% 5.59 15 -9.41 37% 1.67 15 -13.33 11% 317.76 400 -82.24 79%
4.49 1.3 3.19 345% 8.58 2.4 6.18 358% 94.34 90 4.34 105% 7.24 15 -7.76 48% 2.40 15 -12.6 16% 192.60 400 -207.4 48%
1.32 1.3 0.02 102% 1.92 2.4 -0.48 80% 75.04 90 -14.96 83% 3.44 15 -11.56 23% 5.95 15 -9.05 40% 386.64 400 -13.36 97%
1.22 1.3 -0.08 94% 0.78 2.4 -1.62 33% 89.44 90 -0.56 99% 0.72 15 -14.28 5% 1.24 15 -13.76 8% 249.66 400 -150.34 62%
0.56 1.3 -0.74 43% 0.32 2.4 -2.08 13% 147.44 90 57.44 164% 1.44 15 -13.56 10% 4.78 15 -10.22 32% 88.68 400 -311.32 22%
0.56 1.3 -0.74 43% 3.55 2.4 1.15 148% 10.79 90 -79.21 12% 6.86 15 -8.14 46% 4.46 15 -10.54 30% 265.58 400 -134.42 66%
2.42 1.3 1.12 186% 7.28 2.4 4.88 303% 111.03 90 21.03 123% 9.19 15 -5.81 61% 8.48 15 -6.52 57% 366.55 400 -33.45 92%
0.51 1.3 -0.79 39% 2.09 2.4 -0.31 87% 2133.83 75 2058.83 2845% 4.31 15 -10.69 29% 1.77 15 -13.23 12% 185.85 400 -214.15 46%
1.86 1.3 0.56 143% 4.79 2.4 2.39 200% 137.13 90 47.13 152% 3.30 15 -11.7 22% 1.75 15 -13.25 12% 327.92 400 -72.08 82%
2.63 1.3 1.33 202% 6.61 2.4 4.21 275% 461.01 75 386.01 615% 0.17 15 -14.83 1% 0.40 15 -14.6 3% 407.32 400 7.32 102%
1.02 1.3 -0.28 78% 4.02 2.4 1.62 168% 45.85 90 -44.15 51% 0.31 15 -14.69 2% 0.98 15 -14.02 7% 136.29 400 -263.71 34%
1.24 1.3 -0.06 95% 2.08 2.4 -0.32 87% 349.63 90 259.63 388% 1.21 15 -13.79 8% 1.36 15 -13.64 9% 392.75 400 -7.25 98%
3.21 1.3 1.91 247% 9.08 2.4 6.68 378% 63.85 90 -26.15 71% 6.72 15 -8.28 45% 8.42 15 -6.58 56% 704.40 400 304.4 176%
1.09 1.3 -0.21 84% 3.74 2.4 1.34 156% 43.30 90 -46.7 48% 0.13 15 -14.87 1% 1.77 15 -13.23 12% 226.83 400 -173.17 57%
2.08 1.3 0.78 160% 4.60 2.4 2.2 192% 119.74 90 29.74 133% 4.36 15 -10.64 29% 8.09 15 -6.91 54% 416.94 400 16.94 104%
1.12 1.3 -0.18 86% 3.68 2.4 1.28 153% 118.12 90 28.12 131% 3.08 15 -11.92 21% 3.67 15 -11.33 24% 424.57 400 24.57 106%
3.08 1.3 1.78 237% 8.25 2.4 5.85 344% 282.79 90 192.79 314% 13.33 15 -1.67 89% 17.87 15 2.87 119% 650.66 400 250.66 163%
0.76 1.3 -0.54 58% 2.48 2.4 0.08 103% 19.97 90 -70.03 22% 3.60 15 -11.4 24% 1.17 15 -13.83 8% 191.37 400 -208.63 48%
2.04 1.3 0.74 157% 5.97 2.4 3.57 249% 258.60 90 168.6 287% 9.12 15 -5.88 61% 4.10 15 -10.9 27% 374.96 400 -25.04 94%
2.73 1.3 1.43 210% 11.47 2.4 9.07 478% 83.17 90 -6.83 92% 6.51 15 -8.49 43% 5.20 15 -9.8 35% 347.75 400 -52.25 87%
0.68 1.3 -0.62 52% 1.31 2.4 -1.09 55% 191.86 75 116.86 256% 0.49 15 -14.51 3% 2.90 15 -12.1 19% 152.68 400 -247.32 38%
0.82 1.3 -0.48 63% 4.44 2.4 2.04 185% 86.78 90 -3.22 96% 0.49 15 -14.51 3% 3.78 15 -11.22 25% 208.15 400 -191.85 52%
1.42 1.3 0.12 109% 5.10 2.4 2.7 213% 92.40 75 17.4 123% 5.05 15 -9.95 34% 0.99 15 -14.01 7% 281.18 400 -118.82 70%
1.15 1.3 -0.15 88% 2.64 2.4 0.24 110% 39.99 90 -50.01 44% 0.44 15 -14.56 3% 1.67 15 -13.33 11% 419.19 400 19.19 105%
0.77 1.3 -0.53 59% 0.97 2.4 -1.43 40% 155.01 75 80.01 207% 0.30 15 -14.7 2% 5.09 15 -9.91 34% 318.59 400 -81.41 80%
2.00 1.3 0.7 154% 12.09 2.4 9.69 504% 208.44 90 118.44 232% 9.49 15 -5.51 63% 9.09 15 -5.91 61% 583.55 400 183.55 146%
0.77 1.3 -0.53 59% 2.15 2.4 -0.25 90% 268.61 90 178.61 298% 2.06 15 -12.94 14% 2.64 15 -12.36 18% 172.07 400 -227.93 43%
2.10 1.3 0.8 162% 3.76 2.4 1.36 157% 82.81 90 -7.19 92% 6.46 15 -8.54 43% 2.21 15 -12.79 15% 353.26 400 -46.74 88%
0.74 1.3 -0.56 57% 1.48 2.4 -0.92 62% 108.82 90 18.82 121% 0.97 15 -14.03 6% 0.45 15 -14.55 3% 166.02 400 -233.98 42%
2.15 1.3 0.85 165% 5.55 2.4 3.15 231% 98.42 90 8.42 109% 3.85 15 -11.15 26% 7.10 15 -7.90 47% 186.25 400 -213.75 47%
1.62 1.3 0.3 125% 5.02 2.4 2.6 209% 21.80 75 -53.2 29% 4.83 15 -10.2 32% 1.09 15 -13.9 7% 339.14 400 -60.9 85%
2.67 1.3 1.37 205% 7.56 2.4 5.16 315% 100.02 90 10.02 111% 7.96 15 -7.04 53% 2.72 15 -12.28 18% 589.18 400 189.18 147%
1.17 1.3 -0.13 90% 4.21 2.4 1.81 175% 8.87 75 -66.13 12% 4.24 15 -10.76 28% 0.16 15 -14.84 1% 440.40 400 40.4 110%
1.04 1.3 -0.26 80% 2.06 2.4 -0.34 86% 6.30 90 -83.7 7% 1.09 15 -13.91 7% 0.60 15 -14.4 4% 122.98 400 -277.02 31%
1.91 1.3 0.61 147% 3.82 2.4 1.42 159% 81.88 90 -8.12 91% 2.95 15 -12.05 20% 10.78 15 -4.22 72% 411.53 400 11.53 103%
0.43 1.3 -0.87 33% 0.12 2.4 -2.28 5% 109.38 75 34.38 146% 0.01 15 -14.99 0% 0.61 15 -14.39 4% 78.72 400 -321.28 20%
0.71 1.3 -0.59 55% 0.35 2.4 -2.05 15% 18.09 75 -56.91 24% 0.73 15 -14.27 5% 1.87 15 -13.13 12% 100.69 400 -299.31 25%
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901 M 20 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 Very Active 1,388.69 900 488.69 154% 0.91 1.2 -0.29 76% 0.87 1.3 -0.43 67% 16.76 16 0.76 105%
902 M 20 6 0 6.00 182 82.7 24.7 N 24.7 Active 325.41 900 -574.59 36% 2.50 1.2 1.3 208% 2.02 1.3 0.72 155% 24.42 16 8.42 153%
903 M 18 6 3 6.25 185 84.1 23.1 N 23.1 Active 218.13 900 -681.87 24% 0.44 1.2 -0.76 37% 0.63 1.3 -0.67 48% 13.57 16 -2.43 85%
904 M 19 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 Very Active 379.89 900 -520.11 42% 1.95 1.2 0.75 163% 2.26 1.3 0.96 174% 39.45 16 23.45 247%
905 M 19 5 8 5.67 210 95.5 31.9 O 31.9 Low Active 266.93 900 -633.07 30% 1.27 1.2 0.07 106% 1.21 1.3 -0.09 93% 27.63 16 11.63 173%
906 M 18 5 7 5.58 170 77.3 26.6 O 26.6 Low Active 633.89 900 -266.11 70% 3.58 1.2 2.38 298% 2.66 1.3 1.36 205% 34.52 16 18.52 216%
907 M 18 6 0 6.00 160 72.7 21.7 N 21.7 Active 179.81 900 -720.19 20% 0.26 1.2 -0.94 22% 0.73 1.3 -0.57 56% 3.87 16 -12.13 24%
908 M 18 6 1 6.08 165 75.0 21.8 N 21.8 Low Active 770.32 900 -129.68 86% 2.53 1.2 1.33 211% 2.93 1.3 1.63 225% 41.51 16 25.51 259%
909 M 19 6 3 6.25 185 84.1 23.1 N 23.1 Very Active 842.05 900 -57.95 94% 2.01 1.2 0.81 168% 2.50 1.3 1.2 192% 61.95 16 45.95 387%
910 M 20 5 9 5.75 160 72.7 23.6 N 23.6 Active 140.97 900 -759.03 16% 2.12 1.2 0.92 177% 2.61 1.3 1.31 201% 41.79 16 25.79 261%
911 M 20 5 11 5.92 155 70.5 21.6 N 21.6 Active 242.30 900 -657.7 27% 0.82 1.2 -0.38 68% 1.01 1.3 -0.29 78% 14.40 16 -1.6 90%
912 M 18 6 3 6.25 215 97.7 26.9 O 26.9 Very Active 433.64 900 -466.36 48% 1.39 1.2 0.19 116% 1.74 1.3 0.44 134% 27.27 16 11.27 170%
913 M 19 6 2 6.17 195 88.6 25.0 N 25 Very Active 200.60 900 -699.4 22% 2.87 1.2 1.67 239% 2.00 1.3 0.7 154% 20.02 16 4.02 125%
914 M 19 5 10 5.83 152 69.1 21.8 N 21.8 Active 677.17 900 -222.83 75% 1.41 1.2 0.21 118% 2.68 1.3 1.38 206% 18.98 16 2.98 119%
915 M 21 5 11 5.92 180 81.8 25.1 O 25.1 Active 1,623.40 900 723.4 180% 2.01 1.2 0.81 168% 5.74 1.3 4.44 442% 96.54 16 80.54 603%
916 M 19 5 10 5.83 145 65.9 20.8 N 20.8 Very Active 0.00 900 -900 0% 0.00 1.2 -1.2 0% 0.14 1.3 -1.16 11% 0.03 16 -15.97 0%
917 M 18 5 7 5.58 135 61.4 21.1 N 21.1 Sedentary 311.60 900 -588.4 35% 0.75 1.2 -0.45 63% 0.86 1.3 -0.44 66% 12.39 16 -3.6084 77%
918 M 20 5 7 5.58 143 65.0 22.4 N 22.4 Very Active 5,050.75 900 4150.75 561% 2.06 1.2 0.86 172% 3.53 1.3 2.23 272% 30.12 16 14.12 188%
919 M 18 6 1 6.08 145 65.9 19.1 N 19.1 Active 283.24 900 -616.76 31% 5.72 1.2 4.52 477% 1.05 1.3 -0.25 81% 8.25 16 -7.75 52%
920 M 19 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 Very Active 94.72 900 -805.28 11% 2.10 1.2 0.9 175% 2.69 1.3 1.39 207% 44.39 16 28.39 277%
921 M 21 6 1 6.08 185 84.1 24.4 N 24.4 Active 353.26 900 -546.74 39% 1.29 1.2 0.09 108% 1.49 1.3 0.19 115% 14.45 16 -1.55 90%
922 M 19 6 1 6.08 165 75.0 21.8 N 21.8 Active 266.81 900 -633.19 30% 0.95 1.2 -0.25 79% 1.16 1.3 -0.14 89% 13.03 16 -2.97 81%
923 M 18 6 0 6.00 157 71.4 21.3 N 21.3 Very Active 39.25 900 -860.75 4% 0.37 1.2 -0.83 31% 0.27 1.3 -1.03 21% 9.15 16 -6.85 57%
924 M 19 5 7 5.58 125 56.8 19.6 N 19.6 Active 201.48 900 -698.52 22% 0.18 1.2 -1.02 15% 0.62 1.3 -0.68 48% 1.83 16 -14.17 11%
925 M 18 5 8 5.67 175 79.5 26.6 O 26.6 Active 314.21 900 -585.79 35% 0.86 1.2 -0.34 72% 1.41 1.3 0.11 108% 26.83 16 10.83 168%
926 M 19 5 10 5.83 175 79.5 25.1 O 25.1 Active 735.19 900 -164.81 82% 1.50 1.2 0.3 125% 1.82 1.3 0.52 140% 21.35 16 5.35 133%
927 M 19 6 1 6.08 180 81.8 23.7 N 23.7 Active 888.03 900 -11.97 99% 2.24 1.2 1.04 187% 3.25 1.3 1.95 250% 41.52 16 25.52 260%
928 M 20 5 8 5.67 165 75.0 25.1 O 25.1 Active 127.58 900 -772.42 14% 1.54 1.2 0.34 128% 1.68 1.3 0.38 129% 23.47 16 7.47 147%
929 M 18 5 8 5.67 131 59.5 19.9 N 19.9 Sedentary 699.22 900 -200.78 78% 0.86 1.2 -0.34 72% 1.51 1.3 0.21 116% 11.39 16 -4.61 71%
930 M 19 5 6 5.50 157 71.4 25.3 O 25.3 Low Active 1,140.29 900 240.29 127% 2.42 1.2 1.22 202% 3.28 1.3 1.98 252% 41.24 16 25.24 258%
931 M 18 5 5 5.42 115 52.3 19.1 N 19.1 Sedentary 657.39 900 -242.61 73% 1.29 1.2 0.09 108% 1.90 1.3 0.6 146% 23.21 16 7.21 145%
932 M 21 5 7 5.58 187 85.0 29.3 N 29.3 Sedentary 97.35 900 -802.65 11% 0.91 1.2 -0.29 76% 0.52 1.3 -0.78 40% 8.56 16 -7.44 54%
933 M 20 5 10 5.83 167 75.9 24.0 N 24 Sedentary 185.80 900 -714.2 21% 0.38 1.2 -0.82 32% 0.34 1.3 -0.96 26% 5.10 16 -10.9 32%
934 M 20 6 1 6.08 240 109.1 31.7 O 31.7 Very Active 602.98 900 -297.02 67% 0.95 1.2 -0.25 79% 2.16 1.3 0.86 166% 38.73 16 22.73 242%
935 M 18 6 1 6.08 165 75.0 21.8 N 21.8 Active 53.58 900 -846.42 6% 0.82 1.2 -0.38 68% 0.76 1.3 -0.54 58% 12.72 16 -3.28 80%
936 M 18 5 7 5.58 170 77.3 26.6 O 26.6 Low Active 415.81 900 -484.19 46% 2.08 1.2 0.88 173% 2.34 1.3 1.04 180% 24.59 16 8.59 154%
937 M 21 5 11 5.92 175 79.5 24.4 N 24.4 Active 189.94 900 -710.06 21% 1.29 1.2 0.09 108% 1.13 1.3 -0.17 87% 18.98 16 2.98 119%
938 M 20 5 11 5.92 160 72.7 22.3 N 22.3 Low Active 316.56 900 -583.44 35% 1.38 1.2 0.18 115% 1.81 1.3 0.51 139% 17.77 16 1.77 111%
939 M 21 5 10 5.83 172 78.2 24.7 N 24.7 Very Active 1,220.33 900 320.33 136% 1.52 1.2 0.32 127% 1.85 1.3 0.55 142% 18.87 16 2.87 118%
940 M 20 5 9 5.75 185 84.1 27.3 O 27.3 Sedentary 1,039.24 900 139.24 115% 1.14 1.2 -0.06 95% 1.51 1.3 0.21 116% 17.57 16 1.57 110%
941 M 19 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 Active 906.59 900 6.59 101% 1.36 1.2 0.16 113% 1.91 1.3 0.61 147% 19.94 16 3.94 125%
942 M 19 5 11 5.92 156 70.9 21.8 N 21.8 Very Active 1,354.25 900 454.25 150% 7.71 1.2 6.51 643% 1.77 1.3 0.47 136% 20.12 16 4.12 126%
943 M 19 5 9 5.75 170 77.3 25.1 O 25.1 Sedentary 1,174.36 900 274.36 130% 1.39 1.2 0.19 116% 2.46 1.3 1.16 189% 13.72 16 -2.28 86%
944 M 18 6 0 6.00 205 93.2 27.8 O 27.8 Active 299.82 900 -600.18 33% 1.40 1.2 0.2 117% 1.32 1.3 0.02 102% 14.10 16 -1.9 88%
945 M 19 5 7 5.58 147 66.8 23.0 N 23 Active 893.57 900 -6.43 99% 1.27 1.2 0.07 106% 1.22 1.3 -0.08 94% 30.72 16 14.72 192%
946 M 18 5 8 5.67 135 61.4 20.5 N 20.5 Active 150.64 900 -749.36 17% 7.44 1.2 6.24 620% 7.41 1.3 6.11 570% 15.74 16 -0.26 98%
947 M 19 6 3 6.25 214 97.3 26.7 O 26.7 Low Active 695.43 900 -204.57 77% 1.62 1.2 0.42 135% 1.82 1.3 0.52 140% 19.24 16 3.24 120%
948 M 18 5 9 5.75 145 65.9 21.4 N 21.4 Very Active 261.33 900 -638.67 29% 3.34 1.2 2.14 278% 2.54 1.3 1.24 195% 23.86 16 7.86 149%
949 M 21 6 3 6.25 275 125.0 34.4 O 34.4 Very Active 705.30 900 -194.7 78% 2.25 1.2 1.05 188% 2.87 1.3 1.57 221% 30.28 16 14.28 189%
950 M 19 6 3 6.25 180 81.8 22.7 N 22.7 Very Active 331.12 900 -568.88 37% 2.71 1.2 1.51 226% 2.41 1.3 1.11 185% 32.27 16 16.27 202%
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2.64 1.3 1.34 203% 1.66 2.4 -0.74 69% 308.58 90 218.58 343% 4.38 15 -10.62 29% 3.58 15 -11.42 24% 339.30 400 -60.7 85%
1.48 1.3 0.18 114% 3.35 2.4 0.95 140% 114.29 90 24.29 127% 6.79 15 -8.21 45% 1.08 15 -13.92 7% 630.50 400 230.5 158%
1.35 1.3 0.05 104% 2.87 2.4 0.47 120% 133.83 75 58.83 178% 5.27 15 -9.73 35% 5.21 15 -9.79 35% 132.72 400 -267.28 33%
3.27 1.3 1.97 252% 5.99 2.4 3.59 250% 132.63 75 57.63 177% 9.48 15 -5.52 63% 8.47 15 -6.53 56% 524.45 400 124.45 131%
2.07 1.3 0.77 159% 19.99 2.4 17.59 833% 96.14 90 6.14 107% 2.05 15 -12.95 14% 4.32 15 -10.68 29% 388.87 400 -11.13 97%
3.05 1.3 1.75 235% 8.92 2.4 6.52 372% 119.51 75 44.51 159% 7.76 15 -7.24 52% 4.80 15 -10.2 32% 580.06 400 180.06 145%
0.32 1.3 -0.98 25% 1.95 2.4 -0.45 81% 4.19 75 -70.81 6% 3.32 15 -11.68 22% 1.39 15 -13.61 9% 69.10 400 -330.9 17%
3.93 1.3 2.63 302% 10.67 2.4 8.27 445% 152.20 75 77.2 203% 8.80 15 -6.2 59% 2.63 15 -12.37 18% 515.62 400 115.62 129%
4.51 1.3 3.21 347% 9.25 2.4 6.85 385% 143.34 90 53.34 159% 7.36 15 -7.64 49% 6.59 15 -8.41 44% 679.68 400 279.68 170%
3.29 1.3 1.99 253% 3.21 2.4 0.81 134% 32.99 90 -57.01 37% 0.87 15 -14.13 6% 1.56 15 -13.44 10% 564.79 400 164.79 141%
1.04 1.3 -0.26 80% 2.71 2.4 0.31 113% 85.23 90 -4.77 95% 2.11 15 -12.89 14% 4.44 15 -10.56 30% 203.85 400 -196.15 51%
2.14 1.3 0.84 165% 5.35 2.4 2.95 223% 60.46 75 -14.54 81% 5.05 15 -9.95 34% 3.41 15 -11.59 23% 257.41 400 -142.59 64%
0.94 1.3 -0.36 72% 4.11 2.4 1.71 171% 78.87 90 -11.13 88% 3.99 15 -11.01 27% 0.59 15 -14.41 4% 662.93 400 262.93 166%
1.52 1.3 0.22 117% 8.14 2.4 5.74 339% 19.74 75 -55.26 26% 8.46 15 -6.54 56% 2.00 15 -13 13% 277.95 400 -122.05 69%
7.63 1.3 6.33 587% 44.23 2.4 41.83 1843% 127.88 90 37.88 142% 64.05 15 49.05 427% 31.58 15 16.58 211% 1,341.24 400 941.24 335%
0.00 1.3 -1.3 0% 0.02 2.4 -2.38 1% 0.00 90 -90 0% 0.00 15 -15 0% 0.00 15 -15 0% 1.32 400 -398.68 0%
1.21 1.3 -0.09 93% 3.69 2.4 1.29 154% 45.47 75 -29.53 61% 4.52 15 -10.48 30% 0.04 15 -14.96 0% 216.68 400 -183.32 54%
3.43 1.3 2.13 264% 5.39 2.4 2.99 225% 418.65 90 328.65 465% 10.99 15 -4.01 73% 21.86 15 6.86 146% 2,401.99 400 2001.99 600%
1.34 1.3 0.04 103% 3.02 2.4 0.62 126% 51.60 75 -23.4 69% 3.79 15 -11.21 25% 0.22 15 -14.78 1% 196.79 400 -203.21 49%
3.65 1.3 2.35 281% 12.90 2.4 10.5 538% 98.08 75 23.08 131% 19.15 15 4.15 128% 4.28 15 -10.72 29% 498.06 400 98.06 125%
0.77 1.3 -0.53 59% 1.40 2.4 -1 58% 118.80 90 28.8 132% 2.47 15 -12.53 16% 1.25 15 -13.75 8% 297.68 400 -102.32 74%
0.89 1.3 -0.41 68% 2.04 2.4 -0.36 85% 134.61 75 59.61 179% 3.30 15 -11.7 22% 6.22 15 -8.78 41% 234.16 400 -165.84 59%
0.47 1.3 -0.83 36% 1.27 2.4 -1.13 53% 31.14 75 -43.86 42% 1.10 15 -13.9 7% 2.63 15 -12.37 18% 90.15 400 -309.85 23%
0.49 1.3 -0.81 38% 1.02 2.4 -1.38 43% 352.10 90 262.1 391% 2.17 15 -12.83 14% 5.46 15 -9.54 36% 98.30 400 -301.7 25%
1.52 1.3 0.22 117% 6.96 2.4 4.56 290% 115.63 75 40.63 154% 8.72 15 -6.28 58% 8.43 15 -6.57 56% 197.93 400 -202.07 49%
1.67 1.3 0.37 128% 4.84 2.4 2.44 202% 59.69 75 -15.31 80% 4.48 15 -10.52 30% 4.26 15 -10.74 28% 449.95 400 49.95 112%
2.71 1.3 1.41 208% 5.63 2.4 3.23 235% 112.09 90 22.09 125% 6.79 15 -8.21 45% 10.40 15 -4.6 69% 588.85 400 188.85 147%
2.55 1.3 1.25 196% 5.81 2.4 3.41 242% 256.15 90 166.15 285% 5.61 15 -9.39 37% 2.93 15 -12.07 20% 438.64 400 38.64 110%
1.10 1.3 -0.2 85% 5.29 2.4 2.89 220% 53.98 75 -21.02 72% 5.69 15 -9.31 38% 3.57 15 -11.43 24% 227.02 400 -172.98 57%
3.87 1.3 2.57 298% 12.45 2.4 10.05 519% 230.58 75 155.58 307% 12.57 15 -2.43 84% 5.13 15 -9.87 34% 447.63 400 47.63 112%
1.80 1.3 0.5 138% 6.01 2.4 3.61 250% 3.02 75 -71.98 4% 7.00 15 -8 47% 4.76 15 -10.24 32% 330.81 400 -69.19 83%
0.71 1.3 -0.59 55% 2.03 2.4 -0.37 85% 75.07 90 -14.93 83% 4.21 15 -10.79 28% 1.33 15 -13.67 9% 76.09 400 -323.91 19%
0.53 1.3 -0.77 41% 2.03 2.4 -0.37 85% 0.00 90 -90 0% 0.65 15 -14.35 4% 0.29 15 -14.71 2% 163.00 400 -237 41%
2.46 1.3 1.16 189% 4.73 2.4 2.33 197% 548.82 90 458.82 610% 6.74 15 -8.26 45% 7.68 15 -7.32 51% 376.46 400 -23.54 94%
0.39 1.3 -0.91 30% 2.99 2.4 0.59 125% 7.22 75 -67.78 10% 0.12 15 -14.88 1% 0.04 15 -14.96 0% 198.43 400 -201.57 50%
1.71 1.3 0.41 132% 6.15 2.4 3.75 256% 150.13 75 75.13 200% 6.25 15 -8.75 42% 3.97 15 -11.03 26% 330.94 400 -69.06 83%
0.97 1.3 -0.33 75% 2.41 2.4 0.01 100% 153.01 90 63.01 170% 1.22 15 -13.78 8% 3.70 15 -11.3 25% 214.59 400 -185.41 54%
1.16 1.3 -0.14 89% 4.01 2.4 1.61 167% 37.53 90 -52.47 42% 2.52 15 -12.48 17% 3.49 15 -11.51 23% 397.75 400 -2.25 99%
1.97 1.3 0.67 152% 3.08 2.4 0.68 128% 257.61 90 167.61 286% 3.80 15 -11.2 25% 4.70 15 -10.3 31% 730.39 400 330.39 183%
1.80 1.3 0.5 138% 4.64 2.4 2.24 193% 142.50 90 52.5 158% 6.13 15 -8.87 41% 3.03 15 -11.97 20% 395.76 400 -4.24 99%
1.86 1.3 0.56 143% 4.87 2.4 2.47 203% 238.92 90 148.92 265% 6.37 15 -8.63 42% 3.10 15 -11.9 21% 431.27 400 31.27 108%
2.26 1.3 0.96 174% 1.27 2.4 -1.13 53% 196.96 90 106.96 219% 1.63 15 -13.37 11% 28.58 15 13.58 191% 721.02 400 321.02 180%
1.61 1.3 0.31 124% 6.72 2.4 4.32 280% 62.36 90 -27.64 69% 10.80 15 -4.2 72% 4.66 15 -10.34 31% 429.97 400 29.97 107%
1.49 1.3 0.19 115% 3.14 2.4 0.74 131% 199.24 75 124.24 266% 2.55 15 -12.45 17% 1.15 15 -13.85 8% 305.26 400 -94.74 76%
2.80 1.3 1.5 215% 6.63 2.4 4.23 276% 189.41 90 99.41 210% 2.41 15 -12.59 16% 4.08 15 -10.92 27% 352.07 400 -47.93 88%
7.13 1.3 5.83 548% 1.40 2.4 -1 58% 3.49 75 -71.51 5% 1.14 15 -13.86 8% 2.01 15 -12.99 13% 188.44 400 -211.56 47%
2.05 1.3 0.75 158% 5.74 2.4 3.34 239% 137.16 75 62.16 183% 10.79 15 -4.21 72% 3.23 15 -11.77 22% 483.49 400 83.49 121%
2.02 1.3 0.72 155% 7.56 2.4 5.16 315% 62.90 75 -12.1 84% 1.09 15 -13.91 7% 3.85 15 -11.15 26% 306.07 400 -93.93 77%
4.37 1.3 3.07 336% 11.63 2.4 9.23 485% 402.54 90 312.54 447% 10.03 15 -4.97 67% 7.03 15 -7.97 47% 686.89 400 286.89 172%
2.27 1.3 0.97 175% 6.21 2.4 3.81 259% 180.38 90 90.38 200% 1.84 15 -13.16 12% 8.54 15 -6.46 57% 314.93 400 -85.07 79%
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951 M 20 6 2 6.17 225 102.3 28.9 O 28.9 Active 1,094.39 900 194.39 122% 2.85 1.2 1.65 238% 3.46 1.3 2.16 266% 41.06 16 25.06 257%
952 M 18 5 7 5.58 145 65.9 22.7 N 22.7 Active 436.06 900 -463.94 48% 0.92 1.2 -0.28 77% 1.29 1.3 -0.01 99% 12.13 16 -3.87 76%
953 M 19 5 9 5.75 121 55.0 18.0 U 18 Sedentary 0.00 900 -900 0% 0.47 1.2 -0.73 39% 0.48 1.3 -0.82 37% 8.20 16 -7.8 51%
954 M 19 6 5 6.42 270 122.7 32.0 O 32 Active 469.58 900 -430.42 52% 1.14 1.2 -0.06 95% 1.52 1.3 0.22 117% 14.23 16 -1.77 89%
955 M 21 6 3 6.25 220 100.0 27.5 O 27.5 Sedentary 227.39 900 -672.61 25% 1.31 1.2 0.11 109% 1.12 1.3 -0.18 86% 27.95 16 11.95 175%
956 M 19 5 7 5.58 265 120.5 41.5 Ob 41.5 Sedentary 360.45 900 -539.55 40% 0.83 1.2 -0.37 69% 1.09 1.3 -0.21 84% 9.38 16 -6.62 59%
957 M 20 5 11 5.92 156 70.9 21.8 N 21.8 Active 356.77 900 -543.23 40% 1.20 1.2 0 100% 1.39 1.3 0.09 107% 12.36 16 -3.64 77%
958 M 18 5 11 5.92 152 69.1 21.2 N 21.2 Low Active 1,597.22 900 697.22 177% 29.17 1.2 27.97 2431% 3.85 1.3 2.55 296% 51.67 16 35.67 323%
959 M 19 5 8 5.67 160 72.7 24.3 N 24.3 Very Active 275.06 900 -624.94 31% 0.67 1.2 -0.53 56% 0.57 1.3 -0.73 44% 8.11 16 -7.89 51%
960 M 19 6 0 6.00 237 107.7 32.1 O 32.1 Sedentary 295.60 900 -604.4 33% 1.67 1.2 0.47 139% 1.12 1.3 -0.18 86% 27.51 16 11.51 172%
961 M 19 6 0 6.00 194 88.2 26.3 O 26.3 Very Active 447.36 900 -452.64 50% 5.99 1.2 4.79 499% 3.45 1.3 2.15 265% 42.00 16 26 263%
962 M 19 6 0 6.00 137 62.3 18.6 N 18.6 Active 384.59 900 -515.41 43% 0.77 1.2 -0.43 64% 2.01 1.3 0.71 155% 10.67 16 -5.33 67%
963 M 21 5 10 5.83 165 75.0 23.7 N 23.7 Active 412.97 900 -487.03 46% 1.06 1.2 -0.14 88% 1.10 1.3 -0.2 85% 17.91 16 1.91 112%
964 M 20 5 3 5.25 140 63.6 24.8 N 24.8 Low Active 476.43 900 -423.57 53% 1.82 1.2 0.62 152% 1.79 1.3 0.49 138% 20.65 16 4.65 129%
965 M 18 6 2 6.17 174 79.1 22.3 N 22.3 Low Active 169.92 900 -730.08 19% 0.68 1.2 -0.52 57% 0.78 1.3 -0.52 60% 7.36 16 -8.64 46%
966 M 18 6 0 6.00 185 84.1 25.1 O 25.1 Active 368.81 900 -531.19 41% 2.00 1.2 0.8 167% 1.94 1.3 0.64 149% 21.78 16 5.78 136%
967 M 20 5 9 5.75 105 47.7 15.5 U 15.5 Sedentary 421.47 900 -478.53 47% 0.95 1.2 -0.25 79% 1.55 1.3 0.25 119% 13.57 16 -2.43 85%
968 M 18 6 1 6.08 200 90.9 26.4 O 26.4 Active 331.37 900 -568.63 37% 1.19 1.2 -0.01 99% 2.34 1.3 1.04 180% 14.01 16 -1.99 88%
969 M 18 5 6 5.50 140 63.6 22.6 N 22.6 Very Active 111.79 900 -788.21 12% 0.51 1.2 -0.69 43% 0.53 1.3 -0.77 41% 13.29 16 -2.71 83%
970 M 18 5 6 5.50 270 122.7 43.6 Ob 43.6 Sedentary 107.76 900 -792.24 12% 0.31 1.2 -0.89 26% 0.44 1.3 -0.86 34% 16.77 16 0.77 105%
971 M 21 6 8 6.67 205 93.2 22.5 N 22.5 Active 536.29 900 -363.71 60% 1.88 1.2 0.68 157% 1.94 1.3 0.64 149% 30.77 16 14.77 192%
972 M 20 6 2 6.17 204 92.7 26.2 O 26.2 Very Active 1,058.22 900 158.22 118% 1.76 1.2 0.56 147% 2.05 1.3 0.75 158% 26.51 16 10.51 166%
973 M 20 6 0 6.00 145 65.9 19.7 N 19.7 Active 473.79 900 -426.21 53% 1.70 1.2 0.5 142% 1.45 1.3 0.15 112% 19.65 16 3.65 123%
974 M 20 6 0 6.00 168 76.4 22.8 N 22.8 Very Active 419.05 900 -480.95 47% 1.90 1.2 0.7 158% 2.46 1.3 1.16 189% 53.84 16 37.84 337%
975 M 20 5 9 5.75 163 74.1 24.1 N 24.1 Active 1,202.23 900 302.23 134% 2.25 1.2 1.05 188% 5.20 1.3 3.9 400% 25.73 16 9.73 161%
976 M 21 5 11 5.92 218 99.1 30.4 O 30.4 Low Active 170.34 900 -729.66 19% 1.98 1.2 0.78 165% 2.41 1.3 1.11 185% 24.74 16 8.74 155%
977 M 21 5 9 5.75 165 75.0 24.4 N 24.4 Very Active 536.74 900 -363.26 60% 0.52 1.2 -0.68 43% 1.25 1.3 -0.05 96% 41.17 16 25.17 257%
978 M 21 5 11 5.92 155 70.5 21.6 N 21.6 Low Active 295.03 900 -604.97 33% 0.47 1.2 -0.73 39% 1.10 1.3 -0.2 85% 19.18 16 3.18 120%
979 M 19 6 1 6.08 175 79.5 23.1 N 23.1 Active 185.32 900 -714.68 21% 1.14 1.2 -0.06 95% 2.24 1.3 0.94 172% 89.34 16 73.34 558%
980 M 21 5 8 5.67 194 88.2 29.5 O 29.5 Very Active 956.59 900 56.59 106% 0.78 1.2 -0.42 65% 2.19 1.3 0.89 168% 38.80 16 22.8 243%
981 M 20 5 11 5.92 150 68.2 20.9 N 20.9 Sedentary 190.04 900 -709.96 21% 0.69 1.2 -0.51 58% 0.82 1.3 -0.48 63% 9.19 16 -6.81 57%
982 M 20 6 0 6.00 176 80.0 23.9 N 23.9 Active 248.36 900 -651.64 28% 1.57 1.2 0.37 131% 1.56 1.3 0.26 120% 16.22 16 0.22 101%
983 M 20 5 6 5.50 158 71.8 23.2 N 23.2 Low Active 222.69 900 -677.31 25% 2.13 1.2 0.93 178% 1.06 1.3 -0.24 82% 23.30 16 7.3 146%
984 M 20 5 8 5.67 152 69.1 23.1 N 23.1 Low Active 210.43 900 -689.57 23% 1.14 1.2 -0.06 95% 1.26 1.3 -0.04 97% 18.04 16 2.04 113%
985 M 21 5 11 5.92 200 90.9 27.9 O 27.9 Sedentary 537.81 900 -362.19 60% 1.27 1.2 0.07 106% 2.71 1.3 1.41 208% 14.56 16 -1.44 91%
986 M 19 5 10 5.83 185 84.1 26.5 O 26.5 Active 47.76 900 -852.24 5% 0.85 1.2 -0.35 71% 1.45 1.3 0.15 112% 13.67 16 -2.33 85%
987 M 21 5 5 5.42 159 72.3 26.5 O 26.5 Active 104.76 900 -795.24 12% 0.15 1.2 -1.05 13% 0.31 1.3 -0.99 24% 4.13 16 -11.87 26%
988 M 21 5 10 5.83 140 63.6 20.1 N 20.1 Active 209.14 900 -690.86 23% 0.38 1.2 -0.82 32% 0.41 1.3 -0.89 32% 4.89 16 -11.11 31%
989 M 21 6 0 6.00 175 79.5 23.7 N 23.7 Very Active 429.17 900 -470.83 48% 1.61 1.2 0.41 134% 3.13 1.3 1.83 241% 28.29 16 12.29 177%
990 M 20 5 11 5.92 125 56.8 17.4 U 17.4 Sedentary 793.32 900 -106.68 88% 1.80 1.2 0.6 150% 1.84 1.3 0.54 142% 28.70 16 12.7 179%
991 M 20 5 9 5.75 150 68.2 22.2 N 22.2 Active 170.62 900 -729.38 19% 0.89 1.2 -0.31 74% 1.16 1.3 -0.14 89% 18.83 16 2.83 118%
992 M 20 6 0 6.00 165 75.0 22.4 N 22.4 Active 676.20 900 -223.8 75% 0.98 1.2 -0.22 82% 2.04 1.3 0.74 157% 7.62 16 -8.38 48%
993 M 21 5 9 5.75 170 77.3 25.1 O 25.1 Low Active 802.87 900 -97.13 89% 1.62 1.2 0.42 135% 2.35 1.3 1.05 181% 45.25 16 29.25 283%
994 M 19 6 2 6.17 170 77.3 21.8 N 21.8 Low Active 1,511.63 900 611.63 168% 4.10 1.2 2.9 342% 5.13 1.3 3.83 395% 62.94 16 46.94 393%
995 M 20 6 1 6.08 210 95.5 27.7 O 27.7 Active 670.05 900 -229.95 74% 2.52 1.2 1.32 210% 1.95 1.3 0.65 150% 30.20 16 14.2 189%
996 M 19 6 4 6.33 185 84.1 22.5 N 22.5 Very Active 318.83 900 -581.17 35% 1.24 1.2 0.04 103% 1.68 1.3 0.38 129% 27.69 16 11.69 173%
997 M 18 5 9 5.75 190 86.4 28.1 O 28.1 Low Active 649.95 900 -250.05 72% 0.69 1.2 -0.51 58% 1.42 1.3 0.12 109% 17.26 16 1.26 108%
998 M 18 5 11 5.92 200 90.9 27.9 O 27.9 Active 399.07 900 -500.93 44% 0.97 1.2 -0.23 81% 2.01 1.3 0.71 155% 9.81 16 -6.19 61%
999 M 18 5 8 5.67 130 59.1 19.8 N 19.8 Low Active 751.67 900 -148.33 84% 1.37 1.2 0.17 114% 2.26 1.3 0.96 174% 16.33 16 0.33 102%
1000 M 20 5 8 5.67 175 79.5 26.6 O 26.6 Low Active 73.86 900 -826.14 8% 0.59 1.2 -0.61 49% 0.61 1.3 -0.69 47% 11.04 16 -4.96 69%
1001 M 18 5 11 5.92 146 66.4 20.4 N 20.4 Low Active 533.84 900 -366.16 59% 1.98 1.2 0.78 165% 1.97 1.3 0.67 152% 23.48 16 7.48 147%
Mean 427.11 55% 1.27 112% 1.48 127% 17.71 119%
SD 59% 158% 140% 138%
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3.69 1.3 2.39 284% 11.38 2.4 8.98 474% 139.70 90 49.7 155% 12.70 15 -2.3 85% 3.52 15 -11.48 23% 811.49 400 411.49 203%
1.56 1.3 0.26 120% 3.59 2.4 1.19 150% 37.30 75 -37.7 50% 4.27 15 -10.73 28% 1.45 15 -13.55 10% 341.85 400 -58.15 85%
0.19 1.3 -1.11 15% 2.02 2.4 -0.38 84% 24.99 90 -65.01 28% 0.02 15 -14.98 0% 0.03 15 -14.97 0% 122.23 400 -277.77 31%
1.20 1.3 -0.1 92% 6.77 2.4 4.37 282% 188.66 75 113.66 252% 5.84 15 -9.16 39% 2.72 15 -12.28 18% 277.70 400 -122.3 69%
1.44 1.3 0.14 111% 3.08 2.4 0.68 128% 113.02 90 23.02 126% 1.49 15 -13.51 10% 2.16 15 -12.84 14% 266.65 400 -133.35 67%
0.56 1.3 -0.74 43% 1.74 2.4 -0.66 73% 28.46 90 -61.54 32% 3.75 15 -11.25 25% 2.38 15 -12.62 16% 170.64 400 -229.36 43%
1.13 1.3 -0.17 87% 2.25 2.4 -0.15 94% 77.21 90 -12.79 86% 3.09 15 -11.91 21% 2.57 15 -12.43 17% 408.74 400 8.74 102%
26.92 1.3 25.62 2071% 204.65 2.4 202.25 8527% 142.44 75 67.44 190% 16.19 15 1.19 108% 163.85 15 148.85 1092% 790.36 400 390.36 198%
0.90 1.3 -0.4 69% 2.60 2.4 0.2 108% 30.90 75 -44.1 41% 0.98 15 -14.02 7% 0.70 15 -14.3 5% 294.80 400 -105.2 74%
1.88 1.3 0.58 145% 6.45 2.4 4.05 269% 177.75 75 102.75 237% 12.40 15 -2.6 83% 9.64 15 -5.36 64% 411.11 400 11.11 103%
2.84 1.3 1.54 218% 3.36 2.4 0.96 140% 159.50 90 69.5 177% 2.94 15 -12.06 20% 4.44 15 -10.56 30% 1,320.89 400 920.89 330%
1.16 1.3 -0.14 89% 4.03 2.4 1.63 168% 58.88 90 -31.12 65% 1.35 15 -13.65 9% 1.61 15 -13.39 11% 167.72 400 -232.28 42%
1.51 1.3 0.21 116% 4.80 2.4 2.4 200% 29.08 90 -60.92 32% 2.20 15 -12.8 15% 7.21 15 -7.79 48% 297.06 400 -102.94 74%
1.99 1.3 0.69 153% 3.94 2.4 1.54 164% 235.26 90 145.26 261% 4.25 15 -10.75 28% 6.11 15 -8.89 41% 352.68 400 -47.32 88%
0.55 1.3 -0.75 42% 1.80 2.4 -0.6 75% 47.50 75 -27.5 63% 0.36 15 -14.64 2% 2.06 15 -12.94 14% 200.38 400 -199.62 50%
1.46 1.3 0.16 112% 5.04 2.4 2.64 210% 76.47 75 1.47 102% 4.98 15 -10.02 33% 2.67 15 -12.33 18% 366.58 400 -33.42 92%
1.16 1.3 -0.14 89% 3.78 2.4 1.38 158% 35.26 90 -54.74 39% 6.94 15 -8.06 46% 3.05 16 -12.95 19% 259.99 400 -140.01 65%
1.21 1.3 -0.09 93% 4.64 2.4 2.24 193% 145.48 75 70.48 194% 3.76 15 -11.24 25% 1.07 15 -13.93 7% 220.66 400 -179.34 55%
1.20 1.3 -0.1 92% 2.24 2.4 -0.16 93% 69.03 75 -5.97 92% 1.77 15 -13.23 12% 2.80 15 -12.2 19% 125.63 400 -274.37 31%
0.45 1.3 -0.85 35% 4.02 2.4 1.62 168% 3.00 75 -72 4% 7.85 15 -7.15 52% 0.82 15 -14.18 5% 8.47 400 -391.53 2%
1.94 1.3 0.64 149% 4.59 2.4 2.19 191% 53.83 90 -36.17 60% 3.36 15 -11.64 22% 2.36 15 -12.64 16% 704.80 400 304.8 176%
2.72 1.3 1.42 209% 8.41 2.4 6.01 350% 159.39 90 69.39 177% 12.22 15 -2.78 81% 12.05 15 -2.95 80% 444.95 400 44.95 111%
1.25 1.3 -0.05 96% 2.04 2.4 -0.36 85% 11.97 90 -78.03 13% 1.16 15 -13.84 8% 3.50 15 -11.5 23% 314.51 400 -85.49 79%
3.76 1.3 2.46 289% 9.74 2.4 7.34 406% 105.70 90 15.7 117% 17.24 15 2.24 115% 6.17 15 -8.83 41% 434.12 400 34.12 109%
2.00 1.3 0.7 154% 11.76 2.4 9.36 490% 18.20 90 -71.8 20% 15.09 15 0.09 101% 1.43 15 -13.57 10% 382.25 400 -17.75 96%
2.34 1.3 1.04 180% 7.43 2.4 5.03 310% 52.95 90 -37.05 59% 1.11 15 -13.89 7% 14.77 15 -0.23 98% 545.56 400 145.56 136%
2.23 1.3 0.93 172% 108.27 2.4 105.87 4511% 144.27 90 54.27 160% 65.52 15 50.52 437% 1.97 15 -13.03 13% 161.58 400 -238.42 40%
1.32 1.3 0.02 102% 6.54 2.4 4.14 273% 49.85 90 -40.15 55% 2.49 15 -12.51 17% 1.54 15 -13.46 10% 116.85 400 -283.15 29%
4.56 1.3 3.26 351% 9.33 2.4 6.93 389% 147.04 90 57.04 163% 9.50 15 -5.5 63% 10.17 15 -4.83 68% 191.13 400 -208.87 48%
2.15 1.3 0.85 165% 13.92 2.4 11.52 580% 110.31 90 20.31 123% 26.28 15 11.28 175% 8.09 15 -6.91 54% 651.53 400 251.53 163%
0.91 1.3 -0.39 70% 2.13 2.4 -0.27 89% 98.27 90 8.27 109% 2.64 15 -12.36 18% 0.49 15 -14.51 3% 256.66 400 -143.34 64%
1.32 1.3 0.02 102% 1.96 2.4 -0.44 82% 192.90 90 102.9 214% 0.23 15 -14.77 2% 3.63 15 -11.37 24% 557.68 400 157.68 139%
1.03 1.3 -0.27 79% 2.68 2.4 0.28 112% 293.73 90 203.73 326% 1.31 15 -13.69 9% 2.84 15 -12.16 19% 473.62 400 73.62 118%
1.35 1.3 0.05 104% 2.51 2.4 0.11 105% 60.35 90 -29.65 67% 1.16 15 -13.84 8% 4.67 15 -10.33 31% 362.24 400 -37.76 91%
1.14 1.3 -0.16 88% 7.43 2.4 5.03 310% 14.79 90 -75.21 16% 9.16 15 -5.84 61% 2.49 15 -12.51 17% 259.72 400 -140.28 65%
0.96 1.3 -0.34 74% 0.88 2.4 -1.52 37% 32.39 90 -57.61 36% 0.00 15 -15 0% 0.76 15 -14.24 5% 238.55 400 -161.45 60%
0.34 1.3 -0.96 26% 0.63 2.4 -1.77 26% 70.89 90 -19.11 79% 1.76 15 -13.24 12% 0.88 15 -14.12 6% 51.72 400 -348.28 13%
250.20 1.3 248.9 19246% 80.72 2.4 78.32 3363% 6.75 90 -83.25 8% 1.18 15 -13.82 8% 1.04 15 -13.96 7% 93.49 400 -306.51 23%
2.09 1.3 0.79 161% 2.62 2.4 0.22 109% 270.62 90 180.62 301% 0.06 15 -14.94 0% 22.02 15 7.02 147% 334.79 400 -65.21 84%
2.86 1.3 1.56 220% 4.61 2.4 2.21 192% 126.12 90 36.12 140% 2.34 15 -12.66 16% 8.56 15 -6.44 57% 681.34 400 281.34 170%
1.04 1.3 -0.26 80% 6.16 2.4 3.76 257% 43.02 90 -46.98 48% 3.97 15 -11.03 26% 6.97 15 -8.03 46% 231.71 400 -168.29 58%
1.28 1.3 -0.02 98% 3.96 2.4 1.56 165% 106.31 90 16.31 118% 9.11 15 -5.89 61% 3.75 15 -11.25 25% 168.80 400 -231.2 42%
4.47 1.3 3.17 344% 15.57 2.4 13.17 649% 181.85 90 91.85 202% 9.27 15 -5.73 62% 9.70 15 -5.3 65% 787.97 400 387.97 197%
5.68 1.3 4.38 437% 15.03 2.4 12.63 626% 115.61 90 25.61 128% 10.54 15 -4.46 70% 8.64 15 -6.36 58% 1,035.53 400 635.53 259%
2.11 1.3 0.81 162% 6.74 2.4 4.34 281% 124.91 90 34.91 139% 5.94 15 -9.06 40% 14.44 15 -0.56 96% 504.99 400 104.99 126%
2.29 1.3 0.99 176% 3.65 2.4 1.25 152% 139.10 90 49.1 155% 2.20 15 -12.8 15% 9.57 15 -5.43 64% 719.87 400 319.87 180%
1.62 1.3 0.32 125% 6.25 2.4 3.85 260% 43.69 75 -31.31 58% 13.94 15 -1.06 93% 5.94 15 -9.06 40% 202.34 400 -197.66 51%
0.90 1.3 -0.4 69% 3.03 2.4 0.63 126% 90.86 75 15.86 121% 4.44 15 -10.56 30% 3.11 15 -11.89 21% 203.27 400 -196.73 51%
1.76 1.3 0.46 135% 5.04 2.4 2.64 210% 57.87 75 -17.13 77% 8.35 15 -6.65 56% 0.85 15 -14.15 6% 423.52 400 23.52 106%
0.98 1.3 -0.32 75% 1.33 2.4 -1.07 55% 72.66 90 -17.34 81% 1.47 15 -13.53 10% 14.01 15 -0.99 93% 172.15 400 -227.85 43%
2.41 1.3 1.11 185% 5.25 2.4 2.85 219% 202.01 75 127.01 269% 3.61 15 -11.39 24% 5.14 15 -9.86 34% 523.88 400 123.88 131%
1.80 140% 4.48 187% 93.64 122% 3.25 22% 7.24 39% 379.28 76%
386% 391% 138% 40% 46% 97%
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Anthropometrics & Mineral Intake of all subjects 
 
Subject Gender Age Feet Inches Height (ft) Weight (kg) BMI BMI Classification*Activity Level Calcium (mg)  DRI* DRI +/ -  DRI % Iron (mg)  DRI* DRI +/ - DRI %
1 F 18 5 4 5.3333333 53.2 20.1 N 575.44 1300 -724.56 44% 8.14 15 -6.86 54%
2 F 18 5 0 5 49.1 20.6 N 1098.39 1300 -201.61 84% 13.97 15 -1.03 93%
3 F 21 5 2 5.1666667 56.8 22.9 N 376.26 1000 -623.74 38% 8.42 18 -9.58 47%
4 F 19 5 5 5.4166667 60.5 22.1 N 586.88 1000 -413.12 59% 13.44 18 -4.56 75%
5 F 21 5 0 5 63.6 27.3 N 400.08 1000 -599.92 40% 8.09 18 -9.91 45%
6 F 20 5 5 5.4166667 54.1 18.9 N 388.98 1000 -611.02 39% 4.58 18 -13.42 25%
7 F 19 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N 816.44 1000 -183.56 82% 25.38 18 7.38 141%
8 F 18 5 2 5.1666667 56.8 22.9 N 766.57 1300 -533.43 59% 8.56 15 -6.44 57%
9 F 20 5 4 5.3333333 44.5 16.8 U 440.39 1000 -559.61 44% 8.9 18 -9.1 49%
10 F 18 5 4 5.3333333 76.8 29.0 O 463.64 1300 -836.36 36% 18.93 15 3.93 126%
11 F 20 5 7 5.5833333 50 17.2 U 623.28 1000 -376.72 62% 24.56 18 6.56 136%
12 F 20 5 9 5.75 63.6 20.7 N 875.09 1000 -124.91 88% 25.05 18 7.05 139%
13 F 19 5 10 5.8333333 63.6 20.1 N 821.65 1000 -178.35 82% 19.15 18 1.15 106%
14 F 20 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N 500.59 1000 -499.41 50% 8.85 18 -9.15 49%
15 F 19 5 5 5.4166667 50.9 18.6 N 383.59 1000 -616.41 38% 18.88 18 0.88 105%
16 F 19 5 6 5.5 54.5 19.4 N 263.2 1000 -736.8 26% 4.61 18 -13.39 26%
17 F 19 5 1 5.0833333 47.7 19.8 N 851.79 1000 -148.21 85% 24.32 18 6.32 135%
18 F 21 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N 1091.48 1000 91.48 109% 11.09 18 -6.91 62%
19 F 19 5 7 5.5833333 45.5 15.7 U 868.38 1000 -131.62 87% 8.34 18 -9.66 46%
20 F 18 4 9 4.75 54.5 26.0 O 748.3 1300 -551.7 58% 8.53 15 -6.47 57%
21 F 20 5 0 5 59.1 25.4 O 373.87 1000 -626.13 37% 7.61 18 -10.39 42%
22 F 19 5 5 5.4166667 113.6 41.6 Ob-M 830.39 1000 -169.61 83% 5 18 -13 28%
23 F 18 5 4 5.3333333 58.2 22.0 N 513.41 1300 -786.59 39% 7.81 15 -7.19 52%
24 F 19 5 3 5.25 60.9 25.7 O 701.03 1000 -298.97 70% 8.89 18 -9.11 49%
25 F 20 5 9 5.75 63.6 20.8 N 677.81 1000 -322.19 68% 19.15 18 1.15 106%
26 F 19 5 2 5.1666667 53.6 21.6 N 474.34 1000 -525.66 47% 8.53 18 -9.47 47%
27 F 21 5 1 5.0833333 60.5 25.1 O 213.49 1000 -786.51 21% 5.84 18 -12.16 32%
28 F 19 5 2 5.1666667 63.6 25.6 O 798.83 1000 -201.17 80% 12.47 18 -5.53 69%
29 F 19 5 1 5.0833333 43.6 18.1 U 393.99 1000 -606.01 39% 6.51 18 -11.49 36%
30 F 20 5 7 5.5833333 57.7 19.9 N 752.44 1000 -247.56 75% 16.93 18 -1.07 94%
31 F 19 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N 620.21 1000 -379.79 62% 21.27 18 3.27 118%
32 F 18 5 3 5.25 70.5 27.5 O 110.12 1300 -1189.88 8% 2.6 15 -12.4 17%
33 F 18 5 6 5.5 77.3 27.4 O 279.69 1300 -1020.31 22% 5.21 15 -9.79 35%
34 F 21 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N 382.07 1000 -617.93 38% 13.19 18 -4.81 73%
35 F 20 5 7 5.5833333 99.1 34.1 Ob 704.63 1000 -295.37 70% 17.07 18 -0.93 95%
36 F 21 5 1 5.0833333 58.2 24.2 N 628.38 1000 -371.62 63% 15.38 18 -2.62 85%
37 F 20 5 8 5.6666667 77.3 25.8 O 498.31 1000 -501.69 50% 9.12 18 -8.88 51%
38 F 21 5 2 5.1666667 52.3 21.0 N 693.14 1000 -306.86 69% 11.84 18 -6.16 66%
39 F 18 5 6 5.5 59.5 21.1 N 699.66 1300 -600.34 54% 10.56 15 -4.44 70%
40 F 21 5 6 5.5 54.5 19.4 N 555.94 1000 -444.06 56% 10.15 18 -7.85 56%
41 F 21 5 1 5.0833333 54.5 22.7 N 862.58 1000 -137.42 86% 22.22 18 4.22 123%
42 F 19 5 4 5.3333333 50 18.9 N 570.99 1000 -429.01 57% 12.18 18 -5.82 68%
43 F 21 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N 768.54 1000 -231.46 77% 15.02 18 -2.98 83%
44 F 19 5 6 5.5 68.2 24.2 N 476.85 1000 -523.15 48% 4.57 18 -13.43 25%
45 F 19 5 8 5.6666667 59.1 19.8 N 469.05 1000 -530.95 47% 26.47 18 8.47 147%
46 F 19 5 3 5.25 50.9 19.8 N 554 1000 -446 55% 8.89 18 -9.11 49%
47 F 19 5 2 5.1666667 90.9 36.6 Ob 554.06 1000 -445.94 55% 5.24 18 -12.76 29%
48 F 20 63 5.2833333 51 19.7 N 867.68 1000 -132.32 87% 10.44 18 -7.56 58%
49 F 18 5 4 5.3333333 63.6 24.0 N 1044.37 1300 -255.63 80% 20.79 15 5.79 139%
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 Magnesium (mg) DRI* DRI+/ - DRI % Phosphorous (mg)  DRI*  DRI+/ - DRI % Potassium (mg) DRI* DRI+/ - DRI % Sodium* (mg)  DRI* DRI +/ - DRI  % Zinc (mg)  DRI*  DRI +/ - DRI %
78.93 360 -281.07 22% 294.94 1250 -955.06 24% 617.76 4700 -4082.24 13% 1506.3 2300 -793.7 65% 1.42 9 -7.58 16%
241.65 360 -118.35 67% 964.34 1250 -285.66 77% 2082.36 4700 -2617.64 44% 2695.06 2300 395.06 117% 8.85 9 -0.15 98%
218.76 310 -91.24 71% 228.57 700 -471.43 33% 775.55 4700 -3924.45 17% 1861.98 2300 -438.02 81% 2.51 8 -5.49 31%
108.17 310 -201.83 35% 615.16 700 -84.84 88% 1079.94 4700 -3620.06 23% 2959.41 2300 659.41 129% 5.23 8 -2.77 65%
70.65 310 -239.35 23% 242.15 700 -457.85 35% 1215.82 4700 -3484.18 26% 3081.19 2300 781.19 134% 2.63 8 -5.37 33%
40.08 310 -269.92 13% 342.3 700 -357.7 49% 582.93 4700 -4117.07 12% 1690.4 2300 -609.6 73% 1.53 8 -6.47 19%
358.57 310 48.57 116% 1009.16 700 309.16 144% 2449.79 4700 -2250.21 52% 2408.08 2300 108.08 105% 9.38 8 1.38 117%
128.29 360 -231.71 36% 610.86 1250 -639.14 49% 1534.42 4700 -3165.58 33% 2345.17 2300 45.17 102% 6.69 9 -2.31 74%
92.71 310 -217.29 30% 206.76 700 -493.24 30% 1271.42 4700 -3428.58 27% 2032.81 2300 -267.19 88% 1.78 8 -6.22 22%
99.69 360 -260.31 28% 531.1 1250 -718.9 42% 1557.43 4700 -3142.57 33% 1950.49 2300 -349.51 85% 2.72 9 -6.28 30%
129.8 310 -180.2 42% 845.12 700 145.12 121% 1327.35 4700 -3372.65 28% 1960.27 2300 -339.73 85% 12.8 8 4.8 160%
253.48 310 -56.52 82% 860.66 700 160.66 123% 2129.77 4700 -2570.23 45% 2261.87 2300 -38.13 98% 5.53 8 -2.47 69%
375.92 310 65.92 121% 1171.24 700 471.24 167% 3481.41 4700 -1218.59 74% 2944.05 2300 644.05 128% 7.14 8 -0.86 89%
141.34 310 -168.66 46% 724.3 700 24.3 103% 1421.63 4700 -3278.37 30% 1757.05 2300 -542.95 76% 6.35 8 -1.65 79%
111.51 310 -198.49 36% 580.7 700 -119.3 83% 697.4 4700 -4002.6 15% 2582.16 2300 282.16 112% 9.4 8 1.4 118%
73.49 310 -236.51 24% 304.99 700 -395.01 44% 1089.72 4700 -3610.28 23% 628.19 2300 -1671.81 27% 2.25 8 -5.75 28%
351.03 310 41.03 113% 1703.39 700 1003.39 243% 2996.27 4700 -1703.73 64% 5204.71 2300 2904.71 226% 12.4 8 4.4 155%
137.74 310 -172.26 44% 695.31 700 -4.69 99% 1151.95 4700 -3548.05 25% 2144.53 2300 -155.47 93% 4.8 8 -3.2 60%
107.67 310 -202.33 35% 283.98 700 -416.02 41% 1175.27 4700 -3524.73 25% 2914.62 2300 614.62 127% 1.98 8 -6.02 25%
109.59 360 -250.41 30% 597.91 1250 -652.09 48% 1405.51 4700 -3294.49 30% 2472.21 2300 172.21 107% 3.2 9 -5.8 36%
121.86 310 -188.14 39% 523.22 700 -176.78 75% 1426.72 4700 -3273.28 30% 2010.01 2300 -289.99 87% 3.53 8 -4.47 44%
111.7 310 -198.3 36% 736.32 700 36.32 105% 1155.6 4700 -3544.4 25% 3267.14 2300 967.14 142% 2.7 8 -5.3 34%
113.71 360 -246.29 32% 621.89 1250 -628.11 50% 1396.62 4700 -3303.38 30% 2081.79 2300 -218.21 91% 4.3 9 -4.7 48%
100.75 310 -209.25 33% 527.2 700 -172.8 75% 852.42 4700 -3847.58 18% 3005.4 2300 705.4 131% 4.15 8 -3.85 52%
182.7 310 -127.3 59% 789.12 700 89.12 113% 2041.35 4700 -2658.65 43% 3231.19 2300 931.19 140% 7.59 8 -0.41 95%
56.35 310 -253.65 18% 384.79 700 -315.21 55% 425.78 4700 -4274.22 9% 2809.44 2300 509.44 122% 2.42 8 -5.58 30%
54.46 310 -255.54 18% 162.26 700 -537.74 23% 392.47 4700 -4307.53 8% 2825.19 2300 525.19 123% 1.11 8 -6.89 14%
164.39 310 -145.61 53% 673.85 700 -26.15 96% 1243.75 4700 -3456.25 26% 2717.48 2300 417.48 118% 7.17 8 -0.83 90%
57.94 310 -252.06 19% 464.4 700 -235.6 66% 625.8 4700 -4074.2 13% 1759.53 2300 -540.47 77% 3.23 8 -4.77 40%
99.37 310 -210.63 32% 628.97 700 -71.03 90% 1564.96 4700 -3135.04 33% 2657.35 2300 357.35 116% 5.05 8 -2.95 63%
141.85 310 -168.15 46% 673.15 700 -26.85 96% 1294.56 4700 -3405.44 28% 2467.15 2300 167.15 107% 12.98 8 4.98 162%
13.28 360 -346.72 4% 37.42 1250 -1212.58 3% 670.1 4700 -4029.9 14% 2303.13 2300 3.13 100% 0.23 9 -8.77 3%
50.92 360 -309.08 14% 214.98 1250 -1035.02 17% 544.27 4700 -4155.73 12% 1406.47 2300 -893.53 61% 2.99 9 -6.01 33%
192.04 310 -117.96 62% 801.86 700 101.86 115% 1352.22 4700 -3347.78 29% 3926.84 2300 1626.84 171% 5.5 8 -2.5 69%
187.02 310 -122.98 60% 813.05 700 113.05 116% 1883.27 4700 -2816.73 40% 4301.98 2300 2001.98 187% 9.25 8 1.25 116%
121.92 310 -188.08 39% 612.61 700 -87.39 88% 1289.54 4700 -3410.46 27% 3718.28 2300 1418.28 162% 4.13 8 -3.87 52%
124.95 310 -185.05 40% 660.51 700 -39.49 94% 1494.68 4700 -3205.32 32% 2934.26 2300 634.26 128% 3.36 8 -4.64 42%
181.14 310 -128.86 58% 664.62 700 -35.38 95% 1490.68 4700 -3209.32 32% 2531.46 2300 231.46 110% 5.65 8 -2.35 71%
194.72 360 -165.28 54% 373.21 1250 -876.79 30% 1624.7 4700 -3075.3 35% 1545.85 2300 -754.15 67% 5 9 -4 56%
80.04 310 -229.96 26% 703.64 700 3.64 101% 997.68 4700 -3702.32 21% 3754.26 2300 1454.26 163% 4.31 8 -3.69 54%
105.79 310 -204.21 34% 451.35 700 -248.65 64% 1117.73 4700 -3582.27 24% 3467.11 2300 1167.11 151% 1.6 8 -6.4 20%
221.74 310 -88.26 72% 1036.95 700 336.95 148% 1929.32 4700 -2770.68 41% 2819.91 2300 519.91 123% 9.27 8 1.27 116%
174.08 310 -135.92 56% 597.78 700 -102.22 85% 1665.38 4700 -3034.62 35% 3696.93 2300 1396.93 161% 3.98 8 -4.02 50%
64.05 310 -245.95 21% 462.49 700 -237.51 66% 662.91 4700 -4037.09 14% 3459.28 2300 1159.28 150% 3.59 8 -4.41 45%
114.38 310 -195.62 37% 264.19 700 -435.81 38% 1538.56 4700 -3161.44 33% 1307.4 2300 -992.6 57% 6.42 8 -1.58 80%
131.86 310 -178.14 43% 562.16 700 -137.84 80% 1208.77 4700 -3491.23 26% 4851.13 2300 2551.13 211% 4.29 8 -3.71 54%
75.51 310 -234.49 24% 312.08 700 -387.92 45% 825.33 4700 -3874.67 18% 1979.8 2300 -320.2 86% 2.24 8 -5.76 28%
120 310 -190 39% 675.29 700 -24.71 96% 1274.21 4700 -3425.79 27% 2524.22 2300 224.22 110% 3.46 8 -4.54 43%
201.68 360 -158.32 56% 1073.69 1250 -176.31 86% 2375.34 4700 -2324.66 51% 3208.06 2300 908.06 139% 17.11 9 8.11 190%
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50 F 20 5 6 5.5 54.5 19.4 N 920.3 1000 -79.7 92% 15.18 18 -2.82 84%
51 F 20 5 7 5.5833333 58.2 20.0 N 942.35 1000 -57.65 94% 20.28 18 2.28 113%
52 F 18 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N 569.72 1300 -730.28 44% 10.41 15 -4.59 69%
53 F 19 5 11 5.9166667 74.1 22.7 N 697.05 1000 -302.95 70% 12.75 18 -5.25 71%
54 F 21 5 1 5.0833333 47.7 19.8 N 617.15 1000 -382.85 62% 11.98 18 -6.02 67%
55 F 19 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N 498.77 1000 -501.23 50% 5.71 18 -12.29 32%
56 F 20 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N 373.95 1000 -626.05 37% 9.77 18 -8.23 54%
57 F 21 4 11 4.9166667 70 31.1 Ob 752.62 1000 -247.38 75% 8.56 18 -9.44 48%
58 F 18 5 4 5.3333333 59.5 22.5 N 559.43 1300 -740.57 43% 16.37 15 1.37 109%
59 F 18 5 8 5.6666667 54.5 18.2 U 377.79 1300 -922.21 29% 5.96 15 -9.04 40%
60 F 20 5 7 5.5833333 77.3 26.6 O 773.03 1000 -226.97 77% 9.07 18 -8.93 50%
61 F 21 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N 578.64 1000 -421.36 58% 9.94 18 -8.06 55%
62 F 18 5 3 5.25 54.5 21.3 N 992.78 1300 -307.22 76% 14.2 15 -0.8 95%
63 F 21 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N 318.23 1000 -681.77 32% 12.88 18 -5.12 72%
64 F 19 5 6 5.5 59.1 21.0 N 573.36 1000 -426.64 57% 9.66 18 -8.34 54%
65 F 20 5 9 5.75 81.8 26.6 O 787.55 1000 -212.45 79% 16.89 18 -1.11 94%
66 F 18 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N 372.79 1300 -927.21 29% 8.54 15 -6.46 57%
67 F 19 66 5.5083333 67 23.7 N 577.12 1000 -422.88 58% 14.17 18 -3.83 79%
68 F 21 5 6 5.5 68.2 24.2 N 606.14 1000 -393.86 61% 10.38 18 -7.62 58%
69 F 20 5 1 5.0833333 63.6 26.5 O 689.81 1000 -310.19 69% 9.06 18 -8.94 50%
70 F 21 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 395.54 1000 -604.46 40% 9.41 18 -8.59 52%
71 F 21 5 2 5.1666667 47.7 19.2 N 740.65 1000 -259.35 74% 10.87 18 -7.13 60%
72 F 19 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N 947.76 1000 -52.24 95% 17.74 18 -0.26 99%
73 F 19 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 517.92 1000 -482.08 52% 14.53 18 -3.47 81%
74 F 20 5 11 5.9166667 70.5 21.6 N 661.04 1000 -338.96 66% 13.04 18 -4.96 72%
75 F 20 5 4 5.3333333 81.8 30.9 Ob 975.31 1000 -24.69 98% 17.25 18 -0.75 96%
76 F 21 5 6 5.5 65.9 23.4 N 486.08 1000 -513.92 49% 5.52 18 -12.48 31%
77 F 20 5 6 5.5 57.3 20.3 N 562.5 1000 -437.5 56% 8.33 18 -9.67 46%
78 F 20 62 5.15 56 22.7 N 460.39 1000 -539.61 46% 4.47 18 -13.53 25%
79 F 21 5 1 5.0833333 77.7 32.3 Ob 460.5 1000 -539.5 46% 9.67 18 -8.33 54%
80 F 18 5 1 5.0833333 55.9 23.2 N 275.71 1300 -1024.29 21% 16.67 15 1.67 111%
81 F 21 5 2 5.1666667 52.3 21.0 N 294.48 1000 -705.52 29% 7.55 18 -10.45 42%
82 F 20 5 7 5.5833333 82.3 28.5 O 468.19 1000 -531.81 47% 9.88 18 -8.12 55%
83 F 21 5 6 5.5 62.3 22.3 N 859.19 1000 -140.81 86% 12.97 18 -5.03 72%
84 F 18 5 4 5.3333333 58.6 22.1 N 289.35 1300 -1010.65 22% 6.83 15 -8.17 46%
85 F 20 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N 463.51 1000 -536.49 46% 16.55 18 -1.45 92%
86 F 21 5 7 5.5833333 56.4 19.4 N 490.77 1000 -509.23 49% 18.47 18 0.47 103%
87 F 19 5 8 5.6666667 54.5 18.2 U 1087.91 1000 87.91 109% 17.64 18 -0.36 98%
88 F 20 5 3 5.25 44.1 17.2 U 508.56 1000 -491.44 51% 12.65 18 -5.35 70%
89 F 20 5 4 5.3333333 81.8 30.9 O 1034.84 1000 34.84 103% 32.44 18 14.44 180%
90 F 20 5 2 5.1666667 63.6 25.6 O 696.43 1000 -303.57 70% 14.87 18 -3.13 83%
91 F 21 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N 733.36 1000 -266.64 73% 15.98 18 -2.02 89%
92 F 20 5 6 5.5 50 17.8 U 513.28 1000 -486.72 51% 12.43 18 -5.57 69%
93 F 21 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 621.79 1000 -378.21 62% 12.74 18 -5.26 71%
94 F 21 5 5 5.4166667 52.3 19.1 N 590.25 1000 -409.75 59% 6.58 18 -11.42 37%
95 F 18 5 4 5.3333333 60.9 23.0 N 198.72 1300 -1101.28 15% 4.8 15 -10.2 32%
96 F 19 5 2 5.1666667 77.3 31.1 Ob 204.28 1000 -795.72 20% 3.9 18 -14.1 22%
97 F 20 5 6 5.5 86.4 30.7 Ob 410.51 1000 -589.49 41% 4.97 18 -13.03 28%
98 F 19 5 4 5.3333333 70.5 26.6 O 937.56 1000 -62.44 94% 22.98 18 4.98 128%
99 F 19 5 4 5.3333333 52.7 19.9 N 941.65 1000 -58.35 94% 8.42 18 -9.58 47%
100 F 18 5 3 5.25 55.5 21.6 N 954.37 1300 -345.63 73% 19.3 15 4.3 129%
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146.64 310 -163.36 47% 450.2 700 -249.8 64% 1339.41 4700 -3360.59 28% 3624.75 2300 1324.75 158% 3.6 8 -4.4 45%
374.62 310 64.62 121% 1083.1 700 383.1 155% 2004.1 4700 -2695.9 43% 2492.15 2300 192.15 108% 10.13 8 2.13 127%
111.47 360 -248.53 31% 600.23 1250 -649.77 48% 1180.11 4700 -3519.89 25% 2289.79 2300 -10.21 100% 6.02 9 -2.98 67%
96.95 310 -213.05 31% 433.21 700 -266.79 62% 1195.45 4700 -3504.55 25% 1257.28 2300 -1042.72 55% 11.43 8 3.43 143%
75.01 310 -234.99 24% 446.16 700 -253.84 64% 584.49 4700 -4115.51 12% 2485.14 2300 185.14 108% 2.66 8 -5.34 33%
116.37 310 -193.63 38% 468.97 700 -231.03 67% 1230.37 4700 -3469.63 26% 1250.08 2300 -1049.92 54% 2.96 8 -5.04 37%
199.72 310 -110.28 64% 514.32 700 -185.68 73% 1789.52 4700 -2910.48 38% 2584.01 2300 284.01 112% 2.86 8 -5.14 36%
231.44 310 -78.56 75% 513.15 700 -186.85 73% 1105.5 4700 -3594.5 24% 1305.38 2300 -994.62 57% 4.65 8 -3.35 58%
207.94 360 -152.06 58% 884.48 1250 -365.52 71% 2576.7 4700 -2123.3 55% 2715.09 2300 415.09 118% 10.54 9 1.54 117%
161.65 360 -198.35 45% 457.56 1250 -792.44 37% 651.05 4700 -4048.95 14% 1077.13 2300 -1222.87 47% 3.38 9 -5.62 38%
94.4 310 -215.6 30% 545.06 700 -154.94 78% 1310.7 4700 -3389.3 28% 2846.42 2300 546.42 124% 3.26 8 -4.74 41%
207.36 310 -102.64 67% 767.09 700 67.09 110% 1636.02 4700 -3063.98 35% 2497.24 2300 197.24 109% 4.31 8 -3.69 54%
144.73 360 -215.27 40% 997.48 1250 -252.52 80% 1837.49 4700 -2862.51 39% 3677.36 2300 1377.36 160% 8.33 9 -0.67 93%
107.27 310 -202.73 35% 526.06 700 -173.94 75% 816.08 4700 -3883.92 17% 1949.22 2300 -350.78 85% 6.79 8 -1.21 85%
101.76 310 -208.24 33% 540.74 700 -159.26 77% 969.51 4700 -3730.49 21% 2901.23 2300 601.23 126% 5.39 8 -2.61 67%
207.51 310 -102.49 67% 523.64 700 -176.36 75% 2200.69 4700 -2499.31 47% 3100.47 2300 800.47 135% 7.14 8 -0.86 89%
63.16 360 -296.84 18% 268.16 1250 -981.84 21% 502.27 4700 -4197.73 11% 1888.17 2300 -411.83 82% 3.82 9 -5.18 42%
149.05 310 -160.95 48% 790.64 700 90.64 113% 1419.98 4700 -3280.02 30% 1692.11 2300 -607.89 74% 5.14 8 -2.86 64%
138.67 310 -171.33 45% 661.29 700 -38.71 94% 1525.81 4700 -3174.19 32% 3017.4 2300 717.4 131% 5.83 8 -2.17 73%
62.39 310 -247.61 20% 248.43 700 -451.57 35% 948.37 4700 -3751.63 20% 4433.96 2300 2133.96 193% 1.88 8 -6.12 24%
89.75 310 -220.25 29% 425.02 700 -274.98 61% 1403.93 4700 -3296.07 30% 2913.08 2300 613.08 127% 2.85 8 -5.15 36%
152.32 310 -157.68 49% 694.91 700 -5.09 99% 2146.14 4700 -2553.86 46% 3870.7 2300 1570.7 168% 5.43 8 -2.57 68%
219.89 310 -90.11 71% 970.52 700 270.52 139% 2501.5 4700 -2198.5 53% 2343.2 2300 43.2 102% 5.92 8 -2.08 74%
122.3 310 -187.7 39% 704.14 700 4.14 101% 1268.39 4700 -3431.61 27% 1557.25 2300 -742.75 68% 4.35 8 -3.65 54%
224.73 310 -85.27 72% 1006.92 700 306.92 144% 2000.78 4700 -2699.22 43% 3926.53 2300 1626.53 171% 5.46 8 -2.54 68%
235.12 310 -74.88 76% 957.55 700 257.55 137% 2138.12 4700 -2561.88 45% 2610.38 2300 310.38 113% 5.94 8 -2.06 74%
97.2 310 -212.8 31% 290.63 700 -409.37 42% 1248.6 4700 -3451.4 27% 1206.26 2300 -1093.74 52% 10.76 8 2.76 135%
148.79 310 -161.21 48% 689.91 700 -10.09 99% 1703.64 4700 -2996.36 36% 2342.92 2300 42.92 102% 5.94 8 -2.06 74%
22.22 310 -287.78 7% 212.66 700 -487.34 30% 195.98 4700 -4504.02 4% 2360.37 2300 60.37 103% 1.47 8 -6.53 18%
205.31 310 -104.69 66% 776.68 700 76.68 111% 1950.79 4700 -2749.21 42% 1777 2300 -523 77% 6.79 8 -1.21 85%
89.5 360 -270.5 25% 483.73 1250 -766.27 39% 709.21 4700 -3990.79 15% 5528.89 2300 3228.89 240% 6.49 9 -2.51 72%
76.3 310 -233.7 25% 214.28 700 -485.72 31% 321.09 4700 -4378.91 7% 1950.92 2300 -349.08 85% 1.68 8 -6.32 21%
126.6 310 -183.4 41% 516.44 700 -183.56 74% 832.41 4700 -3867.59 18% 957.17 2300 -1342.83 42% 7.91 8 -0.09 99%
206.19 310 -103.81 67% 971.17 700 271.17 139% 1985.84 4700 -2714.16 42% 2543.33 2300 243.33 111% 7.49 8 -0.51 94%
72.9 360 -287.1 20% 296.16 1250 -953.84 24% 1231.7 4700 -3468.3 26% 2301.04 2300 1.04 100% 4.04 9 -4.96 45%
162.38 310 -147.62 52% 762.59 700 62.59 109% 1784.63 4700 -2915.37 38% 2569.3 2300 269.3 112% 7.33 8 -0.67 92%
100.22 310 -209.78 32% 246.08 700 -453.92 35% 932.82 4700 -3767.18 20% 1387.25 2300 -912.75 60% 2.54 8 -5.46 32%
232.05 310 -77.95 75% 1044.64 700 344.64 149% 2142.36 4700 -2557.64 46% 3253.44 2300 953.44 141% 13.76 8 5.76 172%
162.83 310 -147.17 53% 527.63 700 -172.37 75% 1232.02 4700 -3467.98 26% 1838.75 2300 -461.25 80% 7.7 8 -0.3 96%
160.05 310 -149.95 52% 378.39 700 -321.61 54% 1780.57 4700 -2919.43 38% 3507.98 2300 1207.98 153% 5.19 8 -2.81 65%
257.33 310 -52.67 83% 1016.14 700 316.14 145% 2536.26 4700 -2163.74 54% 2404.39 2300 104.39 105% 10.59 8 2.59 132%
218.38 310 -91.62 70% 822.58 700 122.58 118% 1929.6 4700 -2770.4 41% 3596.97 2300 1296.97 156% 7.98 8 -0.02 100%
122.1 310 -187.9 39% 797.76 700 97.76 114% 1076.88 4700 -3623.12 23% 2722.81 2300 422.81 118% 3.54 8 -4.46 44%
305.67 310 -4.33 99% 978.31 700 278.31 140% 2741.52 4700 -1958.48 58% 1990.76 2300 -309.24 87% 4.97 8 -3.03 62%
247.67 310 -62.33 80% 797.39 700 97.39 114% 2952.27 4700 -1747.73 63% 805.53 2300 -1494.47 35% 4.97 8 -3.03 62%
13.27 360 -346.73 4% 170.13 1250 -1079.87 14% 486.64 4700 -4213.36 10% 1961.99 2300 -338.01 85% 0.41 9 -8.59 5%
100.33 310 -209.67 32% 296.16 700 -403.84 42% 567.13 4700 -4132.87 12% 1162.4 2300 -1137.6 51% 1.68 8 -6.32 21%
33.06 310 -276.94 11% 206.67 700 -493.33 30% 477.41 4700 -4222.59 10% 1281.69 2300 -1018.31 56% 1.4 8 -6.6 18%
125.29 310 -184.71 40% 747.62 700 47.62 107% 2036.36 4700 -2663.64 43% 2184.24 2300 -115.76 95% 5.63 8 -2.37 70%
123.98 310 -186.02 40% 731.18 700 31.18 104% 1511.47 4700 -3188.53 32% 2025.22 2300 -274.78 88% 3.81 8 -4.19 48%
387.51 360 27.51 108% 1255.096 1250 5.096 100% 2242.16 4700 -2457.84 48% 2689.7 2300 389.7 117% 9.73 9 0.73 108%
110 
 
 
101 F 19 5 7 5.5833333 52.7 18.2 U 729.04 1000 -270.96 73% 13.27 18 -4.73 74%
102 F 19 5 7 5.5833333 75 25.8 O 969.42 1000 -30.58 97% 12.16 18 -5.84 68%
103 F 19 5 7 5.5833333 57.3 19.7 N 617.44 1000 -382.56 62% 5.97 18 -12.03 33%
104 F 20 5 8 5.6666667 64.5 21.6 N 510.7 1000 -489.3 51% 8.28 18 -9.72 46%
105 F 19 5 2 5.1666667 50 20.1 N 845.83 1000 -154.17 85% 14.44 18 -3.56 80%
106 F 18 5 10 5.8333333 72.7 23.0 N 714.14 1000 -285.86 71% 9.74 18 -8.26 54%
107 F 18 5 2 5.1666667 86.4 34.8 Ob 551.35 1300 -748.65 42% 12.38 15 -2.62 83%
108 F 20 5 8 5.6666667 57.7 19.3 N 1358.15 1000 358.15 136% 18.15 18 0.15 101%
109 F 20 5 6 5.5 81.8 29.1 O 482.39 1000 -517.61 48% 7.35 18 -10.65 41%
110 F 18 5 4 5.3333333 95 35.9 Ob 1019.65 1300 -280.35 78% 9.72 15 -5.28 65%
111 F 18 5 2 5.1666667 48.6 19.6 N 415.27 1300 -884.73 32% 3.36 15 -11.64 22%
112 F 19 5 7 5.5833333 72.7 25.1 O 1076.88 1000 76.88 108% 15.5 18 -2.5 86%
113 F 18 5 5 5.4166667 65.9 24.1 N 395.58 1300 -904.42 30% 10.16 15 -4.84 68%
114 F 21 5 6 5.5 45.5 16.1 U 807.71 1000 -192.29 81% 15.58 18 -2.42 87%
115 F 20 5 5 5.4166667 69.1 25.3 O 568.84 1000 -431.16 57% 5.4 18 -12.6 30%
116 F 19 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N 258.07 1000 -741.93 26% 10.07 18 -7.93 56%
117 F 19 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 1419.8 1000 419.8 142% 35.63 18 17.63 198%
118 F 19 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 546.65 1000 -453.35 55% 13.49 18 -4.51 75%
119 F 18 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N 187.46 1300 -1112.54 14% 7.31 15 -7.69 49%
120 F 19 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 225.54 1000 -774.46 23% 0.59 18 -17.41 3%
121 F 20 5 3 5.25 54.5 21.3 N 497.61 1000 -502.39 50% 16.64 18 -1.36 92%
122 F 19 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N 207.6 1000 -792.4 21% 2.12 18 -15.88 12%
123 F 19 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N 349.81 1000 -650.19 35% 11.61 18 -6.39 65%
124 F 18 5 4 5.3333333 67.3 25.4 O 848.93 1300 -451.07 65% 12.99 15 -2.01 87%
125 F 18 5 4 5.3333333 55 20.8 N 1669.78 1300 369.78 128% 11.88 15 -3.12 79%
126 F 18 5 3 5.25 75.9 29.6 O 919.61 1300 -380.39 71% 9.22 15 -5.78 61%
127 F 19 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N 621.68 1000 -378.32 62% 12.1 18 -5.9 67%
128 F 19 5 1 5.0833333 52.3 21.7 N 319.19 1000 -680.81 32% 4.78 18 -13.22 27%
129 F 21 5 2 5.1666667 61.4 24.7 N 941.98 1000 -58.02 94% 24.85 18 6.85 138%
130 F 20 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N 463.79 1000 -536.21 46% 10.27 18 -7.73 57%
131 F 20 5 4 5.3333333 51.4 19.4 N 338.98 1000 -661.02 34% 13.43 18 -4.57 75%
132 F 20 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N 714.01 1000 -285.99 71% 13.94 18 -4.06 77%
133 F 20 5 5 5.4166667 58.2 21.3 N 775.1 1000 -224.9 78% 9.15 18 -8.85 51%
134 F 21 5 5 5.4166667 54.5 20.0 N 649.67 1000 -350.33 65% 10.45 18 -7.55 58%
135 F 19 5 5 5.4166667 165.9 24.1 N 488.06 1000 -511.94 49% 8.54 18 -9.46 47%
136 F 18 5 2 5.1666667 43.2 17.4 U 1053.59 1300 -246.41 81% 11.9 15 -3.1 79%
137 F 19 5 3 5.25 61.4 23.9 N 423.49 1000 -576.51 42% 11.78 18 -6.22 65%
138 F 21 5 5 5.4166667 54.5 20.0 N 480.16 1000 -519.84 48% 12.63 18 -5.37 70%
139 F 20 5 4 5.3333333 72.7 27.5 O 501.79 1000 -498.21 50% 8.43 18 -9.57 47%
140 F 21 5 4 5.3333333 50 18.9 N 690.98 1000 -309.02 69% 13 18 -5 72%
141 F 19 5 3 5.25 56.8 22.1 N 288.79 1000 -711.21 29% 5.19 18 -12.81 29%
142 F 21 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 469.39 1000 -530.61 47% 5.73 18 -12.27 32%
143 F 19 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N 243.81 1000 -756.19 24% 9.98 18 -8.02 55%
144 F 18 5 4 5.3333333 45.5 17.2 U 1291.36 1300 -8.64 99% 14.83 15 -0.17 99%
145 F 21 5 7 5.5833333 104.5 36.0 Ob 716.44 1000 -283.56 72% 6.72 18 -11.28 37%
146 F 20 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N 521.58 1000 -478.42 52% 9.1 18 -8.9 51%
147 F 18 5 1 5.0833333 51.4 21.4 N 478.9 1300 -821.1 37% 10.92 15 -4.08 73%
148 F 19 5 1 5.0833333 63.6 26.5 O 1058.48 1000 58.48 106% 25.25 18 7.25 140%
149 F 18 5 5 5.4166667 53.2 19.5 N 697.62 1300 -602.38 54% 12.44 15 -2.56 83%
150 F 18 5 7 5.5833333 66.8 23.0 N 733.18 1300 -566.82 56% 6.48 15 -8.52 43%
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123.15 310 -186.85 40% 772.19 700 72.19 110% 1081.67 4700 -3618.33 23% 3412.26 2300 1112.26 148% 6.29 8 -1.71 79%
154.56 310 -155.44 50% 632.67 700 -67.33 90% 2176.26 4700 -2523.74 46% 3565.33 2300 1265.33 155% 6.22 8 -1.78 78%
33.1 310 -276.9 11% 231.92 700 -468.08 33% 662.16 4700 -4037.84 14% 1750.9 2300 -549.1 76% 1.52 8 -6.48 19%
81.38 310 -228.62 26% 407.82 700 -292.18 58% 670.85 4700 -4029.15 14% 3577.48 2300 1277.48 156% 2.27 8 -5.73 28%
147.15 310 -162.85 47% 827.64 700 127.64 118% 1820.83 4700 -2879.17 39% 2310.72 2300 10.72 100% 7.1 8 -0.9 89%
99.94 310 -210.06 32% 489.63 700 -210.37 70% 991.04 4700 -3708.96 21% 2195.83 2300 -104.17 95% 2.65 9 -6.35 29%
84.4 360 -275.6 23% 538.8 1250 -711.2 43% 1122.04 4700 -3577.96 24% 2219.15 2300 -80.85 96% 3.79 9 -5.21 42%
242.72 310 -67.28 78% 1086.8 700 386.8 155% 2653.81 4700 -2046.19 56% 4308.55 2300 2008.55 187% 8.8 8 0.8 110%
31.46 310 -278.54 10% 149.94 700 -550.06 21% 412.26 4700 -4287.74 9% 1689.38 2300 -610.62 73% 1.05 8 -6.95 13%
150.43 360 -209.57 42% 804.18 1250 -445.82 64% 1327.28 4700 -3372.72 28% 2845.78 2300 545.78 124% 4.13 9 -4.87 46%
62.99 360 -297.01 17% 288.8 1250 -961.2 23% 1070.03 4700 -3629.97 23% 717.9 2300 -1582.1 31% 1.18 9 -7.82 13%
164.05 310 -145.95 53% 848.95 700 148.95 121% 2000.15 4700 -2699.85 43% 3409.05 2300 1109.05 148% 4.96 8 -3.04 62%
85.34 360 -274.66 24% 541.12 1250 -708.88 43% 1344.54 4700 -3355.46 29% 2970.45 2300 670.45 129% 5.07 9 -3.93 56%
287.07 310 -22.93 93% 1424.69 700 724.69 204% 2704.31 4700 -1995.69 58% 6206.75 2300 3906.75 270% 13.66 8 5.66 171%
46.39 310 -263.61 15% 220.24 700 -479.76 31% 723.06 4700 -3976.94 15% 1726.05 2300 -573.95 75% 0.98 8 -7.02 12%
118.97 310 -191.03 38% 697.99 700 -2.01 100% 1164.32 4700 -3535.68 25% 3614.81 2300 1314.81 157% 3.82 8 -4.18 48%
225.68 310 -84.32 73% 788.78 700 88.78 113% 2463.97 4700 -2236.03 52% 4052.2 2300 1752.2 176% 25.09 8 17.09 314%
83.72 310 -226.28 27% 355.91 700 -344.09 51% 540.45 4700 -4159.55 11% 3046.5 2300 746.5 132% 2.14 8 -5.86 27%
17.44 360 -342.56 5% 215.86 1250 -1034.14 17% 834.09 4700 -3865.91 18% 3826.77 2300 1526.77 166% 1.25 8 -6.75 16%
1.81 310 -308.19 1% 172.68 700 -527.32 25% 553.52 4700 -4146.48 12% 1447.7 2300 -852.3 63% 0.14 8 -7.86 2%
213.1 310 -96.9 69% 758.41 700 58.41 108% 1257.88 4700 -3442.12 27% 3825.47 2300 1525.47 166% 11.61 8 3.61 145%
164.61 310 -145.39 53% 348.69 700 -351.31 50% 161.78 4700 -4538.22 3% 3319.89 2300 1019.89 144% 2.88 8 -5.12 36%
87.42 310 -222.58 28% 376.66 700 -323.34 54% 1025.24 4700 -3674.76 22% 380.52 2300 -1919.48 17% 1.74 8 -6.26 22%
295.15 360 -64.85 82% 1298.46 1250 48.46 104% 1967.95 4700 -2732.05 42% 2801.85 2300 501.85 122% 6.17 9 -2.83 69%
357.87 360 -2.13 99% 1303.39 1250 53.39 104% 2826.04 4700 -1873.96 60% 2450.43 2300 150.43 107% 6.65 9 -2.35 74%
186.25 360 -173.75 52% 691.55 1250 -558.45 55% 2237.07 4700 -2462.93 48% 1738.29 2300 -561.71 76% 8 9 -1 89%
91.11 310 -218.89 29% 323.75 700 -376.25 46% 1312.75 4700 -3387.25 28% 2335.89 2300 35.89 102% 4.32 8 -3.68 54%
77.6 310 -232.4 25% 333.85 700 -366.15 48% 703.71 4700 -3996.29 15% 1184.85 2300 -1115.15 52% 2 8 -6 25%
296.02 310 -13.98 95% 1165.1 700 465.1 166% 3286.39 4700 -1413.61 70% 1892.97 2300 -407.03 82% 5.15 8 -2.85 64%
70.11 310 -239.89 23% 498.08 700 -201.92 71% 1063.13 4700 -3636.87 23% 3093.25 2300 793.25 134% 3.99 8 -4.01 50%
155 310 -155 50% 640.3 700 -59.7 91% 1428.33 4700 -3271.67 30% 5242.42 2300 2942.42 228% 3.88 8 -4.12 49%
280.48 310 -29.52 90% 809.54 700 109.54 116% 1955.52 4700 -2744.48 42% 2504.49 2300 204.49 109% 9.66 8 1.66 121%
117.39 310 -192.61 38% 482.97 700 -217.03 69% 966.3 4700 -3733.7 21% 2563.13 2300 263.13 111% 2.92 8 -5.08 37%
211.73 310 -98.27 68% 414.16 700 -285.84 59% 1674.08 4700 -3025.92 36% 1590.3 2300 -709.7 69% 3.34 8 -4.66 42%
118.9 310 -191.1 38% 423.38 700 -276.62 60% 1149.16 4700 -3550.84 24% 1800.13 2300 -499.87 78% 4.61 8 -3.39 58%
101.16 360 -258.84 28% 456.25 1250 -793.75 37% 1289.54 4700 -3410.46 27% 2111.28 2300 -188.72 92% 8.18 9 -0.82 91%
112.67 310 -197.33 36% 678.4 700 -21.6 97% 1613.7 4700 -3086.3 34% 2144.74 2300 -155.26 93% 5.09 8 -2.91 64%
76.27 310 -233.73 25% 504.37 700 -195.63 72% 825.93 4700 -3874.07 18% 3234.06 2300 934.06 141% 6.42 8 -1.58 80%
55.15 310 -254.85 18% 400.25 700 -299.75 57% 425.31 4700 -4274.69 9% 2535.65 2300 235.65 110% 2.51 8 -5.49 31%
74.82 310 -235.18 24% 547.24 700 -152.76 78% 811.33 4700 -3888.67 17% 2483.97 2300 183.97 108% 6.72 8 -1.28 84%
39.76 310 -270.24 13% 367.75 700 -332.25 53% 1223.54 4700 -3476.46 26% 3404.4 2300 1104.4 148% 1.26 8 -6.74 16%
194.56 310 -115.44 63% 594.08 700 -105.92 85% 1258.67 4700 -3441.33 27% 1979.67 2300 -320.33 86% 7.55 8 -0.45 94%
88.43 310 -221.57 29% 525.47 700 -174.53 75% 848.04 4700 -3851.96 18% 2271.9 2300 -28.1 99% 3.14 8 -4.86 39%
304.95 360 -55.05 85% 1124.61 700 424.61 161% 2669.57 4700 -2030.43 57% 1874.44 2300 -425.56 81% 10.23 9 1.23 114%
87.17 310 -222.83 28% 561.43 700 -138.57 80% 1262.42 4700 -3437.58 27% 3582.12 2300 1282.12 156% 3.53 8 -4.47 44%
76.66 310 -233.34 25% 328.82 700 -371.18 47% 895.06 4700 -3804.94 19% 6400.78 2300 4100.78 278% 1.59 8 -6.41 20%
127.89 360 -232.11 36% 708.38 1250 -541.62 57% 1156.68 4700 -3543.32 25% 1274.24 2300 -1025.76 55% 4.05 9 -4.95 45%
164.8 310 -145.2 53% 991.17 700 291.17 142% 1791.4 4700 -2908.6 38% 3227.59 2300 927.59 140% 8.73 8 0.73 109%
79.38 360 -280.62 22% 308.12 1250 -941.88 25% 773.51 4700 -3926.49 16% 2699.23 2300 399.23 117% 2.77 9 -6.23 31%
71.1 360 -288.9 20% 276.34 1250 -973.66 22% 975.56 4700 -3724.44 21% 1873.32 2300 -426.68 81% 1.39 9 -7.61 15%
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151 F 18 5 4 5.3333333 53.2 20.1 N 345.83 1300 -954.17 27% 13.18 15 -1.82 88%
152 F 19 5 1 5.0833333 50 20.8 N 729.6 1000 -270.4 73% 13.9 18 -4.1 77%
153 F 19 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N 500.49 1000 -499.51 50% 9.77 18 -8.23 54%
154 F 18 5 2 5.1666667 56.87 22.9 N 781.95 1300 -518.05 60% 16.25 15 1.25 108%
155 F 21 5 5 5.4166667 50 18.3 U 313.88 1000 -686.12 31% 8.6 18 -9.4 48%
156 F 18 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N 1170.1 1300 -129.9 90% 11.89 15 -3.11 79%
157 F 21 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N 887.53 1000 -112.47 89% 13.55 18 -4.45 75%
158 F 18 5 3 5.25 50 19.5 N 960.79 1300 -339.21 74% 20.28 15 5.28 135%
159 F 20 5 4 5.3333333 56.4 21.3 N 775.74 1000 -224.26 78% 9.63 18 -8.37 54%
160 F 18 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 415.87 1300 -884.13 32% 9.44 15 -5.56 63%
161 F 18 4 11 4.9166667 45.5 20.2 N 205.16 1300 -1094.84 16% 6.64 15 -8.36 44%
162 F 20 5 3 5.25 60.5 23.6 N 469.14 1000 -530.86 47% 5.75 18 -12.25 32%
163 F 18 5 3 5.25 54.5 21.3 N 576.95 1300 -723.05 44% 9.67 15 -5.33 64%
164 F 19 5 2 5.1666667 47.7 19.2 N 407.18 1000 -592.82 41% 9.62 18 -8.38 53%
165 F 19 5 4 5.3333333 58.2 22.0 N 358.24 1000 -641.76 36% 6.62 18 -11.38 37%
166 F 18 5 4 5.3333333 47.3 17.9 U 461.77 1300 -838.23 36% 6.76 15 -8.24 45%
167 F 18 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N 983.11 1300 -316.89 76% 9.98 15 -5.02 67%
168 F 19 5 1 5.0833333 46.4 19.3 N 1271.71 1000 271.71 127% 19.29 18 1.29 107%
169 F 19 5 2 5.1666667 50 20.1 N 745.59 1000 -254.41 75% 12.54 18 -5.46 70%
170 F 20 5 8 5.6666667 65 21.7 N 1454.09 1000 454.09 145% 11.02 18 -6.98 61%
171 F 20 5 1 5.0833333 43.2 17.9 U 1410.04 1000 410.04 141% 10.43 18 -7.57 58%
172 F 21 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 316.37 1000 -683.63 32% 8.81 18 -9.19 49%
173 F 19 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N 442.07 1000 -557.93 44% 9.16 18 -8.84 51%
174 F 19 5 3 5.25 49.5 19.3 N 266.74 1000 -733.26 27% 8.18 18 -9.82 45%
175 F 18 5 3 5.25 79.5 31.0 Ob 184.73 1300 -1115.27 14% 5.49 15 -9.51 37%
176 F 19 5 1 5.0833333 49.1 20.4 N 427.96 1000 -572.04 43% 6.93 18 -11.07 39%
177 F 21 5 5 5.4166667 77.3 28.3 O 332.49 1000 -667.51 33% 9.88 18 -8.12 55%
178 F 18 5 3 5.25 57.7 22.5 N 258.86 1300 -1041.14 20% 16.7 15 1.7 111%
179 F 18 5 0 5 70.9 30.5 Ob 411.85 1300 -888.15 32% 15.13 15 0.13 101%
180 F 19 5 2 5.1666667 53.2 21.4 N 418.65 1000 -581.35 42% 7.32 18 -10.68 41%
181 F 18 5 4 5.3333333 55.5 20.9 N 668.69 1300 -631.31 51% 20.9 15 5.9 139%
182 F 19 5 5 5.4166667 58.2 21.3 N 224.94 1000 -775.06 22% 8.39 18 -9.61 47%
183 F 19 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N 523.71 1000 -476.29 52% 14.07 18 -3.93 78%
184 F 19 5 1 5.0833333 65.9 27.4 O 833.55 1000 -166.45 83% 15.45 18 -2.55 86%
185 F 19 5 1 5.0833333 54.5 22.7 N 310.03 1000 -689.97 31% 9.74 18 -8.26 54%
186 F 19 5 9 5.75 59.1 19.2 N 1364.35 1000 364.35 136% 29.83 18 11.83 166%
187 F 21 5 2 5.1666667 77.3 31.1 Ob 694.73 1000 -305.27 69% 16.63 18 -1.37 92%
188 F 20 5 7 5.5833333 61 21.1 N 735.04 1000 -264.96 74% 10.22 18 -7.78 57%
189 F 18 5 4 5.3333333 70.5 26.6 O 694.04 1300 -605.96 53% 11.43 15 -3.57 76%
190 F 19 64 5.3166667 58.2 22.1 N 334.12 1000 -665.88 33% 8.69 18 -9.31 48%
191 F 20 64 5.35 63 23.7 N 764.7 1000 -235.3 76% 13.37 18 -4.63 74%
192 F 20 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 324.63 1000 -675.37 32% 11.12 18 -6.88 62%
193 F 21 5 3 5.25 59.1 23.0 N 225.57 1000 -774.43 23% 2.11 18 -15.89 12%
194 F 19 5 5 5.4166667 61.4 22.5 N 87.88 1000 -912.12 9% 5.09 18 -12.91 28%
195 F 18 5 3 5.25 108.2 42.2 Ob-M 628.46 1300 -671.54 48% 19.76 15 4.76 132%
196 F 19 5 6 5.5 45.5 16.1 U 570.63 1000 -429.37 57% 10.25 18 -7.75 57%
197 F 18 5 1 5.0833333 56.8 23.6 N 650.59 1300 -649.41 50% 13.2 15 -1.8 88%
198 F 21 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N 296.75 1000 -703.25 30% 10.08 18 -7.92 56%
199 F 19 5 5 5.4166667 52.3 19.1 N 492 1000 -508 49% 12.41 18 -5.59 69%
200 F 20 5 3 5.25 65.5 25.5 O 351.32 1000 -648.68 35% 16.73 18 -1.27 93%
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99.49 360 -260.51 28% 554.62 1250 -695.38 44% 871.34 4700 -3828.66 19% 1838.2 2300 -461.8 80% 4.56 9 -4.44 51%
241.98 310 -68.02 78% 1001.71 700 301.71 143% 2354.4 4700 -2345.6 50% 3233.49 2300 933.49 141% 7.32 8 -0.68 92%
89.77 310 -220.23 29% 514.65 700 -185.35 74% 1383.49 4700 -3316.51 29% 3634.31 2300 1334.31 158% 2.34 8 -5.66 29%
140.91 360 -219.09 39% 668.99 1250 -581.01 54% 1197.69 4700 -3502.31 25% 3840.94 2300 1540.94 167% 10.59 9 1.59 118%
150.95 310 -159.05 49% 566.36 700 -133.64 81% 1498.06 4700 -3201.94 32% 1621.23 2300 -678.77 70% 4.56 8 -3.44 57%
171.04 360 -188.96 48% 735.64 1250 -514.36 59% 1823.23 4700 -2876.77 39% 2905.66 2300 605.66 126% 8.92 9 -0.08 99%
73.29 310 -236.71 24% 552.12 700 -147.88 79% 1011.55 4700 -3688.45 22% 1495.12 2300 -804.88 65% 4.36 8 -3.64 55%
194.32 360 -165.68 54% 1143.75 1250 -106.25 92% 2036.87 4700 -2663.13 43% 4128.22 2300 1828.22 179% 7.76 9 -1.24 86%
96.22 310 -213.78 31% 568.67 700 -131.33 81% 1107.47 4700 -3592.53 24% 2251.58 2300 -48.42 98% 4.58 8 -3.42 57%
103.41 360 -256.59 29% 516.22 1250 -733.78 41% 1163.8 4700 -3536.2 25% 3718.43 2300 1418.43 162% 3.58 9 -5.42 40%
80.37 360 -279.63 22% 423.27 1250 -826.73 34% 771.76 4700 -3928.24 16% 2607.21 2300 307.21 113% 2.2 9 -6.8 24%
47.39 310 -262.61 15% 303.58 700 -396.42 43% 511.79 4700 -4188.21 11% 1635.96 2300 -664.04 71% 1.75 8 -6.25 22%
149.72 360 -210.28 42% 695.44 1250 -554.56 56% 887.82 4700 -3812.18 19% 2577.36 2300 277.36 112% 3.99 9 -5.01 44%
108.76 310 -201.24 35% 531.44 700 -168.56 76% 871.97 4700 -3828.03 19% 1488.34 2300 -811.66 65% 5.72 8 -2.28 72%
36.96 310 -273.04 12% 292.7 700 -407.3 42% 536.04 4700 -4163.96 11% 2305.38 2300 5.38 100% 1.49 8 -6.51 19%
67.96 360 -292.04 19% 463.1 1250 -786.9 37% 609.47 4700 -4090.53 13% 2784.35 2300 484.35 121% 3.24 9 -5.76 36%
193.58 360 -166.42 54% 1023.33 1250 -226.67 82% 2869.32 4700 -1830.68 61% 1383.8 2300 -916.2 60% 5.87 9 -3.13 65%
314.1 310 4.1 101% 1338.38 700 638.38 191% 2719.8 4700 -1980.2 58% 2962.26 2300 662.26 129% 6.97 8 -1.03 87%
68.34 310 -241.66 22% 321.24 700 -378.76 46% 1093.33 4700 -3606.67 23% 1910.61 2300 -389.39 83% 3.89 8 -4.11 49%
196.75 310 -113.25 63% 1335.99 700 635.99 191% 2552.1 4700 -2147.9 54% 2144.74 2300 -155.26 93% 8.44 8 0.44 106%
143.66 310 -166.34 46% 1134.56 700 434.56 162% 7123.4 4700 2423.4 152% 1659.21 2300 -640.79 72% 7.73 8 -0.27 97%
137.92 310 -172.08 44% 472.97 700 -227.03 68% 1410.2 4700 -3289.8 30% 2360.63 2300 60.63 103% 3.21 8 -4.79 40%
86.46 310 -223.54 28% 576.4 700 -123.6 82% 959.12 4700 -3740.88 20% 1279.15 2300 -1020.85 56% 5.4 8 -2.6 68%
82.25 310 -227.75 27% 152.12 700 -547.88 22% 832.67 4700 -3867.33 18% 1737.53 2300 -562.47 76% 7.89 8 -0.11 99%
32.73 360 -327.27 9% 71.06 1250 -1178.94 6% 328.91 4700 -4371.09 7% 3144.73 2300 844.73 137% 0.22 9 -8.78 2%
79.76 310 -230.24 26% 280.54 700 -419.46 40% 509.33 4700 -4190.67 11% 1682.9 2300 -617.1 73% 3.69 8 -4.31 46%
90.23 310 -219.77 29% 377.99 700 -322.01 54% 841.49 4700 -3858.51 18% 2036.79 2300 -263.21 89% 2.23 8 -5.77 28%
202.85 360 -157.15 56% 1196.55 1250 -53.45 96% 237.14 4700 -4462.86 5% 1860.05 2300 -439.95 81% 19.57 9 10.57 217%
77.48 360 -282.52 22% 453.64 1250 -796.36 36% 662.87 4700 -4037.13 14% 2348.78 2300 48.78 102% 6.99 9 -2.01 78%
46.51 310 -263.49 15% 197.93 700 -502.07 28% 845.31 4700 -3854.69 18% 3434.78 2300 1134.78 149% 3.15 8 -4.85 39%
83.39 360 -276.61 23% 295.72 1250 -954.28 24% 1426.02 4700 -3273.98 30% 2625.11 2300 325.11 114% 3.05 9 -5.95 34%
110.64 310 -199.36 36% 270.4 700 -429.6 39% 451.26 4700 -4248.74 10% 1689.19 2300 -610.81 73% 1.94 8 -6.06 24%
205.13 310 -104.87 66% 1198.27 700 498.27 171% 1549.36 4700 -3150.64 33% 2137.5 2300 -162.5 93% 10.53 8 2.53 132%
175.38 310 -134.62 57% 933.74 700 233.74 133% 1130.97 4700 -3569.03 24% 2650.39 2300 350.39 115% 12.97 8 4.97 162%
103.59 310 -206.41 33% 610.27 700 -89.73 87% 1086.48 4700 -3613.52 23% 3211.56 2300 911.56 140% 4.26 8 -3.74 53%
280.8 310 -29.2 91% 1044.38 700 344.38 149% 2511.95 4700 -2188.05 53% 3602.1 2300 1302.1 157% 11.76 8 3.76 147%
142.63 310 -167.37 46% 660.75 700 -39.25 94% 1287.17 4700 -3412.83 27% 2312.38 2300 12.38 101% 3.83 8 -4.17 48%
230.94 310 -79.06 74% 1090.98 700 390.98 156% 2002.27 4700 -2697.73 43% 1912.95 2300 -387.05 83% 10.12 8 2.12 127%
75.32 360 -284.68 21% 594.45 1250 -655.55 48% 592.92 4700 -4107.08 13% 2916.83 2300 616.83 127% 6.17 9 -2.83 69%
146.68 310 -163.32 47% 648.64 700 -51.36 93% 1496.09 4700 -3203.91 32% 2441.15 2300 141.15 106% 7.75 8 -0.25 97%
142.11 310 -167.89 46% 937.72 700 237.72 134% 2013.66 4700 -2686.34 43% 2352.55 2300 52.55 102% 8.48 8 0.48 106%
184.47 310 -125.53 60% 1114.28 700 414.28 159% 1666.49 4700 -3033.51 35% 1683.13 2300 -616.87 73% 8.62 8 0.62 108%
7.18 310 -302.82 2% 54.78 700 -645.22 8% 620.84 4700 -4079.16 13% 1201.78 2300 -1098.22 52% 0.08 8 -7.92 1%
51.37 310 -258.63 17% 201.89 700 -498.11 29% 392.56 4700 -4307.44 8% 868.59 2300 -1431.41 38% 2.31 8 -5.69 29%
220.9 360 -139.1 61% 1177.38 1250 -72.62 94% 2828.64 4700 -1871.36 60% 4472.62 2300 2172.62 194% 12.39 9 3.39 138%
89.23 310 -220.77 29% 485.84 700 -214.16 69% 1119.08 4700 -3580.92 24% 2568.62 2300 268.62 112% 5.85 8 -2.15 73%
388 360 28 108% 839.24 1250 -410.76 67% 2409.91 4700 -2290.09 51% 2399.05 2300 99.05 104% 8.29 9 -0.71 92%
172.23 310 -137.77 56% 487.84 700 -212.16 70% 727.28 4700 -3972.72 15% 1199.2 2300 -1100.8 52% 5.61 8 -2.39 70%
170.41 310 -139.59 55% 798.31 700 98.31 114% 2754.84 4700 -1945.16 59% 4129.91 2300 1829.91 180% 6.67 8 -1.33 83%
64.97 310 -245.03 21% 457.38 700 -242.62 65% 628.88 4700 -4071.12 13% 3220.71 2300 920.71 140% 5.07 8 -2.93 63%
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201 F 19 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N 1482.35 1000 482.35 148% 15.67 18 -2.33 87%
202 F 21 5 3 5.25 54.5 21.3 N 376.58 1000 -623.42 38% 1.89 18 -16.11 11%
203 F 19 5 10 5.8333333 68.2 21.5 N 633.53 1000 -366.47 63% 8.31 18 -9.69 46%
204 F 20 5 4 5.3333333 50 18.9 N 439.7 1000 -560.3 44% 6.12 18 -11.88 34%
205 F 19 5 7 5.5833333 65.5 22.6 N 1313.91 1000 313.91 131% 11.91 18 -6.09 66%
206 F 20 5 8 5.6666667 52.3 17.5 U 943.34 1000 -56.66 94% 9.75 18 -8.25 54%
207 F 20 65 5.45 53.2 19.3 N 416.93 1000 -583.07 42% 8.55 18 -9.45 48%
208 F 18 5 6 5.5 63.6 22.6 N 761.32 1300 -538.68 59% 11.99 15 -3.01 80%
209 F 19 5 8 5.6666667 56.8 19.0 N 481.39 1000 -518.61 48% 11.21 18 -6.79 62%
210 F 19 5 1 5.0833333 45.5 18.9 N 732.92 1000 -267.08 73% 15.87 18 -2.13 88%
211 F 18 5 4 5.3333333 65.9 24.9 N 1109.28 1300 -190.72 85% 8.92 15 -6.08 59%
212 F 18 5 0 5 50 21.5 N 609.37 1300 -690.63 47% 12.36 15 -2.64 82%
213 F 20 5 6 5.5 121.8 43.3 Ob-M 1238.86 1000 238.86 124% 13.95 18 -4.05 78%
214 F 20 5 6 5.5 52.3 18.6 N 789.79 1000 -210.21 79% 15.02 18 -2.98 83%
215 F 19 5 3 5.25 56.4 22.0 N 834.14 1000 -165.86 83% 17.51 18 -0.49 97%
216 F 19 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N 660.66 1000 -339.34 66% 15.37 18 -2.63 85%
217 F 18 5 3 5.25 68.2 26.6 O 697.93 1000 -302.07 70% 22.9 18 4.9 127%
218 F 20 5 7 5.5833333 56.4 19.4 N 835.71 1000 -164.29 84% 21.4 18 3.4 119%
219 F 18 5 5 5.4166667 65 23.8 N 947.2 1300 -352.8 73% 14.85 15 -0.15 99%
220 F 21 5 7 5.5833333 72.7 25.1 O 587.81 1000 -412.19 59% 11.52 18 -6.48 64%
221 F 21 5 3 5.25 43.2 16.8 U 123.07 1000 -876.93 12% 1.88 18 -16.12 10%
222 F 21 5 7 5.5833333 54.5 18.8 N 316.28 1000 -683.72 32% 11.69 18 -6.31 65%
223 F 20 5 3 5.25 52.3 20.4 N 795.8 1000 -204.2 80% 6.58 18 -11.42 37%
224 F 19 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N 884.17 1000 -115.83 88% 23.38 18 5.38 130%
225 F 20 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N 962.47 1000 -37.53 96% 21.81 18 3.81 121%
226 F 21 5 9 5.75 61.4 19.9 N 695.76 1000 -304.24 70% 16.12 18 -1.88 90%
227 F 21 5 3 5.25 61.4 23.9 N 553.35 1000 -446.65 55% 7.53 18 -10.47 42%
228 F 20 5 1 5.0833333 61.4 25.5 O 921.47 1000 -78.53 92% 20.34 18 2.34 113%
229 F 18 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N 740.5 1300 -559.5 57% 7.14 15 -7.86 48%
230 F 20 6 0 6 72.7 21.7 N 452.79 1000 -547.21 45% 6.26 18 -11.74 35%
231 F 20 5 10 5.8333333 86.4 27.3 O 653.13 1000 -346.87 65% 8.72 18 -9.28 48%
232 F 21 5 3 5.25 50 19.5 N 598.48 1000 -401.52 60% 18.85 18 0.85 105%
233 F 21 5 6 5.5 70.5 25.0 O 703.35 1000 -296.65 70% 14.08 18 -3.92 78%
234 F 20 5 5 5.4166667 54.5 20.0 N 925.73 1000 -74.27 93% 11.59 18 -6.41 64%
235 F 21 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N 529.5 1000 -470.5 53% 27.65 18 9.65 154%
236 F 18 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N 652.1 1300 -647.9 50% 15.74 15 0.74 105%
237 F 20 5 4 5.3333333 49.1 18.5 N 443.33 1000 -556.67 44% 6.98 18 -11.02 39%
238 F 21 5 9 5.75 63.6 20.7 N 299.61 1000 -700.39 30% 6.37 18 -11.63 35%
239 F 21 5 7 5.5833333 83.2 28.7 N 755.32 1000 -244.68 76% 11.92 18 -6.08 66%
240 F 18 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N 486.66 1300 -813.34 37% 5.57 15 -9.43 37%
241 F 20 5 5 5.4166667 61.4 22.5 N 294.16 1000 -705.84 29% 6.72 18 -11.28 37%
242 F 19 5 7 5.5833333 80 27.6 O 504.88 1000 -495.12 50% 11.84 18 -6.16 66%
243 F 21 5 2 5.1666667 43.2 17.4 U 365.69 1000 -634.31 37% 14.13 18 -3.87 79%
244 F 19 5 3 5.25 61.4 23.9 N 551.31 1000 -448.69 55% 12.79 18 -5.21 71%
245 F 21 5 3 5.25 56.8 22.1 N 680.02 1000 -319.98 68% 11.45 18 -6.55 64%
246 F 21 5 3 5.25 62.3 24.3 N 1137.2 1000 137.2 114% 16.92 18 -1.08 94%
247 F 19 5 3 5.25 45.5 17.7 U 974.19 1000 -25.81 97% 15.61 18 -2.39 87%
248 F 20 5 10 5.8333333 70.5 22.2 N 1321.9 1000 321.9 132% 17.3 18 -0.7 96%
249 F 20 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N 1103.38 1000 103.38 110% 13.97 18 -4.03 78%
250 F 18 5 0 5 57.3 24.6 N 345.98 1300 -954.02 27% 12.11 15 -2.89 81%
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217.47 310 -92.53 70% 1190.76 700 490.76 170% 2666.16 4700 -2033.84 57% 2487.5 2300 187.5 108% 7.76 8 -0.24 97%
55.48 310 -254.52 18% 364.79 700 -335.21 52% 854.18 4700 -3845.82 18% 1438.97 2300 -861.03 63% 1.78 8 -6.22 22%
65.17 310 -244.83 21% 371.42 700 -328.58 53% 481.22 4700 -4218.78 10% 2100.96 2300 -199.04 91% 3.81 8 -4.19 48%
59.21 310 -250.79 19% 386.32 700 -313.68 55% 547.48 4700 -4152.52 12% 2195.07 2300 -104.93 95% 3.16 8 -4.84 40%
109.27 310 -200.73 35% 1265.42 700 565.42 181% 2362.93 4700 -2337.07 50% 3908.53 2300 1608.53 170% 8.35 8 0.35 104%
218.84 310 -91.16 71% 831.2 700 131.2 119% 2191.71 4700 -2508.29 47% 3698 2300 1398 161% 6.01 8 -1.99 75%
19.87 310 -290.13 6% 68.26 700 -631.74 10% 286.66 4700 -4413.34 6% 2907.28 2300 607.28 126% 1.67 8 -6.33 21%
141.84 360 -218.16 39% 761.46 1250 -488.54 61% 1397.07 4700 -3302.93 30% 4197.38 2300 1897.38 182% 9.37 9 0.37 104%
101.67 310 -208.33 33% 708.93 700 8.93 101% 1001.94 4700 -3698.06 21% 2457.3 2300 157.3 107% 2.87 8 -5.13 36%
202.33 310 -107.67 65% 820.2 700 120.2 117% 2056.07 4700 -2643.93 44% 1661.21 2300 -638.79 72% 6.15 8 -1.85 77%
153.88 360 -206.12 43% 991.65 1250 -258.35 79% 2129.4 4700 -2570.6 45% 3146.07 2300 846.07 137% 8.6 9 -0.4 96%
120.37 360 -239.63 33% 509.6 1250 -740.4 41% 467.23 4700 -4232.77 10% 1937.82 2300 -362.18 84% 7.16 9 -1.84 80%
227.44 310 -82.56 73% 1068.83 700 368.83 153% 2579.73 4700 -2120.27 55% 4537.26 2300 2237.26 197% 7.36 8 -0.64 92%
200.88 310 -109.12 65% 723.27 700 23.27 103% 2023.76 4700 -2676.24 43% 30111.89 2300 27811.89 1309% 3.84 8 -4.16 48%
138.7 310 -171.3 45% 815.22 700 115.22 116% 1325.43 4700 -3374.57 28% 2814.6 2300 514.6 122% 5.49 8 -2.51 69%
110.35 310 -199.65 36% 640.6 700 -59.4 92% 1179.49 4700 -3520.51 25% 1740.8 2300 -559.2 76% 14.63 8 6.63 183%
194.56 310 -115.44 63% 781.97 700 81.97 112% 1519.81 4700 -3180.19 32% 3316.49 2300 1016.49 144% 9.03 8 1.03 113%
245.84 310 -64.16 79% 1040.01 700 340.01 149% 1878.13 4700 -2821.87 40% 2078.9 2300 -221.1 90% 9.04 8 1.04 113%
210.61 360 -149.39 59% 1011.68 1250 -238.32 81% 1732.09 4700 -2967.91 37% 2450.02 2300 150.02 107% 9.52 9 0.52 106%
168.37 310 -141.63 54% 776.85 700 76.85 111% 1673 4700 -3027 36% 2414.92 2300 114.92 105% 6.26 8 -1.74 78%
33.79 310 -276.21 11% 231.1 700 -468.9 33% 427.67 4700 -4272.33 9% 82.74 2300 -2217.26 4% 1.05 8 -6.95 13%
183.6 310 -126.4 59% 482.27 700 -217.73 69% 1402.7 4700 -3297.3 30% 3469.48 2300 1169.48 151% 4.15 8 -3.85 52%
120.01 310 -189.99 39% 524.26 700 -175.74 75% 951.47 4700 -3748.53 20% 2951.21 2300 651.21 128% 5.17 8 -2.83 65%
254.19 310 -55.81 82% 1198.24 700 498.24 171% 1811.62 4700 -2888.38 39% 2725.48 2300 425.48 118% 11.83 8 3.83 148%
231.36 310 -78.64 75% 1018.17 700 318.17 145% 2560.13 4700 -2139.87 54% 2799.13 2300 499.13 122% 6.72 8 -1.28 84%
132.67 310 -177.33 43% 703.83 700 3.83 101% 876.54 4700 -3823.46 19% 2510.25 2300 210.25 109% 9.43 8 1.43 118%
134.6 310 -175.4 43% 659.59 700 -40.41 94% 1325.2 4700 -3374.8 28% 1753.02 2300 -546.98 76% 6.96 8 -1.04 87%
142.69 310 -167.31 46% 645.07 700 -54.93 92% 1122.38 4700 -3577.62 24% 3039.86 2300 739.86 132% 3.49 8 -4.51 44%
99.84 360 -260.16 28% 336.85 1250 -913.15 27% 1147.04 4700 -3552.96 24% 2376.8 2300 76.8 103% 1.6 9 -7.4 18%
58.96 310 -251.04 19% 450 700 -250 64% 511.23 4700 -4188.77 11% 2560.4 2300 260.4 111% 3.54 8 -4.46 44%
89.28 310 -220.72 29% 307.12 700 -392.88 44% 788.01 4700 -3911.99 17% 2220.04 2300 -79.96 97% 3.22 8 -4.78 40%
201.63 310 -108.37 65% 990.14 700 290.14 141% 1872.88 4700 -2827.12 40% 2066.1 2300 -233.9 90% 5.49 8 -2.51 69%
133.11 310 -176.89 43% 753.03 700 53.03 108% 1170.9 4700 -3529.1 25% 2926.32 2300 626.32 127% 4.4 8 -3.6 55%
202.04 310 -107.96 65% 1160.8 700 460.8 166% 2985.6 4700 -1714.4 64% 4058.99 2300 1758.99 176% 9.3 8 1.3 116%
134.58 310 -175.42 43% 682.85 700 -17.15 98% 1271.27 4700 -3428.73 27% 1960.65 2300 -339.35 85% 3.45 8 -4.55 43%
177.49 360 -182.51 49% 727.72 1250 -522.28 58% 1256.22 4700 -3443.78 27% 2238.59 2300 -61.41 97% 7.9 9 -1.1 88%
41.96 310 -268.04 14% 364.14 700 -335.86 52% 577.28 4700 -4122.72 12% 972.38 2300 -1327.62 42% 5.52 8 -2.48 69%
58.35 310 -251.65 19% 275 700 -425 39% 812.22 4700 -3887.78 17% 2309.82 2300 9.82 100% 1.14 8 -6.86 14%
213.24 310 -96.76 69% 838.22 700 138.22 120% 1676.54 4700 -3023.46 36% 2898.31 2300 598.31 126% 4.83 8 -3.17 60%
69.89 360 -290.11 19% 466.85 1250 -783.15 37% 858.75 4700 -3841.25 18% 835.27 2300 -1464.73 36% 4.2 9 -4.8 47%
24.65 310 -285.35 8% 90.51 700 -609.49 13% 259.21 4700 -4440.79 6% 2235.53 2300 -64.47 97% 0.37 8 -7.63 5%
196.95 310 -113.05 64% 869.97 700 169.97 124% 2067.68 4700 -2632.32 44% 1622.41 2300 -677.59 71% 7.1 8 -0.9 89%
73 310 -237 24% 387.51 700 -312.49 55% 891.83 4700 -3808.17 19% 2147.22 2300 -152.78 93% 2.74 8 -5.26 34%
162.48 310 -147.52 52% 849.28 700 149.28 121% 2203.89 4700 -2496.11 47% 3266.15 2300 966.15 142% 6.88 8 -1.12 86%
226.07 310 -83.93 73% 443.33 700 -256.67 63% 1644.01 4700 -3055.99 35% 3293.6 2300 993.6 143% 2.98 8 -5.02 37%
235.99 310 -74.01 76% 1295.1 700 595.1 185% 3262.23 4700 -1437.77 69% 4031.02 2300 1731.02 175% 8.77 8 0.77 110%
199.4 310 -110.6 64% 839.28 700 139.28 120% 1436.23 4700 -3263.77 31% 3713.47 2300 1413.47 161% 6.41 8 -1.59 80%
194.4 310 -115.6 63% 889.69 700 189.69 127% 3373.11 4700 -1326.89 72% 4604.38 2300 2304.38 200% 8.37 8 0.37 105%
208.56 310 -101.44 67% 835.74 700 135.74 119% 2364.72 4700 -2335.28 50% 2685.24 2300 385.24 117% 9.82 8 1.82 123%
110.67 360 -249.33 31% 602.79 1250 -647.21 48% 1044.8 4700 -3655.2 22% 6423.73 2300 4123.73 279% 9.89 9 0.89 110%
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251 F 20 65 5.45 63.6 23.0 N 466.95 1000 -533.05 47% 6.87 18 -11.13 38%
252 F 18 4 10 4.8333333 52.3 24.0 N 1015.03 1300 -284.97 78% 6.75 15 -8.25 45%
253 F 21 5 9 5.75 90.9 29.5 O 432.48 1000 -567.52 43% 8.89 18 -9.11 49%
254 F 20 5 7 5.5833333 64.5 22.2 N 611.96 1000 -388.04 61% 9.49 18 -8.51 53%
255 F 21 5 7 5.5833333 75 25.8 O 656.57 1000 -343.43 66% 15.13 18 -2.87 84%
256 F 18 5 7 5.5833333 64.5 22.2 N 362.12 1300 -937.88 28% 3.34 15 -11.66 22%
257 F 20 5 3 5.25 54.5 21.3 N 401.89 1000 -598.11 40% 5.31 18 -12.69 30%
258 F 21 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N 538.34 1000 -461.66 54% 8.1 18 -9.9 45%
259 F 18 5 2 5.1666667 43.6 17.6 U 1316.65 1300 16.65 101% 31.38 15 16.38 209%
260 F 18 5 6 5.5 55.9 19.9 N 1255.14 1300 -44.86 97% 26.63 15 11.63 178%
261 F 20 5 3 5.25 56.8 22.1 N 814.65 1000 -185.35 81% 25.01 18 7.01 139%
262 F 21 5 4 5.3333333 85.9 32.4 Ob 872.75 1000 -127.25 87% 8.72 18 -9.28 48%
263 F 21 5 2 5.1666667 55.9 22.5 N 479.95 1000 -520.05 48% 7.39 18 -10.61 41%
264 F 20 5 6 5.5 55.5 19.7 N 1016.32 1000 16.32 102% 44.52 18 26.52 247%
265 F 19 5 10 5.8333333 86.4 27.3 O 761.4 1000 -238.6 76% 20.05 18 2.05 111%
266 F 20 5 7 5.5833333 86.4 29.8 O 861.94 1000 -138.06 86% 14.26 18 -3.74 79%
267 F 21 5 4 5.3333333 55.5 20.9 N 850.17 1000 -149.83 85% 13.92 18 -4.08 77%
268 F 21 5 3 5.25 41.4 16.1 U 484.95 1000 -515.05 48% 5.29 18 -12.71 29%
269 F 20 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N 424.76 1000 -575.24 42% 9.64 18 -8.36 54%
270 F 19 5 2 5.1666667 63.6 25.6 O 784.46 1000 -215.54 78% 12.03 18 -5.97 67%
271 F 18 5 3 5.25 61.4 23.9 N 539.47 1300 -760.53 41% 13.17 15 -1.83 88%
272 F 19 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N 487.83 1000 -512.17 49% 11.82 18 -6.18 66%
273 F 21 5 4 5.3333333 62.7 23.7 N 516.09 1000 -483.91 52% 9 18 -9 50%
274 F 19 5 3 5.25 81.4 31.7 Ob 904.17 1000 -95.83 90% 30.35 18 12.35 169%
275 F 21 5 7 5.5833333 88.6 30.5 Ob 827.84 1000 -172.16 83% 7.11 18 -10.89 40%
276 F 21 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 768.56 1000 -231.44 77% 15.58 18 -2.42 87%
277 F 20 5 10 5.8333333 118.2 37.3 Ob 594.11 1000 -405.89 59% 10.16 18 -7.84 56%
278 F 20 5 9 5.75 68.2 22.2 N 730.97 1000 -269.03 73% 11.96 18 -6.04 66%
279 F 18 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N 403.24 1300 -896.76 31% 7.6 15 -7.4 51%
280 F 20 5 9 5.75 63.6 20.7 N 741.03 1000 -258.97 74% 11.51 18 -6.49 64%
281 F 19 5 0 5 50 21.5 N 236.78 1000 -763.22 24% 5.63 18 -12.37 31%
282 F 21 5 4 5.3333333 47.7 18.0 U 651.68 1000 -348.32 65% 14.25 18 -3.75 79%
283 F 20 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N 863.66 1000 -136.34 86% 13.6 18 -4.4 76%
284 F 18 5 4 5.3333333 74.5 28.2 O 578.54 1300 -721.46 45% 12.65 15 -2.35 84%
285 F 21 4 11 4.9166667 59.1 26.3 O 421.1 1000 -578.9 42% 7.33 18 -10.67 41%
286 F 20 5 0 5 36.4 15.6 U 374.32 1000 -625.68 37% 7.53 18 -10.47 42%
287 F 21 5 7 5.5833333 54.5 18.8 N 338.93 1000 -661.07 34% 7.54 18 -10.46 42%
288 F 19 5 0 5 42.7 18.4 U 1575.44 1000 575.44 158% 12.79 18 -5.21 71%
289 F 19 5 3 5.25 51.4 20.0 N 725.47 1000 -274.53 73% 14.96 18 -3.04 83%
290 F 19 6 1 6.0833333 83.2 24.1 N 950.02 1000 -49.98 95% 22.02 18 4.02 122%
291 F 21 5 9 5.75 70.5 22.9 N 706.64 1000 -293.36 71% 7.49 18 -10.51 42%
292 F 18 5 5 5.4166667 81.8 30.0 Ob 460.85 1300 -839.15 35% 11.36 15 -3.64 76%
293 F 20 5 5 5.4166667 60.9 22.3 N 629.25 1000 -370.75 63% 11.73 18 -6.27 65%
294 F 21 5 6 5.5 50.9 18.1 U 474.64 1000 -525.36 47% 19.36 18 1.36 108%
295 F 18 5 6 5.5 45.5 16.1 U 882.2 1300 -417.8 68% 23.01 15 8.01 153%
296 F 20 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N 298.2 1000 -701.8 30% 7.3 18 -10.7 41%
297 F 20 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N 550.92 1000 -449.08 55% 8.72 18 -9.28 48%
298 F 19 5 2 5.1666667 56.8 22.9 N 1055.04 1000 55.04 106% 19.83 18 1.83 110%
299 F 21 5 5 5.4166667 60.5 22.1 N 817.41 1000 -182.59 82% 12.04 18 -5.96 67%
300 F 21 5 0 5 46.4 19.9 N 310.18 1000 -689.82 31% 8.37 18 -9.63 47%
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123.65 310 -186.35 40% 346.92 700 -353.08 50% 1130.16 4700 -3569.84 24% 1300.79 2300 -999.21 57% 4.06 8 -3.94 51%
210.25 360 -149.75 58% 1069.82 1250 -180.18 86% 1921.99 4700 -2778.01 41% 1821.53 2300 -478.47 79% 6.47 9 -2.53 72%
202.43 310 -107.57 65% 719.74 700 19.74 103% 1575.62 4700 -3124.38 34% 2434.12 2300 134.12 106% 7.23 8 -0.77 90%
193.67 310 -116.33 62% 791.71 700 91.71 113% 1885.54 4700 -2814.46 40% 1772.44 2300 -527.56 77% 5.93 8 -2.07 74%
175.38 310 -134.62 57% 638.47 700 -61.53 91% 1657.27 4700 -3042.73 35% 1750.52 2300 -549.48 76% 6.53 8 -1.47 82%
15.93 360 -344.07 4% 87.98 1250 -1162.02 7% 586.22 4700 -4113.78 12% 1329.98 2300 -970.02 58% 0.08 9 -8.92 1%
49.4 310 -260.6 16% 292.62 700 -407.38 42% 1021.1 4700 -3678.9 22% 1735.83 2300 -564.17 75% 1.12 8 -6.88 14%
122.35 310 -187.65 39% 756.13 700 56.13 108% 1259.14 4700 -3440.86 27% 2073.34 2300 -226.66 90% 5.72 8 -2.28 72%
202.86 360 -157.14 56% 910.51 1250 -339.49 73% 1942.86 4700 -2757.14 41% 4606.06 2300 2306.06 200% 23.13 9 14.13 257%
225.97 360 -134.03 63% 1069.69 1250 -180.31 86% 1454.3 4700 -3245.7 31% 4294.56 2300 1994.56 187% 8.57 9 -0.43 95%
150.6 310 -159.4 49% 837.3 700 137.3 120% 1492.69 4700 -3207.31 32% 1764.27 2300 -535.73 77% 6.08 8 -1.92 76%
93.03 310 -216.97 30% 875.29 700 175.29 125% 999.94 4700 -3700.06 21% 2833.12 2300 533.12 123% 5.63 8 -2.37 70%
46.32 310 -263.68 15% 232.59 700 -467.41 33% 688.92 4700 -4011.08 15% 2671.07 2300 371.07 116% 1.81 8 -6.19 23%
177.84 310 -132.16 57% 913.45 700 213.45 130% 1618.32 4700 -3081.68 34% 2270.74 2300 -29.26 99% 11.87 8 3.87 148%
124.65 310 -185.35 40% 763.02 700 63.02 109% 1313.52 4700 -3386.48 28% 3560.52 2300 1260.52 155% 4.89 8 -3.11 61%
206.78 310 -103.22 67% 905.38 700 205.38 129% 1557.03 4700 -3142.97 33% 3289.39 2300 989.39 143% 10.85 8 2.85 136%
144.2 310 -165.8 47% 638.09 700 -61.91 91% 1160.14 4700 -3539.86 25% 3495.61 2300 1195.61 152% 6.79 8 -1.21 85%
75.46 310 -234.54 24% 414.2 700 -285.8 59% 924.85 4700 -3775.15 20% 1607.58 2300 -692.42 70% 1.84 8 -6.16 23%
215.11 310 -94.89 69% 626.64 700 -73.36 90% 833.15 4700 -3866.85 18% 1986.63 2300 -313.37 86% 4.57 8 -3.43 57%
67.96 310 -242.04 22% 452.19 700 -247.81 65% 440.49 4700 -4259.51 9% 3085.03 2300 785.03 134% 6.8 8 -1.2 85%
268.27 360 -91.73 75% 974.83 1250 -275.17 78% 2042.82 4700 -2657.18 43% 1109.91 2300 -1190.09 48% 7.79 9 -1.21 87%
69.69 310 -240.31 22% 422.48 700 -277.52 60% 689.19 4700 -4010.81 15% 2855.75 2300 555.75 124% 7.73 8 -0.27 97%
128.38 310 -181.62 41% 504.79 700 -195.21 72% 1377.37 4700 -3322.63 29% 1614.84 2300 -685.16 70% 3.44 8 -4.56 43%
298.58 310 -11.42 96% 1116.28 700 416.28 159% 2301.94 4700 -2398.06 49% 4551.4 2300 2251.4 198% 10.23 8 2.23 128%
83.96 310 -226.04 27% 608.86 700 -91.14 87% 663.32 4700 -4036.68 14% 2752.41 2300 452.41 120% 3.74 8 -4.26 47%
84.8 310 -225.2 27% 366.93 700 -333.07 52% 636.99 4700 -4063.01 14% 3349.19 2300 1049.19 146% 5.62 8 -2.38 70%
102.19 310 -207.81 33% 608.61 700 -91.39 87% 1409.49 4700 -3290.51 30% 3208.2 2300 908.2 139% 4.01 8 -3.99 50%
88.17 310 -221.83 28% 776.53 700 76.53 111% 1243.37 4700 -3456.63 26% 2869.53 2300 569.53 125% 5.93 8 -2.07 74%
66.01 360 -293.99 18% 494.23 1250 -755.77 40% 638.08 4700 -4061.92 14% 2545.98 2300 245.98 111% 2.59 9 -6.41 29%
128.74 310 -181.26 42% 641.81 700 -58.19 92% 1513.65 4700 -3186.35 32% 3286.56 2300 986.56 143% 5.86 8 -2.14 73%
19.54 310 -290.46 6% 63.4 700 -636.6 9% 618.7 4700 -4081.3 13% 2427.93 2300 127.93 106% 0.52 8 -7.48 7%
53.13 310 -256.87 17% 397.11 700 -302.89 57% 373.29 4700 -4326.71 8% 2806.93 2300 506.93 122% 2.47 8 -5.53 31%
116.89 310 -193.11 38% 597.51 700 -102.49 85% 1536.05 4700 -3163.95 33% 2293.22 2300 -6.78 100% 3.71 8 -4.29 46%
108.3 360 -251.7 30% 887.97 1250 -362.03 71% 779.06 4700 -3920.94 17% 2203.18 2300 -96.82 96% 4.64 9 -4.36 52%
54.17 310 -255.83 17% 423.43 700 -276.57 60% 478.27 4700 -4221.73 10% 2948.52 2300 648.52 128% 3.14 8 -4.86 39%
70.62 310 -239.38 23% 322.62 700 -377.38 46% 847.11 4700 -3852.89 18% 1841.23 2300 -458.77 80% 4.8 8 -3.2 60%
49.64 310 -260.36 16% 258.6 700 -441.4 37% 522.94 4700 -4177.06 11% 2119.76 2300 -180.24 92% 1.6 8 -6.4 20%
75.26 310 -234.74 24% 431.01 700 -268.99 62% 649.78 4700 -4050.22 14% 3962.92 2300 1662.92 172% 6.27 8 -1.73 78%
112.81 310 -197.19 36% 676.07 700 -23.93 97% 956.55 4700 -3743.45 20% 2908.33 2300 608.33 126% 6.62 8 -1.38 83%
528.28 310 218.28 170% 2142.68 700 1442.68 306% 4068.5 4700 -631.5 87% 3321.67 2300 1021.67 144% 28.11 8 20.11 351%
169.89 310 -140.11 55% 523.84 700 -176.16 75% 823.33 4700 -3876.67 18% 1767.31 2300 -532.69 77% 3.7 8 -4.3 46%
95.28 360 -264.72 26% 585.64 1250 -664.36 47% 992.48 4700 -3707.52 21% 4113.43 2300 1813.43 179% 4.4 9 -4.6 49%
159.72 310 -150.28 52% 853.16 700 153.16 122% 1859.16 4700 -2840.84 40% 2721.7 2300 421.7 118% 6.21 8 -1.79 78%
183.33 310 -126.67 59% 709.95 700 9.95 101% 1399.44 4700 -3300.56 30% 3028.4 2300 728.4 132% 15.14 8 7.14 189%
190.57 360 -169.43 53% 826.13 1250 -423.87 66% 1472.85 4700 -3227.15 31% 1689.95 2300 -610.05 73% 5.13 9 -3.87 57%
125.96 310 -184.04 41% 487.59 700 -212.41 70% 1289.79 4700 -3410.21 27% 2146.41 2300 -153.59 93% 3.7 8 -4.3 46%
129.2 310 -180.8 42% 426.63 700 -273.37 61% 1106.97 4700 -3593.03 24% 2175.5 2300 -124.5 95% 5.5 8 -2.5 69%
245.95 310 -64.05 79% 1120.9 700 420.9 160% 1824.05 4700 -2875.95 39% 4449.23 2300 2149.23 193% 13.57 8 5.57 170%
105.66 310 -204.34 34% 374.96 700 -325.04 54% 1549.87 4700 -3150.13 33% 3712.7 2300 1412.7 161% 2.29 8 -5.71 29%
48.91 310 -261.09 16% 297.88 700 -402.12 43% 342.68 4700 -4357.32 7% 2328.13 2300 28.13 101% 2.68 8 -5.32 34%
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301 F 20 5 7 5.5833333 58.6 20.2 N 1082.75 1000 82.75 108% 12.69 18 -5.31 71%
302 F 20 5 1 5.0833333 50 20.8 N 747.96 1000 -252.04 75% 10.35 18 -7.65 58%
303 F 18 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N 94.91 1300 -1205.09 7% 4.67 15 -10.33 31%
304 F 18 4 11 4.9166667 54.1 24.0 N 575.39 1300 -724.61 44% 10.22 15 -4.78 68%
305 F 18 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 476.62 1300 -823.38 37% 9.12 15 -5.88 61%
306 F 18 5 2 5.1666667 50 20.1 N 379.4 1300 -920.6 29% 6.97 15 -8.03 46%
307 F 18 5 3 5.25 50 19.5 N 336.24 1300 -963.76 26% 5.89 15 -9.11 39%
308 F 18 5 4 5.3333333 63.6 24.0 N 1180.95 1300 -119.05 91% 17.58 15 2.58 117%
309 F 19 5 3 5.25 56.4 22.0 N 382.11 1000 -617.89 38% 2.11 18 -15.89 12%
310 F 21 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N 829.93 1000 -170.07 83% 14.41 18 -3.59 80%
311 F 18 5 0 5 52.3 22.5 N 274.27 1300 -1025.73 21% 13.3 15 -1.7 89%
312 F 20 5 6 5.5 54.5 19.4 N 476.26 1000 -523.74 48% 16.78 18 -1.22 93%
313 F 18 5 3 5.25 47.7 18.6 N 157.59 1300 -1142.41 12% 6.66 15 -8.34 44%
314 F 18 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N 391.3 1300 -908.7 30% 11.61 15 -3.39 77%
315 F 19 5 8 5.6666667 79.5 26.6 O 595.44 1000 -404.56 60% 11.71 18 -6.29 65%
316 F 18 5 6 5.5 59.5 21.1 N 654.42 1300 -645.58 50% 19.38 15 4.38 129%
317 F 19 5 11 5.9166667 65 19.9 N 896.55 1000 -103.45 90% 10.11 18 -7.89 56%
318 F 18 5 5 5.4166667 48.6 17.8 U 839.41 1300 -460.59 65% 13.29 15 -1.71 89%
319 F 19 5 3 5.25 68.6 26.7 O 667.38 1000 -332.62 67% 16.39 18 -1.61 91%
320 F 18 6 0 6 69.5 20.8 N 886.85 1300 -413.15 68% 23.81 15 8.81 159%
321 F 18 5 4 5.3333333 63.6 24.0 N 773.17 1300 -526.83 59% 17.26 15 2.26 115%
322 F 21 5 3 5.25 55.5 21.6 N 316.63 1000 -683.37 32% 8.16 18 -9.84 45%
323 F 21 5 0 5 59.1 25.4 O 387.69 1000 -612.31 39% 10.85 18 -7.15 60%
324 F 18 5 1 5.0833333 50 20.8 N 818.64 1300 -481.36 63% 7.06 15 -7.94 47%
325 F 20 5 3 5.25 63.6 24.8 N 632.9 1000 -367.1 63% 7.42 18 -10.58 41%
326 F 18 5 7 5.5833333 51.8 17.9 U 1037.32 1300 -262.68 80% 16.08 15 1.08 107%
327 F 20 5 6 5.5 59.1 21.0 N 594.62 1000 -405.38 59% 26.05 18 8.05 145%
328 F 18 5 4 5.3333333 47.7 18.0 U 694.64 1300 -605.36 53% 15.15 15 0.15 101%
329 F 19 5 0 5 69.1 29.7 O 699.78 1000 -300.22 70% 19.54 18 1.54 109%
330 F 19 5 5 5.4166667 46.8 17.1 U 539.73 1000 -460.27 54% 13.17 18 -4.83 73%
331 F 20 5 3 5.25 50 19.5 N 228.61 1000 -771.39 23% 10.14 18 -7.86 56%
332 F 18 5 2 5.1666667 65.9 26.5 O 312.17 1300 -987.83 24% 7.7 15 -7.3 51%
333 F 21 5 7 5.5833333 72.7 25.1 O 415.54 1000 -584.46 42% 14.37 18 -3.63 80%
334 F 18 5 4 5.3333333 46.4 17.5 U 1556.8 1300 256.8 120% 24.49 15 9.49 163%
335 F 18 5 3 5.25 71.4 27.8 O 456.24 1300 -843.76 35% 6.19 15 -8.81 41%
336 F 20 5 3 5.25 53.2 20.7 N 219.74 1000 -780.26 22% 6.44 18 -11.56 36%
337 F 18 5 2 5.1666667 81.8 32.9 Ob 489.68 1300 -810.32 38% 5.91 15 -9.09 39%
338 F 20 5 3 5.25 67.7 26.4 O 722.55 1000 -277.45 72% 7.16 18 -10.84 40%
339 F 18 5 4 5.3333333 95.5 18.9 N 410.7 1300 -889.3 32% 17.53 15 2.53 117%
340 F 18 5 9 5.75 54.5 17.7 U 711.48 1300 -588.52 55% 8.19 15 -6.81 55%
341 F 19 5 5 5.4166667 62.7 23.0 N 398.19 1000 -601.81 40% 12.15 18 -5.85 68%
342 F 18 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N 1126.91 1300 -173.09 87% 15.35 15 0.35 102%
343 F 21 5 6 5.5 136.4 48.4 Ob-M 564.01 1000 -435.99 56% 14.7 18 -3.3 82%
344 F 19 5 2 5.1666667 77.3 31.1 Ob 323.61 1000 -676.39 32% 5.5 18 -12.5 31%
345 F 19 5 4 5.3333333 65.5 24.7 N 832.25 1000 -167.75 83% 13.37 18 -4.63 74%
346 F 20 5 2 5.1666667 49.1 19.8 N 512.49 1000 -487.51 51% 12.7 18 -5.3 71%
347 F 20 5 5 5.4166667 68.2 25.0 O 689.53 1000 -310.47 69% 13.87 18 -4.13 77%
348 F 19 4 11 4.9166667 45.5 20.2 N 898.85 1000 -101.15 90% 17.64 18 -0.36 98%
349 F 18 5 8 5.6666667 77.3 25.8 O 390.11 1300 -909.89 30% 5.2 15 -9.8 35%
350 F 19 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N 347.65 1000 -652.35 35% 3.96 18 -14.04 22%
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311.35 310 1.35 100% 996.92 700 296.92 142% 2894.27 4700 -1805.73 62% 4319.15 2300 2019.15 188% 7.66 8 -0.34 96%
129.94 310 -180.06 42% 282.16 700 -417.84 40% 1543.34 4700 -3156.66 33% 1938.07 2300 -361.93 84% 1.89 8 -6.11 24%
30.91 360 -329.09 9% 140.7 1250 -1109.3 11% 508.13 4700 -4191.87 11% 802.31 2300 -1497.69 35% 2.01 9 -6.99 22%
89.67 360 -270.33 25% 740.66 1250 -509.34 59% 952.12 4700 -3747.88 20% 2528.48 2300 228.48 110% 6.29 9 -2.71 70%
54.86 360 -305.14 15% 167.56 1250 -1082.44 13% 734.84 4700 -3965.16 16% 2074.21 2300 -225.79 90% 2.12 9 -6.88 24%
83.25 360 -276.75 23% 496.14 1250 -753.86 40% 1001.98 4700 -3698.02 21% 2370.25 2300 70.25 103% 4.56 9 -4.44 51%
27.64 360 -332.36 8% 160.12 1250 -1089.88 13% 452.07 4700 -4247.93 10% 2662.03 2300 362.03 116% 1.08 9 -7.92 12%
236.31 360 -123.69 66% 1394.28 1250 144.28 112% 2357.14 4700 -2342.86 50% 4705.12 2300 2405.12 205% 8.26 9 -0.74 92%
44.85 310 -265.15 14% 272.64 700 -427.36 39% 405.78 4700 -4294.22 9% 1346.54 2300 -953.46 59% 2.2 9 -6.8 24%
215.55 310 -94.45 70% 656.7 700 -43.3 94% 1416.19 4700 -3283.81 30% 3305.68 2300 1005.68 144% 5.18 8 -2.82 65%
172.67 360 -187.33 48% 569.53 1250 -680.47 46% 1169.04 4700 -3530.96 25% 1202.68 2300 -1097.32 52% 5.18 9 -3.82 58%
158.17 310 -151.83 51% 557.74 700 -142.26 80% 1087.48 4700 -3612.52 23% 1915.63 2300 -384.37 83% 7.27 8 -0.73 91%
47.99 360 -312.01 13% 260.44 1250 -989.56 21% 567.79 4700 -4132.21 12% 2079.96 2300 -220.04 90% 3.13 9 -5.87 35%
102.81 360 -257.19 29% 552.28 1250 -697.72 44% 1005.59 4700 -3694.41 21% 2536.25 2300 236.25 110% 3.45 9 -5.55 38%
175.33 310 -134.67 57% 781.79 700 81.79 112% 1953.33 4700 -2746.67 42% 2059.92 2300 -240.08 90% 5.65 8 -2.35 71%
309.94 360 -50.06 86% 1098.5 1250 -151.5 88% 1771.94 4700 -2928.06 38% 3611.28 2300 1311.28 157% 9.28 9 0.28 103%
135.9 310 -174.1 44% 490.86 700 -209.14 70% 921.15 4700 -3778.85 20% 2444.25 2300 144.25 106% 4.51 8 -3.49 56%
229.4 360 -130.6 64% 656.43 1250 -593.57 53% 2111.01 4700 -2588.99 45% 3011.17 2300 711.17 131% 5.42 9 -3.58 60%
224.43 310 -85.57 72% 886.37 700 186.37 127% 2031.35 4700 -2668.65 43% 1928.49 2300 -371.51 84% 7.66 8 -0.34 96%
133.9 360 -226.1 37% 820.3 1250 -429.7 66% 1760.65 4700 -2939.35 37% 2879.56 2300 579.56 125% 11.13 9 2.13 124%
228.94 360 -131.06 64% 924.37 1250 -325.63 74% 1804.57 4700 -2895.43 38% 1842.45 2300 -457.55 80% 6.18 9 -2.82 69%
57.46 310 -252.54 19% 443.57 700 -256.43 63% 692.39 4700 -4007.61 15% 3221.43 2300 921.43 140% 3.29 8 -4.71 41%
94.88 310 -215.12 31% 395.18 700 -304.82 56% 1010.69 4700 -3689.31 22% 1000.72 2300 -1299.28 44% 2.91 8 -5.09 36%
105.58 360 -254.42 29% 841.4 1250 -408.6 67% 1460.14 4700 -3239.86 31% 3421.41 2300 1121.41 149% 5.52 9 -3.48 61%
77.73 310 -232.27 25% 667.69 700 -32.31 95% 1032.02 4700 -3667.98 22% 2333.39 2300 33.39 101% 2.02 8 -5.98 25%
236.88 360 -123.12 66% 1113.02 1250 -136.98 89% 2326.24 4700 -2373.76 49% 3491.28 2300 1191.28 152% 6.72 9 -2.28 75%
371.94 310 61.94 120% 1290.4 700 590.4 184% 4847.56 4700 147.56 103% 4774.4 2300 2474.4 208% 20.06 8 12.06 251%
168.44 360 -191.56 47% 867.33 1250 -382.67 69% 1345.72 4700 -3354.28 29% 3771.02 2300 1471.02 164% 8.18 9 -0.82 91%
197.67 310 -112.33 64% 948.28 700 248.28 135% 1823.86 4700 -2876.14 39% 4692.63 2300 2392.63 204% 7.76 8 -0.24 97%
123.85 310 -186.15 40% 556.17 700 -143.83 79% 2099.8 4700 -2600.2 45% 2814.64 2300 514.64 122% 3.83 8 -4.17 48%
22.05 310 -287.95 7% 60.27 700 -639.73 9% 379.77 4700 -4320.23 8% 1879.17 2300 -420.83 82% 0.39 8 -7.61 5%
78.96 360 -281.04 22% 453.85 1250 -796.15 36% 844.98 4700 -3855.02 18% 3037.42 2300 737.42 132% 3.83 8 -4.17 48%
183.29 310 -126.71 59% 680.42 700 -19.58 97% 2788.15 4700 -1911.85 59% 2433.28 2300 133.28 106% 8.24 8 0.24 103%
242.23 360 -117.77 67% 1431.65 1250 181.65 115% 2956.38 4700 -1743.62 63% 8196.12 2300 5896.12 356% 11.37 9 2.37 126%
71.7 360 -288.3 20% 477.27 1250 -772.73 38% 824.61 4700 -3875.39 18% 2490.64 2300 190.64 108% 2.89 9 -6.11 32%
104.6 310 -205.4 34% 399.38 700 -300.62 57% 1642.82 4700 -3057.18 35% 1824.87 2300 -475.13 79% 5.73 8 -2.27 72%
59.31 360 -300.69 16% 452.01 1250 -797.99 36% 645.43 4700 -4054.57 14% 1529.01 2300 -770.99 66% 2.8 9 -6.2 31%
165.39 310 -144.61 53% 602.9 700 -97.1 86% 1442.04 4700 -3257.96 31% 2757.52 2300 457.52 120% 3.1 8 -4.9 39%
138.59 360 -221.41 38% 367.28 1250 -882.72 29% 1320.9 4700 -3379.1 28% 1735.65 2300 -564.35 75% 2.67 9 -6.33 30%
131.63 360 -228.37 37% 567.35 1250 -682.65 45% 1715.97 4700 -2984.03 37% 1952.59 2300 -347.41 85% 3.1 9 -5.9 34%
119.73 310 -190.27 39% 513.35 700 -186.65 73% 1153.47 4700 -3546.53 25% 2799.89 2300 499.89 122% 3.82 8 -4.18 48%
231.9 360 -128.1 64% 1436.81 1250 186.81 115% 1808.79 4700 -2891.21 38% 2648.6 2300 348.6 115% 14.06 9 5.06 156%
117.5 310 -192.5 38% 393.66 700 -306.34 56% 1387.98 4700 -3312.02 30% 3424.94 2300 1124.94 149% 3.61 8 -4.39 45%
109.3 310 -200.7 35% 822.15 700 122.15 117% 1173.79 4700 -3526.21 25% 2248.65 2300 -51.35 98% 4.21 8 -3.79 53%
127.28 310 -182.72 41% 1229.72 700 529.72 176% 1463.32 4700 -3236.68 31% 2671.86 2300 371.86 116% 5.71 8 -2.29 71%
236.87 310 -73.13 76% 783.49 700 83.49 112% 1595.66 4700 -3104.34 34% 2857.02 2300 557.02 124% 4.31 8 -3.69 54%
67.88 310 -242.12 22% 338.34 700 -361.66 48% 642.63 4700 -4057.37 14% 2991.34 2300 691.34 130% 8.42 8 0.42 105%
167.92 310 -142.08 54% 909.21 700 209.21 130% 1909 4700 -2791 41% 2233.52 2300 -66.48 97% 6.84 8 -1.16 86%
89.89 360 -270.11 25% 567.94 1250 -682.06 45% 912.27 4700 -3787.73 19% 2856.44 2300 556.44 124% 4.19 9 -4.81 47%
32.99 310 -277.01 11% 192.13 700 -507.87 27% 420.25 4700 -4279.75 9% 1593.95 2300 -706.05 69% 0.95 8 -7.05 12%
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351 F 19 5 0 5 48.2 20.7 N 210.66 1000 -789.34 21% 4.78 18 -13.22 27%
352 F 20 5 1 5.0833333 73.6 30.6 Ob 529.43 1000 -470.57 53% 10.78 18 -7.22 60%
353 F 20 5 7 5.5833333 75 25.8 O 822.55 1000 -177.45 82% 21 18 3 117%
354 F 18 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N 1083.97 1300 -216.03 83% 11.02 15 -3.98 73%
355 F 19 5 10 5.8333333 65.9 20.8 N 831.94 1000 -168.06 83% 7.02 18 -10.98 39%
356 F 18 5 5 5.4166667 68.2 25.0 O 760.89 1300 -539.11 59% 20.71 15 5.71 138%
357 F 20 5 7 5.5833333 70.5 24.3 N 923.16 1000 -76.84 92% 15.52 18 -2.48 86%
358 F 20 5 6 5.5 65 23.1 N 421.97 1000 -578.03 42% 3.8 18 -14.2 21%
359 F 19 5 6 5.5 56.8 20.2 N 965.61 1000 -34.39 97% 13.6 18 -4.4 76%
360 F 18 5 9 5.75 62.3 20.2 N 813.37 1300 -486.63 63% 9.1 15 -5.9 61%
361 F 21 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N 446.09 1000 -553.91 45% 13.07 18 -4.93 73%
362 F 19 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N 629.22 1000 -370.78 63% 7.59 18 -10.41 42%
363 F 20 5 6 5.5 57.3 20.3 N 1052.15 1000 52.15 105% 28.57 18 10.57 159%
364 F 19 5 2 5.1666667 46.8 18.8 N 511.27 1000 -488.73 51% 12.13 18 -5.87 67%
365 F 18 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N 801.5 1300 -498.5 62% 14.57 15 -0.43 97%
366 F 19 5 6 5.5 63.6 22.6 N 404.51 1000 -595.49 40% 11.4 18 -6.6 63%
367 F 20 5 2 5.1666667 50 20.1 N Sedentary 168.04 1000 -831.96 17% 7.64 18 -10.36 42%
368 F 21 4 11 4.9166667 48.6 21.6 N Sedentary 703.89 1000 -296.11 70% 21.31 18 3.31 118%
369 F 18 5 6 5.5 57.7 20.5 N Sedentary 728.84 1300 -571.16 56% 8.24 15 -6.76 55%
370 F 19 5 0 5 49.1 21.1 N Very Active 1327.33 1300 27.33 102% 34.48 15 19.48 230%
371 F 18 5 4 5.3333333 65.9 24.9 N Low Active 801.87 1300 -498.13 62% 15.76 15 0.76 105%
372 F 20 5 3 5.25 45.5 17.7 U Low Active 510.19 1000 -489.81 51% 12.63 18 -5.37 70%
373 F 19 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N Active 252.62 1300 -1047.38 19% 8.82 15 -6.18 59%
374 F 19 5 2 5.1666667 81.8 32.9 O Active 494.22 1300 -805.78 38% 10.16 15 -4.84 68%
375 F 18 5 4 5.3333333 57.7 21.8 N Low Active 858.83 1300 -441.17 66% 20.17 15 5.17 134%
376 F 18 5 2 5.1666667 44.1 17.7 U Sedentary 190.7 1300 -1109.3 15% 9.82 15 -5.18 65%
377 F 18 5 10 5.8333333 56.8 17.9 U Sedentary 1296.29 1300 -3.71 100% 14.09 15 -0.91 94%
378 F 18 5 7 5.5833333 57.7 19.9 N Low Active 1009.09 1300 -290.91 78% 15.21 15 0.21 101%
379 F 21 5 7 5.5833333 90.9 31.3 O Active 823.74 1000 -176.26 82% 10.65 18 -7.35 59%
380 F 21 5 0 5 48.6 20.9 N Low Active 640.2 1000 -359.8 64% 11.54 18 -6.46 64%
381 F 20 5 0 5 47.7 20.5 N Sedentary 766.98 1000 -233.02 77% 8.43 18 -9.57 47%
382 F 21 5 4 5.3333333 65.9 24.9 N Low Active 777.87 1000 -222.13 78% 15.87 18 -2.13 88%
383 F 19 5 3 5.25 53.6 20.9 N Active 829.43 1300 -470.57 64% 10.91 15 -4.09 73%
384 F 19 5 5 5.4166667 56.4 20.6 N Very Active 548.69 1300 -751.31 42% 11.83 15 -3.17 79%
385 F 20 5 4 5.3333333 55 20.9 N Active 1009.57 1000 9.57 101% 9.21 18 -8.79 51%
386 F 20 5 2 5.1666667 51.4 20.7 N Low Active 527.37 1000 -472.63 53% 9.93 18 -8.07 55%
387 F 19 5 1 5.0833333 54.1 22.5 N Sedentary 272.46 1000 -727.54 27% 11.39 18 -6.61 63%
388 F 19 5 7 5.5833333 54.5 18.8 N Sedentary 431.23 1000 -568.77 43% 18.62 18 0.62 103%
389 F 19 5 1 5.0833333 61.4 25.5 O Low Active 578.47 1000 -421.53 58% 15.58 18 -2.42 87%
390 F 20 5 5 5.4166667 60.5 22.1 N Active 357.66 1000 -642.34 36% 10.2 18 -7.8 57%
391 F 18 5 10 5.8333333 56.8 17.9 U Sedentary 1296.29 1300 -3.71 100% 14.09 15 -0.91 94%
392 F 20 5 2 5.1666667 63.6 25.6 O Sedentary 632.91 1000 -367.09 63% 18.02 18 0.02 100%
393 F 18 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N Low Active 617.84 1300 -682.16 48% 10.49 15 -4.51 70%
394 F 20 5 3 5.25 86.4 33.7 O Low Active 538.64 1000 -461.36 54% 15.63 18 -2.37 87%
395 F 21 4 11 4.9166667 40.9 18.2 U Low Active 518.49 1000 -481.51 52% 10.38 18 -7.62 58%
396 F 18 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N Active 483.45 1300 -816.55 37% 9.21 15 -5.79 61%
397 F 21 5 5 5.4166667 81.8 30.0 O Sedentary 418.04 1000 -581.96 42% 12.27 18 -5.73 68%
398 F 20 5 4 5.3333333 81.8 30.9 O Sedentary 588.4 1000 -411.6 59% 11.78 18 -6.22 65%
399 F 21 5 5 5.4166667 52.3 19.1 N Sedentary 353.71 1000 -646.29 35% 5.89 18 -12.11 33%
400 F 20 5 6 5.5 54.5 19.4 N Low Active 503.63 1000 -496.37 50% 17.37 18 -0.63 97%
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53.05 310 -256.95 17% 161.38 700 -538.62 23% 870.55 4700 -3829.45 19% 2213.6 2300 -86.4 96% 1.36 8 -6.64 17%
176.83 310 -133.17 57% 833.15 700 133.15 119% 2440.26 4700 -2259.74 52% 2112.72 2300 -187.28 92% 5.91 8 -2.09 74%
248.87 310 -61.13 80% 1340.33 700 640.33 191% 2040.25 4700 -2659.75 43% 2554.29 2300 254.29 111% 16.74 8 8.74 209%
119.66 360 -240.34 33% 506.22 1250 -743.78 40% 1361.46 4700 -3338.54 29% 2753.51 2300 453.51 120% 3.69 9 -5.31 41%
117.32 310 -192.68 38% 581.16 700 -118.84 83% 877.51 4700 -3822.49 19% 1618.27 2300 -681.73 70% 4.28 8 -3.72 54%
184.89 360 -175.11 51% 905.24 1250 -344.76 72% 1971.85 4700 -2728.15 42% 3567.21 2300 1267.21 155% 9.94 9 0.94 110%
117.84 310 -192.16 38% 883.4 700 183.4 126% 1078.32 4700 -3621.68 23% 3247.56 2300 947.56 141% 4.5 8 -3.5 56%
43.3 310 -266.7 14% 266.45 700 -433.55 38% 988.34 4700 -3711.66 21% 2582.56 2300 282.56 112% 1.92 8 -6.08 24%
244.64 310 -65.36 79% 832.99 700 132.99 119% 1900.88 4700 -2799.12 40% 1898.46 2300 -401.54 83% 5.86 8 -2.14 73%
175.12 360 -184.88 49% 217.53 1250 -1032.47 17% 1256.7 4700 -3443.3 27% 2448.46 2300 148.46 106% 6.53 9 -2.47 73%
139.68 310 -170.32 45% 605.77 700 -94.23 87% 923.35 4700 -3776.65 20% 2288.96 2300 -11.04 100% 7.81 8 -0.19 98%
196.94 310 -113.06 64% 856.49 700 156.49 122% 2054.19 4700 -2645.81 44% 1871.65 2300 -428.35 81% 5.57 8 -2.43 70%
369.38 310 59.38 119% 2691.17 700 1991.17 384% 3868.46 4700 -831.54 82% 16226.75 2300 13926.75 706% 15.16 8 7.16 190%
160.04 310 -149.96 52% 604.45 700 -95.55 86% 1173.24 4700 -3526.76 25% 1288.34 2300 -1011.66 56% 5.66 8 -2.34 71%
167.44 360 -192.56 47% 893.08 1250 -356.92 71% 1799.53 4700 -2900.47 38% 5208.21 2300 2908.21 226% 7.08 9 -1.92 79%
48.98 310 -261.02 16% 342.47 700 -357.53 49% 780.71 4700 -3919.29 17% 2446.43 2300 146.43 106% 4.76 8 -3.24 60%
66.58 310 -243.42 21% 340.28 700 -359.72 49% 679.46 4700 -4020.54 14% 2339.11 2300 39.11 102% 2.87 8 -5.13 36%
157.59 310 -152.41 51% 449.84 700 -250.16 64% 1483.21 4700 -3216.79 32% 2614.84 2300 314.84 114% 14.04 8 6.04 176%
109.77 360 -250.23 30% 513.35 1250 -736.65 41% 1157 4700 -3543 25% 3057.86 2300 757.86 133% 4 9 -5 44%
309.78 360 -50.22 86% 2158.66 1250 908.66 173% 3789.09 4700 -910.91 81% 4291.12 2300 1991.12 187% 13.28 9 4.28 148%
151.04 360 -208.96 42% 829.79 1250 -420.21 66% 1677.68 4700 -3022.32 36% 3477.51 2300 1177.51 151% 7.64 9 -1.36 85%
54.21 310 -255.79 17% 458.86 700 -241.14 66% 712.6 4700 -3987.4 15% 4195.59 2300 1895.59 182% 3.44 8 -4.56 43%
157.54 360 -202.46 44% 555.82 1250 -694.18 44% 1482.57 4700 -3217.43 32% 1745.88 2300 -554.12 76% 3.17 9 -5.83 35%
228.84 360 -131.16 64% 754.01 1250 -495.99 60% 2093.71 4700 -2606.29 45% 938.49 2300 -1361.51 41% 6.05 9 -2.95 67%
173.3 360 -186.7 48% 767.07 1250 -482.93 61% 1570.98 4700 -3129.02 33% 2380.37 2300 80.37 103% 3.98 9 -5.02 44%
59.1 360 -300.9 16% 348.07 1250 -901.93 28% 789.27 4700 -3910.73 17% 2381.14 2300 81.14 104% 2.49 9 -6.51 28%
141.67 360 -218.33 39% 911.65 1250 -338.35 73% 1527.21 4700 -3172.79 32% 2593.52 2300 293.52 113% 5.89 9 -3.11 65%
155.9 360 -204.1 43% 850.47 1250 -399.53 68% 1305.05 4700 -3394.95 28% 2418.19 2300 118.19 105% 11.09 9 2.09 123%
72.19 310 -237.81 23% 483.95 700 -216.05 69% 1141.69 4700 -3558.31 24% 4259.13 2300 1959.13 185% 5.5 8 -2.5 69%
156.01 310 -153.99 50% 678.26 700 -21.74 97% 1610.96 4700 -3089.04 34% 1549.71 2300 -750.29 67% 9.33 8 1.33 117%
96.84 310 -213.16 31% 291.6 700 -408.4 42% 1023.49 4700 -3676.51 22% 2700.13 2300 400.13 117% 2.76 8 -5.24 35%
121.38 310 -188.62 39% 492.95 700 -207.05 70% 1106.66 4700 -3593.34 24% 4810.65 2300 2510.65 209% 7.27 8 -0.73 91%
181.51 360 -178.49 50% 258.26 1250 -991.74 21% 1710.06 4700 -2989.94 36% 1803.45 2300 -496.55 78% 1.76 9 -7.24 20%
74.66 360 -285.34 21% 339.87 1250 -910.13 27% 910.17 4700 -3789.83 19% 1815 2300 -485 79% 1.64 9 -7.36 18%
173 310 -137 56% 1129.63 700 429.63 161% 2276.59 4700 -2423.41 48% 3415.95 2300 1115.95 149% 8.76 8 0.76 110%
116.82 310 -193.18 38% 662.83 700 -37.17 95% 1191.3 4700 -3508.7 25% 2253.48 2300 -46.52 98% 5.89 8 -2.11 74%
82.79 310 -227.21 27% 350.7 700 -349.3 50% 1108.26 4700 -3591.74 24% 2298.79 2300 -1.21 100% 4.55 8 -3.45 57%
268.16 310 -41.84 87% 1053.81 700 353.81 151% 2166.09 4700 -2533.91 46% 6629.3 2300 4329.3 288% 10.1 8 2.1 126%
170.32 310 -139.68 55% 540.29 700 -159.71 77% 960.92 4700 -3739.08 20% 2379.27 2300 79.27 103% 5.53 8 -2.47 69%
191.16 310 -118.84 62% 727.07 700 27.07 104% 2561.08 4700 -2138.92 54% 4930.09 2300 2630.09 214% 9.16 8 1.16 115%
141.67 360 -218.33 39% 911.65 1250 -338.35 73% 1527.21 4700 -3172.79 32% 2593.52 2300 293.52 113% 5.89 9 -3.11 65%
126.19 310 -183.81 41% 638.01 700 -61.99 91% 1268.72 4700 -3431.28 27% 3155.16 2300 855.16 137% 5.23 8 -2.77 65%
112.73 360 -247.27 31% 634.51 1250 -615.49 51% 1270.32 4700 -3429.68 27% 2650.11 2300 350.11 115% 4.53 9 -4.47 50%
65.61 310 -244.39 21% 339.58 700 -360.42 49% 702.62 4700 -3997.38 15% 3026.67 2300 726.67 132% 1.94 8 -6.06 24%
155 310 -155 50% 943.26 700 243.26 135% 1751.57 4700 -2948.43 37% 2192.79 2300 -107.21 95% 5.5 8 -2.5 69%
227.67 360 -132.33 63% 510.76 1250 -739.24 41% 1811.81 4700 -2888.19 39% 2982.25 2300 682.25 130% 4.31 9 -4.69 48%
151.81 310 -158.19 49% 558.11 700 -141.89 80% 1349.42 4700 -3350.58 29% 3170.07 2300 870.07 138% 25.86 8 17.86 323%
162.35 310 -147.65 52% 749.04 700 49.04 107% 1037.15 4700 -3662.85 22% 3040.64 2300 740.64 132% 5.04 8 -2.96 63%
105.81 310 -204.19 34% 226.97 700 -473.03 32% 562.15 4700 -4137.85 12% 651.43 2300 -1648.57 28% 0.49 8 -7.51 6%
95.6 310 -214.4 31% 386.5 700 -313.5 55% 1336.78 4700 -3363.22 28% 4311.49 2300 2011.49 187% 7.02 8 -0.98 88%
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401 F 18 5 9 5.75 61.8 20.1 N Sedentary 831.44 1300 -468.56 64% 11.6 15 -3.4 77%
402 F 20 5 9 5.75 84.1 27.3 O Low Active 783.85 1000 -216.15 78% 13.66 18 -4.34 76%
403 F 19 5 6 5.5 104.5 37.1 Ob Sedentary 745.49 1000 -254.51 75% 16.48 18 -1.52 92%
404 F 19 5 7 5.5833333 60 20.7 N Low Active 280.72 1000 -719.28 28% 12.07 18 -5.93 67%
405 F 21 5 6 5.5 56.8 20.2 N Sedentary 477.73 1000 -522.27 48% 7.24 18 -10.76 40%
406 F 18 5 9 5.75 90.9 29.5 O Low Active 768.08 1300 -531.92 59% 15.06 15 0.06 100%
407 F 20 5 0 5 67.3 28.9 O Low Active 495.75 1000 -504.25 50% 4.54 18 -13.46 25%
408 F 20 5 8 5.6666667 84.1 28.1 O Sedentary 919.99 1000 -80.01 92% 16 18 -2 89%
409 F 18 4 11 4.9166667 45.5 20.2 N Active 97.69 1300 -1202.31 8% 2.66 15 -12.34 18%
410 F 18 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Low Active 582.86 1300 -717.14 45% 18.3 15 3.3 122%
411 F 19 5 0 5 56.8 24.4 N Low Active 1157.98 1300 -142.02 89% 19.06 15 4.06 127%
412 F 20 5 2 5.1666667 47.7 19.2 N Sedentary 498.19 1000 -501.81 50% 26.07 18 8.07 145%
413 F 21 5 1 5.0833333 47.7 19.8 N Sedentary 164.97 1000 -835.03 16% 10.47 18 -7.53 58%
414 F 20 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N Low Active 144.68 1000 -855.32 14% 6.45 18 -11.55 36%
415 F 19 5 7 5.5833333 100 34.5 O Active 468.29 1000 -531.71 47% 12.25 18 -5.75 68%
416 F 21 5 6 5.5 57.3 20.3 N Sedentary 447.53 1000 -552.47 45% 8.64 18 -9.36 48%
417 F 19 5 4 5.3333333 50.9 19.2 N Low Active 802.01 1000 -197.99 80% 35.47 15 20.47 236%
418 F 21 5 4 5.3333333 53.2 20.1 N Sedentary 534.39 1000 -465.61 53% 12.21 18 -5.79 68%
419 F 19 5 3 5.25 78.6 30.6 O Sedentary 1141.27 1000 141.27 114% 20.65 18 2.65 115%
420 F 19 5 2 5.1666667 72.7 29.3 O Low Active 584.11 1000 -415.89 58% 5.44 18 -12.56 30%
421 F 20 4 11 4.9166667 48.2 21.4 N Low Active 646.53 1000 -353.47 65% 15.37 18 -2.63 85%
422 F 19 5 5 5.4166667 56.8 20.8 N Low Active 439.96 1000 -560.04 44% 9.78 18 -8.22 54%
423 F 20 5 7 5.5833333 61.4 21.1 N Active 1215.01 1000 215.01 122% 33.6 18 15.6 187%
424 F 18 5 3 5.25 68.2 26.6 O Active 401.59 1300 -898.41 31% 8.05 15 -6.95 54%
425 F 18 5 0 5 56.8 24.4 N Sedentary 356.41 1300 -943.59 27% 6.38 15 -8.62 43%
426 F 19 5 2 5.1666667 51.4 20.7 N Active 888.87 1000 -111.13 89% 33.76 18 15.76 188%
427 F 19 5 5 5.4166667 64.5 23.6 N Low Active 369.75 1000 -630.25 37% 6.38 18 -11.62 35%
428 F 18 5 0 5 43.2 18.6 N Sedentary 720.72 1300 -579.28 55% 9.69 15 -5.31 65%
429 F 21 5 2 5.1666667 59.1 23.8 N Low Active 723.1 1000 -276.9 72% 19.27 18 1.27 107%
430 F 19 5 9 5.75 57.7 18.8 N Active 899.37 1000 -100.63 90% 7.47 18 -10.53 42%
431 F 20 5 5 5.4166667 61.4 22.5 N Active 534.13 1000 -465.87 53% 7.32 18 -10.68 41%
432 F 19 5 8 5.6666667 75 25.1 O Active 932.08 1000 -67.92 93% 19.77 18 1.77 110%
433 F 20 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N Sedentary 1345.19 1000 345.19 135% 14.42 18 -3.58 80%
434 F 20 5 7 5.5833333 67.7 23.3 N Low Active 457.64 1000 -542.36 46% 9.87 18 -8.13 55%
435 F 19 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N Low Active 459.65 1000 -540.35 46% 6.83 18 -11.17 38%
436 F 19 5 2 5.1666667 52.3 21.0 N Sedentary 558.17 1000 -441.83 56% 19.78 18 1.78 110%
437 F 19 5 11 5.9166667 79.5 24.4 N Active 950.62 1300 -349.38 73% 10.27 15 -4.73 68%
438 F 21 5 10 5.8333333 81.8 25.8 O Low Active 1240.69 1000 240.69 124% 14.81 18 -3.19 82%
439 F 18 5 4 5.3333333 63.6 24.0 N Low Active 535.67 1300 -764.33 41% 15.01 15 0.01 100%
440 F 18 5 6 5.5 59.1 21.0 N Sedentary 381.78 1300 -918.22 29% 7.72 15 -7.28 51%
441 F 20 5 2 5.1666667 46.4 18.7 N Low Active 357.11 1000 -642.89 36% 8.42 18 -9.58 47%
442 F 21 5 3 5.25 77.3 30.1 O Low Active 600.13 1000 -399.87 60% 28.37 18 10.37 158%
443 F 19 5 10 5.8333333 65.9 20.8 N Low Active 475.24 1000 -524.76 48% 7.54 18 -10.46 42%
444 F 21 5 0 5 63.6 27.3 O Low Active 435.17 1000 -564.83 44% 7.06 18 -10.94 39%
445 F 20 5 7 5.5833333 60.5 20.8 N Active 686.57 1000 -313.43 69% 9.58 18 -8.42 53%
446 F 18 5 4 5.3333333 65.9 24.9 N Low Active 821.28 1300 -478.72 63% 14.8 15 -0.20 99%
447 F 19 5 10 5.8333333 65.9 24.9 N Low Active 475.24 1000 -524.76 48% 7.54 18 -10.46 42%
448 F 18 5 3 5.25 48.6 19.0 N Sedentary 859.72 1300 -440.28 66% 10.75 15 -4.25 72%
449 F 19 5 5 5.4166667 62.3 22.8 N Active 1002.1 1300 -297.9 77% 10.42 15 -4.58 69%
450 F 18 5 6 5.5 52.7 18.7 N Low Active 788.05 1300 -511.95 61% 10.39 15 -4.61 69%
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129.34 360 -230.66 36% 606.72 1250 -643.28 49% 1470.66 4700 -3229.34 31% 3352.49 2300 1052.49 146% 4.27 9 -4.73 47%
198.46 310 -111.54 64% 658.89 700 -41.11 94% 1190.26 4700 -3509.74 25% 2931.43 2300 631.43 127% 6.19 8 -1.81 77%
197.85 310 -112.15 64% 768.6 700 68.6 110% 2218.28 4700 -2481.72 47% 4330.2 2300 2030.2 188% 4.07 8 -3.93 51%
112.5 310 -197.5 36% 445.9 700 -254.1 64% 1050.86 4700 -3649.14 22% 4072.4 2300 1772.4 177% 2.27 8 -5.73 28%
113.62 310 -196.38 37% 539.91 700 -160.09 77% 946.7 4700 -3753.3 20% 2081.17 2300 -218.83 90% 3.87 8 -4.13 48%
143.76 360 -216.24 40% 1006.36 1250 -243.64 81% 1906.14 4700 -2793.86 41% 3793.03 2300 1493.03 165% 8.01 9 -0.99 89%
42.2 310 -267.8 14% 328.72 700 -371.28 47% 461.29 4700 -4238.71 10% 1868.47 2300 -431.53 81% 2.52 8 -5.48 32%
64.75 310 -245.25 21% 499.3 700 -200.7 71% 1018.91 4700 -3681.09 22% 1830.83 2300 -469.17 80% 6.88 8 -1.12 86%
42.45 360 -317.55 12% 199.86 1250 -1050.14 16% 423.01 4700 -4276.99 9% 1082.66 2300 -1217.34 47% 0.87 9 -8.13 10%
136.78 360 -223.22 38% 814.49 1250 -435.51 65% 1403.61 4700 -3296.39 30% 2612.97 2300 312.97 114% 5.99 9 -3.01 67%
181.43 360 -178.57 50% 800.79 1250 -449.21 64% 2134.22 4700 -2565.78 45% 3092.24 2300 792.24 134% 5.56 9 -3.44 62%
191.57 310 -118.43 62% 534.47 700 -165.53 76% 1258.71 4700 -3441.29 27% 2846.5 2300 546.5 124% 2.6 8 -5.4 33%
121.19 310 -188.81 39% 843.93 700 143.93 121% 1262.85 4700 -3437.15 27% 721.11 2300 -1578.89 31% 7.78 8 -0.22 97%
53.43 310 -256.57 17% 113.59 700 -586.41 16% 736.38 4700 -3963.62 16% 2080.79 2300 -219.21 90% 0.71 8 -7.29 9%
78.18 310 -231.82 25% 188.67 700 -511.33 27% 907.45 4700 -3792.55 19% 1806.31 2300 -493.69 79% 1.57 8 -6.43 20%
89.11 310 -220.89 29% 529.39 700 -170.61 76% 796.16 4700 -3903.84 17% 3069.83 2300 769.83 133% 3.85 8 -4.15 48%
43.97 360 -316.03 12% 310.91 1250 -939.09 25% 752.91 4700 -3947.09 16% 1704.06 2300 -595.94 74% 17.4 9 8.4 193%
49.58 310 -260.42 16% 325.75 700 -374.25 47% 732.62 4700 -3967.38 16% 2958.24 2300 658.24 129% 3.44 8 -4.56 43%
258.01 310 -51.99 83% 949.96 700 249.96 136% 1579.69 4700 -3120.31 34% 2525.2 2300 225.2 110% 6.96 8 -1.04 87%
122.81 310 -187.19 40% 589.55 700 -110.45 84% 1504.46 4700 -3195.54 32% 3219.65 2300 919.65 140% 3.77 8 -4.23 47%
148.15 310 -161.85 48% 486.84 700 -213.16 70% 862.74 4700 -3837.26 18% 3303.32 2300 1003.32 144% 3.92 8 -4.08 49%
82.89 310 -227.11 27% 390.74 700 -309.26 56% 811.95 4700 -3888.05 17% 906.38 2300 -1393.62 39% 4.81 8 -3.19 60%
234.1 310 -75.9 76% 1103.59 700 403.59 158% 1640.95 4700 -3059.05 35% 4409.83 2300 2109.83 192% 5.18 8 -2.82 65%
98.83 360 -261.17 27% 344.57 1250 -905.43 28% 657.79 4700 -4042.21 14% 1618.07 2300 -681.93 70% 5.52 9 -3.48 61%
98.42 360 -261.58 27% 507.27 1250 -742.73 41% 820.22 4700 -3879.78 17% 1145.91 2300 -1154.09 50% 2.68 9 -6.32 30%
323.1 310 13.1 104% 790.44 700 90.44 113% 3146.9 4700 -1553.1 67% 2583.52 2300 283.52 112% 8.06 8 0.06 101%
56.47 310 -253.53 18% 253.35 700 -446.65 36% 389.17 4700 -4310.83 8% 2065.41 2300 -234.59 90% 4.05 8 -3.95 51%
115.61 360 -244.39 32% 715.61 1250 -534.39 57% 935.97 4700 -3764.03 20% 2149.92 2300 -150.08 93% 4.52 9 -4.48 50%
183.15 310 -126.85 59% 526.24 700 -173.76 75% 1703.16 4700 -2996.84 36% 4602.96 2300 2302.96 200% 4.07 8 -3.93 51%
83.7 310 -226.3 27% 438.47 700 -261.53 63% 942 4700 -3758 20% 2643.24 2300 343.24 115% 1.82 8 -6.18 23%
119.88 310 -190.12 39% 367.76 700 -332.24 53% 1041.69 4700 -3658.31 22% 2104.85 2300 -195.15 92% 2.89 8 -5.11 36%
204.87 310 -105.13 66% 1071.48 700 371.48 153% 3253.01 4700 -1446.99 69% 2747.72 2300 447.72 119% 5.45 8 -2.55 68%
205.52 310 -104.48 66% 771.23 700 71.23 110% 2147.07 4700 -2552.93 46% 4116.77 2300 1816.77 179% 9.19 8 1.19 115%
163.51 310 -146.49 53% 605.67 700 -94.33 87% 2266.95 4700 -2433.05 48% 2634.49 2300 334.49 115% 5.83 8 -2.17 73%
55.67 310 -254.33 18% 145.9 700 -554.1 21% 471.87 4700 -4228.13 10% 2651.13 2300 351.13 115% 1.21 8 -6.79 15%
163.46 310 -146.54 53% 921.11 700 221.11 132% 1515.86 4700 -3184.14 32% 7013.33 2300 4713.33 305% 7.69 8 -0.31 96%
108.24 360 -251.76 30% 702.48 1250 -547.52 56% 1345.95 4700 -3354.05 29% 1978.73 2300 -321.27 86% 5.17 9 -3.83 57%
228.33 310 -81.67 74% 1364.52 700 664.52 195% 2093.54 4700 -2606.46 45% 3961.82 2300 1661.82 172% 8.20 8 0.20 103%
65.15 360 -294.85 18% 459.47 1250 -790.53 37% 541.07 4700 -4158.93 12% 1969.7 2300 -330.3 86% 11.07 9 2.07 123%
85.08 360 -274.92 24% 288.87 1250 -961.13 23% 789.19 4700 -3910.81 17% 1619.32 2300 -680.68 70% 2.22 9 -6.78 25%
213.78 310 -96.22 69% 795.75 700 95.75 114% 1188.27 4700 -3511.73 25% 1440.9 2300 -859.1 63% 8.78 8 0.78 110%
287.08 310 -22.92 93% 1275.46 700 575.46 182% 2380.17 4700 -2319.83 51% 4079.18 2300 1779.18 177% 13.49 8 5.49 169%
131.49 310 -178.51 42% 457.1 700 -242.9 65% 2111.62 4700 -2588.38 45% 2655.57 2300 355.57 115% 3.89 8 -4.11 49%
74.87 310 -235.13 24% 366.17 700 -333.83 52% 905.8 4700 -3794.20 19% 2307.7 2300 7.70 100% 2.6 8 -5.40 33%
160.39 310 -149.61 52% 893.76 700 193.76 128% 1550.09 4700 -3149.91 33% 2132.69 2300 -167.31 93% 8.83 8 0.83 110%
164.83 360 -195.17 46% 735.75 1250 -514.25 59% 1405.93 4700 -3294.07 30% 5116 2300 2816.00 222% 7.67 9 -1.33 85%
131.49 310 -178.51 42% 457.1 700 -242.9 65% 2111.62 4700 -2588.38 45% 2655.57 2300 355.57 115% 3.89 8 -4.11 49%
172.62 360 -187.38 48% 788.56 1250 -461.44 63% 1763.26 4700 -2936.74 38% 1894.61 2300 -405.39 82% 7.15 9 -1.85 79%
103.16 360 -256.84 29% 750.88 1250 -499.12 60% 2937.24 4700 -1762.76 62% 2046.88 2300 -253.12 89% 7.32 9 -1.68 81%
159.54 360 -200.46 44% 357.67 1250 -892.33 29% 1803.52 4700 -2896.48 38% 2384.5 2300 84.50 104% 4.88 9 -4.12 54%
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451 F 18 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N Low Active 705.77 1300 -594.23 54% 15.38 15 0.38 103%
452 F 19 5 4 5.3333333 43.2 16.3 U Sedentary 387.92 1300 -912.08 30% 12.27 15 -2.73 82%
453 F 21 5 6 5.5 53.6 19.0 N Low Active 766.31 1000 -233.69 77% 15.78 18 -2.22 88%
454 F 18 5 4 5.3333333 49.1 18.5 N Low Active 549.49 1300 -750.51 42% 8.85 15 -6.15 59%
455 F 19 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N Sedentary 906.1 1000 -93.9 91% 18.39 18 0.39 102%
456 F 20 5 7 5.5833333 53.6 18.5 N Low Active 938.65 1000 -61.35 94% 11.45 18 -6.55 64%
457 F 18 5 8 5.6666667 66.8 22.4 N Active 189.34 1300 -1110.66 15% 9.04 15 -5.96 60%
458 F 18 5 2 5.1666667 57.3 23.0 N Sedentary 842.45 1300 -457.55 65% 19.98 15 4.98 133%
459 F 18 5 1 5.0833333 52.3 21.7 N Sedentary 734.51 1300 -565.49 57% 17.09 15 2.09 114%
460 F 18 5 7 5.5833333 67.3 23.2 N Sedentary 1012 1300 -288.00 78% 20.75 15 5.75 138%
461 F 18 5 5 5.4166667 63.6 23.3 N Low Active 968.15 1300 -331.85 74% 12.32 15 -2.68 82%
462 F 18 5 9 5.75 104.5 34.0 O Active 719.62 1300 -580.38 55% 25.57 15 10.57 170%
463 F 19 5 10 5.8333333 91.4 28.8 O Low Active 1029.36 1000 29.36 103% 26.71 18 8.71 148%
464 F 19 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N Low Active 383.81 1000 -616.19 38% 8.14 18 -9.86 45%
465 F 19 5 2 5.1666667 51.8 20.9 N Active 243.82 1300 -1056.18 19% 8.4 15 -6.6 56%
466 F 20 5 3 5.25 48.2 18.8 N Sedentary 283.39 1000 -716.61 28% 10.1 18 -7.90 56%
467 F 18 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N Sedentary 858.82 1300 -441.18 66% 11.26 15 -3.74 75%
468 F 19 5 3 5.25 60.9 23.7 N Active 1092.56 1000 92.56 109% 21 18 3.00 117%
469 F 20 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N Low Active 884.5 1000 -115.5 88% 20.48 18 2.48 114%
470 F 18 5 4 5.3333333 48.6 18.4 N Sedentary 1129.74 1300 -170.26 87% 21.88 15 6.88 146%
471 F 18 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N Sedentary 461.54 1300 -838.46 36% 16.13 15 1.13 108%
472 F 21 5 0 5 41.8 18.0 U Low Active 593.95 1000 -406.05 59% 21.02 18 3.02 117%
473 F 21 5 6 5.5 70 24.9 N Low Active 467.65 1000 -532.35 47% 17.77 18 -0.23 99%
474 F 18 5 4 5.3333333 70.5 26.6 O Low Active 1536.43 1300 236.43 118% 19.87 15 4.87 132%
475 F 19 5 7 5.5833333 62.3 21.5 N Low Active 580.9 1000 -419.1 58% 10.39 18 -7.61 58%
476 F 19 5 9 5.75 59.1 19.2 N Low Active 549.86 1000 -450.14 55% 19 18 1 106%
477 F 21 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Low Active 281.94 1000 -718.06 28% 5.09 18 -12.91 28%
478 F 20 5 6 5.5 61.4 21.8 N Low Active 272.23 1000 -727.77 27% 5.01 18 -12.99 28%
479 F 18 5 2 5.1666667 52.3 21.0 N Active 389.5 1300 -910.5 30% 7 15 -8 47%
480 F 18 5 5 5.4166667 50.9 18.6 N Active 502.29 1300 -797.71 39% 15.65 15 0.65 104%
481 F 20 5 5 5.4166667 59.1 21.6 N Active 891.86 1000 -108.14 89% 9.65 18 -8.35 54%
482 F 19 6 2 6.1666667 76.8 21.7 N Very Active 523.66 1000 -476.34 52% 11.77 18 -6.23 65%
483 F 20 5 0 5 56.8 24.4 N Sedentary 514.27 1000 -485.73 51% 5.59 18 -12.41 31%
484 F 18 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N Low Active 869.4 1300 -430.60 67% 13.23 15 -1.77 88%
485 F 19 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Active 1203.05 1300 -96.95 93% 17.84 15 2.84 119%
486 F 20 5 7 5.5833333 90.9 31.3 O Low Active 604.78 1000 -395.22 60% 8.22 18 -9.78 46%
487 F 21 5 5 5.4166667 53.6 19.6 N Low Active 386.43 1000 -613.57 39% 7.07 18 -10.93 39%
488 F 21 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N Low Active 543.29 1000 -456.71 54% 9.89 18 -8.11 55%
489 F 21 4 11 4.9166667 50 22.2 N Low Active 320.04 1000 -679.96 32% 16.86 18 -1.14 94%
490 F 21 5 7 5.5833333 57.7 19.9 N Sedentary 124.52 1000 -875.48 12% 5.31 18 -12.69 30%
491 F 18 5 2 5.1666667 93.2 37.5 Ob Active 669.04 1300 -630.96 51% 11.38 15 -3.62 76%
492 F 21 5 3 5.25 47.7 18.6 N Very Active 851.29 1000 -148.71 85% 13.78 18 -4.22 77%
493 F 19 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N Active 882.25 1000 -117.75 88% 8.79 18 -9.21 49%
494 F 19 5 3 5.25 59.1 21.0 N Low Active 758.58 1000 -241.42 76% 16.32 18 -1.68 91%
495 F 18 5 5 5.4166667 61.4 22.5 N Active 1169.14 1300 -130.86 90% 15.77 15 0.77 105%
496 F 18 5 8 5.6666667 68.2 22.8 N Low Active 1069.57 1300 -230.43 82% 11.23 15 -3.77 75%
497 F 18 5 5 5.4166667 50 18.3 U Low Active 806.43 1300 -493.57 62% 16.62 15 1.62 111%
498 F 21 5 4 5.3333333 57.7 21.8 N Sedentary 422.78 1000 -577.22 42% 9.03 18 -8.97 50%
499 F 18 5 5 5.4166667 68.2 25.0 N Very Active 106.96 1300 -1193.04 8% 2.01 15 -12.99 13%
500 F 18 5 5 5.4166667 65.9 24.1 N Very Active 791.86 1300 -508.14 61% 12.59 15 -2.41 84%
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170.06 360 -189.94 47% 722.4 1250 -527.6 58% 1315.27 4700 -3384.73 28% 5799.23 2300 3499.23 252% 5.97 9 -3.03 66%
115.23 360 -244.77 32% 575.24 1250 -674.76 46% 830.47 4700 -3869.53 18% 1036.75 2300 -1263.25 45% 10.15 9 1.15 113%
73.32 310 -236.68 24% 355.66 700 -344.34 51% 1022.53 4700 -3677.47 22% 3573.18 2300 1273.18 155% 0.96 8 -7.04 12%
120.87 360 -239.13 34% 311.75 1250 -938.25 25% 1067.28 4700 -3632.72 23% 2485.21 2300 185.21 108% 2.49 9 -6.51 28%
166.46 310 -143.54 54% 682.27 700 -17.73 97% 1801.82 4700 -2898.18 38% 7042.14 2300 4742.14 306% 5.47 8 -2.53 68%
261.76 310 -48.24 84% 1397.07 700 697.07 200% 1857.29 4700 -2842.71 40% 4307.94 2300 2007.94 187% 11.28 8 3.28 141%
174.89 360 -185.11 49% 472.34 1250 -777.66 38% 1528.2 4700 -3171.8 33% 1707.55 2300 -592.45 74% 4.02 9 -4.98 45%
72.74 360 -287.26 20% 397.4 1250 -852.60 32% 1050.4 4700 -3649.60 22% 2242.08 2300 -57.92 97% 2.99 9 -6.01 33%
285.44 360 -74.56 79% 921.11 1250 -328.89 74% 2761.16 4700 -1938.84 59% 3023.28 2300 723.28 131% 6.98 9 -2.02 78%
226.09 360 -133.91 63% 440.98 1250 -809.02 35% 1499.19 4700 -3200.81 32% 2541.99 2300 241.99 111% 5.72 9 -3.28 64%
163.07 360 -196.93 45% 891.07 1250 -358.93 71% 1907.18 4700 -2792.82 41% 3954.79 2300 1654.79 172% 7.35 9 -1.65 82%
128.51 360 -231.49 36% 643.9 1250 -606.10 52% 1183.17 4700 -3516.83 25% 3578.34 2300 1278.34 156% 9.76 9 0.76 108%
125.17 310 -184.83 40% 830.27 700 130.27 119% 1240.84 4700 -3459.16 26% 3245.97 2300 945.97 141% 8.6 8 0.6 108%
63.09 310 -246.91 20% 448.98 700 -251.02 64% 503.26 4700 -4196.74 11% 2216.97 2300 -83.03 96% 3.86 8 -4.14 48%
166.09 360 -193.91 46% 855.59 1250 -394.41 68% 1157.67 4700 -3542.33 25% 1666.35 2300 -633.65 72% 4.44 9 -4.56 49%
90.03 310 -219.97 29% 367.25 700 -332.75 52% 786.64 4700 -3913.36 17% 1259.56 2300 -1040.44 55% 2.87 8 -5.13 36%
62.28 360 -297.72 17% 553.58 1250 -696.42 44% 643.96 4700 -4056.04 14% 2942.52 2300 642.52 128% 5.93 9 -3.07 66%
183.12 310 -126.88 59% 800.8 700 100.80 114% 1116 4700 -3584 24% 3481.63 2300 1181.63 151% 4.49 8 -3.51 56%
222.73 310 -87.27 72% 794.87 700 94.87 114% 2188.77 4700 -2511.23 47% 3483.59 2300 1183.59 151% 9.04 8 1.04 113%
202.16 360 -157.84 56% 855.49 1250 -394.51 68% 1713.56 4700 -2986.44 36% 3327.77 2300 1027.77 145% 6.33 9 -2.67 70%
185.47 360 -174.53 52% 767.75 1250 -482.25 61% 1789.56 4700 -2910.44 38% 1833.39 2300 -466.61 80% 7.95 9 -1.05 88%
200.36 310 -109.64 65% 694.21 700 -5.79 99% 2101.81 4700 -2598.19 45% 1796.66 2300 -503.34 78% 4.78 8 -3.22 60%
119.9 310 -190.1 39% 281.81 700 -418.19 40% 555.24 4700 -4144.76 12% 1754.25 2300 -545.75 76% 4.5 8 -3.5 56%
254.29 360 -105.71 71% 1088.94 1250 -161.06 87% 2418.54 4700 -2281.46 51% 3464.87 2300 1164.87 151% 16.88 9 7.88 188%
89.1 310 -220.9 29% 401.36 700 -298.64 57% 1069.02 4700 -3630.98 23% 2340.03 2300 40.03 102% 3.49 8 -4.51 44%
52.89 310 -257.11 17% 216.57 700 -483.43 31% 280.18 4700 -4419.82 6% 2754.85 2300 454.85 120% 1.81 8 -6.19 23%
106.9 310 -203.1 34% 459.55 700 -240.45 66% 1056.63 4700 -3643.37 22% 2726.77 2300 426.77 119% 3.14 8 -4.86 39%
57.82 310 -252.18 19% 164.1 700 -535.90 23% 708.91 4700 -3991.09 15% 2128.77 2300 -171.23 93% 0.94 8 -7.06 12%
34.57 360 -325.43 10% 389.66 1250 -860.34 31% 386.98 4700 -4313.02 8% 1967.12 2300 -332.88 86% 2.14 9 -6.86 24%
58.38 360 -301.62 16% 167 1250 -1083.00 13% 606.29 4700 -4093.71 13% 1062.6 2300 -1237.40 46% 9.87 9 0.87 110%
88.3 310 -221.7 28% 229.11 700 -470.89 33% 559.7 4700 -4140.3 12% 2451.91 2300 151.91 107% 2.09 8 -5.91 26%
243.4 310 -66.60 79% 797.8 700 97.80 114% 1704.89 4700 -2995.11 36% 3138.81 2300 838.81 136% 6.73 8 -1.27 84%
77.71 310 -232.29 25% 554.97 700 -145.03 79% 938.8 4700 -3761.2 20% 2070.09 2300 -229.91 90% 2.8 8 -5.2 35%
186.56 360 -173.44 52% 838.63 1250 -411.37 67% 1883.33 4700 -2816.67 40% 1500.27 2300 -799.73 65% 10.45 9 1.45 116%
256.23 360 -103.77 71% 496.2 1250 -753.8 40% 1562.33 4700 -3137.67 33% 1857.67 2300 -442.33 81% 7.38 9 -1.62 82%
126.49 310 -183.51 41% 627.87 700 -72.13 90% 1627.21 4700 -3072.79 35% 2891.79 2300 591.79 126% 5.91 8 -2.09 74%
71.73 310 -238.27 23% 251.82 700 -448.18 36% 549.53 4700 -4150.47 12% 2364.45 2300 64.45 103% 3.27 8 -4.73 41%
188.47 310 -121.53 61% 845.22 700 145.22 121% 1851.5 4700 -2848.5 39% 3102.93 2300 802.93 135% 4.25 8 -3.75 53%
162.48 310 -147.52 52% 462.36 700 -237.64 66% 1143.14 4700 -3556.86 24% 3112.62 2300 812.62 135% 5 8 -3 63%
46.85 310 -263.15 15% 169.46 700 -530.54 24% 605.78 4700 -4094.22 13% 861.59 2300 -1438.41 37% 3.16 8 -4.84 40%
173.41 360 -186.59 48% 875.15 1250 -374.85 70% 1356.37 4700 -3343.63 29% 2435.39 2300 135.39 106% 7.48 9 -1.52 83%
146.67 310 -163.33 47% 666.58 700 -33.42 95% 1452.13 4700 -3247.87 31% 1079.19 2300 -1220.81 47% 7.76 8 -0.24 97%
71.23 310 -238.77 23% 472.57 700 -227.43 68% 542.04 4700 -4157.96 12% 2656.23 2300 356.23 115% 3.29 8 -4.71 41%
280.69 310 -29.31 91% 359.85 700 -340.15 51% 2176.53 4700 -2523.47 46% 2591.34 2300 291.34 113% 3.37 8 -4.63 42%
286.78 360 -73.22 80% 1173.36 1250 -76.64 94% 2480.29 4700 -2219.71 53% 5573.31 2300 3273.31 242% 7.79 9 -1.21 87%
109.19 360 -250.81 30% 945 1250 -305.00 76% 1234.47 4700 -3465.53 26% 3409.7 2300 1109.70 148% 9.9 9 0.90 110%
170.9 360 -189.1 47% 625.62 1250 -624.38 50% 2072.62 4700 -2627.38 44% 2001.22 2300 -298.78 87% 6.99 9 -2.01 78%
57.75 310 -252.25 19% 363.42 700 -336.58 52% 657.94 4700 -4042.06 14% 2849.22 2300 549.22 124% 2.43 8 -5.57 30%
17.22 360 -342.78 5% 38.19 1250 -1211.81 3% 147.52 4700 -4552.48 3% 1090.08 2300 -1209.92 47% 0.31 9 -8.69 3%
162.09 360 -197.91 45% 531.98 1250 -718.02 43% 992.87 4700 -3707.13 21% 2888.51 2300 588.51 126% 8.23 9 -0.77 91%
126 
 
 
501 F 20 5 8 5.6666667 75 25.1 O Active 503.98 1000 -496.02 50% 7.54 18 -10.46 42%
502 F 20 5 10 5.8333333 61.4 19.4 N Very Active 2064.91 1000 1064.91 206% 18.04 18 0.04 100%
503 F 19 5 2 5.1666667 48.6 19.6 N Very Active 898.82 1000 -101.18 90% 16.64 18 -1.36 92%
504 F 18 5 1 5.0833333 54.5 22.7 N Active 886.6 1300 -413.4 68% 18.59 15 3.59 124%
505 F 21 5 3 5.25 54.5 21.3 N Low Active 387.24 1000 -612.76 39% 4.29 18 -13.71 24%
506 F 18 5 2 5.1666667 53.2 21.4 N Active 58.5 1300 -1241.5 5% 5.91 15 -9.09 39%
507 F 18 5 3 5.25 52.3 20.4 N Very Active 513.01 1300 -786.99 39% 12.55 15 -2.45 84%
508 F 20 5 7 5.5833333 80 27.6 O Low Active 855.55 1000 -144.45 86% 27.87 18 9.87 155%
509 F 19 5 4 5.3333333 55.5 20.9 N Very Active 401.9 1000 -598.1 40% 8.03 18 -9.97 45%
510 F 19 5 3 5.25 50 19.5 N Sedentary 1152.19 1300 -147.81 89% 18.51 15 3.51 123%
511 F 19 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N Active 1185.09 1300 -114.91 91% 12.25 15 -2.75 82%
512 F 19 5 5 5.4166667 65.9 24.1 N Sedentary 1260.7 1000 260.7 126% 22.97 18 4.97 128%
513 F 19 5 8 5.6666667 69.1 23.1 N Very Active 470.55 1300 -829.45 36% 7.91 15 -7.09 53%
514 F 18 5 3 5.25 71.8 28.0 O Low Active 940.48 1300 -359.52 72% 12.94 15 -2.06 86%
515 F 19 5 3 5.25 65.9 25.7 O Low Active 1238.85 1300 -61.15 95% 50.89 15 35.89 339%
516 F 19 4 11 4.9166667 66.8 29.7 O Low Active 435 1000 -565 44% 12.62 18 -5.38 70%
517 F 20 5 4 5.3333333 51.4 19.4 N Active 691.04 1000 -308.96 69% 5.41 18 -12.59 30%
518 F 19 5 1 5.0833333 47.7 19.8 N Low Active 455.63 1000 -544.37 46% 9.11 18 -8.89 51%
519 F 18 5 3 5.25 43.2 16.8 U Low Active 561.71 1300 -738.29 43% 10.22 15 -4.78 68%
520 F 18 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N Active 162.1 1300 -1137.9 12% 1.09 15 -13.91 7%
521 F 18 4 11 4.9166667 54.1 24.0 N Low Active 172.49 1300 -1127.51 13% 2.38 15 -12.62 16%
522 F 18 5 4 5.3333333 47.7 18.0 U Active 114.84 1300 -1185.16 9% 4 15 -11 27%
523 F 19 5 3 5.25 63.6 24.8 N Active 578.4 1300 -721.6 44% 14.1 15 -0.9 94%
524 F 18 5 6 5.5 77.7 27.6 O Sedentary 221.65 1300 -1078.35 17% 8.06 15 -6.94 54%
525 F 19 5 3 5.25 73.6 28.7 O Active 596.73 1000 -403.27 60% 10.83 18 -7.17 60%
526 F 19 5 0 5 47.7 20.5 N Sedentary 647.13 1000 -352.87 65% 11.71 18 -6.29 65%
527 F 18 5 3 5.25 65.9 25.7 O Active 1258.57 1300 -41.43 97% 19.93 15 4.93 133%
528 F 19 5 6 5.5 57.3 20.3 N Active 705.65 1300 -594.35 54% 11.79 15 -3.21 79%
529 F 18 5 2 5.1666667 80.5 32.4 O Low Active 473.51 1300 -826.49 36% 7.81 15 -7.19 52%
530 F 18 5 0 5 42.3 18.2 U Low Active 281.4 1300 -1018.6 22% 12.57 15 -2.43 84%
531 F 18 5 4 5.3333333 53.2 20.1 N Low Active 841.11 1300 -458.89 65% 24.77 15 9.77 165%
532 F 18 5 7 5.5833333 51.8 17.9 U Active 742.21 1300 -557.79 57% 14.65 15 -0.35 98%
533 F 18 4 11 4.9166667 45.5 20.2 N Sedentary 213.45 1300 -1086.55 16% 1.33 15 -13.67 9%
534 F 19 5 7 5.5833333 52.3 18.0 U Sedentary 536.42 1000 -463.58 54% 6.41 18 -11.59 36%
535 F 19 5 0 5 48.6 20.9 N Sedentary 424.25 1300 -875.75 33% 11.27 15 -3.73 75%
536 F 19 5 3 5.25 60 23.4 N Low Active 249.79 1300 -1050.21 19% 11.01 15 -3.99 73%
537 F 19 5 3 5.25 50 19.5 N Active 1029.84 1300 -270.16 79% 12.62 15 -2.38 84%
538 F 20 5 10 5.8333333 102.3 32.3 O Active 196.44 1000 -803.56 20% 5.33 18 -12.67 30%
539 F 18 5 2 5.1666667 52.3 21.0 N Very Active 1092.31 1300 -207.69 84% 14.37 15 -0.63 96%
540 F 19 5 3 5.25 54.5 21.3 N Active 626.6 1000 -373.4 63% 2.74 18 -15.26 15%
541 F 20 5 9 5.75 61.4 19.9 N Active 847.59 1000 -152.41 85% 14.48 18 -3.52 80%
542 F 19 5 3 5.25 56.8 22.1 N Very Active 1027.09 1000 27.09 103% 34.61 18 16.61 192%
543 F 18 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N Very Active 1349.85 1300 49.85 104% 18.45 15 3.45 123%
544 F 18 5 8 5.6666667 75 25.1 O Active 927.72 1300 -372.28 71% 17.67 15 2.67 118%
545 F 19 5 7 5.5833333 64.5 22.2 N Low Active 307.62 1000 -692.38 31% 9.73 18 -8.27 54%
546 F 19 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N Active 305.85 1000 -694.15 31% 12.97 18 -5.03 72%
547 F 18 5 3 5.25 66.4 25.9 O Very Active 1373.41 1300 73.41 106% 18.32 15 3.32 122%
548 F 18 5 4 5.3333333 88.6 33.5 O Low Active 180.06 1300 -1119.94 14% 7.3 15 -7.7 49%
549 F 21 5 10 5.8333333 62.3 19.7 N Active 616.02 1000 -383.98 62% 9.4 18 -8.6 52%
550 F 18 5 4 5.3333333 50 18.9 N Low Active 267.12 1300 -1032.88 21% 8.45 15 -6.55 56%
127 
 
 
95.27 310 -214.73 31% 432.85 700 -267.15 62% 1301.79 4700 -3398.21 28% 1817.52 2300 -482.48 79% 1.88 8 -6.12 24%
310.24 310 0.24 100% 1700.3 700 1000.30 243% 4689.51 4700 -10.49 100% 3167.38 2300 867.38 138% 12.22 8 4.22 153%
225.71 310 -84.29 73% 1044.59 700 344.59 149% 3150.66 4700 -1549.34 67% 11,147.87 2300 8847.87 485% 7.1 8 -0.9 89%
498.92 360 138.92 139% 1368.38 1250 118.38 109% 3834.81 4700 -865.19 82% 3197.14 2300 897.14 139% 10.17 9 1.17 113%
56.23 310 -253.77 18% 299.09 700 -400.91 43% 549.49 4700 -4150.51 12% 1909.86 2300 -390.14 83% 1.35 8 -6.65 17%
41.95 360 -318.05 12% 55.11 1250 -1194.89 4% 655.48 4700 -4044.52 14% 15.11 2300 -2284.89 1% 0.34 9 -8.66 4%
164.7 360 -195.3 46% 658.06 1250 -591.94 53% 1125.91 4700 -3574.09 24% 2293.32 2300 -6.68 100% 3.25 9 -5.75 36%
231.31 310 -78.69 75% 962.48 700 262.48 137% 1857 4700 -2843 40% 3480.04 2300 1180.04 151% 2.92 8 -5.08 37%
148.19 310 -161.81 48% 499.61 700 -200.39 71% 1073.3 4700 -3626.7 23% 839.94 2300 -1460.06 37% 3.21 8 -4.79 40%
132.99 360 -227.01 37% 824.02 1250 -425.98 66% 1323.91 4700 -3376.09 28% 5867.48 2300 3567.48 255% 3.96 9 -5.04 44%
144.4 360 -215.6 40% 569.21 1250 -680.79 46% 1338.97 4700 -3361.03 28% 2400.33 2300 100.33 104% 5.54 9 -3.46 62%
182.92 310 -127.08 59% 1137.29 700 437.29 162% 2747.92 4700 -1952.08 58% 3561.47 2300 1261.47 155% 17.06 8 9.06 213%
172.11 360 -187.89 48% 407.25 1250 -842.75 33% 835.83 4700 -3864.17 18% 1291.28 2300 -1008.72 56% 3.75 9 -5.25 42%
82.77 360 -277.23 23% 567.97 1250 -682.03 45% 1475.74 4700 -3224.26 31% 2122.7 2300 -177.30 92% 3.68 9 -5.32 41%
288.51 360 -71.49 80% 591.92 1250 -658.08 47% 2271.45 4700 -2428.55 48% 3318.94 2300 1018.94 144% 19.3 9 10.3 214%
284.27 310 -25.73 92% 967.1 700 267.10 138% 3483.57 4700 -1216.43 74% 1204.61 2300 -1095.39 52% 5.91 8 -2.09 74%
125.21 310 -184.79 40% 386.53 700 -313.47 55% 1260.81 4700 -3439.19 27% 1520.18 2300 -779.82 66% 3.72 8 -4.28 47%
96.59 310 -213.41 31% 364.03 700 -335.97 52% 976.09 4700 -3723.91 21% 1853.1 2300 -446.90 81% 6.2 8 -1.80 78%
256.93 360 -103.07 71% 840.33 1250 -409.67 67% 5126.2 4700 426.2 109% 3630.91 2300 1330.91 158% 7.32 9 -1.68 81%
15.42 360 -344.58 4% 7.24 1250 -1242.76 1% 159.13 4700 -4540.87 3% 589.54 2300 -1710.46 26% 0.09 9 -8.91 1%
45.07 360 -314.93 13% 302.87 1250 -947.13 24% 462.67 4700 -4237.33 10% 1022.43 2300 -1277.57 44% 1.72 9 -7.28 19%
45.78 360 -314.22 13% 265.96 1250 -984.04 21% 319.43 4700 -4380.57 7% 2633 2300 333.00 114% 1.85 9 -7.15 21%
112.01 360 -247.99 31% 726.48 1250 -523.52 58% 1108.3 4700 -3591.7 24% 2699.12 2300 399.12 117% 9.16 9 0.16 102%
94.59 360 -265.41 26% 350.27 1250 -899.73 28% 549.31 4700 -4150.69 12% 2382.46 2300 82.46 104% 2.51 9 -6.49 28%
128.24 310 -181.76 41% 608.64 700 -91.36 87% 1963.44 4700 -2736.56 42% 2350 2300 50 102% 2.71 8 -5.29 34%
261 310 -49.00 84% 783.98 700 83.98 112% 2210.42 4700 -2489.58 47% 2909.62 2300 609.62 127% 7.27 8 -0.73 91%
219.24 360 -140.76 61% 925.93 1250 -324.07 74% 1741.79 4700 -2958.21 37% 3895.26 2300 1595.26 169% 9.71 9 0.71 108%
116.13 360 -243.87 32% 836.22 1250 -413.78 67% 936.76 4700 -3763.24 20% 3485.24 2300 1185.24 152% 6.23 9 -2.77 69%
110.14 360 -249.86 31% 735.02 1250 -514.98 59% 1487.83 4700 -3212.17 32% 4213.65 2300 1913.65 183% 5.87 9 -3.13 65%
91.39 360 -268.61 25% 322.55 1250 -927.45 26% 1175.61 4700 -3524.39 25% 2763.7 2300 463.70 120% 4.02 9 -4.98 45%
196.5 360 -163.5 55% 392.78 1250 -857.22 31% 2114.15 4700 -2585.85 45% 862.86 2300 -1437.14 38% 2.93 9 -6.07 33%
353.34 360 -6.66 98% 1261.74 1250 11.74 101% 2734.89 4700 -1965.11 58% 4634.11 2300 2334.11 201% 22.23 9 13.23 247%
30.9 360 -329.1 9% 71.36 1250 -1178.64 6% 76.81 4700 -4623.19 2% 428.59 2300 -1871.41 19% 0.59 9 -8.41 7%
45.4 310 -264.60 15% 232.9 700 -467.10 33% 550.38 4700 -4149.62 12% 1956.66 2300 -343.34 85% 1.65 8 -6.35 21%
141.6 360 -218.4 39% 505.99 1250 -744.01 40% 1343.83 4700 -3356.17 29% 3426.63 2300 1126.63 149% 4.6 9 -4.4 51%
59.56 360 -300.44 17% 466.04 1250 -783.96 37% 888.36 4700 -3811.64 19% 3933.26 2300 1633.26 171% 4.15 9 -4.85 46%
288.78 360 -71.22 80% 887.03 1250 -362.97 71% 1371.58 4700 -3328.42 29% 2181.58 2300 -118.42 95% 5.58 9 -3.42 62%
102.48 310 -207.52 33% 604.23 700 -95.77 86% 1805.12 4700 -2894.88 38% 635.09 2300 -1664.91 28% 9.03 8 1.03 113%
294.73 360 -65.27 82% 1031.64 1250 -218.36 83% 2572.27 4700 -2127.73 55% 2453.59 2300 153.59 107% 8.15 9 -0.85 91%
79.3 310 -230.70 26% 403.54 700 -296.46 58% 831.73 4700 -3868.27 18% 1880.85 2300 -419.15 82% 1.62 8 -6.38 20%
102.94 310 -207.06 33% 601.82 700 -98.18 86% 1620.77 4700 -3079.23 34% 3473.04 2300 1173.04 151% 6.41 8 -1.59 80%
220.65 310 -89.35 71% 1139.9 700 439.90 163% 2097.7 4700 -2602.3 45% 3826.93 2300 1526.93 166% 12.59 8 4.59 157%
156.94 360 -203.06 44% 1021.9 1250 -228.1 82% 2457.8 4700 -2242.2 52% 2673.78 2300 373.78 116% 8.42 9 -0.58 94%
247.44 360 -112.56 69% 1432.57 1250 182.57 115% 2691.19 4700 -2008.81 57% 4644.31 2300 2344.31 202% 9.19 9 0.19 102%
204.61 310 -105.39 66% 641.34 700 -58.66 92% 2384.8 4700 -2315.2 51% 1826.38 2300 -473.62 79% 5.38 8 -2.62 67%
127.2 310 -182.80 41% 527.64 700 -172.36 75% 1196.92 4700 -3503.08 25% 1365.29 2300 -934.71 59% 3.07 8 -4.93 38%
296.66 360 -63.34 82% 1021.04 1250 -228.96 82% 2248.2 4700 -2451.8 48% 3260.35 2300 960.35 142% 6.79 9 -2.21 75%
20.99 360 -339.01 6% 162.09 1250 -1087.91 13% 244.23 4700 -4455.77 5% 4154.8 2300 1854.80 181% 1.47 9 -7.53 16%
163.1 310 -146.9 53% 573.25 700 -126.75 82% 1511.53 4700 -3188.47 32% 1866.1 2300 -433.9 81% 6.77 8 -1.23 85%
85.01 360 -274.99 24% 355.07 1250 -894.93 28% 1119.15 4700 -3580.85 24% 3056.87 2300 756.87 133% 3.98 9 -5.02 44%
128 
 
 
551 F 20 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N Active 767.04 1000 -232.96 77% 9.89 18 -8.11 55%
552 F 18 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Low Active 403.78 1300 -896.22 31% 12.94 15 -2.06 86%
553 F 18 5 11 5.9166667 59.1 18.1 U Sedentary 354.4 1300 -945.6 27% 7.96 15 -7.04 53%
554 F 19 5 7 5.5833333 75 25.8 O Low Active 972.41 1300 -327.59 75% 11.42 15 -3.58 76%
555 F 18 5 4 5.3333333 79.5 30.0 O Sedentary 374.59 1300 -925.41 29% 6.11 15 -8.89 41%
556 F 19 5 11 5.9166667 61.4 18.8 N Active 876.03 1000 -123.97 88% 11.21 18 -6.79 62%
557 F 18 5 1 5.0833333 52.7 21.9 N Active 746.92 1300 -553.08 57% 11.1 15 -3.9 74%
558 F 18 5 3 5.25 63.6 24.8 N Active 570.93 1300 -729.07 44% 19.61 15 4.61 131%
559 F 19 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N Sedentary 261.14 1300 -1038.86 20% 7.27 15 -7.73 48%
560 F 20 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Sedentary 537.91 1000 -462.09 54% 6.24 18 -11.76 35%
561 F 19 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N Active 486.64 1000 -513.36 49% 11.72 18 -6.28 65%
562 F 21 5 2 5.1666667 53.2 21.1 N Sedentary 314.09 1000 -685.91 31% 11.42 18 -6.58 63%
563 F 20 5 6 5.5 86.4 30.7 O Sedentary 1311.88 1000 311.88 131% 16.99 18 -1.01 94%
564 F 20 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N Low Active 338.08 1000 -661.92 34% 11.62 18 -6.38 65%
565 F 20 5 8 5.6666667 54.5 18.2 U Low Active 421.15 1000 -578.85 42% 9.52 18 -8.48 53%
566 F 21 5 0 5 44.5 22.6 N Active 870.25 1000 -129.75 87% 13.7 8 5.7 171%
567 F 20 5 2 5.1666667 75 30.2 O Sedentary 1303.92 1000 303.92 130% 16.6 18 -1.4 92%
568 F 19 5 5 5.4166667 50 18.3 U Very Active 506.76 1000 -493.24 51% 11.12 18 -6.88 62%
569 F 19 5 2 5.1666667 42.7 17.2 U Very Active 804.64 1000 -195.36 80% 33.91 18 15.91 188%
570 F 21 5 4 5.3333333 59.1 22.3 N Sedentary 372.77 1000 -627.23 37% 10.95 18 -7.05 61%
571 F 20 5 5 5.4166667 57.7 21.1 N Sedentary 335.21 1000 -664.79 34% 12.72 18 -5.28 71%
572 F 21 5 4 5.3333333 95.5 36.0 Ob Low Active 1293.31 1000 293.31 129% 23.45 18 5.45 130%
573 F 21 5 4 5.3333333 77.3 29.2 O Sedentary 427.58 1000 -572.42 43% 7.77 18 -10.23 43%
574 F 20 5 4 5.3333333 52.3 19.7 N Low Active 689.12 1000 -310.88 69% 7.36 18 -10.64 41%
575 F 18 5 5 5.4166667 81.8 30.0 O Sedentary 665.78 1300 -634.22 51% 6.87 15 -8.13 46%
576 F 18 5 6 5.5 51.8 18.4 U Sedentary 359.33 1300 -940.67 28% 4.19 15 -10.81 28%
577 F 19 5 4 5.3333333 54.5 20.6 N Very Active 748.13 1000 -251.87 75% 16 18 -2 89%
578 F 20 5 7 5.5833333 51.4 17.9 U Low Active 545.96 1000 -454.04 55% 11.99 18 -6.01 67%
579 F 20 5 4 5.3333333 62.7 23.7 N Sedentary 957.44 1000 -42.56 96% 32.48 18 14.48 180%
580 F 19 5 3 5.25 43.2 16.8 U Low Active 797.41 1300 -502.59 61% 7.35 15 -7.65 49%
581 F 20 5 3 5.25 48.2 18.8 N Low Active 397.84 1000 -602.16 40% 7.23 18 -10.77 40%
582 F 19 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N Very Active 534.58 1000 -465.42 53% 15.85 18 -2.15 88%
583 F 19 5 4 5.3333333 60.5 22.8 N Active 594.74 1300 -705.26 46% 8.18 15 -6.82 55%
584 F 20 5 1 5.0833333 40.9 17.0 U Sedentary 330.21 1000 -669.79 33% 6.21 18 -11.79 35%
585 F 21 5 9 5.75 65.9 21.4 N Very Active 575.34 1000 -424.66 58% 7.46 18 -10.54 41%
586 F 20 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N Sedentary 539.62 1000 -460.38 54% 54.91 18 36.91 305%
587 F 20 5 6 5.5 61.4 21.8 N Sedentary 388.34 1000 -611.66 39% 6.12 18 -11.88 34%
588 F 19 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N Active 1228.73 1000 228.73 123% 11.52 18 -6.48 64%
589 F 20 5 8 5.6666667 67.3 22.5 N Very Active 772.38 1000 -227.62 77% 20.11 18 2.11 112%
590 F 18 5 3 5.25 50 19.5 N Sedentary 771.82 1300 -528.18 59% 9.98 15 -5.02 67%
591 F 18 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N Active 503.38 1300 -796.62 39% 5.13 15 -9.87 34%
592 F 19 5 2 5.1666667 47.7 19.2 N Low Active 1317.16 1000 317.16 132% 23.7 18 5.7 132%
593 F 19 5 7 5.5833333 61.4 21.1 N Sedentary 1569.94 1000 569.94 157% 19.13 18 1.13 106%
594 F 20 5 4 5.3333333 73.6 27.8 O Sedentary 591.59 1000 -408.41 59% 11.23 18 -6.77 62%
595 F 21 5 8 5.6666667 57.3 19.2 N Sedentary 507.24 1000 -492.76 51% 4.29 18 -13.71 24%
596 F 18 5 4 5.3333333 48.6 18.4 U Sedentary 1129.74 1300 -170.26 87% 21.88 15 6.88 146%
597 F 18 5 8 5.6666667 51.4 17.2 U Active 483.46 1300 -816.54 37% 8.49 15 -6.51 57%
598 F 18 5 7 5.5833333 58.2 20.0 N Active 885.67 1300 -414.33 68% 13.5 15 -1.5 90%
599 F 20 5 10 5.8333333 61.4 19.4 N Very Active 2064.91 1000 1064.91 206% 18.04 18 0.04 100%
129 
 
 
185.94 310 -124.06 60% 643.18 700 -56.82 92% 1382.27 4700 -3317.73 29% 2570.79 2300 270.79 112% 8.09 8 0.09 101%
141.68 360 -218.32 39% 652.19 1250 -597.81 52% 1527.92 4700 -3172.08 33% 3829.67 2300 1529.67 167% 4.07 9 -4.93 45%
68.25 360 -291.75 19% 371.74 1250 -878.26 30% 1274.84 4700 -3425.16 27% 1457.51 2300 -842.49 63% 3.36 9 -5.64 37%
91.36 360 -268.64 25% 545.09 1250 -704.91 44% 1432.12 4700 -3267.88 30% 3745.59 2300 1445.59 163% 3.22 9 -5.78 36%
71.28 360 -288.72 20% 368.9 1250 -881.1 30% 646.2 4700 -4053.8 14% 2587.22 2300 287.22 112% 3.82 9 -5.18 42%
117.21 310 -192.79 38% 542.51 700 -157.49 78% 1006.22 4700 -3693.78 21% 3704.04 2300 1404.04 161% 3.12 8 -4.88 39%
151.52 360 -208.48 42% 708.03 1250 -541.97 57% 1303.62 4700 -3396.38 28% 3548.74 2300 1248.74 154% 9.56 9 0.56 106%
142.2 360 -217.80 40% 665.55 1250 -584.45 53% 1600.32 4700 -3099.68 34% 3000.38 2300 700.38 130% 5.45 9 -3.55 61%
83.47 360 -276.53 23% 694.08 1250 -555.92 56% 1233.18 4700 -3466.82 26% 1792.26 2300 -507.74 78% 3.92 9 -5.08 44%
120 310 -190.00 39% 418.45 700 -281.55 60% 855.81 4700 -3844.19 18% 1744.42 2300 -555.58 76% 2.54 8 -5.46 32%
183.57 310 -126.43 59% 373.01 700 -326.99 53% 1548.55 4700 -3151.45 33% 3162.23 2300 862.23 137% 2.89 8 -5.11 36%
79.16 310 -230.84 26% 373.36 700 -326.64 53% 844.92 4700 -3855.08 18% 3114.39 2300 814.39 135% 4.28 8 -3.72 54%
114.45 310 -195.55 37% 675.68 700 -24.32 97% 1974.41 4700 -2725.59 42% 6085.12 2300 3785.12 265% 13.89 8 5.89 174%
132.6 310 -177.40 43% 726.11 700 26.11 104% 1491.44 4700 -3208.56 32% 2074.71 2300 -225.29 90% 6.93 8 -1.07 87%
142.69 310 -167.31 46% 485.83 700 -214.17 69% 925.14 4700 -3774.86 20% 1921.2 2300 -378.8 84% 6.37 8 -1.63 80%
569.63 400 169.63 142% 1524.02 700 824.02 218% 3030.11 4700 -1669.89 64% 1578.06 2300 -721.94 69% 9.48 11 -1.52 86%
145.09 310 -164.91 47% 1142.61 700 442.61 163% 1160.03 4700 -3539.97 25% 3532.3 2300 1232.3 154% 12.66 8 4.66 158%
128.02 310 -181.98 41% 442.59 700 -257.41 63% 1377.08 4700 -3322.92 29% 688.97 2300 -1611.03 30% 2.06 8 -5.94 26%
258.76 310 -51.24 83% 811.95 700 111.95 116% 2482.59 4700 -2217.41 53% 3351.93 2300 1051.93 146% 56.09 8 48.09 701%
130.38 310 -179.62 42% 394.95 700 -305.05 56% 2118.06 4700 -2581.94 45% 1245.68 2300 -1054.32 54% 2.47 8 -5.53 31%
113.65 310 -196.35 37% 351.48 700 -348.52 50% 1269.47 4700 -3430.53 27% 3037.86 2300 737.86 132% 2.34 8 -5.66 29%
277.67 310 -32.33 90% 708.77 700 8.77 101% 2428.98 4700 -2271.02 52% 2956.11 2300 656.11 129% 12.94 8 4.94 162%
71.11 310 -238.89 23% 209.94 700 -490.06 30% 320.92 4700 -4379.08 7% 3249.53 2300 949.53 141% 2.1 8 -5.9 26%
92.2 310 -217.80 30% 639.28 700 -60.72 91% 1143.81 4700 -3556.19 24% 3456.71 2300 1156.71 150% 2.73 8 -5.27 34%
123.08 360 -236.92 34% 402.84 1250 -847.16 32% 1162.23 4700 -3537.77 25% 2151.01 2300 -148.99 94% 4.74 9 -4.26 53%
6.67 360 -353.33 2% 101 1250 -1149.00 8% 45.01 4700 -4654.99 1% 1636.28 2300 -663.72 71% 0.67 9 -8.33 7%
97.3 310 -212.7 31% 486.59 700 -213.41 70% 1005.38 4700 -3694.62 21% 2738.7 2300 438.7 119% 13.23 8 5.23 165%
98.88 310 -211.12 32% 566.57 700 -133.43 81% 1156.65 4700 -3543.35 25% 2174.32 2300 -125.68 95% 2.67 8 -5.33 33%
151.06 310 -158.94 49% 862.5 700 162.5 123% 1585.65 4700 -3114.35 34% 2536.64 2300 236.64 110% 8.36 8 0.36 105%
107.35 360 -252.65 30% 648.87 1250 -601.13 52% 1128.74 4700 -3571.26 24% 3581.6 2300 1281.60 156% 2.24 9 -6.76 25%
125.97 310 -184.03 41% 415.34 700 -284.66 59% 894.8 4700 -3805.2 19% 1709.92 2300 -590.08 74% 4.49 8 -3.51 56%
157.81 310 -152.19 51% 617.19 700 -82.81 88% 1417.07 4700 -3282.93 30% 3173.9 2300 873.90 138% 3.41 8 -4.59 43%
157.31 360 -202.69 44% 465.78 1250 -784.22 37% 872.5 4700 -3827.5 19% 1245.63 2300 -1054.37 54% 4.05 9 -4.95 45%
53.21 310 -256.79 17% 330.01 700 -369.99 47% 782.58 4700 -3917.42 17% 2315.43 2300 15.43 101% 2.07 8 -5.93 26%
406.67 310 96.67 131% 636.36 700 -63.64 91% 1594.72 4700 -3105.28 34% 2221.17 2300 -78.83 97% 6.05 8 -1.95 76%
225.97 310 -84.03 73% 938.04 700 238.04 134% 1360.83 4700 -3339.17 29% 3245.4 2300 945.40 141% 7.67 8 -0.33 96%
243 310 -67 78% 636.39 700 -63.61 91% 1983.43 4700 -2716.57 42% 907.96 2300 -1392.04 39% 4.86 8 -3.14 61%
175.25 310 -134.75 57% 565.78 700 -134.22 81% 1734.62 4700 -2965.38 37% 3031.17 2300 731.17 132% 4.34 8 -3.66 54%
168.43 310 -141.57 54% 838.41 700 138.41 120% 1716.56 4700 -2983.44 37% 1663.67 2300 -636.33 72% 16.09 8 8.09 201%
125.11 360 -234.89 35% 635.35 1250 -614.65 51% 911.25 4700 -3788.75 19% 2083.75 2300 -216.25 91% 4.05 9 -4.95 45%
46.09 360 -313.91 13% 345.94 1250 -904.06 28% 813.4 4700 -3886.6 17% 2215.97 2300 -84.03 96% 4.11 9 -4.89 46%
431.66 310 121.66 139% 1644.17 700 944.17 235% 2329.79 4700 -2370.21 50% 2471.63 2300 171.63 107% 15.03 8 7.03 188%
330.14 310 20.14 106% 1663.25 700 963.25 238% 3293.98 4700 -1406.02 70% 2723.93 2300 423.93 118% 17.66 8 9.66 221%
96.99 310 -213.01 31% 438.94 700 -261.06 63% 1905.58 4700 -2794.42 41% 3532.22 2300 1232.22 154% 3.36 8 -4.64 42%
141.94 310 -168.06 46% 792.11 700 92.11 113% 2329.11 4700 -2370.89 50% 1423.73 2300 -876.27 62% 3.96 8 -4.04 50%
202.16 360 -157.84 56% 855.49 1250 -394.51 68% 1713.56 4700 -2986.44 36% 3327.77 2300 1027.77 145% 6.33 9 -2.67 70%
127.55 360 -232.45 35% 541.76 1250 -708.24 43% 793.84 4700 -3906.16 17% 1863.17 2300 -436.83 81% 3.92 9 -5.08 44%
145.19 360 -214.81 40% 763.26 1250 -486.74 61% 1968.22 4700 -2731.78 42% 1873.33 2300 -426.67 81% 9.18 9 0.18 102%
310.24 310 0.24 100% 1700.3 700 1000.3 243% 4689.51 4700 -10.49 100% 3167.38 2300 867.38 138% 12.22 8 4.22 153%
130 
 
 
600 F 18 5 0 5 54.5 23.4 N Low Active 817.76 1300 -482.24 63% 10.99 15 -4.01 73%
601 F 18 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N Active 337.36 1300 -962.64 26% 8.67 15 -6.33 58%
602 F 21 5 3 5.25 56.8 22.1 N Sedentary 858.93 1000 -141.07 86% 15.05 18 -2.95 84%
603 F 18 5 2 5.1666667 54.5 21.9 N Low Active 1431.2 1300 131.2 110% 56.77 15 41.77 378%
604 F 18 5 4 5.3333333 60.5 22.8 N Sedentary 521.81 1300 -778.19 40% 22.04 15 7.04 147%
605 F 19 5 1 5.0833333 57.7 24.0 N Sedentary 719.18 1000 -280.82 72% 18.7 18 0.7 104%
606 F 20 5 3 5.25 45.5 17.7 U Active 428.77 1000 -571.23 43% 4.2 18 -13.8 23%
607 F 21 5 4 5.3333333 56.8 21.5 N Low Active 472.15 1000 -527.85 47% 6.95 18 -11.05 39%
608 F 18 5 10 5.8333333 133.2 42.0 Ob Sedentary 923.76 1300 -376.24 71% 11.67 15 -3.33 78%
609 F 19 5 3 5.25 61.4 23.9 N Very Active 471.78 1000 -528.22 47% 8.43 18 -9.57 47%
610 F 19 5 4 5.3333333 61.4 23.2 N Active 900.76 1000 -99.24 90% 33.02 18 15.02 183%
611 F 21 5 2 5.1666667 65.9 26.5 O Very Active 1223.82 1000 223.82 122% 26.89 18 8.89 149%
612 F 20 5 4 5.3333333 50.9 19.2 N Sedentary 952.82 1000 -47.18 95% 8.74 18 -9.26 49%
613 F 21 5 2 5.1666667 85.5 34.4 O Sedentary 432.8 1000 -567.2 43% 9.43 18 -8.57 52%
614 F 18 5 6 5.5 51.4 18.2 U Sedentary 293.58 1300 -1006.42 23% 14.48 15 -0.52 97%
615 F 20 5 3 5.25 62.7 24.4 N Sedentary 419.6 1000 -580.4 42% 9.14 18 -8.86 51%
616 F 18 5 1 5.0833333 62.7 26.1 O Sedentary 436.69 1300 -863.31 34% 5.91 15 -9.09 39%
617 F 20 5 6 5.5 52.7 18.7 N Low Active 420.84 1000 -579.16 42% 16.41 18 -1.59 91%
618 F 21 5 2 5.1666667 50.5 20.3 N Low Active 527.5 1000 -472.5 53% 12.58 18 -5.42 70%
619 F 19 5 6 5.5 70.5 25.0 N Active 1216.03 1000 216.03 122% 12.04 18 -5.96 67%
620 F 18 5 0 5 44.1 18.9 N Low Active 575.22 1300 -724.78 44% 13.69 15 -1.31 91%
621 F 18 5 5 5.4166667 47.7 17.5 U Low Active 1422.16 1300 122.16 109% 18.8 15 3.8 125%
622 F 20 5 5 5.4166667 56.4 20.6 N Low Active 520.23 1000 -479.77 52% 5.12 18 -12.88 28%
623 M 18 5 11 5.9166667 79.5 24.4 N 884.52 1300 -415.48 68% 19.75 11 8.75 180%
624 M 19 75 6.2333333 90 24.9 N 1488.98 1000 488.98 149% 18.22 8 10.22 228%
625 M 21 5 9 5.75 84.5 27.5 O 6186 1000 5186 619% 21.61 8 13.61 270%
626 M 21 6 4 6.3333333 127.3 34.1 Ob 739.04 1000 -260.96 74% 16.79 8 8.79 210%
627 M 19 5 9 5.75 65.9 21.4 N 1011.65 1000 11.65 101% 23.24 8 15.24 291%
628 M 20 6 0 6 125 37.3 Ob 1062.2 1000 62.2 106% 19.54 8 11.54 244%
629 M 20 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N 525.67 1000 -474.33 53% 7.73 8 -0.27 97%
630 M 20 6 5 6.4166667 122.7 32.0 O 453.12 1000 -546.88 45% 12.81 8 4.81 160%
631 M 21 6 0 6 84.1 25.1 O 1178.57 1000 178.57 118% 20.34 8 12.34 254%
632 M 19 6 0 6 113.6 33.9 O 2333.89 1000 1333.89 233% 28.35 8 20.35 354%
633 M 18 6 0 6 79.5 23.7 N 820.23 1300 -479.77 63% 10.16 11 -0.84 92%
634 M 21 6 5 6.4166667 106.8 27.9 O 535.73 1000 -464.27 54% 19.34 8 11.34 242%
635 M 20 5 11 5.9166667 77.3 23.7 N 539.57 1000 -460.43 54% 15.67 8 7.67 196%
636 M 19 5 10 5.8333333 63.6 20.1 N 1171.01 1000 171.01 117% 7.83 8 -0.17 98%
637 M 20 6 0 6 86.4 25.8 O 891.63 1000 -108.37 89% 16.42 8 8.42 205%
638 M 19 6 2 6.1666667 79.5 22.5 N 995.29 1000 -4.71 100% 14.11 8 6.11 176%
639 M 19 5 10 5.8333333 102.3 32.3 O 930.67 1000 -69.33 93% 10.5 8 2.5 131%
640 M 19 5 8 5.6666667 61.4 20.5 N 746.14 1000 -253.86 75% 16.13 8 8.13 202%
641 M 19 6 3 6.25 86.4 23.7 N 1662.25 1000 662.25 166% 13.44 8 5.44 168%
642 M 19 5 6 5.5 75.9 27.0 O 653.86 1000 -346.14 65% 20.19 8 12.19 252%
643 M 20 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N 1217.17 1000 217.17 122% 16.63 8 8.63 208%
644 M 19 6 0 6 79.1 23.6 N 777.66 1000 -222.34 78% 15.9 8 7.9 199%
645 M 20 6 3 6.25 91.4 25.1 O 1006.03 1000 6.03 101% 12.78 8 4.78 160%
646 M 18 5 6 5.5 75.9 27.0 O 299.23 1300 -1000.77 23% 5.65 11 -5.35 51%
647 M 20 5 8 5.6666667 66.8 22.4 N 704.22 1000 -295.78 70% 14.02 8 6.02 175%
648 M 18 6 0 6 79.5 23.7 N 1200.1 1300 -99.9 92% 24.76 11 13.76 225%
649 M 21 6 0 6 111.4 33.2 Ob 1014.54 1000 14.54 101% 14.57 8 6.57 182%
650 M 20 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N 823.49 1000 -176.51 82% 25.47 8 17.47 318%
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210.37 360 -149.63 58% 967.9 1250 -282.10 77% 2182.43 4700 -2517.57 46% 1811.05 2300 -488.95 79% 9.66 9 0.66 107%
79.86 360 -280.14 22% 240.63 1250 -1009.37 19% 472.58 4700 -4227.42 10% 1410.88 2300 -889.12 61% 4.33 9 -4.67 48%
297.82 310 -12.18 96% 654.6 700 -45.40 94% 3215.13 4700 -1484.87 68% 3336.87 2300 1036.87 145% 6.52 8 -1.48 82%
29.79 360 -330.21 8% 179.94 1250 -1070.06 14% 393.34 4700 -4306.66 8% 1389.37 2300 -910.63 60% 31.33 9 22.33 348%
214.24 360 -145.76 60% 720.39 1250 -529.61 58% 1705.49 4700 -2994.51 36% 2124.39 2300 -175.61 92% 5.58 9 -3.42 62%
269.24 310 -40.76 87% 1094.87 700 394.87 156% 2465.83 4700 -2234.17 52% 1620.41 2300 -679.59 70% 6.62 8 -1.38 83%
70.86 310 -239.14 23% 469.36 700 -230.64 67% 785.97 4700 -3914.03 17% 3455.99 2300 1155.99 150% 3.04 8 -4.96 38%
86.83 310 -223.17 28% 440.59 700 -259.41 63% 1248.81 4700 -3451.19 27% 3075.35 2300 775.35 134% 4.14 8 -3.86 52%
150.59 360 -209.41 42% 457.73 1250 -792.27 37% 1885.04 4700 -2814.96 40% 3368.3 2300 1068.30 146% 4.74 9 -4.26 53%
25.16 310 -284.84 8% 177.05 700 -522.95 25% 218.3 4700 -4481.7 5% 4923.64 2300 2623.64 214% 0.98 8 -7.02 12%
262.97 310 -47.03 85% 775.62 700 75.62 111% 1655.45 4700 -3044.55 35% 4049.36 2300 1749.36 176% 4.22 8 -3.78 53%
192.57 310 -117.43 62% 897.81 700 197.81 128% 1923.78 4700 -2776.22 41% 2560.58 2300 260.58 111% 16.33 18 -1.67 91%
143.8 310 -166.20 46% 821.26 700 121.26 117% 1684.2 4700 -3015.8 36% 3679.32 2300 1379.32 160% 4.39 8 -3.61 55%
113.06 310 -196.94 36% 471.88 700 -228.12 67% 767.35 4700 -3932.65 16% 2872.42 2300 572.42 125% 4.64 8 -3.36 58%
144.83 360 -215.17 40% 318.14 1250 -931.86 25% 1859.6 4700 -2840.4 40% 2589.67 2300 289.67 113% 2.84 9 -6.16 32%
36.14 310 -273.86 12% 88.88 700 -611.12 13% 407.25 4700 -4292.75 9% 1204.79 2300 -1095.21 52% 0.68 8 -7.32 9%
71.39 360 -288.61 20% 405.95 1250 -844.05 32% 467.52 4700 -4232.48 10% 1345.88 2300 -954.12 59% 3.47 9 -5.53 39%
180.4 310 -129.6 58% 739.1 700 39.1 106% 1889.97 4700 -2810.03 40% 2720.88 2300 420.88 118% 10.35 8 2.35 129%
139.65 310 -170.35 45% 722.2 700 22.20 103% 1531.61 4700 -3168.39 33% 1998.38 2300 -301.62 87% 4.65 8 -3.35 58%
88.86 310 -221.14 29% 447.66 700 -252.34 64% 852.13 4700 -3847.87 18% 4960.15 2300 2660.15 216% 2.86 8 -5.14 36%
178.48 360 -181.52 50% 549.29 1250 -700.71 44% 1446.16 4700 -3253.84 31% 1086.57 2300 -1213.43 47% 7.19 9 -1.81 80%
478.84 360 118.84 133% 1899.57 1250 649.57 152% 3643.35 4700 -1056.65 78% 3102.84 2300 802.84 135% 14.73 9 5.73 164%
46.42 310 -263.58 15% 293.91 700 -406.09 42% 830.08 4700 -3869.92 18% 2972.61 2300 672.61 129% 1.34 8 -6.66 17%
183.23 410 -226.77 45% 1125.63 1250 -124.37 90% 1583.99 4700 -3116.01 34% 5352.02 2300 3052.02 233% 12.19 11 1.19 111%
363.85 400 -36.15 91% 2019.09 700 1319.09 288% 2710.9 4700 -1989.1 58% 5999.28 2300 3699.28 261% 15.4 11 4.4 140%
180.45 400 -219.55 45% 658.96 700 -41.04 94% 2088.05 4700 -2611.95 44% 4487.37 2300 2187.37 195% 7.9 11 -3.1 72%
267.77 400 -132.23 67% 1227.81 700 527.81 175% 2499.54 4700 -2200.46 53% 4757 2300 2457 207% 12.12 11 1.12 110%
235.62 400 -164.38 59% 1122.24 700 422.24 160% 2673.35 4700 -2026.65 57% 5686.04 2300 3386.04 247% 9.85 11 -1.15 90%
333.68 400 -66.32 83% 1151.05 700 451.05 164% 2624 4700 -2076 56% 2675.53 2300 375.53 116% 11.82 11 0.82 107%
86.37 400 -313.63 22% 454.08 700 -245.92 65% 650.9 4700 -4049.1 14% 1828.31 2300 -471.69 79% 6.04 11 -4.96 55%
60.74 400 -339.26 15% 2379.41 700 1679.41 340% 2011.93 4700 -2688.07 43% 6972.88 2300 4672.88 303% 2.6 11 -8.4 24%
385.94 400 -14.06 96% 1165.4 700 465.4 166% 3102.85 4700 -1597.15 66% 3890.36 2300 1590.36 169% 8.55 11 -2.45 78%
277.62 400 -122.38 69% 1564.6 700 864.6 224% 4034.65 4700 -665.35 86% 6147.28 2300 3847.28 267% 25.01 11 14.01 227%
230.53 410 -179.47 56% 523.27 1250 -726.73 42% 979.47 4700 -3720.53 21% 4724.75 2300 2424.75 205% 3.84 11 -7.16 35%
109.24 400 -290.76 27% 629.69 700 -70.31 90% 1959.33 4700 -2740.67 42% 5973.43 2300 3673.43 260% 8.04 11 -2.96 73%
101.7 400 -298.3 25% 743.58 700 43.58 106% 1455.18 4700 -3244.82 31% 3923.91 2300 1623.91 171% 4.01 11 -6.99 36%
195.24 400 -204.76 49% 1222.72 700 522.72 175% 1899.83 4700 -2800.17 40% 3752.83 2300 1452.83 163% 8.52 11 -2.48 77%
506.67 400 106.67 127% 1809.45 700 1109.45 258% 2788.86 4700 -1911.14 59% 3384.53 2300 1084.53 147% 11.84 11 0.84 108%
364.21 400 -35.79 91% 1281.33 700 581.33 183% 5615.52 4700 915.52 119% 4897.58 2300 2597.58 213% 6.99 11 -4.01 64%
198.12 400 -201.88 50% 915.36 700 215.36 131% 1448.54 4700 -3251.46 31% 3625.31 2300 1325.31 158% 6.43 11 -4.57 58%
242.84 400 -157.16 61% 1182.41 700 482.41 169% 2335.86 4700 -2364.14 50% 2879.28 2300 579.28 125% 12.82 11 1.82 117%
338.2 400 -61.8 85% 1397.48 700 697.48 200% 3005.86 4700 -1694.14 64% 3169.89 2300 869.89 138% 10.19 11 -0.81 93%
496.66 400 96.66 124% 1424.66 700 724.66 204% 3724.11 4700 -975.89 79% 2649.77 2300 349.77 115% 13.44 11 2.44 122%
233.02 400 -166.98 58% 1284.27 700 584.27 183% 3225.6 4700 -1474.4 69% 3638.73 2300 1338.73 158% 8.09 11 -2.91 74%
230.15 400 -169.85 58% 1126.85 700 426.85 161% 2237.68 4700 -2462.32 48% 1173.66 2300 -1126.34 51% 9.4 11 -1.6 85%
189.56 400 -210.44 47% 847.9 700 147.9 121% 1393.99 4700 -3306.01 30% 2338.93 2300 38.93 102% 11.6 11 0.6 105%
139.65 410 -270.35 34% 617.4 1250 -632.6 49% 1109.43 4700 -3590.57 24% 1685.38 2300 -614.62 73% 2.85 11 -8.15 26%
238.15 400 -161.85 60% 709.08 700 9.08 101% 1365.46 4700 -3334.54 29% 3944.33 2300 1644.33 171% 7.2 11 -3.8 65%
241.94 410 -168.06 59% 1309.49 1250 59.49 105% 1630.03 4700 -3069.97 35% 3258.25 2300 958.25 142% 16.81 11 5.81 153%
198.74 400 -201.26 50% 1289.92 700 589.92 184% 2118.34 4700 -2581.66 45% 3739.17 2300 1439.17 163% 7.51 11 -3.49 68%
612.83 400 212.83 153% 1584.62 700 884.62 226% 3702.19 4700 -997.81 79% 3553.12 2300 1253.12 154% 11.69 11 0.69 106%
132 
 
 
651 M 20 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N 367.43 1000 -632.57 37% 9.83 8 1.83 123%
652 M 20 5 11 5.9166667 68.2 20.9 N 729.08 1000 -270.92 73% 12.28 8 4.28 154%
653 M 19 5 9 5.75 75 24.4 N 1060.37 1000 60.37 106% 15.2 8 7.2 190%
654 M 21 5 7 5.5833333 75 25.8 O 1747.13 1000 747.13 175% 23.72 8 15.72 297%
655 M 18 6 3 6.25 93.2 25.6 O 1546.25 1300 246.25 119% 27.39 11 16.39 249%
656 M 20 6 2 6.1666667 75 21.2 N 499.24 1000 -500.76 50% 9.93 8 1.93 124%
657 M 18 5 11 5.9166667 81.8 25.1 O 377.38 1300 -922.62 29% 4.19 11 -6.81 38%
658 M 20 6 2 6.1666667 136.4 38.5 Ob 1355.26 1000 355.26 136% 13.03 8 5.03 163%
659 M 20 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N 1234.71 1000 234.71 123% 22.24 8 14.24 278%
660 M 19 6 3 6.25 95.5 26.2 O 1886.74 1000 886.74 189% 27.37 8 19.37 342%
661 M 18 6 2 6.1666667 87.3 24.7 N 731.87 1300 -568.13 56% 32.26 11 21.26 293%
662 M 20 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N 2584.12 1000 1584.12 258% 30.08 8 22.08 376%
663 M 21 6 1 6.0833333 72.7 21.1 N 1309.97 1000 309.97 131% 25.02 8 17.02 313%
664 M 18 5 6 5.5 65.9 23.4 N 885.12 1300 -414.88 68% 6.66 11 -4.34 61%
665 M 19 5 10 5.8333333 60.5 19.1 N 1417.62 1000 417.62 142% 11.74 8 3.74 147%
666 M 20 5 10 5.8333333 61.4 18.9 N 876.81 1000 -123.19 88% 13.23 8 5.23 165%
667 M 21 5 11 5.9166667 84.1 25.8 O 1169.89 1000 169.89 117% 28.74 8 20.74 359%
668 M 19 5 10 5.8333333 67.7 21.4 N 922.76 1000 -77.24 92% 20.26 8 12.26 253%
669 M 21 6 0 6 71.4 21.3 N 1411.6 1000 411.6 141% 28.98 8 20.98 362%
670 M 20 6 1 6.0833333 88.6 25.7 O 860.53 1000 -139.47 86% 22.67 8 14.67 283%
671 M 21 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N 651.98 1000 -348.02 65% 12.21 8 4.21 153%
672 M 21 6 4 6.3333333 100 26.8 O 1636.28 1000 636.28 164% 19.74 8 11.74 247%
673 M 21 5 10 5.8333333 86.4 27.3 O 1340.05 1000 340.05 134% 18.2 8 10.2 228%
674 M 21 6 2 6.1666667 109.1 30.8 Ob 707.79 1000 -292.21 71% 15.13 8 7.13 189%
675 M 20 5 10 5.8333333 70.5 22.2 N 478.88 1000 -521.12 48% 11.32 8 3.32 142%
676 M 20 6 0 6 79.5 23.7 N 1153.82 1000 153.82 115% 24.04 8 16.04 301%
677 M 19 6 0 6 81.8 24.4 N 1324.67 1000 324.67 132% 15.62 8 7.62 195%
678 M 21 5 10 5.8333333 90 28.4 O 420.98 1000 -579.02 42% 12.58 8 4.58 157%
679 M 21 5 11 5.9166667 81.8 25.1 N 1084.15 1000 84.15 108% 9.33 8 1.33 117%
680 M 19 6 0 6 75.9 22.6 N 1058.21 1000 58.21 106% 18.44 8 10.44 231%
681 M 21 6 1 6.0833333 72.3 21.0 N 1228.64 1000 228.64 123% 15.82 8 7.82 198%
682 M 18 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N 203.14 1300 -1096.86 16% 8.32 8 0.32 104%
683 M 21 5 8 5.6666667 72.3 24.2 N 410.83 1000 -589.17 41% 8.37 8 0.37 105%
684 M 19 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 1157.47 1000 157.47 116% 14.6 8 6.6 183%
685 M 21 6 1 6.0833333 111.4 32.3 Ob 844.71 1000 -155.29 84% 12.28 8 4.28 154%
686 M 21 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N 729 1000 -271 73% 33.31 8 25.31 416%
687 M 19 5 9 5.75 61.4 19.9 N 1923.43 1000 923.43 192% 9.31 8 1.31 116%
688 M 19 5 11 5.9166667 62.3 19.2 N 1393.12 1000 393.12 139% 14.37 8 6.37 180%
689 M 21 6 4 6.3333333 82.3 22.0 N 946.62 1000 -53.38 95% 14.85 8 6.85 186%
690 M 21 5 2 5.1666667 68.2 27.4 O 525.27 1000 -474.73 53% 16.01 8 8.01 200%
691 M 18 5 10 5.8333333 81.8 25.8 O 379.19 1300 -920.81 29% 7.18 11 -3.82 65%
692 M 21 6 0 6 150 44.8 Ob-M 1477.33 1000 477.33 148% 12.17 8 4.17 152%
693 M 21 5 7 5.5833333 71.8 24.7 N 759.52 1000 -240.48 76% 9.11 8 1.11 114%
694 M 21 5 9 5.75 84.1 27.3 O 1128.2 1000 128.2 113% 36.04 8 28.04 451%
695 M 21 5 8 5.6666667 68.2 22.8 N 936.9 1000 -63.1 94% 19.97 8 11.97 250%
696 M 21 6 2 6.1666667 84.1 23.8 N 853.91 1000 -146.09 85% 11.63 8 3.63 145%
697 M 20 5 9 5.75 72.7 23.6 N 708.91 1000 -291.09 71% 11.95 8 3.95 149%
698 M 19 5 10 5.8333333 102.3 32.3 Ob 652.35 1000 -347.65 65% 15.33 8 7.33 192%
699 M 20 6 4 6.3333333 77.3 20.7 N 1579.02 1000 579.02 158% 31.82 8 23.82 398%
700 M 21 6 0 6 75.9 22.6 N 484.44 1000 -515.56 48% 25.43 8 17.43 318%
133 
 
 
115.12 400 -284.88 29% 641.3 700 -58.7 92% 1222.97 4700 -3477.03 26% 2550.79 2300 250.79 111% 7.6 11 -3.4 69%
167.81 400 -232.19 42% 896.24 700 196.24 128% 1530.21 4700 -3169.79 33% 2718.97 2300 418.97 118% 8.31 11 -2.69 76%
212.09 400 -187.91 53% 1150.2 700 450.2 164% 1837.92 4700 -2862.08 39% 3307.2 2300 1007.2 144% 8.75 11 -2.25 80%
515.58 400 115.58 129% 1850.97 700 1150.97 264% 2451.53 4700 -2248.47 52% 5593.62 2300 3293.62 243% 11.88 11 0.88 108%
346.25 410 -63.75 84% 1300.88 1250 50.88 104% 3190.22 4700 -1509.78 68% 3637.1 2300 1337.1 158% 13.48 11 2.48 123%
111.95 400 -288.05 28% 591.53 700 -108.47 85% 1157.18 4700 -3542.82 25% 2725.4 2300 425.4 118% 4.37 11 -6.63 40%
53.78 410 -356.22 13% 335.98 1250 -914.02 27% 721.89 4700 -3978.11 15% 2697.39 2300 397.39 117% 1.52 11 -9.48 14%
269.21 400 -130.79 67% 1249.67 700 549.67 179% 2423.05 4700 -2276.95 52% 6559.24 2300 4259.24 285% 7.32 11 -3.68 67%
186.04 400 -213.96 47% 1023.92 700 323.92 146% 3257.84 4700 -1442.16 69% 5045.57 2300 2745.57 219% 8.07 11 -2.93 73%
317.95 400 -82.05 79% 2255.89 700 1555.89 322% 3577.18 4700 -1122.82 76% 10263.06 2300 7963.06 446% 16.58 11 5.58 151%
308.22 410 -101.78 75% 1461.42 1250 211.42 117% 2378.33 4700 -2321.67 51% 2991.14 2300 691.14 130% 8.71 11 -2.29 79%
358.81 400 -41.19 90% 2190.51 700 1490.51 313% 3591.46 4700 -1108.54 76% 5677.44 2300 3377.44 247% 20.74 11 9.74 189%
242.51 400 -157.49 61% 1124.56 700 424.56 161% 2336.44 4700 -2363.56 50% 3235.17 2300 935.17 141% 13.68 11 2.68 124%
108.16 410 -301.84 26% 1017.2 1250 -232.8 81% 1203.93 4700 -3496.07 26% 3072.79 2300 772.79 134% 4.06 11 -6.94 37%
145.02 400 -254.98 36% 1103.51 700 403.51 158% 1175.53 4700 -3524.47 25% 4367.51 2300 2067.51 190% 9.82 11 -1.18 89%
147.52 400 -252.48 37% 777.69 700 77.69 111% 1589.92 4700 -3110.08 34% 2643.3 2300 343.3 115% 5.85 11 -5.15 53%
285.23 400 -114.77 71% 1312.03 700 612.03 187% 2924.1 4700 -1775.9 62% 5509.02 2300 3209.02 240% 12.09 11 1.09 110%
144.33 400 -255.67 36% 1072.1 700 372.1 153% 1313.83 4700 -3386.17 28% 6696.15 2300 4396.15 291% 11.09 11 0.09 101%
255.94 400 -144.06 64% 1592.04 700 892.04 227% 2791.65 4700 -1908.35 59% 3292.22 2300 992.22 143% 20.69 11 9.69 188%
192.02 400 -207.98 48% 1012.07 700 312.07 145% 2539.24 4700 -2160.76 54% 4442.98 2300 2142.98 193% 8.45 11 -2.55 77%
105.82 400 -294.18 26% 688.22 700 -11.78 98% 1589.5 4700 -3110.5 34% 2703.93 2300 403.93 118% 8.52 11 -2.48 77%
457.48 400 57.48 114% 1306.33 700 606.33 187% 2093.55 4700 -2606.45 45% 4079.42 2300 1779.42 177% 11.42 11 0.42 104%
483.24 400 83.24 121% 1411.85 700 711.85 202% 1983.19 4700 -2716.81 42% 4135.67 2300 1835.67 180% 12.13 11 1.13 110%
148.02 400 -251.98 37% 733.18 700 33.18 105% 1415.55 4700 -3284.45 30% 3176.08 2300 876.08 138% 10.45 11 -0.55 95%
143.05 400 -256.95 36% 570.73 700 -129.27 82% 1371.89 4700 -3328.11 29% 2728.58 2300 428.58 119% 5.23 11 -5.77 48%
203.47 400 -196.53 51% 985.62 700 285.62 141% 1340.85 4700 -3359.15 29% 2960.89 2300 660.89 129% 14.48 11 3.48 132%
167.73 400 -232.27 42% 1307.61 700 607.61 187% 1838.37 4700 -2861.63 39% 3763.97 2300 1463.97 164% 11.19 11 0.19 102%
106.47 400 -293.53 27% 465.75 700 -234.25 67% 965.54 4700 -3734.46 21% 2327.59 2300 27.59 101% 2.73 11 -8.27 25%
69.64 400 -330.36 17% 211.71 700 -488.29 30% 738.43 4700 -3961.57 16% 3589.52 2300 1289.52 156% 1.12 11 -9.88 10%
308.59 400 -91.41 77% 1352.52 700 652.52 193% 2833.85 4700 -1866.15 60% 3997.66 2300 1697.66 174% 14.73 11 3.73 134%
214.5 400 -185.5 54% 1379.05 700 679.05 197% 2126.56 4700 -2573.44 45% 3949.2 2300 1649.2 172% 8.94 11 -2.06 81%
54.26 410 -355.74 13% 432.16 700 -267.84 62% 717.12 4700 -3982.88 15% 1222.23 2300 -1077.77 53% 3.72 11 -7.28 34%
110.36 400 -289.64 28% 715.91 700 15.91 102% 1431.25 4700 -3268.75 30% 3439.55 2300 1139.55 150% 9.62 11 -1.38 87%
133.42 400 -266.58 33% 643.28 700 -56.72 92% 2087.01 4700 -2612.99 44% 3725.12 2300 1425.12 162% 6.46 11 -4.54 59%
146.56 400 -253.44 37% 675.01 700 -24.99 96% 1999.44 4700 -2700.56 43% 3582.71 2300 1282.71 156% 6.02 11 -4.98 55%
266.13 400 -133.87 67% 926.82 700 226.82 132% 3245.36 4700 -1454.64 69% 5530.5 2300 3230.5 240% 7.14 11 -3.86 65%
229.23 400 -170.77 57% 1409.48 700 709.48 201% 3468.37 4700 -1231.63 74% 2288.1 2300 -11.9 99% 9.43 11 -1.57 86%
414.04 400 14.04 104% 2100.04 700 1400.04 300% 5167.02 4700 467.02 110% 2276 2300 -24 99% 14.83 11 3.83 135%
135.51 400 -264.49 34% 498.48 700 -201.52 71% 1399.52 4700 -3300.48 30% 3283.74 2300 983.74 143% 5.28 11 -5.72 48%
146.03 400 -253.97 37% 722 700 22 103% 1459.98 4700 -3240.02 31% 2446.73 2300 146.73 106% 7.02 11 -3.98 64%
57.78 410 -352.22 14% 502.66 1250 -747.34 40% 589.54 4700 -4110.46 13% 2639.52 2300 339.52 115% 3.46 11 -7.54 31%
176.02 400 -223.98 44% 1400.31 700 700.31 200% 1449.32 4700 -3250.68 31% 5131.01 2300 2831.01 223% 9.02 11 -1.98 82%
212.83 400 -187.17 53% 754.84 700 54.84 108% 1772.55 4700 -2927.45 38% 4404.55 2300 2104.55 192% 4.65 11 -6.35 42%
399.61 400 -0.39 100% 1887.19 700 1187.19 270% 3634.59 4700 -1065.41 77% 3142.2 2300 842.2 137% 24.15 11 13.15 220%
190.17 400 -209.83 48% 931.66 700 231.66 133% 1408.21 4700 -3291.79 30% 5926.26 2300 3626.26 258% 8.49 11 -2.51 77%
72.78 400 -327.22 18% 775.43 700 75.43 111% 1653.31 4700 -3046.69 35% 4004.59 2300 1704.59 174% 4.27 11 -6.73 39%
192.28 400 -207.72 48% 839.72 700 139.72 120% 1810.27 4700 -2889.73 39% 3455.37 2300 1155.37 150% 6.04 11 -4.96 55%
122.59 400 -277.41 31% 675.22 700 -24.78 96% 1123.28 4700 -3576.72 24% 4401.57 2300 2101.57 191% 7.3 11 -3.7 66%
382.64 400 -17.36 96% 2147.57 700 1447.57 307% 3273.9 4700 -1426.1 70% 7169.06 2300 4869.06 312% 24.18 11 13.18 220%
46.8 400 -353.2 12% 153.39 700 -546.61 22% 333.12 4700 -4366.88 7% 2191.56 2300 -108.44 95% 14.35 11 3.35 130%
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701 M 20 6 0 6 66.8 19.9 N 713.3 1000 -286.7 71% 15.63 8 7.63 195%
702 M 20 5 9 5.75 72.7 23.6 N 1019.52 1000 19.52 102% 22.47 8 14.47 281%
703 M 19 6 1 6.0833333 68.2 19.8 N 660.08 1000 -339.92 66% 18.47 8 10.47 231%
704 M 21 5 11 5.9166667 81.8 25.1 O 319.87 1000 -680.13 32% 9.23 8 1.23 115%
705 M 18 6 2 6.1666667 81.8 23.1 N 1188.13 1300 -111.87 91% 12.08 11 1.08 110%
706 M 21 6 0 6 84.1 25.1 O 1265.14 1000 265.14 127% 21.65 8 13.65 271%
707 M 21 6 4 6.3333333 122.7 32.9 Ob 1256.41 1000 256.41 126% 13.73 8 5.73 172%
708 M 20 6 1 6.0833333 79.5 23.1 N 688.34 1000 -311.66 69% 14.54 8 6.54 182%
709 M 19 5 9 5.75 75.9 24.7 N 848 1000 -152 85% 19.87 8 11.87 248%
710 M 21 5 6 5.5 81.8 29.1 O 664.71 1000 -335.29 66% 19.71 8 11.71 246%
711 M 18 5 10 5.8333333 88.6 28.0 O 499.86 1300 -800.14 38% 10.63 11 -0.37 97%
712 M 19 5 7 5.5833333 100 34.5 Ob 417.14 1000 -582.86 42% 12.74 8 4.74 159%
713 M 19 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N 1223.03 1000 223.03 122% 30.39 8 22.39 380%
714 M 21 5 6 5.5 84.1 29.9 O 713.31 1000 -286.69 71% 24.07 8 16.07 301%
715 M 18 5 8 5.6666667 59.1 19.8 N 1978.49 1300 678.49 152% 11.58 11 0.58 105%
716 M 19 5 5 5.4166667 54.5 20.0 N 391.08 1000 -608.92 39% 6.4 8 -1.6 80%
717 M 18 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N 1035.67 1300 -264.33 80% 15.1 11 4.1 137%
718 M 19 5 8 5.6666667 90.1 30.4 Ob 888.79 1000 -111.21 89% 23.25 8 15.25 291%
719 M 18 6 2 6.1666667 122.3 34.5 Ob 532.18 1300 -767.82 41% 14.29 11 3.29 130%
720 M 21 71 5.9083333 70 21.6 N 548.64 1000 -451.36 55% 12.43 8 4.43 155%
721 M 20 6 3 6.25 84.1 23.1 N 691.47 1000 -308.53 69% 22.72 8 14.72 284%
722 M 19 5 10 5.8333333 93.2 29.4 O 949.59 1000 -50.41 95% 30.57 8 22.57 382%
723 M 19 6 2 6.1666667 152.3 43.0 Ob-M 751.38 1000 -248.62 75% 14.37 8 6.37 180%
724 M 20 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N 161.67 1000 -838.33 16% 12.52 8 4.52 157%
725 M 19 5 9 5.75 60.5 19.6 N 177.16 1000 -822.84 18% 9.96 8 1.96 125%
726 M 19 5 7 5.5833333 75 25.8 O 1247.02 1000 247.02 125% 35.05 8 27.05 438%
727 M 20 6 1 6.0833333 79.5 23.1 N 1046.17 1000 46.17 105% 14.67 8 6.67 183%
728 M 18 6 1 6.0833333 95.5 27.7 O 856.02 1300 -443.98 66% 13.46 11 2.46 122%
729 M 21 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N 717.49 1000 -282.51 72% 9.52 8 1.52 119%
730 M 19 6 0 6 72.7 21.7 N 292.12 1000 -707.88 29% 23.29 8 15.29 291%
731 M 18 5 11 5.9166667 79.5 24.4 N 701.77 1300 -598.23 54% 28.26 11 17.26 257%
732 M 20 5 6 5.5 67.3 23.9 N 365.32 1000 -634.68 37% 10.79 8 2.79 135%
733 M 20 5 11 5.9166667 97.3 29.8 O 1004.13 1000 4.13 100% 17.79 8 9.79 222%
734 M 19 5 8 5.6666667 87.7 29.3 O 1342.94 1000 342.94 134% 21.97 8 13.97 275%
735 M 18 6 0 6 71.4 21.3 N 482.91 1300 -817.09 37% 7.24 11 -3.76 66%
736 M 19 5 10 5.8333333 75 23.7 N 785.94 1000 -214.06 79% 9.71 8 1.71 121%
737 M 19 5 9 5.75 75 24.4 N 653.27 1000 -346.73 65% 14.29 8 6.29 179%
738 M 19 5 11 5.9166667 95.5 29.3 O 964.97 1000 -35.03 96% 14.61 8 6.61 183%
739 M 19 6 0 6 90 26.9 O 663.35 1000 -336.65 66% 9.53 8 1.53 119%
740 M 21 5 6 5.5 77.3 27.4 O 792.03 1000 -207.97 79% 17.29 8 9.29 216%
741 M 20 5 10 5.8333333 81.8 25.8 O 647.24 1000 -352.76 65% 17.55 8 9.55 219%
742 M 21 5 8 5.6666667 59.1 19.8 N 236.46 1000 -763.54 24% 8.86 8 0.86 111%
743 M 18 5 9 5.75 100 32.5 Ob 547.2 1300 -752.8 42% 9.41 11 -1.59 86%
744 M 21 5 11 5.9166667 80.9 24.8 N 1351.93 1000 351.93 135% 6.96 8 -1.04 87%
745 M 21 5 10 5.8333333 69.1 21.8 N 711.42 1000 -288.58 71% 11.01 8 3.01 138%
746 M 20 5 11 5.9166667 56.8 38.4 Ob 695.05 1000 -304.95 70% 7.46 8 -0.54 93%
747 M 19 5 9 5.75 68.2 22.2 N 558.07 1000 -441.93 56% 18.99 8 10.99 237%
748 M 18 5 11 5.9166667 102.3 31.4 Ob 1739.65 1300 439.65 134% 29.98 11 18.98 273%
749 M 21 5 10 5.8333333 75 23.7 N 384.81 1000 -615.19 38% 6.96 8 -1.04 87%
750 M 20 70 5.8416667 76.4 24.1 N 260.61 1000 -739.39 26% 52.24 8 44.24 653%
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2112.15 400 1712.15 528% 1146.95 700 446.95 164% 2286.3 4700 -2413.7 49% 2110.31 2300 -189.69 92% 13.59 11 2.59 124%
371.02 400 -28.98 93% 1580.03 700 880.03 226% 2628.34 4700 -2071.66 56% 4906.13 2300 2606.13 213% 10.19 11 -0.81 93%
266.33 400 -133.67 67% 949.9 700 249.9 136% 1730.93 4700 -2969.07 37% 3170.68 2300 870.68 138% 6.34 11 -4.66 58%
157.39 400 -242.61 39% 235.13 700 -464.87 34% 1732.45 4700 -2967.55 37% 758.2 2300 -1541.8 33% 5.55 11 -5.45 50%
197.46 410 -212.54 48% 1019.62 1250 -230.38 82% 2291.82 4700 -2408.18 49% 3238.96 2300 938.96 141% 12.23 11 1.23 111%
532.78 400 132.78 133% 2181.66 700 1481.66 312% 3849.78 4700 -850.22 82% 5409.21 2300 3109.21 235% 18.19 11 7.19 165%
181.99 400 -218.01 45% 1144.48 700 444.48 163% 1699.63 4700 -3000.37 36% 5123.34 2300 2823.34 223% 11.97 11 0.97 109%
335.73 400 -64.27 84% 1243.54 700 543.54 178% 1787.21 4700 -2912.79 38% 1973.94 2300 -326.06 86% 9.05 11 -1.95 82%
294.85 400 -105.15 74% 1857.33 700 1157.33 265% 3132.32 4700 -1567.68 67% 5650 2300 3350 246% 11.2 11 0.2 102%
237.71 400 -162.29 59% 1046.85 700 346.85 150% 2077.95 4700 -2622.05 44% 3015.15 2300 715.15 131% 12.56 11 1.56 114%
282.21 410 -127.79 69% 948.04 700 248.04 135% 2672.98 4700 -2027.02 57% 1404.07 2300 -895.93 61% 7.13 11 -3.87 65%
74.97 400 -325.03 19% 475.29 700 -224.71 68% 939.19 4700 -3760.81 20% 2742.01 2300 442.01 119% 4.75 11 -6.25 43%
399 400 -1 100% 1614.75 700 914.75 231% 3700.38 4700 -999.62 79% 3564.88 2300 1264.88 155% 18.56 11 7.56 169%
219.26 400 -180.74 55% 922.07 700 222.07 132% 2377.03 4700 -2322.97 51% 7630.99 2300 5330.99 332% 8.48 11 -2.52 77%
236.68 410 -173.32 58% 1323.31 1250 73.31 106% 2817.46 4700 -1882.54 60% 1605.02 2300 -694.98 70% 8.17 11 -2.83 74%
40.14 400 -359.86 10% 238.05 700 -461.95 34% 542.3 4700 -4157.7 12% 1146.84 2300 -1153.16 50% 3.32 11 -7.68 30%
225.1 410 -184.9 55% 1378.83 1250 128.83 110% 2117.68 4700 -2582.32 45% 2678.78 2300 378.78 116% 14.12 11 3.12 128%
121.49 400 -278.51 30% 634.61 700 -65.39 91% 1545.35 4700 -3154.65 33% 3559.48 2300 1259.48 155% 4.31 11 -6.69 39%
114.05 410 -295.95 28% 824.72 1250 -425.28 66% 3418.81 4700 -1281.19 73% 6309.53 2300 4009.53 274% 4.52 11 -6.48 41%
98.84 400 -301.16 25% 655.11 700 -44.89 94% 2384.3 4700 -2315.7 51% 4383.92 2300 2083.92 191% 6.13 11 -4.87 56%
206.27 400 -193.73 52% 1097.01 700 397.01 157% 2704.05 4700 -1995.95 58% 7017.13 2300 4717.13 305% 7.72 11 -3.28 70%
385.25 400 -14.75 96% 1380.38 700 680.38 197% 2512.17 4700 -2187.83 53% 3384.46 2300 1084.46 147% 12.72 11 1.72 116%
94.94 400 -305.06 24% 616.41 700 -83.59 88% 992.47 4700 -3707.53 21% 6158.86 2300 3858.86 268% 5.65 11 -5.35 51%
135.52 400 -264.48 34% 580.92 700 -119.08 83% 870.24 4700 -3829.76 19% 3339.56 2300 1039.56 145% 3.39 11 -7.61 31%
83.92 400 -316.08 21% 438.88 700 -261.12 63% 1909.47 4700 -2790.53 41% 2120.25 2300 -179.75 92% 5.22 11 -5.78 47%
141.76 400 -258.24 35% 606.08 700 -93.92 87% 1307.91 4700 -3392.09 28% 3413.68 2300 1113.68 148% 16.11 11 5.11 146%
280.28 400 -119.72 70% 856.15 700 156.15 122% 1081.35 4700 -3618.65 23% 6322.49 2300 4022.49 275% 9.14 11 -1.86 83%
250.32 410 -159.68 61% 693.15 1250 -556.85 55% 2041.44 4700 -2658.56 43% 4108.42 2300 1808.42 179% 4.91 11 -6.09 45%
171.64 400 -228.36 43% 853.53 700 153.53 122% 1959.47 4700 -2740.53 42% 2888.27 2300 588.27 126% 3.99 11 -7.01 36%
173.94 400 -226.06 43% 576.04 700 -123.96 82% 1296.41 4700 -3403.59 28% 4322.22 2300 2022.22 188% 4.46 11 -6.54 41%
282.87 410 -127.13 69% 1426.89 1250 176.89 114% 2256.5 4700 -2443.5 48% 6937.33 2300 4637.33 302% 13.85 11 2.85 126%
144.82 400 -255.18 36% 549.37 700 -150.63 78% 1252.36 4700 -3447.64 27% 4283.47 2300 1983.47 186% 5.81 11 -5.19 53%
318.97 400 -81.03 80% 1318.97 700 618.97 188% 3129.76 4700 -1570.24 67% 5773.38 2300 3473.38 251% 9.27 11 -1.73 84%
399.51 400 -0.49 100% 1885.98 700 1185.98 269% 3483.7 4700 -1216.3 74% 3368.7 2300 1068.7 146% 17.31 11 6.31 157%
105.12 410 -304.88 26% 789.85 1250 -460.15 63% 1083.06 4700 -3616.94 23% 899.9 2300 -1400.1 39% 10.95 11 -0.05 100%
108.51 400 -291.49 27% 642.55 700 -57.45 92% 996.2 4700 -3703.8 21% 2955.72 2300 655.72 129% 6.55 11 -4.45 60%
247.7 400 -152.3 62% 1119.14 700 419.14 160% 2840.09 4700 -1859.91 60% 2215.18 2300 -84.82 96% 10.71 11 -0.29 97%
159.31 400 -240.69 40% 942.37 700 242.37 135% 1937.72 4700 -2762.28 41% 3103.78 2300 803.78 135% 15.03 11 4.03 137%
175.83 400 -224.17 44% 199.4 700 -500.6 28% 1241.3 4700 -3458.7 26% 2152.23 2300 -147.77 94% 8.15 11 -2.85 74%
203.22 400 -196.78 51% 601.52 700 -98.48 86% 916.18 4700 -3783.82 19% 3300.1 2300 1000.1 143% 3.49 11 -7.51 32%
223.06 400 -176.94 56% 1049.12 700 349.12 150% 2276.55 4700 -2423.45 48% 4358.54 2300 2058.54 190% 9.68 11 -1.32 88%
112.96 400 -287.04 28% 244.3 700 -455.7 35% 904.64 4700 -3795.36 19% 1741.76 2300 -558.24 76% 4.08 11 -6.92 37%
188.5 410 -221.5 46% 940.26 1250 -309.74 75% 1838.84 4700 -2861.16 39% 2612.29 2300 312.29 114% 5.44 11 -5.56 49%
66.68 400 -333.32 17% 249.11 700 -450.89 36% 992.86 4700 -3707.14 21% 2826.11 2300 526.11 123% 3.97 11 -7.03 36%
116.21 400 -283.79 29% 929.97 700 229.97 133% 1514.61 4700 -3185.39 32% 3751.07 2300 1451.07 163% 5.68 11 -5.32 52%
125.35 400 -274.65 31% 709.54 700 9.54 101% 943.9 4700 -3756.1 20% 2795.04 2300 495.04 122% 4.4 11 -6.6 40%
130.47 400 -269.53 33% 736.2 700 36.2 105% 1391.02 4700 -3308.98 30% 2908.21 2300 608.21 126% 9.47 11 -1.53 86%
237.02 410 -172.98 58% 1442.67 1250 192.67 115% 2945.56 4700 -1754.44 63% 7027.32 2300 4727.32 306% 12.8 11 1.8 116%
133.4 400 -266.6 33% 516.26 700 -183.74 74% 2218.73 4700 -2481.27 47% 1994.37 2300 -305.63 87% 2.3 11 -8.7 21%
91.05 400 -308.95 23% 526.74 700 -173.26 75% 999.69 4700 -3700.31 21% 3448.14 2300 1148.14 150% 4.96 11 -6.04 45%
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751 M 20 5 3 5.25 48.6 19.0 N 388.75 1000 -611.25 39% 9.9 8 1.9 124%
752 M 21 5 11 5.9166667 68.2 20.9 N 842.09 1000 -157.91 84% 13.77 8 5.77 172%
753 M 20 69 5.775 65.9 21.2 N 527.4 1000 -472.6 53% 13.31 8 5.31 166%
754 M 20 5 10 5.8333333 86.4 27.3 O 666.4 1000 -333.6 67% 24.68 8 16.68 309%
755 M 21 6 3 6.25 102.3 28.1 O 677.26 1000 -322.74 68% 14.67 8 6.67 183%
756 M 19 5 9 5.75 77.3 25.1 O 1575.04 1000 575.04 158% 20.39 8 12.39 255%
757 M 21 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N 679.16 1000 -320.84 68% 23.43 8 15.43 293%
758 M 21 5 6 5.5 72.3 25.8 O 927.47 1000 -72.53 93% 23.92 8 15.92 299%
759 M 21 5 10 5.8333333 69.1 21.8 N 711.42 1000 -288.58 71% 11.01 8 3.01 138%
760 M 19 5 7 5.5833333 63.6 21.9 N 150.52 1000 -849.48 15% 5.78 8 -2.22 72%
761 M 21 5 8 5.6666667 86.4 28.9 O 715.44 1000 -284.56 72% 10.39 8 2.39 130%
762 M 19 5 7 5.5833333 109.1 37.6 Ob 134.8 1000 -865.2 13% 16.14 8 8.14 202%
763 M 18 6 2 6.1666667 102.3 28.9 O 622.22 1000 -377.78 62% 21.13 8 13.13 264%
764 M 20 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N 566.85 1000 -433.15 57% 14 8 6 175%
765 M 20 6 2 6.1666667 90.9 25.7 O 1095.31 1000 95.31 110% 33.33 8 25.33 417%
766 M 19 5 5 5.4166667 66.4 24.3 N 533.61 1000 -466.39 53% 24.29 8 16.29 304%
767 M 19 6 1 6.0833333 78.2 22.7 N 1550.55 1000 550.55 155% 24.61 8 16.61 308%
768 M 21 6 1 6.0833333 72.7 21.1 N 1274.18 1000 274.18 127% 12.97 8 4.97 162%
769 M 20 6 5 6.4166667 170.5 44.5 Ob-M 1761.19 1000 761.19 176% 41.85 8 33.85 523%
770 M 18 5 10 5.8333333 60.5 19.1 N 1411.29 1300 111.29 109% 11.83 11 0.83 108%
771 M 18 6 2 6.1666667 59.1 16.7 U 1001.75 1300 -298.25 77% 15.59 11 4.59 142%
772 M 20 5 6 5.5 90.9 32.3 Ob 612.68 1000 -387.32 61% 12.54 8 4.54 157%
773 M 20 5 7 5.5833333 88.6 30.5 Ob 823.86 1000 -176.14 82% 10.59 8 2.59 132%
774 M 19 6 4 6.3333333 127.3 34.1 Ob 2110.69 1000 1110.69 211% 19.79 8 11.79 247%
775 M 18 5 11 5.9166667 81.8 25.1 O 1804.85 1300 504.85 139% 15.4 11 4.4 140%
776 M 18 5 7 5.5833333 75 25.8 O 1463.5 1300 163.5 113% 17.69 11 6.69 161%
777 M 21 6 1 6.0833333 93.2 27.0 O 461.74 1000 -538.26 46% 22.54 8 14.54 282%
778 M 21 5 9 5.75 62.7 20.4 N 1095.45 1000 95.45 110% 20.79 8 12.79 260%
779 M 21 6 2 6.1666667 93.2 26.3 O 642.56 1000 -357.44 64% 21.77 8 13.77 272%
780 M 20 5 8 5.6666667 81.8 27.4 O 1519.81 1000 519.81 152% 19.3 8 11.3 241%
781 M 20 6 4 6.3333333 81.8 21.9 N 971.12 1000 -28.88 97% 8.51 8 0.51 106%
782 M 20 6 3 6.25 88.6 24.4 N 630.53 1000 -369.47 63% 8.3 8 0.3 104%
783 M 21 6 4 6.3333333 97.7 26.2 N 840.29 1000 -159.71 84% 29.44 8 21.44 368%
784 M 21 5 8 5.6666667 72.3 24.2 N 996.86 1000 -3.14 100% 13.41 8 5.41 168%
785 M 21 6 0 6 68.2 20.3 N 764.08 1000 -235.92 76% 16.51 8 8.51 206%
786 M 19 5 9 5.75 84.1 27.3 O 1465.01 1000 465.01 147% 42.14 8 34.14 527%
787 M 21 5 9 5.75 145.5 47.3 Ob-M 911.03 1000 -88.97 91% 13.26 8 5.26 166%
788 M 20 6 0 6 84.1 25.1 O 1246.85 1000 246.85 125% 26.64 8 18.64 333%
789 M 18 5 7 5.5833333 70.5 24.3 N 1269.13 1300 -30.87 98% 16.15 11 5.15 147%
790 M 19 6 0 6 97.7 29.2 O 1001.18 1000 1.18 100% 13.73 8 5.73 172%
791 M 18 5 7 5.5833333 79.5 27.4 O 458.29 1300 -841.71 35% 13.35 11 2.35 121%
792 M 18 6 0 6 88.6 26.4 O 1095.77 1300 -204.23 84% 17.01 11 6.01 155%
793 M 19 5 10 5.8333333 68.2 21.5 N 979.3 1000 -20.7 98% 19.82 8 11.82 248%
794 M 18 6 3 6.25 80 22.0 N 1431.86 1300 131.86 110% 10.18 11 -0.82 93%
795 M 19 5 10 5.8333333 63.6 20.1 N 1866.82 1000 866.82 187% 24.06 8 16.06 301%
796 M 21 5 10 5.8333333 68.2 21.5 N 654 1000 -346 65% 11.85 8 3.85 148%
797 M 18 5 9 5.75 84.1 27.3 O 1257.45 1300 -42.55 97% 26.21 11 15.21 238%
798 M 18 5 11 5.9166667 65.9 20.2 N 1897.14 1300 597.14 146% 19.56 11 8.56 178%
799 M 19 5 8 5.6666667 71.8 24.0 N 348.33 1000 -651.67 35% 20.48 8 12.48 256%
800 M 19 6 1 6.0833333 73.6 21.4 N 1497.94 1000 497.94 150% 17.94 8 9.94 224%
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80.96 400 -319.04 20% 383.75 700 -316.25 55% 802.29 4700 -3897.71 17% 2249.54 2300 -50.46 98% 4.54 11 -6.46 41%
106.79 400 -293.21 27% 695.78 700 -4.22 99% 1527.72 4700 -3172.28 33% 3957.37 2300 1657.37 172% 7.72 11 -3.28 70%
162.78 400 -237.22 41% 806.26 700 106.26 115% 1814.47 4700 -2885.53 39% 2539 2300 239 110% 7.35 11 -3.65 67%
341.59 400 -58.41 85% 1169.5 700 469.5 167% 2028.1 4700 -2671.9 43% 4896.88 2300 2596.88 213% 13.93 11 2.93 127%
120.62 400 -279.38 30% 664.47 700 -35.53 95% 1032.97 4700 -3667.03 22% 3565.54 2300 1265.54 155% 5.93 11 -5.07 54%
204.11 400 -195.89 51% 1318.55 700 618.55 188% 3055.76 4700 -1644.24 65% 4494.03 2300 2194.03 195% 15.57 11 4.57 142%
337.39 400 -62.61 84% 1020.42 700 320.42 146% 2196.74 4700 -2503.26 47% 3862.4 2300 1562.4 168% 7.56 11 -3.44 69%
291.24 400 -108.76 73% 1123.98 700 423.98 161% 1672.8 4700 -3027.2 36% 4694.08 2300 2394.08 204% 7.09 11 -3.91 64%
116.21 400 -283.79 29% 929.97 700 229.97 133% 1514.61 4700 -3185.39 32% 3751.07 2300 1451.07 163% 5.68 11 -5.32 52%
63.59 400 -336.41 16% 430.37 700 -269.63 61% 1099.69 4700 -3600.31 23% 2187.31 2300 -112.69 95% 3.76 11 -7.24 34%
142.14 400 -257.86 36% 1141.62 700 441.62 163% 2718.89 4700 -1981.11 58% 4167.5 2300 1867.5 181% 6.28 11 -4.72 57%
102.55 400 -297.45 26% 484.27 700 -215.73 69% 873.69 4700 -3826.31 19% 2014.36 2300 -285.64 88% 8.66 11 -2.34 79%
247.55 400 -152.45 62% 753.72 700 53.72 108% 1684.24 4700 -3015.76 36% 2656.04 2300 356.04 115% 8.78 11 -2.22 80%
196.17 400 -203.83 49% 752.5 700 52.5 108% 1636.24 4700 -3063.76 35% 3197.44 2300 897.44 139% 6.49 11 -4.51 59%
226.42 400 -173.58 57% 1023.76 700 323.76 146% 2233.68 4700 -2466.32 48% 5587.65 2300 3287.65 243% 16.13 11 5.13 147%
258.58 400 -141.42 65% 1498.1 700 798.1 214% 2691.89 4700 -2008.11 57% 2318.56 2300 18.56 101% 14.4 11 3.4 131%
387.41 400 -12.59 97% 1824.75 700 1124.75 261% 2519.54 4700 -2180.46 54% 4145.63 2300 1845.63 180% 17.53 11 6.53 159%
295.35 400 -104.65 74% 1106.28 700 406.28 158% 2061.9 4700 -2638.1 44% 3230.18 2300 930.18 140% 7.19 11 -3.81 65%
326.45 400 -73.55 82% 1465.62 700 765.62 209% 3836.15 4700 -863.85 82% 5140.26 2300 2840.26 223% 14.79 11 3.79 134%
139.59 410 -270.41 34% 1094.03 1250 -155.97 88% 1163.51 4700 -3536.49 25% 4364.76 2300 2064.76 190% 9.72 11 -1.28 88%
233.34 410 -176.66 57% 753.87 1250 -496.13 60% 1222.38 4700 -3477.62 26% 6082.6 2300 3782.6 264% 10.25 11 -0.75 93%
105.46 400 -294.54 26% 716.53 700 16.53 102% 1273.43 4700 -3426.57 27% 3999.47 2300 1699.47 174% 5.36 11 -5.64 49%
140.02 400 -259.98 35% 923.74 700 223.74 132% 1469.73 4700 -3230.27 31% 3222.23 2300 922.23 140% 7.39 11 -3.61 67%
208.52 400 -191.48 52% 1365.6 700 665.6 195% 1720.17 4700 -2979.83 37% 4471.54 2300 2171.54 194% 13.7 11 2.7 125%
274.39 410 -135.61 67% 1610.37 1250 360.37 129% 4632.77 4700 -67.23 99% 4957.55 2300 2657.55 216% 14.05 11 3.05 128%
293.63 410 -116.37 72% 1646.04 1250 396.04 132% 3275.05 4700 -1424.95 70% 3027.92 2300 727.92 132% 14.12 11 3.12 128%
251.91 400 -148.09 63% 1391.08 700 691.08 199% 3278.43 4700 -1421.57 70% 3367.42 2300 1067.42 146% 22.94 11 11.94 209%
355.35 400 -44.65 89% 1646.56 700 946.56 235% 2895 4700 -1805 62% 4265.14 2300 1965.14 185% 13.11 11 2.11 119%
352.17 400 -47.83 88% 1642.42 700 942.42 235% 2170.65 4700 -2529.35 46% 4591.99 2300 2291.99 200% 17.04 11 6.04 155%
737.04 400 337.04 184% 2724.39 700 2024.39 389% 7680.27 4700 2980.27 163% 2071.28 2300 -228.72 90% 17.44 11 6.44 159%
114.98 400 -285.02 29% 803.76 700 103.76 115% 1844.34 4700 -2855.66 39% 3079.96 2300 779.96 134% 4.02 11 -6.98 37%
96.47 400 -303.53 24% 559.64 700 -140.36 80% 847.79 4700 -3852.21 18% 3697.37 2300 1397.37 161% 4.33 11 -6.67 39%
320.75 400 -79.25 80% 1095.08 700 395.08 156% 2210.5 4700 -2489.5 47% 4041.07 2300 1741.07 176% 21.25 11 10.25 193%
85.99 400 -314.01 21% 432.8 700 -267.2 62% 743.66 4700 -3956.34 16% 5722.69 2300 3422.69 249% 5.72 11 -5.28 52%
219.99 400 -180.01 55% 1062.63 700 362.63 152% 2131.49 4700 -2568.51 45% 4553.86 2300 2253.86 198% 11.43 11 0.43 104%
323.87 400 -76.13 81% 1716.11 700 1016.11 245% 3487.11 4700 -1212.89 74% 4679.19 2300 2379.19 203% 15.31 11 4.31 139%
305.78 400 -94.22 76% 1278.28 700 578.28 183% 2506.75 4700 -2193.25 53% 2489 2300 189 108% 13.03 11 2.03 118%
211.83 400 -188.17 53% 1278.6 700 578.6 183% 1529.14 4700 -3170.86 33% 4296.11 2300 1996.11 187% 18.5 11 7.5 168%
189.13 410 -220.87 46% 1152.87 1250 -97.13 92% 1072.14 4700 -3627.86 23% 3772.12 2300 1472.12 164% 12.65 11 1.65 115%
163.87 400 -236.13 41% 1179.12 700 479.12 168% 1395.6 4700 -3304.4 30% 4482.44 2300 2182.44 195% 7.23 11 -3.77 66%
130.25 410 -279.75 32% 622.08 1250 -627.92 50% 1342.97 4700 -3357.03 29% 2274.34 2300 -25.66 99% 7.1 11 -3.9 65%
494.7 410 84.7 121% 1230.51 1250 -19.49 98% 4811.49 4700 111.49 102% 2473.88 2300 173.88 108% 12.99 11 1.99 118%
151.03 400 -248.97 38% 958.78 700 258.78 137% 2221.98 4700 -2478.02 47% 4774.04 2300 2474.04 208% 12.36 11 1.36 112%
149.32 410 -260.68 36% 977.16 1250 -272.84 78% 1457.63 4700 -3242.37 31% 3677.58 2300 1377.58 160% 7.05 11 -3.95 64%
220.37 400 -179.63 55% 907.96 700 207.96 130% 1362.86 4700 -3337.14 29% 5251.39 2300 2951.39 228% 11.78 11 0.78 107%
152.22 400 -247.78 38% 549.28 700 -150.72 78% 1544.18 4700 -3155.82 33% 1408.34 2300 -891.66 61% 6.57 11 -4.43 60%
337.33 410 -72.67 82% 1488.27 1250 238.27 119% 2194.33 4700 -2505.67 47% 2845.53 2300 545.53 124% 9.03 11 -1.97 82%
298.06 410 -111.94 73% 1025.37 1250 -224.63 82% 2851.11 4700 -1848.89 61% 3373.04 2300 1073.04 147% 9.99 11 -1.01 91%
373.09 400 -26.91 93% 817.13 700 117.13 117% 3025.35 4700 -1674.65 64% 2941.82 2300 641.82 128% 4.95 11 -6.05 45%
563.86 400 163.86 141% 2372.16 700 1672.16 339% 4410.36 4700 -289.64 94% 2209.62 2300 -90.38 96% 14.22 11 3.22 129%
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801 M 21 5 7 5.5833333 64.5 22.2 N 593.54 1000 -406.46 59% 16.41 8 8.41 205%
802 M 18 5 8 5.6666667 80.5 26.9 O 1278.25 1300 -21.75 98% 20.14 11 9.14 183%
803 M 18 6 1 6.0833333 78.6 22.8 N 1899.77 1300 599.77 146% 44.29 11 33.29 403%
804 M 19 5 7 5.5833333 59.1 20.4 N 537.85 1000 -462.15 54% 7.69 8 -0.31 96%
805 M 19 5 9 5.75 90.9 29.5 O 1233.71 1000 233.71 123% 26.83 8 18.83 335%
806 M 19 5 9 5.75 63.6 20.7 N 639.05 1000 -360.95 64% 9.69 8 1.69 121%
807 M 18 5 5 5.4166667 78.2 28.6 O 565.96 1300 -734.04 44% 14.77 11 3.77 134%
808 M 19 6 0 6 70.5 21.0 N 802.83 1000 -197.17 80% 21.18 8 13.18 265%
809 M 18 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N 297.27 1300 -1002.73 23% 5.56 11 -5.44 51%
810 M 18 5 10 5.8333333 77.3 24.4 N 704.94 1300 -595.06 54% 10.51 11 -0.49 96%
811 M 19 5 9 5.75 70.9 23.0 N 816.43 1000 -183.57 82% 19.26 8 11.26 241%
812 M 18 6 3 6.25 115.9 31.9 Ob 2301.89 1300 1001.89 177% 18.01 11 7.01 164%
813 M 18 6 0 6 88.6 26.4 O 442.13 1300 -857.87 34% 12.82 11 1.82 117%
814 M 18 5 7 5.5833333 68 23.4 U 57.51 1300 -1242.49 4% 10.45 11 -0.55 95%
815 M 18 6 3 6.25 76.4 21.0 N 714.54 1300 -585.46 55% 18 11 7 164%
816 M 19 6 3 6.25 91.4 25.1 O 619.48 1000 -380.52 62% 9.02 8 1.02 113%
817 M 18 5 7 5.5833333 75 25.8 O 1153.13 1300 -146.87 89% 11.76 11 0.76 107%
818 M 19 5 10 5.8333333 90.9 28.7 O 159.28 1000 -840.72 16% 6.57 8 -1.43 82%
819 M 18 5 10 5.8333333 59.1 18.7 N 1106.45 1300 -193.55 85% 10.8 11 -0.2 98%
820 M 19 5 9 5.75 81.8 26.6 O 529.08 1000 -470.92 53% 14.25 8 6.25 178%
821 M 20 6 2 6.1666667 86.4 24.4 N 53.93 1000 -946.07 5% 6.32 8 -1.68 79%
822 M 18 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N 535.72 1300 -764.28 41% 14.52 11 3.52 132%
823 M 18 6 0 6 75 22.4 N 1795.83 1300 495.83 138% 20.37 11 9.37 185%
824 M 20 5 7 5.5833333 65.5 22.6 N 1310.15 1000 310.15 131% 12.49 8 4.49 156%
825 M 19 5 11 5.9166667 94.5 29.0 O 863.11 1000 -136.89 86% 16.84 8 8.84 211%
826 M 20 5 11 5.9166667 63.2 19.4 N 796.41 1000 -203.59 80% 14.06 8 6.06 176%
827 M 18 5 6 5.5 61.4 21.8 N 168.92 1300 -1131.08 13% 6.6 11 -4.4 60%
828 M 18 5 6 5.5 56.8 20.2 N 408.76 1300 -891.24 31% 10.26 11 -0.74 93%
829 M 21 6 3 6.25 90.9 25.0 O 870.98 1000 -129.02 87% 15.85 8 7.85 198%
830 M 18 5 4 5.3333333 66.4 25.1 O 738.58 1300 -561.42 57% 14.11 11 3.11 128%
831 M 20 6 0 6 61.4 18.3 U 427.83 1000 -572.17 43% 10.63 8 2.63 133%
832 M 21 5 7 5.5833333 75 25.8 O 741.52 1000 -258.48 74% 30.78 8 22.78 385%
833 M 18 5 10 5.8333333 118.2 37.3 Ob 1042.75 1300 -257.25 80% 63.04 11 52.04 573%
834 M 21 5 7 5.5833333 88.6 30.5 Ob 1002.47 1000 2.47 100% 21.35 8 13.35 267%
835 M 18 5 6 5.5 63.6 22.6 N 636.26 1300 -663.74 49% 13.66 11 2.66 124%
836 M 18 6 3 6.25 90.9 25.0 O 934.92 1300 -365.08 72% 20.85 11 9.85 190%
837 M 21 5 9 5.75 67.7 22.0 N 358.93 1000 -641.07 36% 11.08 8 3.08 139%
838 M 21 5 9 5.75 80.9 26.3 O 711.82 1000 -288.18 71% 13.72 8 5.72 172%
839 M 20 6 3 6.25 81.8 22.5 N 4626.1 1000 3626.1 463% 6.49 8 -1.51 81%
840 M 18 6 3 6.25 86.4 23.7 N 492.72 1300 -807.28 38% 10.51 11 -0.49 96%
841 M 19 5 8 5.6666667 73.6 24.6 N Active 747.96 1000 -252.04 75% 15.69 8 7.69 196%
842 M 18 5 11 5.9166667 72.7 22.3 N Active 1524.59 1300 224.59 117% 18.79 11 7.79 171%
843 M 19 6 0 6 75 22.4 N Active 136071 1300 134771 10467% 34.42 11 23.42 313%
844 M 19 6 1 6.0833333 75 21.6 N Active 915.38 1000 -84.62 92% 24.14 8 16.14 302%
845 M 19 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N Active 503.33 1000 -496.67 50% 12.54 8 4.54 157%
846 M 18 5 8 5.6666667 59.1 19.8 N Active 1004.42 1300 -295.58 77% 26.17 11 15.17 238%
847 M 18 5 9 5.75 63.6 20.7 N Low Active 819.52 1300 -480.48 63% 15.77 11 4.77 143%
848 M 21 5 8 5.6666667 68.2 22.8 N Low Active 509.16 1000 -490.84 51% 12.36 8 4.36 155%
849 M 19 5 7 5.5833333 75.5 26.0 O Sedentary 499.33 1300 -800.67 38% 16.41 11 5.41 149%
850 M 20 5 11 5.9166667 83.2 25.5 O Low Active 524.35 1000 -475.65 52% 12.97 8 4.97 162%
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238.04 400 -161.96 60% 1162.48 700 462.48 166% 1940.74 4700 -2759.26 41% 3081.21 2300 781.21 134% 11.82 11 0.82 107%
262.92 410 -147.08 64% 885.87 1250 -364.13 71% 3928.76 4700 -771.24 84% 3745.1 2300 1445.1 163% 6.42 11 -4.58 58%
322.6 410 -87.4 79% 2377.39 1250 1127.39 190% 3559.21 4700 -1140.79 76% 8226.89 2300 5926.89 358% 22.32 11 11.32 203%
90.35 400 -309.65 23% 366.95 700 -333.05 52% 602.07 4700 -4097.93 13% 2397.26 2300 97.26 104% 3.56 11 -7.44 32%
222.58 400 -177.42 56% 1383.55 700 683.55 198% 2828.05 4700 -1871.95 60% 3629.92 2300 1329.92 158% 17.52 11 6.52 159%
142.24 400 -257.76 36% 738.97 700 38.97 106% 1608.12 4700 -3091.88 34% 1813.08 2300 -486.92 79% 4.97 11 -6.03 45%
129.07 410 -280.93 31% 1092.77 1250 -157.23 87% 1785.01 4700 -2914.99 38% 2819.72 2300 519.72 123% 7.52 11 -3.48 68%
215.16 400 -184.84 54% 1038.85 700 338.85 148% 1996 4700 -2704 42% 3329.26 2300 1029.26 145% 10.66 11 -0.34 97%
61.59 410 -348.41 15% 297.55 1250 -952.45 24% 877.45 4700 -3822.55 19% 2599.91 2300 299.91 113% 1.24 11 -9.76 11%
63.27 410 -346.73 15% 439.05 1250 -810.95 35% 838.21 4700 -3861.79 18% 5055.52 2300 2755.52 220% 3.05 11 -7.95 28%
89.63 400 -310.37 22% 484.31 700 -215.69 69% 726.19 4700 -3973.81 15% 3930.23 2300 1630.23 171% 10.92 11 -0.08 99%
264.27 410 -145.73 64% 1044.57 1250 -205.43 84% 4399.09 4700 -300.91 94% 6237.91 2300 3937.91 271% 6.74 11 -4.26 61%
82.52 410 -327.48 20% 352.9 1250 -897.1 28% 686.44 4700 -4013.56 15% 2513.56 2300 213.56 109% 5.75 11 -5.25 52%
106.03 410 -303.97 26% 716.63 1250 -533.37 57% 1519.91 4700 -3180.09 32% 2998.6 2300 698.6 130% 7.91 11 -3.09 72%
124.63 410 -285.37 30% 620 1250 -630 50% 1572.39 4700 -3127.61 33% 2103.57 2300 -196.43 91% 3.84 11 -7.16 35%
152.58 400 -247.42 38% 575.37 700 -124.63 82% 1606.71 4700 -3093.29 34% 4413.43 2300 2113.43 192% 2.7 11 -8.3 25%
320.11 410 -89.89 78% 859.2 1250 -390.8 69% 2041.32 4700 -2658.68 43% 4066.29 2300 1766.29 177% 15.83 11 4.83 144%
97.47 400 -302.53 24% 278.73 700 -421.27 40% 1044.48 4700 -3655.52 22% 2262.74 2300 -37.26 98% 2.38 11 -8.62 22%
201.41 410 -208.59 49% 817.11 1250 -432.89 65% 1162.11 4700 -3537.89 25% 2914.83 2300 614.83 127% 6.94 11 -4.06 63%
43.36 400 -356.64 11% 350.6 700 -349.4 50% 479.74 4700 -4220.26 10% 3368.51 2300 1068.51 146% 1.68 11 -9.32 15%
102.48 400 -297.52 26% 554.45 700 -145.55 79% 1488.25 4700 -3211.75 32% 2218.52 2300 -81.48 96% 2.62 11 -8.38 24%
84.43 410 -325.57 21% 528.04 1250 -721.96 42% 688.36 4700 -4011.64 15% 2678.11 2300 378.11 116% 7.68 11 -3.32 70%
237.94 410 -172.06 58% 1689.01 1250 439.01 135% 2595.59 4700 -2104.41 55% 6096.63 2300 3796.63 265% 16.91 11 5.91 154%
387.36 400 -12.64 97% 1377.49 700 677.49 197% 2699.85 4700 -2000.15 57% 4791.75 2300 2491.75 208% 9.94 11 -1.06 90%
124.03 400 -275.97 31% 613.11 700 -86.89 88% 2131.4 4700 -2568.6 45% 3396.62 2300 1096.62 148% 4.59 11 -6.41 42%
171.59 400 -228.41 43% 914.11 700 214.11 131% 1655.31 4700 -3044.69 35% 4363.27 2300 2063.27 190% 11.43 11 0.43 104%
198.48 410 -211.52 48% 553.33 1250 -696.67 44% 866.57 4700 -3833.43 18% 3948.45 2300 1648.45 172% 4.95 11 -6.05 45%
136.82 410 -273.18 33% 944.61 1250 -305.39 76% 1602.31 4700 -3097.69 34% 2035.6 2300 -264.4 89% 8.91 11 -2.09 81%
178.68 400 -221.32 45% 1160.48 700 460.48 166% 1996.74 4700 -2703.26 42% 3964.22 2300 1664.22 172% 15.19 11 4.19 138%
147.45 410 -262.55 36% 1066.64 1250 -183.36 85% 1350.99 4700 -3349.01 29% 3980.03 2300 1680.03 173% 6.68 11 -4.32 61%
151.33 400 -248.67 38% 571.32 700 -128.68 82% 1290.27 4700 -3409.73 27% 2003.25 2300 -296.75 87% 5.35 11 -5.65 49%
144.92 400 -255.08 36% 918.85 700 218.85 131% 2241.85 4700 -2458.15 48% 4071.49 2300 1771.49 177% 5.01 11 -5.99 46%
190.51 410 -219.49 46% 1625.7 1250 375.7 130% 2441.76 4700 -2258.24 52% 6425.13 2300 4125.13 279% 16.23 11 5.23 148%
135.15 400 -264.85 34% 438.86 700 -261.14 63% 1187.92 4700 -3512.08 25% 6898.56 2300 4598.56 300% 5.2 11 -5.8 47%
97.22 410 -312.78 24% 780.8 1250 -469.2 62% 759.04 4700 -3940.96 16% 4454.18 2300 2154.18 194% 3.74 11 -7.26 34%
221.73 410 -188.27 54% 1036.34 1250 -213.66 83% 1999.77 4700 -2700.23 43% 6796.21 2300 4496.21 295% 10.13 11 -0.87 92%
44.89 400 -355.11 11% 388.64 700 -311.36 56% 578.44 4700 -4121.56 12% 3117.96 2300 817.96 136% 4.78 11 -6.22 43%
179.14 400 -220.86 45% 899.86 700 199.86 129% 1943.26 4700 -2756.74 41% 2455.6 2300 155.6 107% 10.65 11 -0.35 97%
449.14 400 49.14 112% 3901.31 700 3201.31 557% 6725.62 4700 2025.62 143% 3511.56 2300 1211.56 153% 20.14 11 9.14 183%
154.45 410 -255.55 38% 805 1250 -445 64% 2309.05 4700 -2390.95 49% 1833.83 2300 -466.17 80% 14.44 11 3.44 131%
240.47 400 -159.53 60% 855.2 700 155.2 122% 1482.97 4700 -3217.03 32% 2603.56 2300 303.56 113% 13.32 11 2.32 121%
319.3 410 -90.7 78% 1837.9 1250 587.9 147% 3835.12 4700 -864.88 82% 2858.85 2300 558.85 124% 15.02 11 4.02 137%
194 410 -216 47% 872.08 1250 -377.92 70% 2289.46 4700 -2410.54 49% 4579.03 2300 2279.03 199% 13.68 11 2.68 124%
519.76 400 119.76 130% 1585.18 700 885.18 226% 3025.31 4700 -1674.69 64% 3986.69 2300 1686.69 173% 18.49 11 7.49 168%
148.48 400 -251.52 37% 788.05 700 88.05 113% 1704.87 4700 -2995.13 36% 2477.04 2300 177.04 108% 5.98 11 -5.02 54%
171 410 -239 42% 1186.81 1250 -63.19 95% 1982.85 4700 -2717.15 42% 2598.77 2300 298.77 113% 8.8 11 -2.2 80%
175.43 410 -234.57 43% 1035.44 1250 -214.56 83% 2059.68 4700 -2640.32 44% 4530.06 2300 2230.06 197% 9.55 11 -1.45 87%
125.71 400 -274.29 31% 414.59 700 -285.41 59% 1034.03 4700 -3665.97 22% 3451.74 2300 1151.74 150% 5.8 11 -5.2 53%
173.18 410 -236.82 42% 690.65 1250 -559.35 55% 1394.61 4700 -3305.39 30% 3564.78 2300 1264.78 155% 9.84 11 -1.16 89%
220.88 400 -179.12 55% 1015.19 700 315.19 145% 1555.29 4700 -3144.71 33% 3444.11 2300 1144.11 150% 9.77 11 -1.23 89%
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851 M 19 6 0 6 84.1 25.1 O Low Active 757.19 1000 -242.81 76% 28.18 8 20.18 352%
852 M 19 5 8 5.6666667 63.6 21.3 N Active 1144.31 1000 144.31 114% 21.89 8 13.89 274%
853 M 21 5 9 5.75 79.5 25.8 O Low Active 402.13 1000 -597.87 40% 13.58 8 5.58 170%
854 M 20 5 10 5.8333333 68.2 21.5 N Low Active 360 1000 -640 36% 16.13 8 8.13 202%
855 M 20 5 5 5.4166667 75 27.5 O Low Active 407.32 1000 -592.68 41% 7.42 8 -0.58 93%
856 M 19 6 2 6.1666667 72.7 20.5 N Low Active 674.61 1000 -325.39 67% 12.43 8 4.43 155%
857 M 19 6 2 6.1666667 90.9 25.7 O Low Active 271.95 1300 -1028.05 21% 6.99 11 -4.01 64%
858 M 20 6 0 6 84.1 25.1 O Active 405.03 1000 -594.97 41% 18.67 8 10.67 233%
859 M 21 6 1 6.0833333 111.4 32.3 O Low Active 376.97 1000 -623.03 38% 12.51 8 4.51 156%
860 M 21 5 6 5.5 77.3 27.4 O Sedentary 1804.56 1000 804.56 180% 24.7 8 16.7 309%
861 M 20 6 0 6 75 22.4 N Active 1616.86 1000 616.86 162% 18.96 8 10.96 237%
862 M 19 5 9 5.75 90.9 29.5 O Active 559.52 1000 -440.48 56% 7.8 8 -0.2 98%
863 M 21 5 10 5.8333333 70 22.1 N Low Active 862.97 1000 -137.03 86% 14.16 8 6.16 177%
864 M 19 5 7 5.5833333 58.2 20.0 N Active 821.82 1000 -178.18 82% 10.77 8 2.77 135%
865 M 20 6 2 6.1666667 103.6 29.3 O Active 551.05 1000 -448.95 55% 13.14 8 5.14 164%
866 M 19 5 6 5.5 67.3 23.9 N Sedentary 500.54 1000 -499.46 50% 9.66 8 1.66 121%
867 M 20 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N Active 376.47 1000 -623.53 38% 13.12 8 5.12 164%
868 M 19 5 9 5.75 104.3 34.0 O Low Active 568.49 1000 -431.51 57% 12.43 8 4.43 155%
869 M 20 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N Active 832.18 1000 -167.82 83% 12.19 8 4.19 152%
870 M 21 6 3 6.25 100 27.5 O Active 1678.76 1000 678.76 168% 26.97 8 18.97 337%
871 M 18 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N Low Active 15863.83 1300 14563.83 1220% 12.14 11 1.14 110%
872 M 21 5 10 5.8333333 90.9 28.7 O Sedentary 670.03 1000 -329.97 67% 18.69 8 10.69 234%
873 M 18 5 10 5.8333333 85.5 27.0 O Active 773.56 1300 -526.44 60% 16.68 11 5.68 152%
874 M 19 5 10 5.8333333 65.9 20.8 N Active 396.48 1000 -603.52 40% 20.54 8 12.54 257%
875 M 20 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N Active 783.35 1000 -216.65 78% 15.23 8 7.23 190%
876 M 21 6 1 6.0833333 77.3 22.4 N Very Active 1236.08 1000 236.08 124% 26.86 8 18.86 336%
877 M 19 5 9 5.75 86.4 28.1 O Low Active 651.65 1000 -348.35 65% 16.72 8 8.72 209%
878 M 19 5 6 5.5 79.5 28.2 O Active 804.05 1000 -195.95 80% 17.35 8 9.35 217%
879 M 19 6 2 6.1666667 79.5 22.5 N Low Active 841.42 1000 -158.58 84% 21.82 8 13.82 273%
880 M 19 6 0 6 84.1 25.1 O Active 946.83 1000 -53.17 95% 30.87 8 22.87 386%
881 M 20 6 3 6.25 156.8 43.1 Ob Very Active 451.74 1000 -548.26 45% 10.42 8 2.42 130%
882 M 21 5 8 5.6666667 65.5 21.9 N Active 698.18 1000 -301.82 70% 15.67 8 7.67 196%
883 M 20 6 4 6.3333333 94.5 25.3 O Active 1593.18 1000 593.18 159% 30.09 8 22.09 376%
884 M 18 5 11 5.9166667 81.8 25.1 O Active 691.87 1300 -608.13 53% 8.77 11 -2.23 80%
885 M 19 5 8 5.6666667 61.4 20.5 N Sedentary 545.74 1000 -454.26 55% 9.06 8 1.06 113%
886 M 19 5 8 5.6666667 70.5 23.6 N Active 655.3 1300 -644.7 50% 13.2 11 2.2 120%
887 M 20 5 11 5.9166667 63.6 19.5 N Active 587.36 1000 -412.64 59% 22.28 8 14.28 279%
888 M 18 6 2 6.1666667 77.3 21.8 N Low Active 166.82 1300 -1133.18 13% 9.89 11 -1.11 90%
889 M 20 5 8 5.6666667 65.9 22.0 N Active 952.82 1000 -47.18 95% 13.8 8 5.8 173%
890 M 19 5 8 5.6666667 59.1 19.8 N Active 515.64 1000 -484.36 52% 13.21 8 5.21 165%
891 M 20 5 9 5.75 56.8 18.5 N Low Active 517.6 1000 -482.4 52% 17.54 8 9.54 219%
892 M 21 5 10 5.8333333 88.6 28.0 O Active 448.08 1000 -551.92 45% 20.64 8 12.64 258%
893 M 20 5 5 5.4166667 100.5 36.8 Ob Sedentary 622.04 1000 -377.96 62% 16.27 8 8.27 203%
894 M 18 5 7 5.5833333 68.2 23.5 N Active 484.19 1300 -815.81 37% 20.42 11 9.42 186%
895 M 21 6 0 6 77.30 23.1 N Sedentary 1235.74 1000 235.74 124% 26.58 8 18.58 332%
896 M 18 6 6 6.5 122.7 31.2 O Sedentary 1036.62 1300 -263.38 80% 18.06 11 7.06 164%
897 M 19 5 11 5.9166667 86.4 26.5 O Active 607.99 1000 -392.01 61% 6.68 8 -1.32 84%
898 M 19 5 7 5.5833333 86.4 29.8 O Low Active 883.38 1000 -116.62 88% 16.76 8 8.76 210%
899 M 18 6 0 6 78.2 23.3 N Sedentary 360.73 1300 -939.27 28% 8.81 11 -2.19 80%
900 M 18 5 10 5.8333333 61.4 19.4 N Active 294.26 1300 -1005.74 23% 6.61 11 -4.39 60%
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317.61 400 -82.39 79% 1141.01 700 441.01 163% 1882.13 4700 -2817.87 40% 4078.08 2300 1778.08 177% 6.6 11 -4.4 60%
263.26 400 -136.74 66% 1008.6 700 308.6 144% 2671.27 4700 -2028.73 57% 8178.72 2300 5878.72 356% 15.88 11 4.88 144%
175.33 400 -224.67 44% 727.82 700 27.82 104% 1810.96 4700 -2889.04 39% 2536.12 2300 236.12 110% 12.01 11 1.01 109%
196.76 400 -203.24 49% 1022.47 700 322.47 146% 1970.94 4700 -2729.06 42% 2449.62 2300 149.62 107% 10.53 11 -0.47 96%
78.73 400 -321.27 20% 626.36 700 -73.64 89% 938.95 4700 -3761.05 20% 2760.18 2300 460.18 120% 4.22 11 -6.78 38%
220.92 400 -179.08 55% 1086.77 700 386.77 155% 2121.79 4700 -2578.21 45% 1474.36 2300 -825.64 64% 11.63 11 0.63 106%
137 410 -273 33% 727.05 1250 -522.95 58% 1645.01 4700 -3054.99 35% 1965.67 2300 -334.33 85% 4.68 11 -6.32 43%
227.9 400 -172.1 57% 693.77 700 -6.23 99% 2692.01 4700 -2007.99 57% 6504.07 2300 4204.07 283% 6.9 11 -4.1 63%
154.64 400 -245.36 39% 877.63 700 177.63 125% 1565.41 4700 -3134.59 33% 2510.99 2300 210.99 109% 6.61 11 -4.39 60%
278.87 400 -121.13 70% 1690.15 700 990.15 241% 3202.89 4700 -1497.11 68% 3633.98 2300 1333.98 158% 15.31 11 4.31 139%
262.02 400 -137.98 66% 1004.83 700 304.83 144% 2191.39 4700 -2508.61 47% 4363.79 2300 2063.79 190% 8.96 11 -2.04 81%
141.71 400 -258.29 35% 294.8 700 -405.2 42% 1089.16 4700 -3610.84 23% 2328.93 2300 28.93 101% 4.51 11 -6.49 41%
460.19 400 60.19 115% 947.3 700 247.3 135% 2507.67 4700 -2192.33 53% 2815.06 2300 515.06 122% 9.63 11 -1.37 88%
90.25 400 -309.75 23% 640.44 700 -59.56 91% 821.72 4700 -3878.28 17% 2315.25 2300 15.25 101% 7.31 11 -3.69 66%
152.68 400 -247.32 38% 1140.37 700 440.37 163% 2005.3 4700 -2694.7 43% 4565.11 2300 2265.11 198% 10.34 11 -0.66 94%
178.97 400 -221.03 45% 805.22 700 105.22 115% 2094.43 4700 -2605.57 45% 2343.16 2300 43.16 102% 4.45 11 -6.55 40%
102.11 400 -297.89 26% 470.74 700 -229.26 67% 1270.21 4700 -3429.79 27% 3804.87 2300 1504.87 165% 3.47 11 -7.53 32%
74.98 400 -325.02 19% 322.13 700 -377.87 46% 1135.98 4700 -3564.02 24% 3771.32 2300 1471.32 164% 1.51 11 -9.49 14%
137.85 400 -262.15 34% 676.93 700 -23.07 97% 835.9 4700 -3864.1 18% 2179.98 2300 -120.02 95% 6.25 11 -4.75 57%
356.92 400 -43.08 89% 1710.79 700 1010.79 244% 2376.21 4700 -2323.79 51% 4099.74 2300 1799.74 178% 10.43 11 -0.57 95%
135.51 410 -274.49 33% 650.67 1250 -599.33 52% 4276.34 4700 -423.66 91% 8000.42 2300 5700.42 348% 4.39 11 -6.61 40%
151.69 400 -248.31 38% 636.63 700 -63.37 91% 2107.71 4700 -2592.29 45% 3550.88 2300 1250.88 154% 6.92 11 -4.08 63%
223.04 410 -186.96 54% 1403.89 1250 153.89 112% 3095.88 4700 -1604.12 66% 5103.61 2300 2803.61 222% 5.73 11 -5.27 52%
80.16 400 -319.84 20% 483.84 700 -216.16 69% 1673.03 4700 -3026.97 36% 6991.08 2300 4691.08 304% 7.87 11 -3.13 72%
138.05 400 -261.95 35% 598.33 700 -101.67 85% 2470.35 4700 -2229.65 53% 2853.01 2300 553.01 124% 6.62 11 -4.38 60%
337.03 400 -62.97 84% 1567.09 700 867.09 224% 2790.87 4700 -1909.13 59% 4313.95 2300 2013.95 188% 24.01 11 13.01 218%
145.43 400 -254.57 36% 476.39 700 -223.61 68% 767.57 4700 -3932.43 16% 4852.07 2300 2552.07 211% 7.77 11 -3.23 71%
234.3 400 -165.7 59% 936.35 700 236.35 134% 2587.08 4700 -2112.92 55% 3771.5 2300 1471.5 164% 12.47 11 1.47 113%
170.41 400 -229.59 43% 601.02 700 -98.98 86% 1706.87 4700 -2993.13 36% 3503.09 2300 1203.09 152% 8.91 11 -2.09 81%
468.59 400 68.59 117% 1768.83 700 1068.83 253% 4646.19 4700 -53.81 99% 3068.23 2300 768.23 133% 12.44 11 1.44 113%
67.36 400 -332.64 17% 403.25 700 -296.75 58% 577.56 4700 -4122.44 12% 1066.18 2300 -1233.82 46% 4.23 11 -6.77 38%
229.73 400 -170.27 57% 1079.05 700 379.05 154% 3203.48 4700 -1496.52 68% 5831.1 2300 3531.1 254% 8.66 11 -2.34 79%
235.54 400 -164.46 59% 1895.13 700 1195.13 271% 2985.77 4700 -1714.23 64% 5894.69 2300 3594.69 256% 18.45 11 7.45 168%
168.21 410 -241.79 41% 681.1 1250 -568.9 54% 1639.03 4700 -3060.97 35% 3621.92 2300 1321.92 157% 4.83 11 -6.17 44%
122.49 400 -277.51 31% 765.27 700 65.27 109% 1260.36 4700 -3439.64 27% 4767.2 2300 2467.2 207% 7.8 11 -3.2 71%
88.32 410 -321.68 22% 627.78 1250 -622.22 50% 1374.03 4700 -3325.97 29% 2625.63 2300 325.63 114% 4.9 11 -6.1 45%
168.75 400 -231.25 42% 1018.14 700 318.14 145% 1832.61 4700 -2867.39 39% 6833.16 2300 4533.16 297% 10.71 11 -0.29 97%
81.11 410 -328.89 20% 332.51 1250 -917.49 27% 1438.08 4700 -3261.92 31% 3644.17 2300 1344.17 158% 1.2 11 -9.8 11%
342.11 400 -57.89 86% 1327.65 700 627.65 190% 3040.76 4700 -1659.24 65% 2972.44 2300 672.44 129% 14.38 11 3.38 131%
57.86 400 -342.14 14% 356.47 700 -343.53 51% 780.37 4700 -3919.63 17% 3250.98 2300 950.98 141% 2.85 11 -8.15 26%
231.26 400 -168.74 58% 1698.09 700 998.09 243% 3822.28 4700 -877.72 81% 5228.85 2300 2928.85 227% 19.41 11 8.41 176%
66.41 400 -333.59 17% 233.96 700 -466.04 33% 1233.7 4700 -3466.3 26% 4772.02 2300 2472.02 207% 1.1 11 -9.9 10%
161.24 400 -238.76 40% 894.13 700 194.13 128% 1914.61 4700 -2785.39 41% 4740.46 2300 2440.46 206% 8.59 11 -2.41 78%
90.23 410 -319.77 22% 449.66 1250 -800.34 36% 1063.83 4700 -3636.17 23% 3804.680 2300 1504.68 165% 4.480 11 -6.52 41%
348.39 400 -51.61 87% 1443.09 700 743.09 206% 3064.47 4700 -1635.53 65% 3718.83 2300 1418.83 162% 16.13 11 5.13 147%
76.87 410 -333.13 19% 536.13 1250 -713.87 43% 531.91 4700 -4168.09 11% 3936.1 2300 1636.1 171% 9.56 11 -1.44 87%
185.04 400 -214.96 46% 676.94 700 -23.06 97% 1353.68 4700 -3346.32 29% 4234.14 2300 1934.14 184% 6.38 11 -4.62 58%
301.4 400 -98.6 75% 874.12 700 174.12 125% 1931.22 4700 -2768.78 41% 4468.19 2300 2168.19 194% 6.95 11 -4.05 63%
21.09 410 -388.91 5% 180.9 1250 -1069.1 14% 430.7 4700 -4269.3 9% 4298.48 2300 1998.48 187% 0.56 11 -10.44 5%
77.25 410 -332.75 19% 281.17 1250 -968.83 22% 1013.57 4700 -3686.43 22% 3426.72 2300 1126.72 149% 1.53 11 -9.47 14%
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901 M 20 6 0 6 75 22.4 N Very Active 361.05 1000 -638.95 36% 9.39 8 1.39 117%
902 M 20 6 0 6 82.7 24.7 N Active 1237.54 1000 237.54 124% 24.46 8 16.46 306%
903 M 18 6 3 6.25 84.1 23.1 N Active 290.44 1300 -1009.56 22% 5.45 11 -5.55 50%
904 M 19 5 9 5.75 84.1 27.3 O Very Active 1230.58 1300 -69.42 95% 26.38 11 15.38 240%
905 M 19 5 8 5.6666667 95.5 31.9 O Low Active 592.55 1000 -407.45 59% 12.22 8 4.22 153%
906 M 18 5 7 5.5833333 77.3 26.6 O Low Active 820.47 1300 -479.53 63% 29.75 11 18.75 270%
907 M 18 6 0 6 72.7 21.7 N Active 566.2 1300 -733.8 44% 4.28 11 -6.72 39%
908 M 18 6 1 6.0833333 75 21.8 N Low Active 994.4 1300 -305.6 76% 2899 11 2888 26355%
909 M 19 6 3 6.25 84.1 23.1 N Very Active 1415.2 1000 415.2 142% 29.93 8 21.93 374%
910 M 20 5 9 5.75 72.7 23.6 N Active 826.6 1000 -173.4 83% 32.44 8 24.44 406%
911 M 20 5 11 5.9166667 70.5 21.6 N Active 499.32 1000 -500.68 50% 13.51 8 5.51 169%
912 M 18 6 3 6.25 97.7 26.9 O Very Active 1392.16 1300 92.16 107% 17.9 11 6.9 163%
913 M 19 6 2 6.1666667 88.6 25.0 N Very Active 629.51 1000 -370.49 63% 14.31 8 6.31 179%
914 M 19 5 10 5.8333333 69.1 21.8 N Active 1323.51 1300 23.51 102% 23.23 11 12.23 211%
915 M 21 5 11 5.9166667 81.8 25.1 O Active 2919.46 1000 1919.46 292% 46.27 8 38.27 578%
916 M 19 5 10 5.8333333 65.9 20.8 N Very Active 2.31 1000 -997.69 0% 0.02 8 -7.98 0%
917 M 18 5 7 5.5833333 61.4 21.1 N Sedentary 573.68 1300 -726.32 44% 15.98 11 4.98 145%
918 M 20 5 7 5.5833333 65 22.4 N Very Active 2053.46 1000 1053.46 205% 42.78 8 34.78 535%
919 M 18 6 1 6.0833333 65.9 19.1 N Active 854.29 1300 -445.71 66% 10.74 11 -0.26 98%
920 M 18 5 9 5.75 84.1 27.3 O Very Active 883.36 1300 -416.64 68% 18.72 11 7.72 170%
921 M 21 6 1 6.0833333 84.1 24.4 N Active 1144.74 1000 144.74 114% 18.58 8 10.58 232%
922 M 19 6 1 6.0833333 75 21.8 N Active 818.29 1300 -481.71 63% 17.99 11 6.99 164%
923 M 18 6 0 6 71.4 21.3 N Very Active 207.07 1300 -1092.93 16% 5.6 11 -5.4 51%
924 M 19 5 7 5.5833333 56.8 19.6 N Active 489.99 1000 -510.01 49% 10.17 8 2.17 127%
925 M 18 5 8 5.6666667 79.5 26.6 O Active 540.21 1300 -759.79 42% 13.97 11 2.97 127%
926 M 19 5 10 5.8333333 79.5 25.1 O Active 2854.07 1300 1554.07 220% 17.42 11 6.42 158%
927 M 19 6 1 6.0833333 81.8 23.7 N Active 1443.28 1000 443.28 144% 31.97 8 23.97 400%
928 M 20 5 8 5.6666667 75 25.1 O Active 1153.6 1000 153.6 115% 18.31 8 10.31 229%
929 M 18 5 8 5.6666667 59.5 19.9 N Sedentary 994.24 1300 -305.76 76% 12.73 11 1.73 116%
930 M 19 5 6 5.5 71.4 25.3 O Low Active 1206.81 1300 -93.19 93% 26.92 11 15.92 245%
931 M 18 5 5 5.4166667 52.3 19.1 N Sedentary 855.71 1300 -444.29 66% 17.91 11 6.91 163%
932 M 21 5 7 5.5833333 85 29.3 O Sedentary 497.76 1000 -502.24 50% 5.66 8 -2.34 71%
933 M 20 5 10 5.8333333 75.9 24.0 N Sedentary 4.6 1000 -995.4 0% 6.85 8 -1.15 86%
934 M 20 6 1 6.0833333 109.1 31.7 O Very Active 1659.21 1000 659.21 166% 17.56 8 9.56 220%
935 M 18 6 1 6.0833333 75 21.8 N Active 783.12 1300 -516.88 60% 12.09 11 1.09 110%
936 M 18 5 7 5.5833333 77.3 26.6 O Low Active 1199.97 1300 -100.03 92% 24.94 11 13.94 227%
937 M 21 5 11 5.9166667 79.5 24.4 N Active 626.26 1000 -373.74 63% 13.33 8 5.33 167%
938 M 20 5 11 5.9166667 72.7 22.3 N Low Active 950.17 1000 -49.83 95% 15.59 8 7.59 195%
939 M 21 5 10 5.8333333 78.2 24.7 N Very Active 922.4 1000 -77.6 92% 25.91 8 17.91 324%
940 M 20 5 9 5.75 84.1 27.3 O Sedentary 1049.71 1000 49.71 105% 16.01 8 8.01 200%
941 M 19 6 0 6 75 22.4 N Active 925.17 1000 -74.83 93% 26.05 8 18.05 326%
942 M 19 5 11 5.9166667 70.9 21.8 N Very Active 1239.16 1000 239.16 124% 21.67 8 13.67 271%
943 M 19 5 9 5.75 77.3 25.1 O Sedentary 1387.67 1000 387.67 139% 14.87 8 6.87 186%
944 M 18 6 0 6 93.2 27.8 O Active 520.56 1300 -779.44 40% 15.47 11 4.47 141%
945 M 19 5 7 5.5833333 66.8 23.0 N Active 926.39 1000 -73.61 93% 16.38 8 8.38 205%
946 M 18 5 8 5.6666667 61.4 20.5 N Active 513.18 1300 -786.82 39% 18.34 11 7.34 167%
947 M 19 6 3 6.25 97.3 26.7 O Low Active 888.67 1300 -411.33 68% 19.18 11 8.18 174%
948 M 18 5 9 5.75 65.9 21.4 N Very Active 1281.27 1300 -18.73 99% 35.02 11 24.02 318%
949 M 21 6 3 6.25 125 34.4 O Very Active 1781.66 1000 781.66 178% 22.2 8 14.2 278%
950 M 19 6 3 6.25 81.8 22.7 N Very Active 1365.3 1000 365.3 137% 26.97 8 18.97 337%
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333.3 400 -66.7 83% 693.79 700 -6.21 99% 4221.72 4700 -478.28 90% 1810.94 2300 -489.06 79% 4.38 11 -6.62 40%
140.96 400 -259.04 35% 710.22 700 10.22 101% 1665.78 4700 -3034.22 35% 5022 2300 2722 218% 6 11 -5 55%
196.9 410 -213.1 48% 619.9 1250 -630.1 50% 1420.02 4700 -3279.98 30% 2807.76 2300 507.76 122% 2.86 11 -8.14 26%
547.05 410 137.05 133% 1771.19 1250 521.19 142% 3665.55 4700 -1034.45 78% 3294.3 2300 994.3 143% 24.39 11 13.39 222%
285.83 400 -114.17 71% 1177.09 700 477.09 168% 2105.49 4700 -2594.51 45% 3396.46 2300 1096.46 148% 18.5 11 7.5 168%
152.35 410 -257.65 37% 991.53 1250 -258.47 79% 2683.35 4700 -2016.65 57% 4764.11 2300 2464.11 207% 10.33 11 -0.67 94%
61.69 410 -348.31 15% 466.49 1250 -783.51 37% 627.38 4700 -4072.62 13% 4434.48 2300 2134.48 193% 2.88 11 -8.12 26%
202.67 410 -207.33 49% 1250.53 1250 0.53 100% 2354.87 4700 -2345.13 50% 4329.1 2300 2029.1 188% 13.93 11 2.93 127%
366.99 400 -33.01 92% 1876.61 700 1176.61 268% 3427.84 4700 -1272.16 73% 5362.76 2300 3062.76 233% 18.05 11 7.05 164%
302.47 400 -97.53 76% 1125.73 700 425.73 161% 1647.09 4700 -3052.91 35% 1697.99 2300 -602.01 74% 7.27 11 -3.73 66%
146.69 400 -253.31 37% 797.94 700 97.94 114% 1173.35 4700 -3526.65 25% 3976.83 2300 1676.83 173% 4.02 11 -6.98 37%
186.53 410 -223.47 45% 1253.46 1250 3.46 100% 2125.18 4700 -2574.82 45% 5007.58 2300 2707.58 218% 8.47 11 -2.53 77%
156 400 -244 39% 774.4 700 74.4 111% 1667.53 4700 -3032.47 35% 2939.78 2300 639.78 128% 8.2 11 -2.8 75%
225.4 410 -184.6 55% 1501.93 1250 251.93 120% 2753.73 4700 -1946.27 59% 5939.08 2300 3639.08 258% 14.5 11 3.5 132%
586.52 400 186.52 147% 3234.74 700 2534.74 462% 6395.73 4700 1695.73 136% 8224.59 2300 5924.59 358% 22.95 11 11.95 209%
3.63 400 -396.37 1% 4.95 700 -695.05 1% 53.79 4700 -4646.21 1% 54.78 2300 -2245.22 2% 0.01 11 -10.99 0%
23.52 410 -386.48 6% 49.37 1250 -1200.63 4% 182.64 4700 -4517.36 4% 2286.07 2300 -13.93 99% 3.1 11 -7.9 28%
1066.09 400 666.09 267% 1394.39 700 694.39 199% 7935.65 4700 3235.65 169% 4455.09 2300 2155.09 194% 16.68 11 5.68 152%
63.92 410 -346.08 16% 413.11 1250 -836.89 33% 875.15 4700 -3824.85 19% 2787.56 2300 487.56 121% 3.58 11 -7.42 33%
363.15 410 -46.85 89% 1436.32 1250 186.32 115% 2815.69 4700 -1884.31 60% 2101.54 2300 -198.46 91% 9.57 11 -1.43 87%
53.83 400 -346.17 13% 271.97 700 -428.03 39% 937 4700 -3763 20% 5351.63 2300 3051.63 233% 2.03 11 -8.97 18%
159.27 410 -250.73 39% 1048.58 1250 -201.42 84% 1635.56 4700 -3064.44 35% 5019.71 2300 2719.71 218% 5.84 11 -5.16 53%
68.98 410 -341.02 17% 303.2 1250 -946.8 24% 586.74 4700 -4113.26 12% 2948.04 2300 648.04 128% 1.75 11 -9.25 16%
76.29 400 -323.71 19% 373.76 700 -326.24 53% 559.96 4700 -4140.04 12% 2857.08 2300 557.08 124% 2.98 11 -8.02 27%
150.89 410 -259.11 37% 684.68 1250 -565.32 55% 1548.94 4700 -3151.06 33% 2650.61 2300 350.61 115% 9.68 11 -1.32 88%
188.95 410 -221.05 46% 918.56 1250 -331.44 73% 1795.01 4700 -2904.99 38% 2991.23 2300 691.23 130% 12.22 11 1.22 111%
509.42 400 109.42 127% 2154.32 700 1454.32 308% 3159.07 4700 -1540.93 67% 5062.93 2300 2762.93 220% 14.34 11 3.34 130%
310.94 400 -89.06 78% 961.29 700 261.29 137% 2505.16 4700 -2194.84 53% 2800.81 2300 500.81 122% 15.84 11 4.84 144%
123.89 410 -286.11 30% 879.57 1250 -370.43 70% 1469.74 4700 -3230.26 31% 8262.27 2300 5962.27 359% 6.63 11 -4.37 60%
529.86 410 119.86 129% 2340.89 1250 1090.89 187% 5275.48 4700 575.48 112% 4051.06 2300 1751.06 176% 21.78 11 10.78 198%
193.58 410 -216.42 47% 1091.69 1250 -158.31 87% 1748.07 4700 -2951.93 37% 4781.77 2300 2481.77 208% 10.74 11 -0.26 98%
70.2 400 -329.8 18% 409.06 700 -290.94 58% 1517.46 4700 -3182.54 32% 1265.73 2300 -1034.27 55% 2.72 11 -8.28 25%
9.4 400 -390.6 2% 31 700 -669 4% 37 4700 -4663 1% 823.33 2300 -1476.67 36% 0.5 11 -10.5 5%
401.56 400 1.56 100% 1771.08 700 1071.08 253% 3438.55 4700 -1261.45 73% 5295.35 2300 2995.35 230% 11.48 11 0.48 104%
80.54 410 -329.46 20% 633.67 1250 -616.33 51% 1113.69 4700 -3586.31 24% 3599.93 2300 1299.93 157% 6.81 11 -4.19 62%
226.23 410 -183.77 55% 1355.05 1250 105.05 108% 2570.73 4700 -2129.27 55% 5424.88 2300 3124.88 236% 10.52 11 -0.48 96%
127.11 400 -272.89 32% 884.04 700 184.04 126% 1418.35 4700 -3281.65 30% 5783.16 2300 3483.16 251% 4.02 11 -6.98 37%
196.85 400 -203.15 49% 1220.07 700 520.07 174% 1747.21 4700 -2952.79 37% 3982.54 2300 1682.54 173% 10.25 11 -0.75 93%
264.71 400 -135.29 66% 980.51 700 280.51 140% 2879.22 4700 -1820.78 61% 3501.59 2300 1201.59 152% 11.39 11 0.39 104%
188.9 400 -211.1 47% 932.05 700 232.05 133% 2571.69 4700 -2128.31 55% 4125.87 2300 1825.87 179% 11.27 11 0.27 102%
196.91 400 -203.09 49% 928.77 700 228.77 133% 2139.11 4700 -2560.89 46% 3331.81 2300 1031.81 145% 5.64 11 -5.36 51%
589.51 400 189.51 147% 1388.58 700 688.58 198% 4115.76 4700 -584.24 88% 2715.82 2300 415.82 118% 10.31 11 -0.69 94%
214.67 400 -185.33 54% 1206.43 700 506.43 172% 2724.59 4700 -1975.41 58% 6252.45 2300 3952.45 272% 7.52 11 -3.48 68%
116.78 410 -293.22 28% 729.14 1250 -520.86 58% 1541.26 4700 -3158.74 33% 2097.03 2300 -202.97 91% 2.08 11 -8.92 19%
292.29 400 -107.71 73% 1133.46 700 433.46 162% 3475.55 4700 -1224.45 74% 3829.06 2300 1529.06 166% 16.97 11 5.97 154%
106.12 410 -303.88 26% 568.76 1250 -681.24 46% 685.36 4700 -4014.64 15% 1801.31 2300 -498.69 78% 3.85 11 -7.15 35%
126.26 410 -283.74 31% 701.44 1250 -548.56 56% 1518.85 4700 -3181.15 32% 4110.19 2300 1810.19 179% 9.56 11 -1.44 87%
342.35 410 -67.65 84% 1097.88 1250 -152.12 88% 2097.07 4700 -2602.93 45% 4954.26 2300 2654.26 215% 15.98 11 4.98 145%
384.02 400 -15.98 96% 1619.62 700 919.62 231% 3721.19 4700 -978.81 79% 4715.6 2300 2415.6 205% 9.66 11 -1.34 88%
273.6 400 -126.4 68% 1392.79 700 692.79 199% 1932.64 4700 -2767.36 41% 8908.8 2300 6608.8 387% 12.75 11 1.75 116%
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951 M 20 6 2 6.1666667 102.3 28.9 O Active 1500.95 1000 500.95 150% 33.76 8 25.76 422%
952 M 18 5 7 5.5833333 65.9 22.7 N Active 862.35 1300 -437.65 66% 21.25 11 10.25 193%
953 M 19 5 9 5.75 55 18.0 U Sedentary 626.73 1000 -373.27 63% 9.38 8 1.38 117%
954 M 19 6 5 6.4166667 122.7 32.0 O Active 719.08 1300 -580.92 55% 16.58 11 5.58 151%
955 M 21 6 3 6.25 100 27.5 O Sedentary 714.16 1000 -285.84 71% 14.1 8 6.1 176%
956 M 19 5 7 5.5833333 120.5 41.5 Ob Sedentary 820.9 1000 -179.1 82% 9.14 8 1.14 114%
957 M 20 5 11 5.9166667 70.9 21.8 N Active 762.31 1000 -237.69 76% 15.85 8 7.85 198%
958 M 18 5 11 5.9166667 69.1 21.2 N Low Active 881.15 1300 -418.85 68% 14.14 11 3.14 129%
959 M 19 5 8 5.6666667 72.7 24.3 N Very Active 205.57 1300 -1094.43 16% 16.48 11 5.48 150%
960 M 19 6 0 6.00 107.7 32.1 O Sedentary 1091.38 1300 -208.62 84% 14.72 11 3.72 134%
961 M 19 6 0 6.00 88.2 26.3 O Very Active 470.61 1000 -529.39 47% 23.15 8 15.15 289%
962 M 19 6 0 6.00 62.3 18.6 N Active 1502.68 1000 502.68 150% 11.78 8 3.78 147%
963 M 21 5 10 5.83 75 23.7 N Active 630.8 1000 -369.2 63% 11.77 8 3.77 147%
964 M 20 5 3 5.25 63.6 24.8 N Low Active 632.24 1000 -367.76 63% 17 8 9 213%
965 M 18 6 2 6.17 79.1 22.3 N Low Active 1063.76 1300 -236.24 82% 13.16 11 2.16 120%
966 M 18 6 0 6.00 84.1 25.1 O Active 780.27 1300 -519.73 60% 13.45 11 2.45 122%
967 M 20 5 9 5.75 47.7 15.5 U Sedentary 747.99 1000 -252.01 75% 10.91 8 2.91 136%
968 M 18 6 1 6.08 90.9 26.4 O Active 867.43 1300 -432.57 67% 17.84 11 6.84 162%
969 M 18 5 6 5.50 63.6 22.6 N Very Active 488.5 1300 -811.5 38% 8.64 11 -2.36 79%
970 M 18 5 6 5.50 122.7 43.6 Ob Sedentary 1180.13 1300 -119.87 91% 7.28 11 -3.72 66%
971 M 21 6 8 6.67 93.2 22.5 N Active 1303.72 1000 303.72 130% 25.04 8 17.04 313%
972 M 20 6 2 6.17 92.7 26.2 O Very Active 891.94 1000 -108.06 89% 25.36 8 17.36 317%
973 M 20 6 0 6.00 65.9 19.7 N Active 585.52 1000 -414.48 59% 18.42 8 10.42 230%
974 M 20 6 0 6.00 76.4 22.8 N Very Active 705.06 1000 -294.94 71% 26.75 8 18.75 334%
975 M 20 5 9 5.75 74.1 24.1 N Active 2707.76 1000 1707.76 271% 21.86 8 13.86 273%
976 M 21 5 11 5.92 99.1 30.4 O Low Active 803.76 1000 -196.24 80% 55.34 8 47.34 692%
977 M 21 5 9 5.75 75 24.4 N Very Active 1140.47 1000 140.47 114% 20.18 8 12.18 252%
978 M 21 5 11 5.92 70.5 21.6 N Low Active 937.89 1000 -62.11 94% 10.12 8 2.12 127%
979 M 19 6 1 6.08 79.5 23.1 N Active 1020.49 1000 20.49 102% 21.56 8 13.56 270%
980 M 21 5 8 5.67 88.2 29.5 O Very Active 637.89 1000 -362.11 64% 17.4 8 9.4 218%
981 M 20 5 11 5.92 68.2 20.9 N Sedentary 622.47 1000 -377.53 62% 16.1 8 8.1 201%
982 M 20 6 0 6.00 80 23.9 N Active 795.52 1000 -204.48 80% 15.21 8 7.21 190%
983 M 20 5 6 5.50 71.8 23.2 N Low Active 367.71 1000 -632.29 37% 14.09 8 6.09 176%
984 M 20 5 8 5.67 69.1 23.1 N Low Active 926.77 1000 -73.23 93% 18.96 8 10.96 237%
985 M 21 5 11 5.92 90.9 27.9 O Sedentary 2076.33 1000 1076.33 208% 14.28 8 6.28 179%
986 M 19 5 10 5.83 84.1 26.5 O Active 442.07 1000 -557.93 44% 10.45 8 2.45 131%
987 M 21 5 5 5.42 72.3 26.5 O Active 714.3 1000 -285.7 71% 11.28 8 3.28 141%
988 M 21 5 10 5.83 63.6 20.1 N Active 342.66 1000 -657.34 34% 7.2 8 -0.8 90%
989 M 21 6 0 6.00 79.5 23.7 N Very Active 805.71 1000 -194.29 81% 18.93 8 10.93 237%
990 M 20 5 11 5.92 56.8 17.4 U Sedentary 732.55 1000 -267.45 73% 22.98 8 14.98 287%
991 M 20 5 9 5.75 68.2 22.2 N Active 656.33 1000 -343.67 66% 13.11 8 5.11 164%
992 M 20 6 0 6.00 75 22.4 N Active 2383.46 1000 1383.46 238% 24.12 8 16.12 302%
993 M 21 5 9 5.75 77.3 25.1 O Low Active 1055.64 1000 55.64 106% 24.78 8 16.78 310%
994 M 19 6 2 6.17 77.3 21.8 N Low Active 1337.74 1000 337.74 134% 41.7 8 33.7 521%
995 M 20 6 1 6.08 95.5 27.7 O Active 895.36 1000 -104.64 90% 25.99 8 17.99 325%
996 M 19 6 4 6.33 84.1 22.5 N Very Active 1072.37 1000 72.37 107% 20.44 8 12.44 256%
997 M 18 5 9 5.75 86.4 28.1 O Low Active 571.09 1300 -728.91 44% 11.17 8 3.17 140%
998 M 18 5 11 5.92 90.9 27.9 O Active 869.02 1300 -430.98 67% 10.73 11 -0.27 98%
999 M 18 5 8 5.67 59.1 19.8 N Low Active 1386.9 1300 86.9 107% 21.26 11 10.26 193%
1000 M 20 5 8 5.67 79.5 26.6 O Low Active 402.5 1000 -597.5 40% 8.84 8 0.84 111%
1001 M 18 5 11 5.92 66.4 20.4 N Low Active 1216.09 1300 -83.91 94% 23.81 11 12.81 216%
Mean 903.37 82% 17.4 150%
SD 89% 209%
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398.39 400 -1.61 100% 1788.93 700 1088.93 256% 3826.21 4700 -873.79 81% 5209.6 2300 2909.6 227% 12.39 11 1.39 113%
96.44 410 -313.56 24% 442.43 1250 -807.57 35% 2073.51 4700 -2626.49 44% 4620.47 2300 2320.47 201% 8.9 11 -2.1 81%
55.36 400 -344.64 14% 368.86 700 -331.14 53% 641.6 4700 -4058.4 14% 3400.74 2300 1100.74 148% 4.86 11 -6.14 44%
132.53 410 -277.47 32% 792.49 1250 -457.51 63% 1638.53 4700 -3061.47 35% 3805.61 2300 1505.61 165% 8.29 11 -2.71 75%
148.86 400 -251.14 37% 887.75 700 187.75 127% 1567.15 4700 -3132.85 33% 4641.63 2300 2341.63 202% 7.35 11 -3.65 67%
122.19 400 -277.81 31% 799.64 700 99.64 114% 1336.13 4700 -3363.87 28% 3060.45 2300 760.45 133% 4.19 11 -6.81 38%
133.92 400 -266.08 33% 477.67 700 -222.33 68% 1760.64 4700 -2939.36 37% 3268.14 2300 968.14 142% 6.3 11 -4.7 57%
206.31 410 -203.69 50% 981.86 1250 -268.14 79% 2011.12 4700 -2688.88 43% 3680.11 2300 1380.11 160% 10.32 11 -0.68 94%
46.6 410 -363.4 11% 124.45 1250 -1125.55 10% 276.77 4700 -4423.23 6% 2066.83 2300 -233.17 90% 2.74 11 -8.26 25%
362.15 410 -47.85 88% 1529.3 1250 279.3 122% 3336.63 4700 -1363.37 71% 2522.36 2300 222.36 110% 9.36 11 -1.64 85%
256.93 400 -143.07 64% 1232.71 700 532.71 176% 3365.64 4700 -1334.36 72% 4810.39 2300 2510.39 209% 12.68 11 1.68 115%
179.34 400 -220.66 45% 1118.37 700 418.37 160% 2137.1 4700 -2562.9 45% 3292.99 2300 992.99 143% 6.01 11 -4.99 55%
232.52 400 -167.48 58% 1054.54 700 354.54 151% 1500.59 4700 -3199.41 32% 5364.64 2300 3064.64 233% 9.34 11 -1.66 85%
215.3 400 -184.7 54% 795.87 700 95.87 114% 2392.68 4700 -2307.32 51% 1943.66 2300 -356.34 85% 7.72 11 -3.28 70%
110.62 410 -299.38 27% 740.32 1250 -509.68 59% 1178.65 4700 -3521.35 25% 4515.36 2300 2215.36 196% 4.46 11 -6.54 41%
216.82 410 -193.18 53% 1038.77 1250 -211.23 83% 2413.76 4700 -2286.24 51% 2932.17 2300 632.17 127% 8.18 11 -2.82 74%
145.07 400 -254.93 36% 943.03 700 243.03 135% 1446.43 4700 -3253.57 31% 2518.96 2300 218.96 110% 8.46 11 -2.54 77%
93.96 410 -316.04 23% 807.9 1250 -442.1 65% 2214.02 4700 -2485.98 47% 5704.65 2300 3404.65 248% 3.51 11 -7.49 32%
168.71 410 -241.29 41% 702.37 1250 -547.63 56% 1358.89 4700 -3341.11 29% 3609.23 2300 1309.23 157% 3.91 11 -7.09 36%
55.9 410 -354.1 14% 547.9 1250 -702.1 44% 777.6 4700 -3922.4 17% 2961.37 2300 661.37 129% 2.48 11 -8.52 23%
294.04 400 -105.96 74% 1001.18 700 301.18 143% 2387.29 4700 -2312.71 51% 4675 2300 2375 203% 12.57 11 1.57 114%
396.59 400 -3.41 99% 1349.12 700 649.12 193% 3896.6 4700 -803.4 83% 2883.87 2300 583.87 125% 17.23 11 6.23 157%
171.24 400 -228.76 43% 830.99 700 130.99 119% 1517.13 4700 -3182.87 32% 4095.19 2300 1795.19 178% 9.24 11 -1.76 84%
369.62 400 -30.38 92% 1913.5 700 1213.5 273% 2355.93 4700 -2344.07 50% 3732.57 2300 1432.57 162% 14.36 11 3.36 131%
315.18 400 -84.82 79% 2130.4 700 1430.4 304% 2542.02 4700 -2157.98 54% 5612.09 2300 3312.09 244% 14.32 11 3.32 130%
135 400 -265 34% 763.8 700 63.8 109% 1168.1 4700 -3531.9 25% 2693.51 2300 393.51 117% 18.66 11 7.66 170%
229.62 400 -170.38 57% 1171.76 700 471.76 167% 2968.68 4700 -1731.32 63% 1899.3 2300 -400.7 83% 25.06 11 14.06 228%
198.89 400 -201.11 50% 1127.85 700 427.85 161% 1940.09 4700 -2759.91 41% 2619.44 2300 319.44 114% 13.73 11 2.73 125%
322.15 400 -77.85 81% 1828.95 700 1128.95 261% 2783.47 4700 -1916.53 59% 4661.77 2300 2361.77 203% 8.55 11 -2.45 78%
540.61 400 140.61 135% 1866.92 700 1166.92 267% 4826.87 4700 126.87 103% 3227.72 2300 927.72 140% 10.19 11 -0.81 93%
80.23 400 -319.77 20% 410.64 700 -289.36 59% 1300.36 4700 -3399.64 28% 3956.39 2300 1656.39 172% 5 11 -6 45%
239.97 400 -160.03 60% 931.71 700 231.71 133% 2533.73 4700 -2166.27 54% 3554.38 2300 1254.38 155% 8.19 11 -2.81 74%
176.37 400 -223.63 44% 887.81 700 187.81 127% 2259.7 4700 -2440.3 48% 3446.36 2300 1146.36 150% 6.09 11 -4.91 55%
117.53 400 -282.47 29% 809.2 700 109.2 116% 1146.89 4700 -3553.11 24% 4684.52 2300 2384.52 204% 3.75 11 -7.25 34%
262.36 400 -137.64 66% 1909.07 700 1209.07 273% 2498.16 4700 -2201.84 53% 4655.03 2300 2355.03 202% 12.27 11 1.27 112%
99.45 400 -300.55 25% 642.55 700 -57.45 92% 853.01 4700 -3846.99 18% 4040.05 2300 1740.05 176% 3.36 11 -7.64 31%
25.77 400 -374.23 6% 289.4 700 -410.6 41% 357.5 4700 -4342.5 8% 5396.34 2300 3096.34 235% 0.99 11 -10.01 9%
54.95 400 -345.05 14% 383.16 700 -316.84 55% 499.01 4700 -4200.99 11% 4924.16 2300 2624.16 214% 2.37 11 -8.63 22%
565.93 400 165.93 141% 1454.5 700 754.5 208% 4132.99 4700 -567.01 88% 3510.82 2300 1210.82 153% 14.1 11 3.1 128%
285.05 400 -114.95 71% 1094.06 700 394.06 156% 1969.65 4700 -2730.35 42% 3771.87 2300 1471.87 164% 9.18 11 -1.82 83%
70.88 400 -329.12 18% 365.79 700 -334.21 52% 1166.81 4700 -3533.19 25% 5553.75 2300 3253.75 241% 3.28 11 -7.72 30%
223.06 400 -176.94 56% 1195.44 700 495.44 171% 1803.98 4700 -2896.02 38% 9090.09 2300 6790.09 395% 7.64 11 -3.36 69%
303.91 400 -96.09 76% 1616.38 700 916.38 231% 2415.16 4700 -2284.84 51% 5167.35 2300 2867.35 225% 14.03 11 3.03 128%
436.21 400 36.21 109% 1979.86 700 1279.86 283% 3959.06 4700 -740.94 84% 4770.61 2300 2470.61 207% 22.01 11 11.01 200%
340.58 400 -59.42 85% 1156.69 700 456.69 165% 2043.16 4700 -2656.84 43% 5802.36 2300 3502.36 252% 15.52 11 4.52 141%
254.86 400 -145.14 64% 1404.26 700 704.26 201% 2175.61 4700 -2524.39 46% 5699.92 2300 3399.92 248% 15.57 11 4.57 142%
166.75 410 -243.25 41% 705.27 1250 -544.73 56% 1804.19 4700 -2895.81 38% 1186.02 2300 -1113.98 52% 2.27 11 -8.73 21%
174.95 410 -235.05 43% 932.21 1250 -317.79 75% 2118.54 4700 -2581.46 45% 3702.02 2300 1402.02 161% 4.83 11 -6.17 44%
166.61 410 -243.39 41% 833.31 1250 -416.69 67% 1565.21 4700 -3134.79 33% 4536.77 2300 2236.77 197% 9.49 11 -1.51 86%
191.11 400 -208.89 48% 464.76 700 -235.24 66% 1309.07 4700 -3390.93 28% 1499.6 2300 -800.4 65% 4.42 11 -6.58 40%
266.72 410 -143.28 65% 1039.09 1250 -210.91 83% 2340.52 4700 -2359.48 50% 5702.23 2300 3402.23 248% 7.02 11 -3.98 64%
172.33 48% 774.8 97% 1663.74 35% 3142.4 137% 7.13 75%
55% 124% 45% 174% 81%
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